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A S U N T O S D E L D I A 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
blica h a a n u n c i a d o q u e se a p r e s u -
paja a s a n c i o n a r l a l e y e s t a b l e c i e n -
do en las o f i c inas d e l E s t a d o l a 
Uainada " s e s i ó n ú n i c a . " 
P e r f e c t a m e n t e ; p o r q u e seis h o -
ras sin i n t e r r u p c i ó n r e p r e s e n t a n 
tanto, p r á c t i c a m e n t e , e n c u a n t o a 
la ef icacia d e l a l a b o r , c o m o o c h o 
alternadas. L a p r u e b a nos l a d a 
el hecho de q u e d u r a n t e los m e s e s 
¿ e vacac iones no se a d v i e r t e d e -
mora en l a m a r c h a n o r m a l d e las 
oficinas; o, p o n i e n d o las c o s a s e n 
su punto: no se a d v i e r t e e n t o n c e s 
mayor d e m o r a q u e d u r a n t e e l p e -
ríodo de l t r a b a j o e n d o s ser ie s . 
A d e m á s , e n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
presentes es e q u i t a t i v o d a r e n lo 
posible s a t i s f a c c i ó n a l d e s e o d e los 
funcionarios d e e s c a s o s e m o l u -
mentos, de b u s c a r a l g ú n t r a b a j o 
complementario q u e les a y u d e a 
unir al f in d e m e s los d o s e x t r e m o s 
de la c u e r d a . ¡ Q u e e s t á t a n t i rante 
para m u c h o s ! . . . ¡ Y q u e se h a r o -
lo para tantos , a q u i e n e s n o les a l -
canzará l a c o m p e n s a c i ó n p r o b l e -
mática de l a s e s i ó n ú n i c a ! 
* * • 
T a m b i é n h a a n u n c i a d o e l s e ñ o r 
Presidente que le p o n d r á e l v e t o 
a la ley d e a m n i s t í a s i é s t a se 
aprueba en la C á m a r a d e R e p r e -
sentantes ta i c o m o l a v o t ó e l S e -
nado. 
Pongamos e l m i s m o c o m e n t a r i o 
que a la n o t i c i a a n t e r i o r : 
Per fec tamente . 
Es una a d v e r t e n c i a p a r a el 
Congreso; y es u n a l e c c i ó n 
para los que s o b r e este p u n t o h a n 
hablado de a c u d i r a W a s h i n g t o n . 
A d v e r t e n c i a o p o r t u n a y l e c c i ó n 
merecida. 
E M P R E S T I T O , 
E S L A U N I C A 
S O L U C I O N 
c e a z ú c a r re f ino , q u e c r i s t a l i z a e n 
p r i s m a s . 
A h o r a se h a b l a d e u n a s e g u n d a 
p r o p o s i c i ó n , h e c h a p o r u n s i n d i c a -
to f r a n c o - o e l g a , p a r a a d q u i r i r y , 
e m b a r c a r en n u e v e m e s e s e l r ema- 1 E L S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N -
nente de l a z a f r a , g a r a n t i z a n d o la 
to ta l a d q u i s i c i ó n c o n u n fuer te d e -
p ó s i t o y a b o n a n d o el f ru to s e g ú n 
se v a y a e m b a r c a n d o , s in r e c u r r i r 
p a r a e l p a g o a l a c a n t i d a d c o n s i g -
n a d a e n g a r a n t í a . 
P o r estos solos da tos , d e c u y a 
p r e c i s a e x a c t i t u d no r e s p o n d e m o s , 
e- d i f í c i l , m á s b i e n , es i m p o s i b l e , 
f o r m u l a r u n j u i c i o a c e r t a d o s o b r e 
la o p e r a c i ó n e n p r o y e c t o . A p r i -
m e r a v i s t a p a r e c e m e r e c e d o r a d e 
ser t o m a d a e n c u e n t a y o f r e c e r 
m a y o r e s v e n t a j a s — o m e n o r e s d e s -
v e n t a j a s — q u e l a p r i m e r a , p r o -
p u e s t a p o r l a S u g a r R e f i n i n g C o r -
p o r a t i o n . 
D e todas suer tes , r epe t imos a h o -
r a lo que d i j i m o s c u a n d o de l a 
p r i m e r a o p e r a c i ó n se t r a t a b a : a n -
tes d e r e s o l v e r d e b e o irse l a o p i -
n i ó n d e los d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a -
d o s , y p r o c e d e r d e a c u e r d o c o n 
e l los . 
L a p r o p o s i c i ó n d e r e f i n a r e l so-
I brante de l a ú l t i m a z a f r a , c o l o c á n -
tiola en E u r o p a , p a r e c e q u e n o h a j í i p e s í . * de 
cristalizado. Y eso q u e se t r a t a b a i l a v i t a l i d a d d e C u b a . 
M r . H o o v e r , S e c r e t a r i o d e l T r a -
b a j o e n e l G a b i n e t e d e W a s h i n g -
ton , y e l s e ñ o r G e l a b e r t , S e c r e t a -
r io d e H a c i e n d a e n el G a b i n e t e de 
l a H a b a n a , c e l e b r a n repe t idas y 
p r o l o n g a d a s c o n f e r e n c i a s . . . 
E l e s fuerzo d e l s e ñ o r G e l a b e r t 
es p e r s e v e r a n t e y m e r i t o r i o . 
No d e p e n d e r á d e s u v o l u n t a d y 
d e s u t e s ó n e l q u e no resul te fe-
c u n d o . 
A l a pos tre los ingenios h a n e m -
p e z a d o a m o l e r , y se d i c e q u e 
e s t a r á n todos e n a c t i v i d a d a l c o -
m e n z a r e l a ñ o 1 9 2 2 . 
A p e s a r d e los p e s a r e s , y c o m o 
d e c í a n los h a c e n d a d o s d e l b u e n 
t i e m p o v i e j o , " u n a z a f r a m á s . " Y 
s e g u i r á a ia « « M r a s ; q - o . t a m b i é n 
C U A R T O C O N G R E S O 
D E L A P R E N S A 
M E D I C A D E C U B A 
Efectuóse ayer con g r a n solemni-
dad, la s e s i ó n I n a u g u r a l del cuarto 
Congreso de l a P r e n s a M é d i c a de 
Cuba, en el gran s a l ó n de la A c a -
demia de Ciencias. E s t e acto, que es, 
como preliminar del Congreso M é -
dico Nacional que se i n a u g u r a r á m a -
fiana, es de u n a importancia eficien-
te por la a c t u a c i ó n que representa 
en el progreso y desenvolvimiento 
de la ciencia m é d i c a en nuestro p a í s . 
Congregóse un n ú c l e o n u m e r o s í -
•üno de profesionales, lo que p o d r í a -
mos denominar la plana mayor de 
nuestro mundo c i e n t í f i c o , p r e s t á n -
dole al acto su acostumbrada br i -
llantez. 
Necesario es. consignar los dist in-
pldos profesionales que formaban 
l» mesa presidencial , pr'eeidida por 
* que lo es de este Congreso doctor 
Jorge L e Roy, que t e n í a a su dere-
ja» a los doctores Gonzalo A r ó s -
Jf8al, Julio F . Arteaga , L u i s A d á n 
^alarreta, J e s ú s A . F i g u e r a s , Ge-
*»rdo F e r n á n d e z A b r e u y A r t u r o A . 
Aballí, y a su izquierda a los docto-
**> Antonio G o n z á l e z Curquejo , J o s é 
López -S i lvero , Horac io F e r r e r , 
Gonzalo A r ó s t e g u l J r . , F r a n c i s c o 
« r í a F e r n á n d e z y E m i l i o M a r t í n e z . 
Poco d e s p u é s de comenzada la se-
•wn, tomaron asiento en l a 
S* ilustres 
P L A Z O D E U N A Ñ O 
P A R A I N S C R I P C I O N 






E n la Gaceta Of ic ia l de la R e p ú -
bl ica f u é publ icada ayer l a siguiente 
ley: 
Al fredo Z a y a s y Alfonso, P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a de C u b a . 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancianado, la s i -
guiente 
L E Y : 
A r t í c u l o I : — S e dec lara en vigor y 
por un plazo de doce meses, a con-
tar desde la p r o m u l g a c i ó n de l a pre-
sente, la L e y publ icada en l a Gace-
ta Oficial de l a R e p ú b l i c a , en tres 
de mayo de m i l novecientos diez y 
siete, que c o n c e d i ó un plazo de doce 
meses para l a I n s c r i p c i ó n de los n a -
cimientos en los Registros Civi les co-
rrespondientes. 
A r t í c u l o I I : — E s t a ley r e g i r á des-
de su p r o m u l g a c i ó n y deja en sus-
penso c u á n t a s L e y e s , Ordenes y de-
m á s disposiciones se opongan a su 
cumplimiento. 
P o r tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente L e y en todas 
sus partes . 
D a d a en el Pa lac io de la P r e s i -
dencia, en la H a b a n a , a ocho de di -
c iembre de mi l novecientos veinte y 
uno. 
Al fredo Zayas , Presidente de la 
R e p ú b l i c a . — E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
Secretarlo de Jus t i c ia . 
P a g a a s u s d e p o s i t a n t e s l a 
S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a e n N e w Y o r K 
'orre, Rector de nues tra U n i v e r s i 
y J o s é A. F r e s n o , Presidente 
V Congreso M é d i c o . 
• No as i s t i ó el s e ñ o r Secretario de 
Instrucción P ú b l i c a doctor F r a n c i s c o 
*e Zayas que t e n í a a s u cargo el dis-
curso inaugural , siendo conferida 
mis ión a l doctor Gonzalo A r ó s -
•J*11!. ex-Secretario de I n s t r u c c i ó n 
Publica en e l anterior Gabinete. F u é 
breve y conciso e l discurso del doctor 
Aróstegul. Hizo c á l i d a s manifesta-
^ n e s de elogio para l a Prensa , de-
a r a n d o sus s i m p a t í a s tanto por la 
«¡'«nsa m é d i c a , como l i t e rar ia y po-
l^10*. a la que se enorgullece de 
Pertenecer por haber dedicado gran 
P*rte de su v ida a l noble ministerio. 
*¡¡>gió nuestra Prensa M é d i c a , que 
^ene un alto concepto en e l extran-
••ro. siendo frecuentes los casos que 
n Eur0pa> merecen c i t a c i ó n los t r a -
l?1** reproducidos en nuestro p a í s . 
5*010 de su progreso, y c i t ó e l in -
•^so de nuevas publicaciones tales 
^ « o la Rev i s ta de O f t a l m o l o g í a y 
^ d a d Mil itar. 
E l doctor A r ó s t e g u l , h a c i é n d o s e 
^ » ael sentir u n á n i m e T n a n i f e s t ó su , . -ipnosltarios se-
S * * f Por l a ausencia del eminente jno l e jana , y que los depositario 
anal ..Juai1 Santos F e r n á n d e z , a l i r í a n pagados totalmente. 
N U E V A Y O R K , DIc . 9. 
L a sucursa l neoyorkina del Banco 
('Nacional de Cuba , de cuyos asuntos 
se e n c a r g ó el comisarlo bancarlo de 
este E s t a d o en el pasado mes de 
A b r i l con objeto de proceder a su 
l i q u i d a c i ó n , p a g ó hoy su p r i m e r a 
entrega a los depositarios en forma 
de un dividendo del 60%. F u n c i o n a -
r ios del departamento bancarlo del 
E s t a d o manifestaron que esperaban 
pagar otro dividendo e  una fecha 
Hue dedicó palabras e n c o m i á s t i c a s , 
l ú e s a n c i o n ó con sus aplausos u ñ a -
r e s la concurrencia a l l í reunida . 
Inició el programa oficial e l doc-
^ Jorge L e Roy . L e y ó un trabajo 
tuteresant ís imo dando l a bienvenida 
* los Sres. Congresistas y las gracias 
* l Gobierno y a l Dr . J u a n Santos 
^ernández por permit ir a l Congreso 
usar de los salones de l a A c a d e m l 
paja la c e l e b r a c i ó n A~ ' 
A d i e o s —11a 
Coati l l _ P ^ n 8 a profesional 
611 * ^ T I M A , co lumna 6 
U N A P R O R R O G A 
S E R V I C I O T E L E A U T O G R A F I C O 
E N L A R E P U B L I C A 
P o r decreto presidencial se h a con-
cedido al s e ñ o r L u i s V i d a l , represen-
tante de la Internac ional Teleauto-
graph Ct>., p r ó r r o g a de cuatro a ñ o s 
p a r a ins ta lar u n a red t e l e a u t o g r á f l -
c a en la R e p ú b l i c a . 
D A D I C E Q U E N O P U E D E , N I 
E S N E C E S A R I O R E B A J A R 
M A S E L P R E S U P U E S T O 
A C T U A L 
E l Subsecretario de Hac ienda doc-
tor J o s é R o d r í g u e z Acosta, e n t r e g ó 
ayer a l a prensa las siguientes de-
claraciones relacionadas con l a con-
c e r t a c i ó n del e m p r é s t i t o de 50 m i -
llones de pesos y medios para solucio-
nar la actual cris is que padecemos. 
Dice e l doctor R o d r í g u e z Acos ta : 
"Ent iendo que l a ú n i c a f ó r m u l a 
que puede resolver la crisis ac tual 
es l a c o n c e r t a c i ó n del e m p r é s t i t o en 
proyecto, y que lo ú n i c o que a l pre-
sente impide que esa o p e r a c i ó n se 
haya real izado son ciertas aprecia-
ciones en mi. sentir equivocadas, so-
bre los verdaderos t é r m i n o s del pro-
blema en r e l a c i ó n con nuestra capa-
cidad e c o n ó m i c a para solucionarlo 
en la forma propuesta, apreciacio-
nes que mantienen dividida l a opi-
n i ó n p ú b l i c a . 
Se viene sosteniendo que es abso-
lutamente necesario reducir los gas-
tos p ú b l i c o s a $50 .000 ,000-00 para 
que pueda haber un s u p e r á v i t en 
nuestro presupuesto que permi ta 
pagar los intereses del nuevo em-
p r é s t i t o y l a a m o r t i z a c i ó n conveni-
da; o p i n i ó n que se sostiene por a l -
gunas personas, f u n d á n d o s e en que 
la r e c a u d a c i ó n actual a s í lo exige, 
y esto, en mi sentir, no puede hacer-
se, no debe hacerse n i en necesario 
que se haga; voy pues a demostrar 
estas tres e n f á t i c a s afirmaciones. 
No puede reducirse el presupues-
to a $50.000,000-(?0 porque reduc i -
dos y a los gastos por el reajuste en 
m á s de veinte millones, para r e b a j a r 
quince millones de pesos a ú n s e r í a 
necesario dictar una s e í i e de leyes 
reorganizando los servicios todos de 
la R e p ú b l i c a para d i a r i o s a l cabo 
indotados, labor compleja y obra 
del Poder Legis lat ivo puesto que la 
C o n s t i t u c i ó n prohibe, con motivo de 
la d o t a c i ó n de dichos servicios, mo-
dif icar e l presupuesto nacional en 
t é r m i n o s de a l terar las leyes o r g á -
nicas que los han creado. E l propio 
Congreso no puede hacer un r e a j u s -
te presupuestal violando e l a r t í c u l o 
60 de nuestra C o n s t i t u c i ó n que 
a s í lo determina, precepto que h a s i -
do tema de grandes debates por 
Convencionales y Congresistas cono-
cedores de nuestra car ta fundamen-
, tal . Pueden sí introducirse a ú n a l -
* es g r a n d e j gunas e c o n o m í a s m á s en el presu-
puesto fijo, pero por haberse l i m i -
tado l a a u t o r i z a c i ó n para e l r e a j u s -
te dada por la L e y de 22 de Octu-
bre a l E j e c u t i v o a l presupuesto 
anua l , s ó l o es posible esperar del 
patriotismo del Congreso ta l medida 
Impuesta por la rea l idad, y pienso 
que no se h a r á esperar. 
Se aduce t a m b i é n como medida 
de e c o n o m í a la s u p r e s i ó n o reduc-
c i ó n del E j é r c i t o , y aparte de que 
el E j é r c i t o se c r e ó p a r a satisfacer u n a 
necesidad p ú b l i c a , precisamente por 
el Gobierno interventor .que a s í lo 
e s t i m ó , l a r e d u c c i ó n t e n d r í a que ser 
obra de una r e o r g a n i z a c i ó n previa 
acordad^, por e l Poder Leg i s l a t i vo . 
No quiero hacer consideraciones de 
otra Indole sobre l a consecuencia de 
una medida, que l a n z a r í a en el acto 
a la v í a p ú b l i c a a mi les de hombres, 
en momentos en que las Industrais 
y los comercios del P a í s no pueden 
ofrecerles trabajo por el estado de 
Inercia en que se encuentran. 
E n s í n t e s i s , declaro que pretender 
reducir s ú b i t a m e n t e a cinctfenta m i -
llones de pesos el presupuesto de 
gastos de la R e p ú b l i c a , pasando por 
enc ima de l a C o n s t i t u c i ó n y l a s L e -
yes es desgobernar a l P a í s . 
A d e m á s , considero innecesar ia l a 
medida para contratar u n e m p r é s -
tito, y a s í t a m b i é n l a consideraron 
los banqueros con los que hube de 
cambiar impresiones sobre los dis-
tintos aspectos del problema, cuan-
do tratamos de la p i g n o r a c i ó n de va -
lores de la R e p ú b l i c a para obtener 
cinco millones de pesos, a l iv iando l a 
desesperada s i t u a c i ó n en que la fa -
tal idad nos ha colocado, pero ahora 
voy a dar las razones porque l a con-
sidero innecesaria. 
E l a ñ o f iscal de 1920 a 1921 e l 
presupuesto de gastos en vigor f u é 
el mismo de 1918 a 1919 ascenden-
te a l a s u m a de $64 .460 ,000 -00 . 
M á s las ampliaciones por 18 mi -
llones 462,289-28. 
T o t a l : $ 8 2 . 9 2 4 , 2 8 9 - 2 8 . 
E n ese a ñ o l a r e c a u d a c i ó n ascen-
d ió á la suma de $107 .940 ,691-89 
r e c a u d a c i ó n que se Obtuvo con las 
actuales rentas p ú b l i c a s sin I n c l u i r 
el 4 por ciento sobre util idades, i m -
puesto' que se c r e ó d e s p u é s . 
L a s obligaciones por concepto de 
deuda p ú b l i c a , esto es, a m o r t i z a c i ó n 
e intereses ascendieron a l a s u m a de 
$10 .206 ,870-00 cantidad que repre-
senta e l 1 2 , 3 0 por ciento del pre-
supuesto de gastos de dicho a ñ o . 1 
E l presupuesto ac tua l reajustado 
asciende a l a s u m a de $64 .460 ,000 
y lo que se paga actualmente por 
concepto de deuda p ú b l i c a s ó l o as -
ciende a $ 8 . 6 4 8 , 3 2 6 . 0 0 . 
S i en esta s i t u a c i ó n contratamos 
u n e m p r é s t i t o de c incuenta mil lo-
nes en las mismas condiciones del 
ú l t i m o , o , s ea a l 6 por ciento de i n -
t e r é s , y con cinco a ñ o s Ubre de amor-
t i z a c i ó n , t e n d r í a m o s que aumentar 
los Intereses a la s u m a anter ior y 
p a g a r í a m o s $ 1 1 . 5 4 8 , 3 2 6 - 0 0 . 
• E s t a s u m a r e p r e s e n t a r á el 17 por 
ciento del presupuesto de gastos del 
a ñ o actual , es decir, una diferencia 
tan s ó l o de 4 . 7 0 por ciento en re-
l a c i ó n con el presupuesto del a ñ o 
20 a l 2 1 ; lo qne quiere decir que 
con esa diferencia Relativamente pe-
q u e ñ a la c o n c e r t a c i ó n del e m p r é s t i -
to nos c o l o c a r í a en las mismas condi-
ciones en que nos e n c o n t r á b a m o s el 
a ñ o del 20 a l 21, y que por poco que 
reaccionaran las rentas p ú b l i c a s , las 
mismas actuales , s in crear u n solo 
impuesto m á s , e s t a r í a m o s en condi-
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
H J J S T R A D O 
M a ñ a n a se r e p a r t i r á e l n ú -
m e r o d iez de l S U P L E M E N T O 
d o m i n i c a l i l u s t r a d o , q u e t a n 
g r a n d e é x i t o h a obten ido . 
E s u n n ú m e r o s u m a m e n t e 
i n t e r e s a n t e . L a p r i m e r a p l a n a 
e s t á d e d i c a d a a l n u e v o e d i -
f i c io d e l C o n s u l a d o d e E s -
pai ta y a l a s o f i c inas d e l m i s -
m o , p u d i é n d o s e a p r e c i a r , 
g r a c i a s a l a s m a g n í f i c a s 
f o t o g r a f í a s de B u e n d í a , l a 
e s p ' e n d i d e z d e l l o c a l y d e t a -
l les d e a l g u n o de los b i e n 
a t e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s de 
l a c n s a . M a r g a r i t a X i r g u , l a 
f a m o s a t r á g i c a , J a c i n t o B e -
n a v e n t e y u n g r u p o d e h e r -
m o s a s s e ñ o r i t a s d e G i b a r a , 
q u e r e c o l e c t a r o n f o n d o s p a r a 
los s o l d a d o s que p e l e a n e n 
M u r u e c o s , c o m p l e t a n l a i n -
f o r m a c i ó n d e l a p l a n a . 
£ n l a s r e s t a n t e s , c o m o 
s i e m p r e , n o t a s de a r t e y de 
s p o r t ; d e l a g u e r r a c o n u n 
g r u p o de l eg ionar ios , c u b a -
n o ; , q u e h a n p e l e a d o b r a v a -
m e n t e , y o tras d e c u l m i n a n -
tes s u c e s o s d e a c t u a l i d a d . 
A r t í s t i c o s r e t r a t o s d e m u y 
be l las s e ñ o r i t a s , y v i s t a s d e 
p i n t o r e s c o s l u g a r e s de l e s a l -
r e d e d o r e s de l a H a b a n a f i -
g u r a n en las re s tantes p á g i -
n a s . 
C o m o es s a b i d o , e l S U P L E -
M E N T O es gra t i s p a r a los 
s n s c r i p t o r e s ; y c u e s t a , j u n -
to c o n e l n ú m e r o c o r r i e n t e 
de n u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l , 
c i n c o c e n t a v o s a l p ú b l i c o . 
A C T U A C I O N P R O C E D E R A 
C O N T R A L A 
L E Y F O R D N E Y 
C O N E N E R G I A 
E L G O B I E R N O 
S E D E S E A O B T E N E R L A C O O P E - j E s t á d e c i d i d o a i m p e d i r q u e los 
R A C I O N D E T O D O S L O S P A R - 1 o b r e r o s q u e t r a b a j a n s e a n a g r e -
C o n t i n ú a en la U L T I M A , c o l u m n a & 
D I S C U R W 
C O N S U L C U B A N O 
E N N E W Y O R K 
D e s p u é s de o i r c u a n t o d i j q s o b r e í a 
s i t u a c i ó n d e C u b a y l a i m p o r t a n -
c i a d e s u c o m e r c i o , e n l a C o n -
v e n c i ó n de f a b r i c a n t e s de 
t e j idos se a c u e r d a d i r i g i r 
a l g o b i e r n o e n é r g i c a 
c o m u n i c a c i ó n c o n -
t r a la L e y F o r d -
n e y 
N U E V A I G L E S I A E S P A Ñ O L A 
(De n u e s t r a r e d a c c i ó n « n N . Y o r k ) 
N e w Y o r k , Diciembre, 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a . 
E n e l Roof garden del Hote l 
Waldor f A s t e r i a se ha reunido la 
c o n v e n c i ó n a n u a l de la a s o c i a c i ó n i n -
ternacional de fabricantes de tejidos 
comenzando la asamblea con un es-
p l é n d i d o lunch a l que asist ieron b a n -
queros, industr ia les , hombres de ne-
gocios en general , altos funciona-
rios del gobierno americano y re-
presentantes del Cuerpo Consu lar 
extranjero acreditado en Nueva Y o r k . 
D e s p u é s de l lunch i n i c i á r o n s e los de-
bates siendo Invitado a hablar el 
C ó n s u l Genera l de C u b a s e ñ o r F e l i -
pe T a b e a d a , quien d e d i c ó su dis-
curso a exponer la s i t u a c i ó n azuca-
rera de C u b a y su potencia e c o n ó m i -
ca. A n a l i z ó lo que s ignif ica p a r a 
los Es tados Unidos el mercado c u -
bano, haciendo observar que é s t e 
c o n s u m i ó en el a ñ o ú l t i m o t a n t e é 
productos americanos como el mer-
cado f r a n c é s a pesar de la enorme 
diferencia de p o b l a c i ó n entre a m -
bos p a í s e s . 
A p r o v e c h ó luego el c ó n s u l l a opor-
tunidad para solicitar el apoyo de 
la A s o c i a c i ó n Internacional de F a -
bricantes de Tej idos en favor de 
Cuba, a d h i r i é n d o s e a la c a m p a ñ a 
que se e s t á desarrol lando p a r a Impe-
dir que se apruebe la tari fa F o r d -
ney, en cuanto a l impuesto de dos 
centavos por l ibra que f i ja a l a z ú -
car y que s i g n i f i c a r í a l a r u i n a de la 
industr ia azucarera Cubana con per-
juicio inminente del capi ta l amer i -
cano invertido en l a I s la y con per-
juicio t a m b i é n de las innumerables 
casas de comercio de los E s t a d o s 
Unidos que tienen relaciones direc-
tas con C u b a . 
T e r m i n ó el s e ñ o r T a b e a d a su 
discurso diciendo: los Es tados U n i -
dos que nos ayudaron a independi-
zarnos no pueden contribuir ahora a 
nuestra bancarrota . L a p e t i c i ó n del 
c ó n s u l cubano f u é Inmediatamente 
secundada por Mr. Stanley A . Sweet, 
presidente de la Sweet O r r and C o m -
pany y C h a l r m a n de la J u n t a Direc -
t iva de la A s o c i a c i ó n , a c o r d á n d o s e 
por unanimidad dirigir una e n é r g i c a 
c o m u n i c a c i ó n al gobierno americano 
protestando contra toda l e g i s l a c i ó n 
T I D O S P O L I T I C O S E N L A 
M A N I F E S T A C I O N D E 
P R O T E S T A 
E n la noche del jueves, d ía 8, se 
reunieron en el Edi f ic io B a r r a q u é , 
A m a r g u r a y C u b a , donde radica la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos, los Presidentes y Secretarlos de 
C o m i t é s de B a r r i o de todos los P a r -
tidos P o l í t i c o s de la Munic ipal idad 
de la H a b a n a , bajo l a presidencia de 
los s e ñ o r e s Genera l Asbert y C a r r o -
ñ o , fungiendo de Secretarlo el s e ñ o r 
doctor Pedro P . K o h l y . 
Ocuparon sitio junto a la mesa los 
s e ñ o r e s Benito L a g u e r u e l a , P r e s i -
dente del C o m i t é E j e c u t i v o Munici-1 
pal Popular , Lorenzo F e r n á n d e z 
Hermo en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Rafae l M a r t í n e z Alonso, que lo es 
del L i b e r a l ; J o s é Bouza en l a del 
s e ñ o r Gustavo Pino, Presidente del 
E j e c u t i v o Munic ipal Conservador y 
Manuel Alfonso Medina en l a del 
s e ñ o r R . Chiner , Vicepresidente de 
los D e m ó c r a t a s Nacional is tas; a s í 
como el Representante s e ñ o r R o l a n -
do Pardo. 
D e s p u é s de haberse explicado la 
c o o p e r a c i ó n que se desea obtener de 
los Part idos P o l í t i c o s en la mani -
f e s t a c i ó n de d e t e s t a contra la " L e y 
Fordney ," y de haber hecho uso de 
la palabra varios de los concurren-
tes, se a c o r d ó que en cada barrio los 
cuatro Presidentes de los C o m i t é s 
formen una c o m i s i ó n que seré, presi-
dida por e l de m á s edad, siendo vice 
el que le s iga y los dos m á s j ó v e -
nes secretarlos, conjuntamente con 
los secretarios de dichos C o m i t é s , 
para l l evar a cabo la propaganda y 
a c c i ó n necesarias, gestionando el 
concurso de los vecinos. 
F u e r o n designados los s e ñ o r e s R o -
lando Pardo y Pedro P . K o h l y para 
que vis iten los Bancos, Banqueros y 
C a j a s de A h o r r o s y les inviten a to-
m a r un puesto en l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l Genera l Asbert viene actuando 
con su reconocida pericia en esta c l a -
se de actos y es de esperarse que 
bien secundado por , los elementos de 
los barrios que vienen actuando con 
verdadero celo yentuslasmo, l a m a -
n i f e s t a c i ó n contra la " L e y F o r d n e y " 
el d í a 18 del ac tual r e s u l t a r á tan i m -
ponente como luc ida . 
D E M A N D A D E A Z U C A R 
D E C U B A , E N B E L G I C A 
E l s e ñ o r N i c o l á s A l b e r d í , Minis -
tro de Cuba en B é l g i c a , h a remitido 
a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , e l s iguien-
te informe: 
" E l Sindicato azucarero de B é l g i -
ca a quien esta L e g a c i ó n ha hecho 
ofrecimiento de a z ú c a r nos contesta 
hoy diciendo que los precios ofreci-
dos por esta L e g a c i ó n de 0 . 0 2 . 4 0 
centavos l ibra . Ubre a bordo en puer-
to cubano, es el precio que t ienen 
todos los corredores de a z ú c a r de es-
ta plaza y la de New Y o r k . 
E s t o s s e ñ o r e s nos sugieren l a idea 
de que los vendedores cubanos h a -
gan consignaciones de a z ú c a r a A m -
beres, A m s t e r d a m o a un Puerto 
f r a n c é s y a cargo de la f i rma C h a r -
les Speyer y Co. , de P a r í s . 
E s t a p r o p o s i c i ó n no l a t ransmi -
timos por cablegrama a ese Centro , 
por ser de d i f í c i l e x p l i c a c i ó n por di -
cha v í a , " 
d i d o s . D i s o l v e r á n los n a v i e r o s 
s u c o m i t é de h u e l g a e l l u -
nes p r ó x i m o 
P e r j u i c i o s q u e s u f r e e l c o m e r -
c i o c o n e l c o n f l i c t o 
A y e r t r a b a j a r o n 4 6 0 h o m b r e s , e n -
tre el los 8 5 p e r t e n e c i e n t e s a l a 
F e d e r a c i ó n de B a h í a . N u e v a 
l í n e a a l e m a n a . O t r a s n o t i -
c i a s d e l p u e r t o . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , C o -
ronel M a r t í n e z L u f r i ú , d ió cuenta 
ayer a l Jefe del E s t a d o de las me-
didas adoptadas para ofrecer garan-
t í a s a los obreros que t rabajan en 
los muelles y evitar las agresiones 
por parte de los elementos contra-
rios a la l ibre c o n t r a t a c i ó n . 
A los r e p ó r t e r s d e c l a r ó el s e ñ o r 
Secretarlo que el gobierno h a b í a 
tratado de resolver a r m ó n i c a m e n t e 
e l conflicto, pero que en v i s ta de 
haber comenzado los huelguistas 
a agredir a los que desean t r a -
b a j a r , n ó quedaba m á s remedio 
que proceder¿8con e n e r g í a p a r a 
garant izar • a todos e l l ibre e j erc i -
cio de sus derechos e Impedir la re -
p e t i c i ó n de atentados como los del 
d í a anterior. 
Tenemos entendido que con moti-
vo de esas agresiones se han dictado 
algunas ó r d e n e s de d e t e n c i ó n . 
L a P o l i c í a ha reforzado la v ig i lan-
cia en los muelles y disuelve los 
grupos de m á s de dos personas por 
aquellos alrededores. E n la m a ñ a n a 
de V y e r o c u p ó a r m a s de dist intas 
clases a varios huelguistas. 
R E U N I O N E N L A L O N J A 
E n e l s a l ó n de actos de la L o n -
j a del Comercio se reunieron a y e r 
los s e ñ o r e s Romagosa , A n t ó n , P a l a -
cios y otros conocidos comerciantes 
de esta plaza, cambiando impresio-
nes sobre el actual conflicto del 
puerto y los perjuic ios que con ese 
conflicto recibe e l comercio, que se 
encuentre desligado de las desave-
nencias que existen entre los navie-
r o n y los obreros del puerto. 
Debido a l a huelga o boycot con-
t r a a lgunas casas navieras que exis-
ten en el puerto, se d e m o r a r á las ope-
raciones en los barcos y almacenes 
y por ello se ve e l comerciante obli-
gado a pagar m a y o r e s t a d í a y a l -
macenaje . 
E l s e ñ o r Romagosa en su c a r á c -
ter de presidente de la L o n j a y de 
presidente por s u s t i t u c i ó n de la Aso -
c i a c i ó n de Comerciantes , h a sol ici-
tado u n a audiencia del s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a para t ra tar 
de ese part icular . 
Con igual objeto se propone el 
s e ñ o r Romagosa , entrevistarse con 
el Secretario de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
Col lantes . 
U N A V E L A D A E N E 
L I C E O D E G U A N A B A C O A 
E s t a noche, a las nueve, se efec-
t u a r á en el Liceo de Guanabacoa, 
una velada en honor a los tr iunfado-
res del Cer tamen H i s t ó r i c o L i t e r a r i o 
que c e l e b r ó d icha sociedad reciente-1 
mente . 
He a q u í el atract ivo 
combinado: 
programa 
P R I M E R A P A R T E 
1. — H i m n o Nacional , por la B a n d a 
de A r t i l l e r í a . 
2 . — L e c t u r a de l a Memor ia del 
| Certamen, por e l s e ñ o r E l i a s J o s é 
E n t r a l g o , Secretarlo del J u r a d o . 
3 . — R e p a r t o de Premios a los 
Tr iunfadores : s e ñ o r e s Alberto C a s -
t i l la del Busto , Gerardo Castel lanos 
G. . J u a n B e l t r á n M u i ñ o z . 
4 . — D i s c u r s o , por el gran tr ibuno 
doctor Rafae l M a r í a Angulo. 
5 . — " P r e g h l e r a d i T o s c a , " ( P u c c i -
n i ) , por la Soprano splnto s e ñ o r a 
E d e l m i r a de Zayas de V i l a r , acom-
p a ñ a d a a l piano por el eminente 
maestro Cav . A r t u r o B o v í . 
D u r a n t e l a tarde de ayer no hubo 
ninguna a l t e r a c i ó n relacionada con 
el trabajo en b a h í a y en los l i tora-
les . 
A l personal se le d ió de comer y 
a lmorzar en los muelles. T a m b i é n 
d u r m i ó en los muelles. 
T o d a s aquel las embarcaciones que 
pudieran ser objeto de a g r e s i ó n o 
atentado fueron protegidas por l a 
p o l i c í a . 
E n los muelles de San J o s é y de 
l a W a r d T e r m i n a l t rabajaron 140 
hombres protegidos por la p o l i c í a es-
pecial de que es jefe el ex-Agente de 
la A d u a n a , s e ñ o r Balmaseda. 
L a A s o c i a c i ó n de Industr ia y C o -
mercio de l a . b a h í a de la H a b a n a de-
j a r á de considerar que existe un es-
tado de ñ u e l g a en el puerto desde 
el p r ó x i m o pasado lunes, s in aban-
donar las medidas de precauciones 
tomadas s i para esa fecha persisten 
las agresiones de los opuestos a la 
l ibre c o n t r a t a c i ó n . 
C o n t i n ú a en la - C A T O R C E , c o l , 1 
P R E S I D E N T E I N T E R I N O 
P A R A G U A T E M A L A 
C o n ü n ú a en la C A T O R C E , col. 3 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
e i l a p l a n a T R E S i 
6 . — " E L u c e v a n le Stel le" ( P u c c I -
n l ) , por el b o n í s i m o T e n o r s e ñ o r M a -
riano M e l é n d e z . a c o m p a ñ a d o a l P l a -
no por el Maestro s e ñ o r Matheu. 
S E G U N D A P A R T E 
1. — O v e r t u r a por la B a n d a de A r -
t i l l e r í a . 
2 . — C a n t o " A l L iceo de G u a n a b a -
c o a . " — P o e s í a premiada en el C e r t a -
men y que r e c i t a r á e l C a p i t á n s e ñ o r 
Aure l io R u l b a l Miramontes . 
3 . —"Celes te A l d a " ( V e r d í ) por 
el Tenor s e ñ o r Mariano M e l é n d e z , 
a c o m p a ñ a d o a l P iano por e l Maestro 
s e ñ o r Matheu. • 
4 . — a ) Scherzo, C h o p í n . 
b) Polonaise en L a B e m o l , 
C h o p í n , por el joven y notable P l a -
n is ta s e ñ o r Roberto Netto. 
5 . _ " A i d a " ( V e r d l ) por l a So-
prano s e ñ o r a E d e l m i r a de Zayas de 
V i l a r , a c o m p a ñ a d a a l P iano por el 
Maestro Cav. A r t u r o B o v í . 
6 . — M a r c h a T r i u n f a l , por l a B a n -
da de A r t i l l e r í a . 
A d icha fiesta, que promete resu l -
tar muy luc ida a s i s t i r á , probable-
mente, e l Je f e de l E s t a d o , 
G U A T E M A L A , DIc . 9. 
E l general Ore l lana , jefe de E s -
tado Mayor del e j é r c i t o guatemal -
teco f u é elegido hoy presidente inte-
r ino de l a r e p ú b l i c a como sucesor 
del s e ñ o r Car los H e r r e r a que f u é 
derrocado a principios de esta se-
mana. 
L a Asamblea Nac ional se r e u n i ó 
esta tarde a pesar de la e n é r g i c a pro-
testa del s e ñ o r S i lva P e n a que m a n i -
f e s t ó que su c o n v o c a c i ó n e r a contra-
r i a a l a c o n s t i t u c i ó n . 
L o s ministros de F r a n c i a , E s p a ñ a 
y M é j i c o hicieron hoy una v is i ta ofi-
c ia l a los funcionarioa. del gobierno 
de facto que han tomado a su cargo 
los asuntos del p a í s desde la c a í d a 
del gobierno H e r r e r a . 
V i s i t a r o n d e s p u é s a l ex-presiden-
te H e r r e r a y e l ex-ministro de E s t a -
do s e ñ o r L u i s A g u i r r e que se encuen-
' t r a n detenidos. E l gobierno de facto 
' ha prometido tratar los con toda con-
s i d e r a c i ó n y acordarles que sean 
procesados y que la v is ta de sus c a u -
sas se lleven a cabo con todos los 
requisitos legales. 
Mr. Benton McMIUin el ministro 
americano en una entrevista publ i -
cada hoy por algunos diarios, decla-
ró que se h a b í a abstenido de acom-
¡ p a ñ a r a los d e m á s ministros en su 
' v i s i t a a l gobierno de facto porque 
í a t e n i é n d o s e a los precedentes esta-
blecidos no t o m a r í a medida a lguna 
respecto a l reconocimiento de dicho 
gobierno has ta é l no recibir instruc-
ciones de Washington. 
Durante los d e s ó r d e n e s del m a r -
tes, al ser derrocado el gobierno, 
hubo 25 muertos. S e g ú n un comu-
nicado oficial diez de ellos pertene-
c í a n a l cuerpo de p o l i c í a de l a c iu -
dad . 
H O S T I L I D A D E S 
D E F R A N C I A 
C O N E S P A Ñ A 
L a s i n t r a n s i g e n c i a s d e F r a n c i a i m -
p i d e n l l egar a u n a c u e r d o . H o y 
se i n i c i a r á n las hos t i l idades 
c o m e r c i a l e s . R e n u n c i a d e l 
A l c a l d e d e M a d r i d . 
U n a b o m b a e n e l c o n s u l a d o 
e s p a ñ o l d e L i s b o a 
L a a p r o b a c i ó n d e l a l e y b a n c a r i a ^ 
C o n v e n c i ó n p o s t a l h i s p a n o a m e -
r i c a n a . F a l l e c i ó e l m a r q u é s d e 
A r g ü e l l c s . O t r a s no t i c ia s d e 
E s p a ñ a . 
M A D R I D , diciembre 9. 
D e s p u é s del Consejo de m i n i s -
tros celebrado hoy, se a n u n c i ó que 
el s á b a d o a media noche t e n d r í a 
lugar una ruptura en las relacionea 
comerciales entre E s p a ñ a y F r a n -
cia a consecuencia de no haberse 
podido l legar a un acuerdo sobre 
el nuevo t r a t a d ^ para reemplazar, 
e l que vence a esa hora. 
E l Gobierno estudia en la a c t u a -
l idad medios para in ic iar nuevas 
negociaciones con los funcionarlos 
de P a r í s a fin de f i rmar un nuevo 
tratado en cuanto s e á posible. 
Personajes de elevado rango que 
h a n seguido de c e r c a , las discusio-
nes entre los delegados franceses 
y los e s p a ñ o l e s , a f i rman que u n a 
de las principales razones de que 
las negociaciones no tuviesen é x i t o , 
f u é e l haber exigido el Gobierno 
f r a n c é s la completa s u p r e s i ó n de 
los derechos extraordinarios i m -
puestos a causa de la d e p r e c i a c i ó n 
en la moneda francesa, que se ap l i -
ca a todos los d e m á s p a í s e s que se 
encuentran en u n a s i t u a c i ó n seme-
jante . 
O t r a de las demandas f u é e l que 
antes del s á b a d o se rebajasen los 
derechos de aduanas de una l a r g a 
l i s ta de a r t í c u l o s . Parece que E s -
p a ñ a a n u n c i ó que estaba dispuesta 
a s u p r i m i r el recargo sobre la mo-
neda depreciada y que no se opo-
n í a a hacer ciertas rebajas en loa 
derechos antes del 10 de dlcienv* 
bre, pero solicitando a cambio de 
estas concesiones c iertas compensa-
ciones relat ivas a la entrada de los 
productos e s p a ñ o l e s en F r a n c i a 
que los delegados franceses h a b í a n 
ofrecido anteriormente. 
E s t a s proposiciones d e b í a n sep 
de c a r á c t e r provis ional con objetoi 
de d a r tiempo a que tuviesen l u g a r 
las negociaciones para un convenio 
definitivo que hubiesen dado p r i n -
cipio s e g ú n las intenciones de E s -
p a ñ a e l 25 de noviembre. 
F r a n c i a , empero, se n e g ó a to-
mar parte en deliberaciones de n i n -
g ú n g é n e r o , de no concederse de 
antemano las demandas que h a b í a 
expuesto. E s p a ñ a , por su parte, no 
v i ó posibil idad a lguna de aceptar 
esta p r o p o s i c i ó n , y como resul tado 
la r u p t u r a de relaciones debido a 
expirar el antiguo tratado t e n d r á 
lugar m a ñ a n a . 
E n los c í r c u l o s oficiales se h a 
declarado c a t e g ó r i c a m e n t e que no 
existe en absoluto l a menor r e l a -
c i ó n entre la r u p t u r a en las r e l a -
ciones comerciales f r a n c o e s p a ñ o l a a 
y e l estado ac tua l de la s i t u a c i ó n 
entre ambos p a í s e s a causa de M a -
rruecos, como se h a ins inuado va* 
r ías veces. 
E l asunto de las negociaciones 
para u n tratado comercial s e r á ex-
puesto en todos sus aspectos en u n 
"libro ro jo" que se p u b l i c a r á e a 
breve. 
R E N U N C I A D E L A L C A L D E D H 
M A D R I D . S E N O M B R A A V I L L A . 
M L L P A R A R E E M P L A Z A R L O 
M A D R I D , diciembre 9. 
Como consecuencia de un voto de 
censura del Ayuntamiento contra 
el conde de L i m p i a s , alcalde de M a -
drid , expresando d e s a p r o b a c i ó n por 
la conducta por é l observada en l a 
d i r e c c i ó n de los asuntos de la c i u -
dad, dicho alto funcionario h a pre-
sentado s u renunc ia , habiendo s i -
do nombrado p a r a sucederle el se-
ñ o r V i l l a m i l . 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A E N 
E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
D E L I S B O A 
M A D R I D , diciembre 9. 
U n telegrama recibido hoy en es-
ta capi ta l procedente de Vigo, co-
munica que ayer e x p l o t ó una bom-
ba en el Consulado e s p a ñ o l en L i s -
boa, causando enormes desperfec-
tos, no habiendo, s in embargo, des-
gracias personales que lamentar. 
A g r e g a el citado te legrama que 
el c ó n s u l e s p a ñ o l h a b í a recibido 
numerosas cartas l lenas de amena-
zas provocadas, s in duda, por loa 
persistentes rumores de que E s p a -
ñ a t r a t a r í a de intervenir m i l i t a r -
mente en Portugal . 
S E C R E E A S E G U R A D A L A A P R O -
B A C I O N D E L A L E Y B A N -
C A R I A 
M A D R I D , diciembre 9. 
E l Gobierno tiene asegurada u n a 
m a y o r í a cuando se plantee e l de-
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , columna 1 
S E T R A T O A Y E R 
D E L A R E D U C C I O N 
D E L E J E R C I T O 
A y e r celebraron u n a extensa e i m -
portante conferencia con e l s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , e l ge-
n e r a l Crowder , el Secretario de E s -
tado, doctor Montero, y el Secreta-
rlo de l a G u e r r a , general Cast i l lo 
Duany. 
No obstante la r e serva que sobre 
esa entrevista se guarda , tenemos 
entendido que se t r a t ó e n e l la de l a 
r e d u c c i ó n del E j é r c i t o de C u b a , 
P A G I N A D O S M i U U U J t L A d i ^ K - i f , D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 o . « l Rivcna P r a d o . N u m . 1 0 3 . con 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
ADM1NI»T»A30I» 
DE DKL RIVKMO 
H A . B A N A 
I mea 9 1-60 
• Id . m 4-SO 
6 Id . 9-00 
* Aflo „ 1 8 - O ü 
P R O V I N C I A S 
1 mma 9 1-70 
3 Id . ,.' 5*03 
6 Id . „ 9-50 
1 Afto „ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mesas — . • 6-00 
6 Id . .. l l - O O 
1 Atto .. 2 1 - 0 0 
JLPABTASO 1010. •m^TOSOS: a S D A C C I O N : A-6301; ADüXItlSTXACIOH T 
Axnrvozos : A-eaoi; x k p k s n t a : a-^334. 
M I E M B R O DECA.NO E N CTJa.V J>15 " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E L C O N G R E S O M E D I C O 
F\ quinto Congreso M é d i c o N a c i » 
nal que en la noche del domingo pr<> 
ximo inaugurará solemnemente sus se-
siones, en. la Academia de Ciencias , 
bajo l a presidencia del Jefe de la Na-
c i ó n , d i s t raer» nuestro á n i m o de las 
miserias y lacer ías que p ú b l i c a m e n t e 
>e es tán removiendo y aventando. E l 
quinto Congreso M é d i c o Nacional nos 
traerá hál i tos consoladores y tortitica-
doies d j ciencia sana y b e n é f i c a que, 
si no puede remediar las lacras del 
alma, curará las del cuerpo y nos re-* 
ga lará el inestimable* y riqffísirno te-
soro de la salud f ís ica , hermana de la 
salud espiritual! 
U n a semana va a dedicar el C o n -
fieso Mcd'co a iluminar las vastas y 
misteriosas regiones donde incaba la 
negra cohorte de las dolencias huma-
nas, a buscar y descubrir los ocultos 
microbios generadores de la enferme-
dad, a arrancar sus secretos a la ma-
ravillosa e \ntrincada red o r g á n i c a 
del hombre y a t<l8os los complejos 
factores que intervienen en su decarro-
11o o en sa raquitismo, en su vi -
gor o í u flaqueza, en su vitali-
dad o en su muerte. U n a semana en 
que m é d i c o s cubanos de tanto presti-
gio y dt tan probada pericia como 
los doctores Fresno, Tamayo , G o m e i 
de Rosas, Ortega, Souza, F e r n á n d e z 
Abreu , C r a u S a n Mart ín , Recio , I n -
c l á n , p r o y e c t a r á n todas las Iu(;es de 
su talento, todo el acopio fecundo ü e 
su saber, y toda la fuerza investiga-
dora de su voluntad sobre temas de 
tan trascendental importancia como la 
tuberculosis, el c á n c e r , la nefritis y 
la avar ios í s . S ó l o una nueva claridad 
r u é alumbrase el proceso t o d a v í a raue 
l o y vacilante de la peste blanca, azo-
te constar ve e inexorable de C u b a , s ó -
lo una s^nilla qce se arrojase para 
fructificaV' en el campo de suv cura-
c i ó n , bac lar íá para proclamar bene-
mér i to de la n a c i ó n y de la humani-
dad al quinto Congreso M é d i c o de 
C u b a . As í con estas porf ías y luchas 
colectivas de la ciencia, que excitan 
e s t í m u l o s c iniciativas, que suman es-
tudios e investigaciones, que encau-
zan y metodizan esfuerzos, se va avan-
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea en todas süs lonnas 
Preparado por la 
S. A. anct. B. Siegrfried, Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la d ispos ic ión 
de los Sres. Médicos . 
zando lenta pero seguramente entre 
las sombras de estas enfermedades que 
como la tuberculosis han sido casti-
go pejpetuo de la humanidad e in-
vencible desesperac ión de los médi . 
CCS. r 
Mucho se' espera de este Congreso 
que cuenta ya con cerca de mii se-
tecientos miembros y al cual han de 
asi ít ir ilv^'res delegados de pa í se s 
amigos entre los cuales figuran los 
doctores Aloee, R ivas y Eichhorn de 
los Estados Unidos, los doctores C o -
r,ío, N á j e a y Fruneda de M é j i c o los 
doctores V á z q u e z , Valery Radot y 
H»rtzboycr . de F r a n c i a . Colombia ha 
designado como delegado al doctor 
Gutiérrez Lee y e n v í a también los su-' 
yos la Argentina. Honrará a d e m á s las 
«eciones el Cuerpo D i p l o m á t i c o acre-
ditado, presidido por el Decano del 
m-smo, señor "Alfredo de Mar iá tegu i , 
M-nistro de E s p a ñ a en C u b a . | 
S ó l o e! n ú m e r o de los trabajos que 
se han de leer y discutir en el Con-
greso demuestra su importancia; lle-
ga a 2?.C y no hay entre ellos nin-
guno que no encierr^ su especial in-
te i é s y que no pueda dejar algo lumi-
noso, algo prác t i co y positivo para el 
progreso o'e la ciencia méd ica . 
E n estas circunstancias, en que un 
soplo de le téreo y letal de codicia, del 
e g o í s m o escueto ybrúta l , de lucro es-
candaloso penetra en la m é d u l a de la 
n a c i ó n , er- cuando m á s necesita Cuba 
de esa u i i ó n de esfuerzos y de ini-
ciativas que laboren por el bien, por 
el consuelo y por el vigor de la hu-
manidad; que acometan empresas de-
sihteresadús y nacionales; que pon-
gan a la R e p ú b l i c a en contacto c i en-
t í f ico y f i lantrópico con otros pue-
blos y que estmulen p r á c t i c a m e n t e 
su cultura. 
E l ilustre m é d i c o que preside el 
Congreso, doctor J o s é A . Fresno, y 
indos sus c o m p a ñ e r o s están escribien-
do para n historia de Cuba un c a -
pí tu lo harto m á s fecundo y m á s hon-
roso que 3! que traza l a mano funesta 
y disolvente de la po l í t i ca con su bu-
llir inquieto e incesante. 
Alután es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zurich, Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Alután es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro 
lectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alután pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente en el intestino 
y'ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en todas las farmacias 
en su depósito. Reina 59. ^ 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE JI.75 
AGENTE PARA CUBA: » 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59. T E L . A-5212 
H e m a t o g o n o 
D o c t o r H O M M E L 
que no es posible pretendan uste-
des poner a l comercio, no solo por 
el tiempo que la h a r í a n perder a l 
recibir l a carta en esa E s t a c i ó n a l 
tratarse de partidas de re lat iva o 
gran Importancia, si que t a m b i é n el 
trabajo necesario p a r a hacer los 
pormenores y cartas de porte, q\ie 
no compensan la demora que uste-
des imprimen a todas las rec lama-
ciones que se les hace por muy j u s -
t if icadas que e s t é n . 
Y en cuanto a su ú l t i m a r e l b l u -
c l ó n , dejando a juic io del Jefe de 
E s t a c i ó n el r e s ó l v e r s i los valores 
son o no ciertos para admit ir o en 
el valor que se declara, a u t o r i z á n -
dole a exigir certificaciones de fac-
t u r a en caso de duda, estimo es so-
lo ant ic ipar los acontecimientos por 
parte de ustedes, pues en caso de 
falta o r e c l a m a c i ó n es cuando deben 
exigirse toda clase de comprobacio-
nes teniendo el medio de acudir a 
esta L o n j a , para una c e r t i f i c a c i ó n 
de precios, en cada caso, s i ustedes 
lo creyeron necesario. 
E n vista de lo manifestado, su -
plico a usted en nombre de los So-
cios de esta L o n j a , se s i r v a , dejar 
en suspenso o modificar en sentido 
menos retrlct ivo y m á s dentro de 
la real idad, los asuntos que hago re-
ferencia de esta c a r t a . 
De usted atentamente 
( F d o . ) E . Romagosa 
presidente 
P R O D U C T O S U I Z O 
A b a s e d e H e m o g l o b i n a 
p u r i f i a d a y e n c e n t r a d a 
C o m b a t e la anemia , la cloro-
"sis. la debil idad card iaca y res-
t i tuye la p é r d i d a de sangre . 
E n g o r d a a los N i ñ o s flacos 
y los fortalece. 
V e n c e el raqui t i smo, v igor iza 
a los n i ñ o s d e r á p i d o creetmiento. 
D e s p u é s del parto da fuerzas 
a la m a d r e debi l i tada, la vigo-
r i z a p a r a la c r i a n z a . 
N o t iene igual para las 
E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . 
Atrof ia infant i l , neurastenia , 
e s c r ó f u l a s , desaparecen pronto. 
A b r e e l Apet i to . 
H a c e engordar a los convale-
cientes , les devuelve e n e r g í a s . 
Se vende e n todas las F a r m a c i a s 
y en Su D e p ó s i t o , R e i n a 59. 
M u e s t r a g r a t i s a l a d i spo-
s i c i ó n de l o s S r e s . M é d i c o s . 
S e m a n d a al interior al recibo 
de $ 2 . 5 0 . E l precio en la H a b a -
n a es de $ 2 . 0 5 . 
F a b r i c a n t e s : , Akt iengese l l schaf t 
H o m m e l ' s H a e m a t o g e n , Z u -
rich, S u i z a . 
r e p r e s e n t a n t e . 
S A L V A D O R V A D I A 
R e i n a 5 9 . T e l . A - 5 2 1 2 . 
P R O D U C T O ^ U I Z O 
CONTRA LA DEBILIDAD GENERAL 
Anemia, Enflaquecimiento, 
Agotamiento nervioso y 
R u i n a f í s ica . 
resto que le queda por cumpl ir de la 
p r i s i ó n subsidiarla qup viene sufr ien-
do por falta de pago de la multa de 
doscientos pesos a que f u é condenado 
por e l Juez Munic ipal de Marianao 
como autor de un delito de "hurto" . 
Tota l condlcinal a Marta Beatr iz 
F e r n a n d e z A m a r o , condenada por la 
Audienc ia de la H a b a n a a treinta dias 
de arresto por una falta de ejercer 
actos de una p r o f e s i ó n sin t í t u l o pa-
r a ello. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
V i n o ' 
a r s e n i c a l 
B O U R G E T 
del Prof. Dr. L. Bou**' 
Intico Irf, <U Mrrldo cU»lu "í** <W Hcpltal Cuiawl ' ~ Extracta dt qmlma tul 5«r«c«« i , cortut Jt ' |*<iacto d, corten da M ĴrtUíto d* scaclal TUtar, da TalnUU ¿fMaiato da MKU vlao da Malina já 
Ídicacioí»" 
, floraala. dabUl¿»<l »r¿¡¿U acU, afoíjualtato, aaa>~̂  
.. MODO DE USARLO • M]» 
«Plu do, i trtl ««• al «y' 22» 
'amida, i iigui indltadoa ««' 
L Si>éciautés"d71Ól'rget"s-a' 
-rf LAUSANNE (Suin) 
aaau -v, - v . w ^ . a peSUf rip V 
ber intervenido en ella el Goh 
dor C i v i l , celebrando constanteBU?" 
f r é n e l a s con las r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
patronos y obreros. A u n á i s ^ ^ 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A f 
E J E M P L O S P A T R I O T I C O S . — L A H U E L G A D E D U R O - F E L G I E l U 
L A D E C O N S T R U C C I O N . E N G I J O N . — P R O Y E C T O D E G R A N c A s i ^ 
N O E N A V I L E S . — H O N O R E S A G R A N A D O . — U N T I T U L O D E L 
R E I N O . — D O N F O R T U N A T O D E S E I G A S . — O T R A S N O T I C I A S 
C o n t i n ú a A s t u r i a s ofreciendo h e r - , E n cambio, c o n t i n ú a todavía 
mosos ejemplos p a t r i ó t i c o s ^ con mo-1 resolver en Gi jón la huelga dpi 
tivo de la c a m p a ñ a de A f r i c a , en l a j mo de c o n s t r u c c i ó n , .a pesar ñl 
que «toman parte tantos soldados as- ' 
tur ianos . E n G i j ó n se ha iniciado 
u n a s u s c r i p c i ó n para dotar de u n 
c a m i ó n - a u t o m ó v i l a l B a t a l l ó n expe-
dicionario de T a r r a g o n a que se en-
duentra destacado en T e t u á n , y en 
Oviedo la C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s que 
bajo el significativo nombre de " E l 
ropero del soldado" e s t á confeccio-
nando ropa blanca para los perteue-
cientes a l B a t a l l ó n del P r í n c i p e , que 
opera en l a zona de Mel i l la . labora, 
incansablemente en su n o b i l í s i m o em-
p e ñ o , a l que cooperan todas las m u -
jeres as tur ianas . , 
A pesar del poco tiempo que lle-
v a actuando, dicha C o m i s i ó n ha coa-
seguido reun ir mi l doscientas pren-
das—camisetas , calzonci l los y calce-
t ines—que d í a s pasados fueron en-
tregadas en el Convento de las E s -
clavas a l Coronel del Regimiento 
una semana de jorna l , y no ¿ ¿ ^ w 
mo p r e t e n d í a n antes, la Asociaof-0' 
P a t r o n a l se mantiene inflexible n 
no quiere sentar un precedente 
considera f u n e s t í s i m o abonando aV6 
obreros d í a s oua pop su culpa que 
h a n trabajado. no 
S in embargo, las Impresiones A 
ú l t i m a hora son de que al íin 
l l e g a r á a una inteligencia entre i8* 
dos intereses encontrados, poniénd 
se t é r m i n o a un eartado de cosag 
e s t á causando notables perjuicio» 1 
desarrollo urbano de G i j ó n . 
C o n t i n ú a interesando a la nninuJ 
c lavas a l Coronel del Regimiento avi les ina el proyecto de constrn^u 
del P r í n c i p e , quien, a l aceptarlas , ¡ de un G r a n cas ino en la Piazu 1 
de Pedro M e n é n d e z . frente al p! 
que del Muelle , lugar el más vi¡! 
toso y transitado de la florecienu 
v i l la . * 
p r o n u n c i ó sentidas pa labras de enal -
tecimiento para la m u j e r as tur iana , 
que de m a n e r a tan generosa y- bi -
z a r r a sabe corresponder a l esfuerzo 
de los abnegados muchachos que de-
fienden en Marruecos el honor de la 
B a n d e r a . 
Se ha encargado a persona de re. 
conocida competencia el anteproyec! 
•naera- to y los planos de lo que será ma. 
E l Coronel Zuv i l laga a g r a d e c i ó en f n í f i c o edificio, que contribuirá n 
nombre de sus soldados ausentes en derosamente/ a l ornato de Aviiéo 
A f r i c a el rasgo alentador de las bon- a l fomento de su temporada ver/ 
dadosas s e ñ o r i t a s que constituyen el niega a 
Ropero del Soldado, y a l an imar las > _ M en Compañía 
^ \ ? U ^ , L r ^ ! r ! f r a ? J l S U 1 i a t H r í f ; T r a n v / a E l é c t r i c o de A v l l e l f ^ S 
a l p ú b l i c o las nuevas secciones Sa-
S O B R E E L D E S P A C H O D E 
B U L T O S P O R L O S F E R R O -
C A R R I L E S 
E l Pres idente de la L o n j a del C o -
mercio, s e ñ o r Romagosa, ha d i r i -
gido e l siguiente escrito a l A d m i -
nis trador de 'los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de la H a b a n a : 
S e ñ o r A r c h i b a l d J a c k . — A d m i n i s -
trador Genera l de los F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a y A l m a -
cenes de R e g l a , L i m i t a d a . 
C iudad 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Me h a sido entregada para su es-
tudio y como queja por varios So-
cios de esta L o n j a , su C i r c u l a r que 
l l eva como s u b t í t u l o s los siguien-
tes: 
F . C . U . H . n ú m e r o 547. ( C a n -
ce la U H - 1 5 2 Agencia F l e t e s ) . 
H . C . R . R . n ú m e r o 105 ( C a n -
ce la H C . 71 Agencia F l e t e s ) . 
De su estudio he deducido que 
apesar de la m a l a s i t u a c i ó n porque 
atraviesa el pais, hay entidades o 
C o m p a ñ í a s que se proponen hacer 
m á s di f íc i l el negocio exigiendo no-
vedades que solo tienden á errtor-
pecer y no a fac i l i tar el trabajo, y 
u n a de esas C o m p a ñ í a s es la de su 
digna a d m i n i s t r a c i ó n a v ir tud de la 
c i r c u l a r menc ionada . 
Dei primer p á r r a f o d é la misma , 
deduzco que esa E m p r e s a extrema-
rá e l e x á m e n del contenido de los 
bultos que por l a misma se despa-
chen con valor declarado, lo que en-
cuentro de l e g í t i m adefensa p a r a 
los intereses de la misma Compa-
ñ í a , pero s i hal lo realmente fuera 
de l a real idad que se exi ja un pre-
cinto o sello especial para cada bu l -
to, y s i esos sellos o precintos son 
de uso, que quede su a p r e c i a c i ó n en 
cuanto a resistencia, a juic io del 
empleado o empleados de^ esa E m -
l y e s a . 
S i en real idad no existe u n Inte-
r é s marcado de favorecer a deter-
m i n a d a Industr ia , cosa que no creo, 
se desprende de esa *• C i r c u l a r u n 
a f á n de ocasionar gas tos de t iem-
po y dinero, que el Comercio de V í -
veres en general no e s t á dispuesto 
a sufr ir , acudiendo a mi en queja 
como m a n i f e s t é a l principio de es-
ta c a r t a . 
R e f i r i é n d o m e a l segundo y tercer 
p á r r a f o de su tantas veces menta-
da c ircular , la exigencia del porme-
nor de peso t a m b i é n es otra traba 
D E J U S T I C I A 
L a prensa de Oriente y ol D r . ^egue l -
f é r o s . 
Santiago de Cuba , Dic iembre 7. 
6 y 30 p. m. 
Ledo. E r a s m o Regüer í feros . 
Secretario Jus ' t i c ia .—Habana. 
Nueva Direct iva P r e n s a Oriente 
a l tomar p o s e s i ó n a c o r d ó concederle 
un voto de gracia por su labor gran-
de, hermosa y prestigio y efectividad 
A s o c i a c i ó n p r o p o n i é n d o l e para h o i í o -
r í f i ca d i s t i n c i ó n . 
F a u s t i n o Manduley, Presidente P . 
S . — J a l n i e D a r á n , Secretario. 
J u e z Munic ipa l . 
H a si'do nombrado Juez Municipal 
de Fomento el s e ñ o r Bernardo A v i ñ ó 
R o j a s . 
P r o c u r a d o r 
Se h a expedido t í t u l o de P r o c u r a -
dor, con residencia en el Part ido J u -
dic ia l de la Habana , a favor del s e ñ o r 
A r t u r o M i r ó y Barne t . 
C O M P L A C I D O 
, H a b a n a , Diciembre 9 de 1921. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é d é cabida en ese 
p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n a mi 
protesta contra las aseveraciones 
inexactas que en E l Intransigente se 
hacen 'contra el mejor de los maes-
tros p ú b l i c o s ; contra el modelo de 
directores de Colegios, s e ñ o r R a m ó n 
Rosainz . director de l a E s c u e l a n ú -
mero tres, s i ta en B e l a s c o a í n , cerca 
de los Cuatro Caminos . 
Soy padre de una a lumna que lle-
v a seis a ñ o s en ese colegio, s é l a 
constante d e d i c a c i ó n que a su escue-
la profesa el s e ñ o r Rosainz . conozco 
perfectamente dtel d e s i n t e r é s y su 
a f á n por que l o l alumnos de su E s -
cuela, aprendan, y sean ú t i l e s en e l 
m a ñ a n a a su patr ia , y s é asimismo, 
que s i un alumno no tiene zapatos, 
don R a m ó n Inic ia una colecta p a r a 
c o m p r á r s e l o s . 
P o r acc ión refleja, e l V i n o 
A r s e n i c a l Q p u r g e t , combate 
los males de la piel, e s c r ó f u l a s 
y previene de la tisis. 
V e n t a ; D r o g u e r í a s , Farmac ias 
y en su d e p ó s i t o Re ina 59. S e 
manda al interior, frasco de me-
die litro, al recibo de $2.60. 
Representante. S . V a d í a , Re ina 
59. Folletos grans 
P o r todo esto no pude quedar ca-
llado ante t a m a ñ a I n j u s t i c i a ; veo 
con tristeza que y a no se respetan 
las canas , l a honradez y la dedica-
c i ó n constante de un hombre al t r a -
bajo honrado, y que se zahiere y 
ofende gratuitamente y s in compro-
bar antes los hechos a l que por su 
saber y sus virtudes da prestigio a 
su patr ia . 
G r a c i a s , s e ñ o r Director , y queda 
respetuosamente atento servidor de 
usted. 
B e r n a b é F e r n á n d e z . 
Slc. C a r m e n n ú m e r o 14-A. 
t ica y h u m a n i t a r i a labor, les dijo 
que procediendo as í h a c í a n honor a l lnas .Arnao y L a T e x e r a - V ü t 
su estirpe a l mismo tiempo que i n - tanto ha] cooperar a i» 
f u n d í a n mayores alientos a los que ^0S^áSLÚ de d ¡ c b o s 1 erar * U 
e s t á n vertiendo su sangre por los , ^ iy»cuiub. 
derechos y prestigios de E s p a ñ a . A c o n t i n u a c i ó n prosegu irán foj, 
L a C o m i s i ó n , presidida por la se-! t 1 " ^ ^ Para extender la linea de 
ñ o r i t a C a r m i n a Col lantes . c o n t i n ú a ^ s referidos t r a n v í a s hasta Piedra» 
su bella propaganda en favor de ios Blanco3-
soldados del P r í n c i p e , recibiendo de i — C o n gran é x i t o se ha inaugura-
todas partes diversas prendas de ro- i do 1a temporada do cine en el Tea-
pa interior. T a m b i é n se reciben co l - : tro Palac io V a l d é s . a l que cenen-
chonetas, mantas y otros objetos i n - | T e los viernes y domingos todo el 
dispensables para l a v ida de c a m - ! Puebl0 avilesino. ofreciendo la saa-
p a ñ a I tuosa sala del flamante coliseo un 
Como decimos antes, As tur ias res-1 ^ T n ^ t l ^ l T ^ 
ponde cumplidamente a sus tradlcio-1 ° ^ ' " f S1«0S residente, 
nes gloriosas, que tan alto ponen su ^ / ^ ^ . ^ . ^ t " , ; ' ™ i^por-
í: , . . , . . Tn-«««- ; tantes donativos para la construí», 
nombre en l a his tor ia de E s p a ñ a . ! c ión del nuevo Ce^rna8«»¡ 
E l Gobierno ha concedido a la ^ 
v i l l a de Grado el t í tu lo- de "Muy ° b ^ S / ^ T ^ 
B e n é f i c a " con motivo de . n m a g n á - ^ " . ^ Jpd1m'rff"idose ya 61 Pni™ 
nimo comportamiento durante las ™l ? ? J l \ f ' ^ 
recientes inundaciones, otorgando : ̂ V f ^ m f de-
t a m b i é n a su A ^ n t a m i e n t o el trata- Z T ^ t l Z l r l l ™ * * ^ 
miento de Muy I lus tre ." 
P o r in ic iat iva del s e ñ o r M a r q u é s nn^iaY.„ , c 
de la Vega de Anzo, se e s t á editando , . E ! Gobtleri?0 de S- M " , ^ V 6 " 
un m a g n í f i c o A l b u m que c o n t e n d r á ^ente^ente ha concedido la Gran 
las f i rmas de i lustres escritores, ar-1 ^ u z de Beneficencia al ilustre tt 
tistas y a r i s t ó c r a t a s , y al cua l Se\na™e™ asturiano don J o s é Tarde-
v e n d e r á en E s p a ñ a y A m é r i c a , de- ^ ; ?e V™*™* otorgarle ahora no 
d i c á n d o s e los productos a l remedio ; T í t u l o del, Reino para premiar sus 
, de los enormes d a ñ o s ocasionados en i 1valiosas Iniciat ivas industriales y 
¡ G r a d o por e l c i c l ó n de Septiembre, ¡ i 0 ' g ^ e ^ seHrT¿ioHs ^f!16 a 
(esta provincia d o t á n d o l a de fábricas 
D e s p u é s de amplias deliberaciones | Uno de est0g d{as f ¡ rmará ei Sobe. 
| por ambas partes, se ha soluc iona- . rano el oportuno R e a l Decreto, que 
do l a huelga de Duro-Fe lguera , ac- s e r á acogido en todo el Principado 
cediendo los obreros a las proposi- con s e ñ a l a d a s muestras de júbilo, 
ciones ú l t i m a m e n t e presentadas por Con ta l motiVOi t r á t a s e de rendir 
l a G e r e n c i a de la i m p u t a n t e # S o c i e - Un homenaje a l s e ñ o r Tartiere, al 
dad. las cuales, aunque distan has- cual se r o c i a r á n de seguro los máí 
tante de lo que sol icitaban los hue l - significados elementos de esta pro-
guistas, no dejan de ser satisfac- vincia 
torias para lo que tienen de l e g í t i m o 
las aspiraciones proletarias . 
C O M P R E E L G O A D O D E N A V I D A D 
$ 3 0 0 . 0 0 0 , p o r $ 1 0 5 . 0 0 . 
T o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n que a q u í se h a d e v e n -
d e r , y y a q u e u s t e d lo sabe d e b e a p r o v e c h a r l a s . D e c í d a s e , no 
lo p j e n s e m á s . V E A N U E S T R O G A T O N E G R O . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e la I s l a , a l r e c i b o d e l i m -
p o r t e . 
C A C H E 1 R 0 Y H N 0 , V i d r i e r a de l c a f é E U R O P A , 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
N e g o c i a m o s e n c h e q u e s in t erven idos , e tc . 
Indul tos 
H a n sido otorgados los siguientes 
indultos: T o t a l "uefinltivo a Pedro 
J o s é Coucelo Col lantes , condenado a 
ciento ochenta dias de arresto por el 
Juez Correcc ional de la S e c c i ó n T e r -
cera, con fecha 22 de Octubre ú l t i m o , 
como autor de u n delito de Injur ias . 
To ta l condicional a J u a n C a b r i a n a 
Godoy, condenado por el Juez Correc -
cional de l a S e c c i ó n ^Cuarta de esta 
capital , por los delitos de "resisten-
c ia" , "lesiones" y d a ñ o " , a mul ta de 
trescientos pesos. 
T o t a l condicional a J o a q u í n Asen , 
condenado por el Juez Correc lconal 
de Matanzas a ciento ochenta dias de 
encarcelamiento como autor de u n 
delito de "juego prohibido". 
T o t a l condicional aJRoberto P a s -
cual Cano V a l d é s , o ^ r d o n á n d o l e e l 
9806 "iOa-2 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s habitaciones tienen bafio. serví-
cío sanitario y Teierono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje da 
pasar por el M A N H A T T A N y quedar* 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-6534. M-9213. 
a v r r j & A j r r ^ r A . sropt. 
C O R T E ; 
. I R R E P R O C H A B L E 
l Ü É i i 
T E L A 5 
D E ' C f t U D A Ü 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d i a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
99 
c o n e l c u a l s e O b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o a 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
, . r O T T I t l S , F a r m a c é u t i c o , O. F a u b o u r » P o l s . o n n l é r e , P A R I S , y todas buenas Farmacia* 
ntuetiwi 
ffilo's a s : ' x e l a s . y ^ e l e o t o s d i b u i / a s í t p a j e s 
Y Á D R I G O S j P O R j M E D I D A ^ P A R a I C A D A . T R . A j J E V 
U f i l C O R T E p E j L E L A D I S T T n T O ' E h ^ C O L _ O R l Y _ y D l B U J O ) 
A U T I Q U A ^ J . V A L L E S 
Jfüy en breve e m b a r c a r á n en Gi-
j ó n para esa I s l a nuestros distingui-
dos paisanos don Maximino Fer-
n á n d e z Sanfel iz y don Vicente Ferr 
n á n d e z R i a ñ o . ex-Presldentes amboi 
del Centro Astur iano de la Habana 
y tan justamente queridos por todos 
los elementos de esa Importante co-
lonia . 
D e s p u é s de algunos a ñ o s de resi-
dencia en Astur ias , donde prestó 
muy relevantes servicios ha sido 
trasladado a Madrid el Teniente Co-
ronel de la G u a r d i a Civ i l don Hera-
dio H e r n á n d e z Malillos. quien ocu-
p a r á un importante puesto en la Di-
r e c c i ó n Genera l del Benemér i to In»" 
tituto. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z fué obsqui»-
do con un banquete por siw comp* 
ñ e r o s y subordinados, tributándoselí 
d e s p u ó l en la E s t a c i ó n del Ñor» 
una c a r i ñ o s a despedida, demostr»-
c i ó n elocuente de las grandes siJOr 
patlas que a q u í deja. 
H a fallecido un asturiano ilustre: 
don Fortunato de Selgas, fundador 
de las m a g n í f i c a s escuelas que en 
E l Pito (Cud i l l e ro ) l levan su nom-
bre, a r q u e ó l o g o distinguido, autor a 
obras h i s t ó r i c a s de positivo v^f.L 
restaurador generoso y benemén 
de a r t í s t i c a s rel iquias del pasado, e»' 
tre el las la preciosa iglesia de S» I 
tullano (Oviedo.) 
E r a a c a d é m i c o correspondiente 
las Rea les de la Historia y de f̂j 
lias Artes de San Fernando 7 de 
de Ciencias h i s t ó r i c a ^ de Toledo. 
teneciendo a d e m á s como socio de "J 
rito a la Sociedad Económica 
Amigos del P a í s de Asturias. 
Con la muerte del señor Seig^ 
pierde esta provincia a un hijo * 
la e n a l t e c í a , por lo que puede 
s iderarse su p é r d i d a como de 
m á s sentdias e irreparables. 
Descanse en paz el llusfre 
riano. 
J u l i á n O R B O X ^ 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGA L>0 Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F G O M B 
A B O G A D O S . 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e L A - J l ^ 
e 7143 
P R O . - P A U U 
S e i n v i t a a todos los *<*f* 
m a c e n i s t a s d e mater ia l e s de > 
t r u c c i ó n y e fec tos e l é c t r i c o s , ^ 
lodos ios s e ñ o r e s d u e ñ o s de 
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a la 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s que 
temente n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P * 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l I - ?4 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : 
I N D . 18 ocw 
A S O ¡ J X K f X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 1 
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U n a s o n r i s a , u n s u s p i r o y t r e s n o t i c i a s 
poa notlcia-s le í ayer en L a P r e n -
ti„ roe hicieron sucesirainente 
gonreir y s n s p ^ -
He aqní l a sonrisa. . . 
. suceso notable, e s c r i b i ó el 
T'thoff. n n suceso notable h a -
esta noche en el elegante coli-
seo..." e < n 
• Cuál suceso es é s t e ? 
_ _ " L a f u n c i ó n de esta noche, ana-
^ el culto escritor, s e r á de abono 
. ^ moda." 
. L a sonrisa-estaba jus t i f i cada! X o 
puede darse otro suceso " m á s nota-
ble"! 
— r ¿ E l susp iro? 
— E l suspiro leve como u n a ora-
ción s«b ió a los 016108 tras del a l m a 
atormentada del doctor Hadley . 
j^ste m é d i c o — e l doctor W i l m e r 
^ Hadley—qne p e r t e n e c i ó a l E j é r -
cito de Xorte A m é r i c a , acaba de ser 
rfectrocutado. 
^Ir. Hadley f u é convicto de asesi-
nato. E l le produjo una muerte vio-
lenta a su esposa. Y hubo crueldad, 
refinamiento y p e r v e r s i ó n en el c r i -
men. 
ka sangre humana , vert ida de i n -
tento, por l a mano de eso hombre 
asesino, causa horror s iempre; pero 
cuando é s t e v i s t i ó l a ropa de los sa -
lones, y fné mi l i tar , y obtuvo las de-
ferencias de u n a sociedad cul ta , e l 
frünen, nefando, horrendo, repuls ivo 
en sí, adquiere nuevos y m á s graves 
caracteres. 
•Dónde nace es ta i n c l i n a c i ó n per -
versa, que nos conduce a l c r imen . . . ? 
Wilmer A . Had ley h a sufrido con 
estoicismo l a d u r a y ú l t i m a prueba; 
llevaba cerca de tres a ñ o s en p r i -
sión, desde Noviembre de 1918.. . 
Hé aquí u n suplicio lento, profun-
do, t e m b l é . . . 
L a justicia en Norte A m é r i c a , que 
ha inventado 'la s i l l a e l é c t r i c a — p a r a 
no hacer sufr ir dolor f í s i c o a lguno a l 
reo—le tortura con esta o tra inf in i ta 
agonía moral . 
— Y ¿ l a s dos not ic ias? 
— L a p r i m e r a es un responso. 
K l tofpedeador del L u s i t a n i a h a 
perecido ^apuñaleado . H e r m a n n 
Bcbweiger h a muerto en e l P a r a ^ 
gnay. E l i lustre m a r i n o a l e m á n — 
famoso entrtf los capitanes de los su -
mergib'es teutones—mandaba u n 
buque de guerra de esa R e p ú b l i c a . 
L a t r i p u l a c i ó n se s u b l e v ó ayer. 
Schweiger es y a u n pobre cuerpo s in 
v ida . 
L a segunda es t a m b i é n triste . 
" H a n llegado a A n d a l u c í a — d i c e 
un cable—veintic inco locomotoras 
a lemanas . Se e s p e r a n — a ñ a d e este 
despacho—otros tantos coches wago 
nes de los Es tados Unidos ." 
¿ N o es sensible que u n g r a n p a í s 
como E s p a ñ a , apto p a r a todas las 
industr ias , con yacimientos de hie-
rro y de c a r b ó n , y con bosques i n -
mensos, acudan a otras naciones con 
esas demandas. ; .? 
P o r ú l t i m o . . . 
E l J a p ó n y F r a n c i a , Norte A m é r i -
ca e I n g l a t e r r a se disponen a f i rmar 
un tratado do ai'lanza. 
¡ L a cuadruplo a l i a n z a ! 
¿ P a r a garant ir l a paz del m u n d o ? 
¡ N o ! P a r a asegurar l a integridad 
del P a c í f i c o . . . 
¡ T o d o en bien de C h i n a : 
Y , he a q u í lo donoso del caso. C h i -
na , indignada, protesta.. . 
Y los delegados de ese p a í s a las 
Conferencias de "Washington acaban 
incluso do ser amenazados de muer -
te.... 
Porque hay t a m b i é n por esos m o n 
dos muchos chinos exaltadamente 
patriotas. . . 
L . F R á U M A R S A L . 
R E G A L O S 
No vacile , todos los bolsil los pueden. H a y gran variedad de 
objetos en la 
' C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
P A G I N A T R E S 
del DXAJUO 9 S L A M A R 5 N A en X*árUL 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s d e M a r r u e c o s . — O c u p a c i ó n d e I m w r c ü 1 1 y Y a z a n e m . 
O t r a s n o t i c i a s . 
C 9867 al t . 10d-4 
J 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D o o o o o a o D o a o o o a o 
O E l D I A R I O D K L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
I M I T E A L A M U J E R I N G L E S A 
La dama -.nglesa, mujer de su hogar, usa F L A K O . (Viruta de Jabñn) para 
lavar sus delicadas sedas, batistas, encajes, inedias, pañuelos y primorosas 
blusas de hilo puro. F L A K O , trabaja solo. Disuelto en agua, se sumerge lo 
que se va a lavar, se dsja allí y F L A K O limpia. No hay que restregar, no 
da traoajo. F L A K O sól i to lava y deja las telas con su apresto de tela nu«va. 
Precio: 25 centavos paquete en la Habana, 
Vadla; Reina, 59. 
y 35 centavos al interior. Casa 
D i s c u r s o d e l 
D r . C a s u s o 
de u n a completa a u t o n o m í a univer-
s i tar ia , de manera que pueda la U n i -
versidad, f i j a r el importe de las m a -
t r í c u l a s , percibir y admin i s t rar l ibre-
mente todos los Ingresos que por dis-
tintos conceptos pueda obtener, a s í 
como regular y crear escuelas, semi-
narios profesionales, admit ir en las 
F a c u l t a d e s las delegaciones do estu-
diantes con voz y voto; romper en 
una palabra con todas las trabas que 
se opongan dentro del terreno cient l -
y administrat ivo , a que la Uní 
ondiente ! i* 
U ¿1 ̂  4 ̂  ' — 
a y de * ; 
ido y de » 
Toledo. V6-; 
;ocio de m 
lómica 
r i a s -
mor S e l ^ 
i " bijo 
jmo de ^ 
ble8, mí 
lusfre 8stfl 
R B O N ^ 
C a n o 
ARIO 
I V E R O 
G O M B 
AI cesar en el cargo de Rector de 
la Universidad nuestro respetable 
amigo el i lustre D r . D. Gabr ie l Ca^u-1, f í co 
so y Roque, p r o n u n c i ó el breve dis-1 versidad, centro donde se c o n g r é g a la 
so que nos complacemos en publ icar i m á s a l ta intelectualidad de Cuba , 
a continuación. j tenga su propia personal idad y sea 
Dice así el Dr . Casuso: ¡ u n a de las pr imeras de A m é r i c a , 
Todo eso, hay razones suficientes 
Respetable Claustro , S e ñ o r a s y Se- p a r a esperarlo del D r . L a T o r r e , que 
ñores, Queridos Es tudiantes . h o n r á n d o s e en este Rectorado, tam-
El acto que estamos real izando, i b i é n lo honra, porque trae a l mismo 
tiene para la Univers idad, extraordi- su h is tor ia de ciudadano austero, 
la 
J O S E F R A D E R A 
H a tomado pasaje para Barce lona 
nuestro estimado amigo don J o s é 
F r a d e r a , autor del l ibro de p o e s í a s 
Gotes de Sang, y escritor c a t a l á n fe-
cundo y ameno. Se le hizo una c a r i -
ñ o s a despedida por parte de sus 
amigos y distinguidos elementos de 
la colonia cata lana. Regresa a su 
suelo nativo a bordo del vapor " C á -
diz," d e s p u é s de una permanencia de 
unos diez a ñ o s en esta capital , h a -
b i é n d o s e captado generales afectos. 
E n el mismo vapor tomaron tam-
b i é n pasaje la respetable s e ñ o r a T r i -
nidad L ó p e z y su encantadora h i j a 
s e ñ o r i t a Josef ina R i b a s ? Deseamos a 
los distinguidos v iajeros u n a f e l i c í -
s ima t r a v e s í a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en Cada caj i ta . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E N M A D R U G A 
P O R T E L E G R A F O 
M A D R U G A , diciembre 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a madrugada f a l l e c i ó en la v i -
l la de G ü i n e s , d e s p u é s de su fr i r u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r j i c á por los docto-
res Ascanlo y Va l lhorat , l a dist in-
guida dama F e l i c i a E s t é v e z Bat i s -
ta de F e r n á n d e z Alvarez , a la edad 
de 35 a ñ o s . 
De nada han valido los esfuerzos 
de la ciencia m é d i c a , como tampoco 
los cuidados de s u » amantes fami-
l iares . 
A l sepelio de la extinta concurr i -
r á n representaciones de todas las 
clases sociales, esperando que sea 
su entierro una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, debida a las generales s impa-
t í a s de que disfrutaba en v ida la 
dist inguida fami l ia , muy apreciada 
en esta sociedad. 
Rec iban su esposo, hijos y d e m á s 
fami l iares m i mayor condolencia 
por la p é r d i d a irreparable de la que 
en v ida f u é fiel esposa y madre 
a m a n t í s i m a . 
Corresponsal 
va con el R e y f u é muy extensa, d u - . 
rando m á s de dos horas. 
A l sa l i r el ministro de la G u e r r a 
c o n f i r m ó ante los periodistas que se ' 
rea l izaban operaciones en la zona de • 
Mel i i la . 
— N o tengo hasta ahora m á s noti- i 
cias. s í no que el alto comisario sa-
l ió en un a u t o m ó v i l cerrado para | 
pres fuc iar las operaciones. No se en- i 
contraba restablecido t o d a v í a pero 
ha c r e í d o conveniente sa l ir de esta 
forma, rodeado de toda clase de pre- | 
i cauciones, para poder seguir de cer-
ca las noticias del avance. 
De las que yo tengo hasta ahora . 1 
muy incompletas, puedo ade lantar - ; 
les. desde luego, que se h a tomado 
hacia la 
Noviembre l i . 
A y e r m a ñ a n a d e s p a c h ó con su M a -
jestad el R e y el s e ñ o r M a u r a y al sa -
l ir del Reglo A l c á z a r los periodistas 
le preguntaron c ó m o se encontraba 
de su catarro . 
— E s t o y mejor . L a voz es l a que 
t o d a v í a no tengo en buenas condi-
ciones. 
— ¿ Q u é noticias nos da usted? 
— N i n g u n a . 
Luego como los periodistas le pre-
guntaran si h a b í a noticias de M a -
rruecos c o n t e s t ó : 
— D e Marruecos , s í ; hoy se h a 
operado en la zona de Mel i i l a ; pero 
no tengo detalles de la o p e r a c i ó n . 
E l minis tro de la G u e r r a l l e g ó a , , 
F a l a c i o a las Soce menos cuarto, 11- ! ^ J ^ í S HlmHardl" „ 
costa, y continuando desde las po-
sus e s p l é n d i d o s é x i t o s c i e n t í f i c o s , 
entereza de su c a r á t e r , su esperien-! 
c í a en el elevado cargo que desempe-
ñaría trascendencia, no solo porque 
es el de la j u r a y toma de p o s e s i ó n 
del nuevo Rector, cuya e l e c c i ó n ha 
recaído, en uno de los m á s antiguos1 fió de Presidente de i V c á m a r a de R e 
e ilustres Profesores de la U n i v e r s i - ¡ presentantes y sobre todo trae su ar -
fad, el sabio Dr. Car los de la Torre , ¡ diente anhelo de hacer p r ó s p e r a , gran 
sino porque en la m á s a l ta I n s t i t u - de y gloriosa la Univers idad de la 
ción docente de la R e p ú b l i c a , ha de H a b a n a ; a cuyos nobles 
comenzar una nueva e r a de progreso; une los 
cesa. y transformación, bajo las grandes 
inspiraciones del eminente Profesor, 
Que viene a ocupar el Rectorado. 
Para gloria de Cuba ha obtenido el 
Dr. L a Torre , por sus notables t r a - ' 
bajos c i ent í f i cos , t í t u l o s de var ias i 
corporaciones extranjeras , entre ellos i 
el de Dr. In Honoris causa de la 
Universidad de H a r v a r d a l ta dist in-
ción no alcanzada por n i n g ú n otro 
cubano. 
cuyos 
suyos e l Rector 
p r o p ó s i t o s 
que hoyl 
He dicho. 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
Diciembre 1 de 1921. 
La intensa anormal idad que sufre Con fecha 25- del p r ó x i m o pasado 
• mundo civilizado, y que a c t ú a t a m - j m e s de noviembre, se v e r i f i c ó con 
el dentre noso^ros' demanda para ¡ g r a n entusiasmo en el domicil io de 
- Melanio y c o n s o l i d a c i ó n de n ú e s - l a A s o c i a c i ó n denominada C á m a r a 
Do l i a naciona1' todos los concursos del Comercio del Par t ido J u d i c i a l 
p sities, y ninguno m á s efectivo, que de S a n Antonio dé los Barios, calle 
yJ1"6 dehe y puede prestar la U n l - i d e M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 85, la 
rsidad, n ú c l e o bri l lante de i l u s - J p r i m e r a j u n t a direct iva en l a que, 
ÍMp8 maestros. centro de m a g n í f i c a s | e n t r e otros acuerdos, se t o m ó el de 
ción^8 intelertua!es- nue bajo la ac-1 designar abogado consultor de dicha 
n i1 PntVsiasta. sabia y p a t r i ó t i c a del A s o c i a c i ó n a l joven doctor Marcos 
insierno fiontnr ai rtf í T i.-t-.c-, y D í a z . 
mbros que "componen l a j u n -
direct lva: 
Pres idente: J e s ú s Soto. 
Vicepresidente: Manuel G a r c í a . 
Secretarlo: F e r n a n d o C o r o n a . 
Vicesecretar io: R a m ó n A l e a . 
Tesorero: Pedro C i d e . 
Vlcetesorero: R a m ó n Z a l a c a í n . 
Voca les : N i c o l á s Yanes , L a u r e n -
cio A lvarez . Pedro G a r c í a , Danie l 
JJn modelo de a c t u a c i ó n 
? Z Patriót ica . un est imulo 
e| esce^H"' - • - -
dencla 
^entif 
c i en t í f i - l 
central 
dP«Mepyclsmo' o f r e c i é n d o s e l e la evl . i 
aencla de q „ e nuestro" . profesorado,! 
Sranri m á 3 7 m á s con los' 
Prpsto problemas nacionales, les I 
toisiv, 5 e,los• dPntro de su elevada 
1 necesario auxi l io , prepa 1 
bano as nuevas generaciones dé cu- D í a z , Celestino Somoano, I f a n u e l 
das „ ' ^ ta,ento cult ivado y a d e c ú a - ! H e v i a , F e l i p e Campos, E r n e s t o P é -
«Jás ° n a i c i o n e s Para levantar cuanto ' r e z . 
ca. Posible, nuestra v ida públ i - i Suplentes: Antonio C a s t a ñ é , R a -
L0 ¡ m ó n Hevla , Gui l l ermo G o n z á l e z , 
Dr. LaSTn0S 7 elevados p r o p ó s i t o s del R a i m u n d o F e r n á n d e z , M a n u e l Gó-
ê la p! .?!1^ ^elativo3 a la c r e a c i ó n mez, Miguel Junco . 
tencirt» d Univers i tar ia , la obs-1 
^ ^ n c o m o c o r o n a c i ó n de su obra. E l Corresponsal . 
es de e * | 
os de K 
la r e c * 
u r g ^ 
S O M B R E R O K N O X 
E s e l q u e u s a n todos los e l egantes . 
" L A A M E R I C A " 
r 0^rece u n i n m e n s o sur t ido e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
nnos. a prec io s b a r a t í s i m o s . 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y , 8 8 . 
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C A N T A . . . 
E n c / fuelle traigo a Asturias, 
en el roncón la manzana 
y en el puntero la sidra 
para la xente asturiana. 
SIDRA EXTRAFINA 
E s c o m s i f l t i M s p o r l a A C A D E M H A O E M I T U F U C A BE 
«sua l ias coffimalas, 
3d 10 
M O T O R E S 
B E R G M A N N B E R L I N 
e n e x i s t e n c i a d e s d e h a s t a 
1 5 c a b a l l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s 
d e M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n . 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
K S é í o n o s M-<H)35 , A - 6 9 1 2 . A p á r t a f l O 2 5 0 5 
^ JJJ 
m l t á n d o s e a decir a los r e p ó r t e r s que 
lo rodearon. 
— V e n g o a f i rmar . Tengo mucho 
pendiente. 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? ¿ N o s puede us-
ted decir algo? 
— N a d a , s i no que hay t ranqui l i -
dad. 
L a conferencia del s e ñ o r L a C i e r -
L A Z A F R A E N 
M E L E N A D E L S U R 
P O R T E L E G R A F O 
M E L E N A D E L S U R . diciembre 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E l d ia ocho l l e g ó a esta el hacen-
dado s e ñ o r L e s m e s Pascua l , quien 
l l a m ó a su despacho a los colonos 
sosteniendo con ellos importante 
conferencia, quedando cerrado h a -
cer la zafra en bien de esta loca^ 
l idad . 
A s i s t í a la conferencia y puedo de-
c ir que el s e ñ o r P a s c u a l s a l v a r á la 
zona a pesar del precio del a z ú c a r 
que no cubre gastos, demostrando 
una vez m á s la s i m p a t í a que este 
hacendado tiene en esta z o n a . 
Corresponsal 
S U I C I D I O D E U N 
C O M E R C I A N T E 
P O R T E L E G R A F O 
Surgidero de B a t a b a n ó , d i c . 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E n el establecimiento de ropa 
de la cal le de l a Independencia n ú -
mero dos, f u é encontrado en su 
cuarto interior, ahorcado. «I j ó v e n 
comerciante don J u a n V i l a P é r e z . 
P a r a poner fin a su v ida a m a r r ó 
| una soga solera en varios nudos, 
t a p á n d o s e la boca con un p a ñ u e l o 
b lanco . 
H a l l á r o n s e dos cartas , una dir ig i -
da a su padre, ignorando el conte-
nido; otra al juez donde d e c í a que 
se quitaba la v ida por ha l larse abu-
rrido de e l la y que lo perdonaran 
sus amigos . 
A l conocerse e l sucese a c u d i ó e l 
Jefe de la P o l i c í a y el Juzgado que 
c o n t i n ú a ac tuando . 
Corresponsal 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E S E G U R O S , S . A . 
sieiones tomadas hace unos d í a s 
Se t a m b i é n que se ha llegado a ' 
Y a z a n e m . L a s ú l t i m a s noticias que 
yo t e n í a , cuando s a l í del ministerio , \ 
d e c í a n que y a ondeaba la b a n d e r a ' 
en est# ú l t i m a p o s i c i ó n , tomadas s in 
resistencia apenas. 
— ¿ P r o s i g u e t o d a v í a el a v a n c e ? — 
le p r e g u n t ó un periodista. 
— S í . Supongo que durante todo el 
d í a se p r o s e g u i r á hoy avanzando. Se-
g ú n creo se pensaba tomar t o d a v í a 
otra p o s i c i ó n cuyo nombre no re-
cuerdo en este momento. 
— ¿ Q u é columnas han Interveni -
do? 
— C o n detalles no sé . Pero supon-
go que la d"e los Generales Ne i la y 
don Feder ico Berenguer. Y no s é s i 
la de S a n j u r j o h a b r á tenido que 
avanzar por otro lado. Mis noticias 
son hasta ahora Incompletas. S ó l o 
sé que se lucha venciendo todas las 
dificultades entre las cuales es la 
pr inc ipal lo abrupto del terreno. 
— ¿ E s p e r a b a n el Rey y usted noti-
cias directas? 
— S í . Hemos estado esperando por 
si llegabarf noticias de A f r i c a a l m i -
nisterio pero no ha llegado nada que 
a ñ a d a Informes nuevos a los que les 
estoy dando. 
E n el ministerio de l a G u e r r a , J i -
jo m á s tarde el s e ñ o r L a C i e r v a , que 
la o p e r a c i ó n rea l izada en el terr i to-
rio de Mel i i la h a sido i m p o r t a n t í s i -
ma, y la han l levado a cabo las co-
lumnas de los Generales Nei la y B e -
renguer (Don Feder i co . ) 
L a s tropas tomaron T i m a r d i n y 
Y a z a n e m y cont inuaron hasta T i f a -
sor. 
Ocuparon a l enemigo cinco c a ñ o -
nes y muchas municiones, a s í como 
numerosas tiendas c ó n i c a s de cam-
p a ñ a que pertenecieron a nuestro 
e j é r c i t o . 
L a s bajas nuestras , asegura el se-
ñ o r L a C i e r v a , fueron muy escasas 
y t a m b i é n f u é poca la resistencia 
del enemigo que h u y ó en precipitada 
fuga ante el avance de las columnas. 
A la P r e n s a se faci l i taron los s i -
guientes partes de las operaciones: 
"Alto comisarlo part ic ipa que se 
S E C R E T A R I A 
¿ S i m p a t i z a usted con la labor. I n -
mensamente c ó m i c a , de M A R Y P I C -
K F O R D en el c i n e m a t ó g r a f o ? 
¿ L a ha visto en el personaje pro-
tagonista de un d r a m a ? 
Pues "Por la puerta del servic io" 
la v e r á usted, el d í a 14, en el T E A -
T R O C A P I T O L I O . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del seftor Presidente, y • a 
petición por escrito de más de la ter-
cera parte de los Accionistas cdnocldoa 
que representan más de la tercera par-
te- de las acciones emitidas, y de con-
formidad con lo preceptuado en el Ar-
ticulo 27o. de los Estatutos de la Com-
Saftta. se cita por este medio a los se-ores accionistas para la sesifln extra-
ordinaria de Junta General que habrá 
de celebrarse el próximo día 29 de Di -
ciembre, a las dos de la tarde, en el do-
micilio social, calle de Bgido. número 14, 
con el objeto de resolver sobre la refor-4 
ma de los Articulo 41o. y 50o.. de loa^ 
Estatutos Sociales, así como la parte 
relativa de todos los art ícu los concor-
dantes, y que se refieren a la composi-
ción del Consejo de Administración y 
del Comité Ejecutivo; y de elegif, en su 
caso, el Nuevo Consejo de Administra-
ción. 
Para la celebración de esta Junta se-
rá necesaria la concurrencia de accio-
nistas que representen por lo menos 
las dos terceras partes del Capital So-
cial, representado por las acciones emi-
tidas y en circulación. 
Se recuerda a los accionistas que so-
lo tendrán derecho a asistir a la Jun-
ta, los que con diez d ías de anticipa-
ción por lo menos al día en que dê >e 
celebrarse la Junta tengan Inscriptas 
acciones a su nombre en el L i l i " de la I 
Compañía,- o las hayan depositado en la 
Compañía o en cualquier Inst i tuc ión 
Canearla con la misma antelación. E n 
uno y otro caso deberán los accionistas 
recoger de la Secretaría la tarjeta de 
admis ión a la Junta, a m á s tardar la 
antev íspera del día señalado para la 
celebración de aquella. 
Habana, a 9 de Diciembre de mi l no-
vecientos velnt* y uno. 
E l Secretarlo, 
(f.) G. Záfll*». 
49465 14 d 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/~intT7JAKO S E I a HOSPITAZt DB 1 
\ j Emergencias y del Hospital Nú- i 
mero U n a 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A - ' rías y enfermedades venóreas. Cls* I 
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E O C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N , | 
/ C O N S U E T A S : D E lü A 12 M. Y D E £>Q I 
\ j 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. O » / | 
45944 30 n 
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C E R T I F I C A D O 
D E M E R I T O 
D r . Ignacio P lasenc ia . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en m i p r á c t i c a en e l t r a -
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artr i t l smo la 
" L i t l n a Efervescente de Bosque," y 
en todos los casos he obtenido los 
mejores resultados. 
D r . Ignac io P laacnc la , 
H a b a n a , 30 de Septiembre de 
1910. 
L a " L i t l n a Efervescente de Bos-
que" es inmejorable para el t rata-
miento del reumatismo, gota, a r e n i -
l las , piedra, c ó l i c o s n e f r í t i c o s , d i á -
tesis úr i ca ! 
L a " L i t l n a Efervescente de Bos-
que" c u r a haciendo soluble el á c i d o 
ú r i c o y uratos p a r a que salgan del 
organismo sin dejar huellas. 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
garant iza el producto. 
I d 10 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n rad ica l 
d elas hemorroides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m., d iar ia s . 
C o r r e a , e squ ina a S a n Indalec io 
C9661 30d.-lo. 
D R . R O B E U T 
de las F a c u l t a d e s de P a r í s y Madr id 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaox ( P a r í s , 
1883 . ) 
E s p e c i a l i s t a en las Enfermedades 
de l a piel . 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A , R E U -
M A T I S M O . N E U F O R I S M O y M I C R O -
B I A N A S ; M A L E S D E L A S A N G R E , 
del C A B E L L O y B A R B A ; M A N -
C H A S , G R A N O S , P E C A S y d e m á s 
defectos de la cara . 
Consul tas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J O A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
C 8948 
ha tomado T i m a r d i n y e l poblado da 
Y a z a n e m sin gran resistencia, i z á n -
dose en el ú l t i m o l a bandera espa-
fiola." 
" S e g ú n part ic ipa el alto comisario, 
como a m p l i a c i ó n a su parte anterior, 
ha terminado el repliegue de las 
columnas que operaron hoy a las ó r -
denes del general Cavalcant i , h a -
b i é n d o s e logrado todos los objetivos 
a e l las asignados. T a m u d - Y m e d d e 
( T i m a r i i n ) fué ocupado a las ocho 
y diez; Y a z a n e m a las diez y t re in -
ta y una hora m á s tarde Tifasor , h a -
b i é n d o s e cogido a l enemigo cinco c a -
ñ o n e s , noventa proyectiles de nueve 
c e n t í m e t r o s , diez y ocho cajas de 
municiones de m o n t a ñ a cuatro de 
ellas l lenas; dos d e p ó s i t o s de d ina-
mita en casas moras, dos escudos 
de c a ñ ó n , un campamento de tres 
t iendas c ó n i c a s y var ias ja lmas , a l -
gunas granadas de mano y algunos 
fusiles. 
E l enemigo a d e m á s del mater ia l 
que se le ha cogido, ha sufrido n u -
merosp.s bajas vistas, dejando e n 
nuestro poder ocho muertos. 
L a o p e r a c i ó n se ha desarrol lado 
con p r e c i s i ó n y las tropas han esta-
do animadas del mejor e s p í r i t u . 
E n territorios de T e t u á n , Ceuta y 
L a r a c h e . s in novedad." 
Por Informes part iculares se s a -
ben los siguientes detalles de es ta 
o p e r a c i ó n . 
A y e r m a ñ a n a al amanecer sa l ie -
ron de B e n i S icar dos columnas m a n -
dadas por los generales Nei la y don 
Feder ico Berenguer . 
L a o p e r a c i ó n se d e s a r r o l l ó a l oes-
te de la meseta de Igerman. en un' 
terreno muy d i f í c i l y cercano al m a r . 
E n l a vanguard ia iban R l q u e l m e 
con las barcas amigas y la P o l i c í a 
I n d í g e n a y N ú ñ e z de Prado con los 
Regulares de Mel i i la . 
E l enemigo hizo resistencia perol 
no tanta como se esperaba. F u e r o n 
raciados e Incendiados algunos 
aduares de las kabi las de Ben l -bu-
G a f a r y se t o m ó Y a z a n e m sobre e l 
camino del mismo nombre y e l po-
blado de T i m a r d i n . 
L o s r i f e ñ o s hic ieron fuego con c a -
ñ ó n y nuestros buques de g u e r r a 
apoyaron el avance bombardeando e l 
l i toral . 
E l general S a n j u r j o con bu co lum-
na contuvo a la b a r c a de R a s - M e d u a 
para ev i tar que descendiera a l K e r t 
y a y u d a r a a los Beni -bu-Gafares . 
E n s e g u i d a fueron fortificadas l a s 
nuevas posiciones siendo tiroteados 
los Ingenieros y las fuerzas de pro-
t e c c i ó n por los moros. 
Cuando se t o m ó T i fa sor los rebel -
des huyeron abandonando bu campa-
mento donde t e n í a n var ias t iendas 
c ó n i c a s y cinco piezas de a r t i l l e r í a 
con las que nos h a b í a n hecho fuego. 
Nuestras bajas son muy escasas. 
E s creencia general en la plaza de 
Mel i i la que s i h u b i é r a m o s querido 
en la o p e r a c i ó n de ayer p o d í a m o s 
haber llegado a l K e r t . 
Se a f i rma que procedente de l a 
k ab i la de Gue laya han llegado a A n -
n u a l veintisiete prisioneros entre loa 
que se encuentra un matrimonio. 
Igualmente se dice que en M ' T a l z a 
quedan cuatro oficiales prisioneros. 
Todos los elementos de Mel i i la f 
l a P r e n s a local dedican grandes elo-
gios a l a b a r c a amiga compuesta por 
elementos de B e n l S i c a r y mandada 
por e l jefe de F r a j a n a , Aomar , h i j o 
del antiguo jefe que siempre h a mos-
trado inquebrantable a d h e s i ó n a E s -
p a ñ a . Con el citado A o m a r pres tan 
grandes servicios en l a barca el co-
nocido moro M u h a t a r de la P a j a , s a 
padre y su t í o H a r m i t o y e l t í o da 
Mohamedi Abd-e l -Kader . 
E s t o s elementos tienen val iosas 
propiedades en Mel i i la y a l in ic iarse 
los sucesos de Ju l i o fueron los p r i -
meros en ofrecer sus servicios a E s -
p a ñ a , y ahora al formarse l a h a r c a , 
han reiterado su deseo de i r s iempre 
ra vanguard ia con las columnas de 
hvance: 
E L E C T R I C I S T A S 
M a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s de 
todas c l a s e s , muy bara tos . 
G A S T O N R I V A C O B A Y C a . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C 10.007 a l t 4d 10 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I . 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C 8469 END, 18 ©cC, 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ] 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
E l Hera ldo , regocijado, entona un 
himno a la grandeza de L l o y d Geor-
ge, el "inmenso L l o y d George", co-
mo \4 l l ama, por haberle dado la l i -
bertad a I r l a n d a . 
Indudablemente, dentro de las ac-
tividades internacionales , este des-
prendimiento de Ing la terra , o esta 
conquista de I r l a n d a , quede l a defi-
n c i ó n a gusto del juicio s i m p á t i c o de 
cada cual , supone lo m á s sensacional 
de nuestros d í a s , y aun ha de m a r c a r 
fecha indeleble, como antecedente 
ponderable, en e l concepto del dere-
cho que a ser l ibres tienen todos los 
pueblos. Independientemente de la 
magnitud de su territorio y de los 
antecedentes de p o s e s i ó n que sobre 
ellos pese por efecto de los dominios 
que a su costa hayan adquirido los 
grandes imperios. 
S i supone la a u t o n o m í a de I r l a n -
da un acto generoso de Ing la terra 
ello puede sentar jur i sprudenc ia pa-
r a que obligue moralmente a igual 
procedimiento a otros imperios de-
tentadores de s o b e r a n í a s . S i el hecho 
feliz tiene por causa el h e r o í s m o y la 
r ía y para siempre, a t r a v é s de mi l 
derrotas y humil laciones , lo que ta l 
vez nunca consiguiese si trocase des-
de un principio la senda de su m a r -
tirio por una serie de p e r i ó d i c a s con-
quistas a costa de p e q u e ñ o s j irones 
de ideal. 
He a q u í como condensa y a c l a r a 
este glorioso esfuerzo del pueblo i r -
l a n d é s a t r a v é s de los siglos el i lus-
tre editorial ista del HeraJdo de 
C u b a : 
"Por fin se ha cumplido en I r l a n -
da la jus t ic ia inmanentg. He a h í a 
I r l a n d a convertida en el " E s t a c o L i -
bre de I r l a n d a " . H e l a a h í const i tui-
da en un cuerpo a u t ó n o m o , d u e ñ a de 
sus destinos, dentro de la inmensa, 
' de la gigantesca comunidad p o l í t i c a 
I inglesa, dentro de los l í m i t e s del 
i enorme imperio b r i t á n i c o . H e a h í 
; a la heroica I r l a n d a , a la sufr ida I r -
landa, a la tenaz, a la Incansable I r -
landa, gozando de la plenitud del 
derecho p o l í t i c o , s e g ú n el cual cada 
| pueblo debe gobernarse por s í mis-
| mo, pues no hay nada m á s horrible , 
m á s intolerable, que el gobierno de 
un pueblo por otro pueblo, aunque el 
pueblo gobernante y el gobernado 
m m m m 
perseverancia p a t r i ó t i c a de I r l a n d a hableij la misma lengua. I r l a n d a per-
s e r á un ejemplo en el que pueden 
fundamentar sus esperanzas todos 
los pueblos oprimidos. 
D i f í c i l m e n t e o f r e c e r á l a h is tor ia 
de todas las é p o c a s un caso igual del 
valor de las puras exaltaciones ideo-
l ó g i c a s , de lo que se puede conseguir, 
frente a las resistencias de apar ien-
cia insuperable, cuando el e m p e ñ o se 
i lus tra con una fe serena y 
funda. 
No hay pueblo p e q u e ñ o que por 
t á n d o s e como I r l a n d a no llegue un 
d í a a imponer su ideal de indepen-
dencia, por poderosa y cercana que 
sea la fuerza que lo oprima. D e s p u é s 
del valor, el elemento m á s eficaz de 
triunfo e s t á en la a t e n c i ó n n imia pa-
r a sorprender todas las coyunturas 
favorables y en el celo insorprendi-
ble para no caer en el e n g a ñ o de 
concesiones que a l halagar parte de 
los anhelos, aten e impidan la conse-
c u c i ó n de los supremos deseos. I r l a n -
da f u é m á s h e r ó i c a y m á s digna 
cuando supo rechazar d á d i v a s f ran-
camente tentadoras que cuando se 
e n t r e g ó abiertamente a los mart ir ios 
de la lucha y las persecuciones. 
E s e pueblo que durante siglos lo-
g r ó no fatigarse en una actitud ú n i -
ca frente a l poder irreductible de su 
d u e ñ o , ha ganado en una sola victo-
Has ta ahora, M A R Y P I C K P O R D 
f u é la c ó m i c a de insuperable grac ia 
en todas sus p e l í c u l a s . 
D e s p u é s de haber interpretado l a 
f igura pr inc ipa l en "Por la puerta 
del servicio," hay que cons iderar la 
como actriz de inmenso m é r i t o y r e -
lieve. V e a a Mary P ickofrd en " P o r 
la puerta del servicio" el d í a 14 en 
el T E A T R O C A P I T O L I O . 
s e v e r ó en sus luchas t i t á n i c a s , secu-
lares, por la conquista de su perso-
. nalidad" p o l í t i c a , de su entidad nacio-
I na l , y ya ha logrado real izar el san-
' to ideal . ¡ C ó m o se h a b r á n estrema-
cido de j ú b i l o , a l l á , en el mundo inv i -
1 sible, cuya existencia af irman todas 
j las religiones, todas las f i l o s o f í a s es- [ 
i p ir i tual is tas , "los manes" de las le- • 
¡ giones de patriotas ir landeses que 
: en v ida combatieron y pelearon por 
i la l i b e r a c i ó n de la Verde E r i n ! C o n - | 
ro_ 1 templando ahora el triunfo obtenido | 
por el inquebrantable patriotismo i r -
- . l a n d é s , y recordando las derrotas ! 
que hasta la fecha vino sufriendo, | 
surge en nuestra memoria la siguien j 
te sentencia de un gran e s p í r i t u l i - j 
beral . "Toda derrota sufr ida por la 
causa de la just ic ia , ayuda a su fu-
turo triunfo". E n la hora de su muer 
te p i d i ó a sus amigos un patriota 
f r a n c é s que fuesen a gol-pear sobre 
la losa de su sepulcro el d í a en que 
cayese la in jus t ic ia . A h o r a p o d r í a n 
los patriotas ir landeses golpear en 
las tumbas de O'Connel l , de P a r n e l l , 
do Rec'mond—los insignes estadistas 
que durante largos a ñ ó s defendieron 
la causa de la e m a n c i p a c i ó n de I r l a n -
d a — e n s e ñ a l de haber c a í d o para 
siempre la in jus t i c ia en la i s la indo-
mable ." 
* * * 
Y v é a s e ahora como suenan estas 
otras palabras de E l D í a : 
A N O L X X X I X 
T A F A N E R A 
K t t í v a s s e a a s y n u e v o s p r e c i o s 
C h a r m e t i s s e d e s e d a , c o l o r e s o s c u r o s . 
B u r a t o n e g r o y c o l o r e s , 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s , 
S h a n t u n g d e s e d a n e g r o y c o l o r e s . . 
C r e p é george t t e e n c o l o r e s 
C r e p é d e C h i n a n e g r o y c o l o r e s . . . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s n e g r o y c o l o r e s . 
J e r s e y de s e d a n e g r o y c o l o r e s . . . 
A s t r a k á n n e g r o y c o l o r e s 
T a f e t á n n e g r o y e n todos c o l o r e s . ., 
B u r a t o s a t í n n e g r o y c o l o r e s , . . . 
C r e p é C a n t ó n , n e g r o y c o l o r e s . . . . 
T i s ú d e f i b r a en c o l o r e s 
T e r c i o p e l o l i b e r t y e n c o l o r e s . ... . 
$ 1 . 6 5 
1 . 6 5 
1 .75 
1 . 6 5 
1 . 2 5 
1 . 3 5 
2 . 9 5 
1 . 3 5 
2 . 4 0 
1 . 7 5 
1 . 3 5 
3 . 6 5 
1 . Í 5 
Q . 0 0 
E ) 
¿ C 5 A R C 
I G Ú Q 
L O D E L D I A 
D u r a n t e l a t a r d e 
L a s carreras . 
E l F r o n t ó n de la P l a y a . 
T a r d e de t é en el hotel Sev i l la con 
baile en el patio andaluz, desde las 
cuatro y media hasta las siete, to-
T a n d a de moda. 
F a v o r i t a de las familias. 
Se estrena hoy la cinta 
cortas con la bella actriz 
Wal ton interpretando el p a D e ? 1 ^ ' 
cando la orquesta de Coscul lue la . ¡ c ipal . 
E l flve o'clock de los s á b a d o s en 
el Country Club , s iempre tan lucido, 
tan animado. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s de la tarde 
el de Campoamor en su tanda de las 
cinco y cuarto. 
S e r á t a m b i é n por la tarde 1» M 
ta del teatro M é n d e z y ia * Z } ^ 
| a r i s t o c r á t i c a de la Palou. * * a * * 
Hablo de ellas por separado. 
1 E n la otra plana. 
S á b a d o de C a p i t o l i o 
E n gran boga. 
L o s s á b a d o s de Capitolio. 
De a h í el especial a f á n que ponen 
Santos y Art igas , d u e ñ o s del nuevo 
teatro, en la e l e c c i ó n de las exhibi-
ciones. 
Se d a r á hoy la mi sma del d ía que 
se i n a u g u r ó Capitol io, t i tulada Con-
t r a viento y marea , a la que aen 
p a ñ a r á D e s p u é s de l a tempestad 
el gran actor Douglas Fairbanks ^ 
V a en las tandas elegantes 
T a r d e y noche. 
Capitolio anunc ia el estreno 
Dedos de seda para m a ñ a n a . 
C i n t a de gran e m o c i ó n . 
L i c e o d e G u a n a b a c o a 
G r a n velada hoy. 
E n el L iceo de Guanabacoa . 
Organizada ha sido en honor de 
los tr iunfadores del Certamen H i s -
t ó r i c o L i t e r a r i o l levado a feliz t é r -
mino por la prestigiosa sociedad que 1 i0s primeros oradores de Cuba, 
con tanto entusiasmo preside el que-
rido amigo A r m a n d o del Va l l e 
lantemente, e j e c u t a r á diversas y M 
lectas piezas. 
Y el elocuente doctor Rafael l u . 
r ía Angulo o c u p a r á aquella tribuni 
del Liceo por donde han desfilado 
R e c i b i r á n en plena fiesta el pj*. 
, m í o que les corresponde Alberto n««. H a b r á un acto de concierto en el \ ^ -n,^^ ^_ . V . 1 ^ un 
que toman parte la s e ñ o r a E d e l m i r a 
de Zayas de V i l a r , el tenor Mariano 
M e l é n d e z y el doctor Roberto Netto. 
L a B a n d a de A r t i l l e r é a , cedida ga-
t i l la del Busto , Gerardo Castallaaoi 
y J u a n B e l t r á n Muifioz, 
Son los festejados, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D e C i e n c i a y d e A r t e 
U n homenaje. 
A l doctor Diego T a m a y o . 
Se le t r i b u t a r á esta noche a l i lus-
tre hijo de Bayamo en la Academia 
de Ciencias para corresponder a sus 
eminentes servicios en favor de la 
docta c o r p o r a c i ó n . 
Tiene a su cargo el discurso de la 
noche el doctor Feder ico Torra lbas . 
U n concierto. 
D e l Conservatorio P l a n a s . 
L o ofrece a las ocho y media con 
motivo del reparto de premios a sus 
alumnos en los salones de la asocia-
c i ó n establecida en Egido núme-
ro 12 . 
Cumplido e l programa del con-
cierto se r e p r e s e n t a r á el juguete có-
moco Chi f laduras , de V i t a l Aza, to-
mando parte la gentil señorita'Lo. 
l ina C i b r i á n . 
F i e s t a de I n v i t a c i ó n , 
M á s d e l d í a 
H A C I E N D A 
R e c a u d í i c i ó n del d í a 5 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
. A d u a n a s : 
R e n t a s . . . ; . . 
Impuestos . . . . 
Obras de puertos . 
Zonas f iscales: 
R e n t a s 
Impuestos . . . , 
To ta l 
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N o h a y r a z ó n a l g u n a , p a r a 
que los n i ñ o s se q u e d e n s in 
j u g u e t e s este a ñ o , pues d u -
rante e l m e s d e D i c i e m b r e , 
todas las c o m p r a s A L C O N -
T A D O , e n e l D e p a r t a m e n t o 
de J u g u e t e s de es ta c a s a t ie-
n e n 
O 
o 
o e n 
b a j a 
c a d a 
D E S C U E N T O 
o tras p a l a b r a s , u n a r e -
de T r e i n t a C e n t a v o s e n 
p e s o . 
N O E S P E R E H A S T A E L U L -
T I M O D I A 
H A G A S U S C O M P R A S H O Y . 
mm mmm c o . 
O ' R e i l i y , 1 0 6 . H a b a n a . 
Ordenes de i idrlanto 
E l subsecretario de Hac ienda 
f i r m ó ayer las siguientes ó r d e n e s 
de adelanto para pagar atenciones 
del E s t a d o : 
Setar ia , de Hac ienda ? 2 5 . 4 5 0 . 2 5 
K'em de S a n i d a d . . 2 7 . 7 5 5 . 1 1 
Idem de G o b e r n a c i ó n 2 . 2 3 2 . 1 3 
I d . G u e r r a y M a r i n a 1 0 3 . 0 1 6 . 6 4 
C o m i s i ó n del S. C i v i l 8 3 . 0 0 
I . P ú b l i c a . 1 1 . 5 9 0 . 1 6 
O. P ú b l i c a s 1 5 . 2 8 3 . 3 2 
J u d i c i a l . . 8 7 . 1 7 6 . 4 2 
A g r i c u l t u r a 5 . 5 0 0 . 0 0 
S t r í a . 
Idem 
Idem. 





" C u b a no es para los Es tados U n i -
dos- un pueblo e x t r a ñ o . Un pasado 
c o m ú n de m á s de cuatro lustros les 
l iga a ambos. E l gobierno de W a s -
hington ha ejercido sobre nuestro 
Gobierno una inf luencia cada vez 
m á s evidente, en nombre de la amis -
tad y de la comunidad de intereses. 
Se nos ha dicho que se nos p r o t e g í a 
aun contra nosotros mismos, invocan 
do el papel importante que la R e p ú -
blica del Norte d e s e m p e ñ a en la 
A m é r i c a . Se nos ha hablado siempre 
d© generoso desprendimiento y de 
c o o p e r a c i ó n eficiente a nuestro desa-
rrol lo e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . A s í lo 
hemos c r e í d o y por ello hemos tole-
rado frecuentes ingerencias en nues-
tros asuntos. No se enoja nadie por-
que un amigo se interese por sus pro 
blemas. Nadie tiene a desdoro que el 
que le quiere bien le cuide y le acon-
seje. Mas si las tar i fas F o r d n e y re-
sul tan aprobadas, de hecho queda 
evidenciado que los Es tados Unidos 
nos tienen en igual aprecio que a 
cualquier p a í s e x t r a ñ o , al que no hay 
por q u é guardarle consideraciones. 
Se destruye de s ú b i t o el hermoso con 
! cepto que t e n í a m o s del inf lujo ame-
ricano en Cuba . Se desvanece el gran 
prestigio de una r e p ú b l i c a p o d e r o s í -
s ima—fuerte por sus recursos y por 
su potencia—volando amorosa, s o l í -
cita y desinteresada por un pueblo 
p e q u e ñ o territorialmente y pleno de ¡ 
seguridades en la lealtad de su for- , T o t a l , 
midable vecino y protector. 'Se auto-J L a r e c a u d a c i ó n 
r iza , por lo pronto, la duda acerca I A d u a n a s y Zonas 
de los p r o p ó s i t o s y fines do la inge-
rencia amer icana en la n o l í t i c a y en 
la v ida e c o n ó m i c a nuestra. Cae por 
. t i erra lo que has ta ahora f u é un 
bello ejemplo de c ó m o las naciones 
grandes pueden ser amigas de sus 
d é b i l e s vecinos, s in menoscabar las 
l ibertades de é s t o s y s in hacerles v í c -
t imas de su codicia y de su expan-
sionismo. 
" L o s Es tados Unidos deben tener 
en cuenta que los derechos van s iem-






0 5 3 . 0 8 
6 2 5 . 1 6 
2 5 6 . 3 4 
000 
692 
5 1 2 6 . 6 2 7 . 1 8 
T o t a l . . . $ 2 7 6 . 0 9 6 . 0 3 
T a m b i é n fueron f i rmadas ayer 
las s iguientes ó r d e n e s de adelanto: 
S e c r e t a r í a de H a -
cienda, deuda p ú -
blica y personal . 
Obras P ú b l i c a s . . 
S á n i d a d 
I . P ú b l i c a . . . . 
$ 2 3 8 . 2 4 1 
1 0 . 7 6 9 , 
3 . 0 4 6 
9 .157 
P o r todos los correos se reciben 
en " R o m a " , el acreditado centro de 
publicaciones de don Pedro C a r b ó n , 
los principales p e r i ó d i c o s y - revistas 
i lus tradas de E u r o p a y A m é r i c a . 
E n t r e las l legadas ú l t i m a m e n t e 
a dicha casa f iguran: " P a n o r a m a " , 
de P a r í s , con p r o f u s i ó n de graba-
dos sobre asuntos mundiales . E n l a 
portada aparece la estatua que en 
la c iudad de Metz se e l e v ó el mes 
pasado a P a u l Deroulede. 
• "L' IUustraz ione I t a l i a n a " consa-
i gra preferente a t e n c i ó n a l v ia je del 
P r í n c i p e Humberto en Cirena ica . 
1 " L i f e " , de Nueva Y o r k , .publica 
un n ú m e r o extraordinario dedicado 
a Navidad, con car icaturas ar t í s t i -1 
, cas e intencionadas. 
j " L a Hac ienda" , de Buffa lo , trae 
interesantes trabajos sobre a g r i -
cu l tura , g a n a d e r í a e Industr ias r u -
I rales. 
" C a r a s y Caretas" , de Buenos 
Aires , inserta una c o n v e r s a c i ó n te-
nida con don Antonio M a u r a por 
su corresponsal en Madrid , don J o -
s é M. S a l a v e r r í a , nuestro i lustre co-
, laborador. 
"Zlg-Zag", de M é j i c o , contiene 
abundantes noticias de toros, tea-
tros y cines. 
T a m b i é n se han recibido en " R o -
m a " las ediciones dominicales de 
" T h e New Y o r k fterald" y " T h e 
New Y o r k A m e r i c a n " , con sus su- ( 
plementos i lustrados y secciones c ó -
micas dedicadas a los n i ñ o s . 
Como saben nuestros lectores, 
" R o m a " e s t á en O'Rei l iy , 5 4. 
N O M B R A M I E N T O 
Por^ el secretario de Sanidad h a 
sido nombrado tesorero interino del 
R e f o r m a ^ r i o de G u a n a j a y , e l se-
ñ o r J o s é R . P e ó n . 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
Especailsta en 
Arcos . 
Y la escul tura l Gioconda. 
Ambos , posesionados del Nacional , 
o f r e c e r á n esta noche un e s p e c t á c u -
lo lleno -de a m e n i c í a d . 
G a r r i d o en Payret . 
E l J a l A l a i . 
Nueva r e p r e s e n t a c i ó n de l a g r a n 
opereta I^a P r i n c e s a de l a Czarda 
en el teatro Mart í . 
L a s bodas de la noche. 
Y una fiesta social, la del Tennis, 
en la serie de bailes de los sábados. 




Creador c«n el ductor Albarr&n dai 
' materismo permanwi'- a» los uretereí 
I ülutema comontendo " iu Sociedad tíld-
I lotjica de -arl« en Ibiii. 
«Vorsultas de 2 a 4. en San L&zaro, SX 
Sin igual para 
E L U S O D I A R I O - B A N O 
y P A R A N I Ñ O S 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Hace espuma abundantemente. 
Deja la piel delir.oda, suave, sin 
anchas, firme, refrescada y per-
da. Es un jabón puro y antisép-
agrndable para ia piel inflamada o 
. De venta en las Farmacias, 
stfptico deRoKland. 25 centavos. 
IPIRIIIJPIIPI 
Algrodó 
J f j a r n e r ' s 
( S A I A O T H Z A I D O . N O S E 
O X I D A , m S E E N C O J E 
m S I S E O M i P I S . 
Aunque usled pague por su 
corsé, moderado precio, aspira 
y tiene derecho a que le dure 
mucho y ¡e a / u s f e debidamente. 
USTED OBTENDRA 
seguramente, largo uso y per-
fecto y como a j u s f e comprando 
UN 
! 
E N TODAS JLAS 
1 • 
F A R M A C I A S . 
C O R S E W A R N E R . P í d a l o e n s u t i e n d a 
S I 
d i ó 
sos. 
a la cantidad 
. . $ 2 6 1 . 2 1 5 . 1 4 j 
del d í a 6 porj 
F i s ca l e s , aseen-i 
de 150.767.59 pe-
mmm 
M S O N A R M A N D 
Vestidos, Sombreres , P i d e s , 
Abrigos 
P a r í s . P n d o 3 5 a l tos . H a b a n a 
¡ B a s t a ! " D e r e c h o s " . . . . "Debe-
res". . . . "Toleranc ia de frecuentes i n -
gerencias en nuesetros asuntos". . . 
"Nadie tiene a desdoro que el que le 
quiere bien le cuide y le aconseje".. . 
" E l inf lujo americano en C u b a " . . . 
¡ B a s t a ! 
T a l vez, aun dentro de las Impe-
riosas necesidades del momento, de 
los apremiantes esfuerzos y cuidados 
que requieren los asuntos interiores , 
conviniese m á s a l futuro de C u b a 
que la prensa toda, durante unas se-
manas , se emplease solo en copiar y 
reproducir los a r t í c u l o s que los co-
legas de I r l a n d a dedican a comentar 
el buen é x i t o ú n i c o y definitivo, y 
a l recuerdo de los mart ir ios y la per 
j severante e inalterable act i tud del 
| pueblo durante los siglos pasados. 
G e s í o n a n d o pagos 
A y e r vis i taron al subsecretario 
de Hac ienda , doctor J o s é R o d r í g u e z 
Acosta, dist intas' comisiones del r a -
mo de Comunicaciones y J u n t a s 
Elec tora les , gestionando los prime-
ros el pago de los haberes de octu-
bre a los sueldos mayores de 60 pe-
sos que aun no han sido abonados. 
Y los de las Juntas E lec tora les los 
pagos de los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre. 
E l subsecretario de Hac ienda 
p r o m e t i ó a las referidas comisio-
nes atender sus jus tas demandas a 
la mayor brevedad posible. 
Informes rendidos 
De acuerdo con el l lamamiento 
que hizo la C o m i s i ó n Consul t iva de 
Impuestos a las empresas y compa-
ñ í a s , el presidente de la f á b r i c a de 
cementos " E l Morro" y el s e ñ o r 
Blanco H e r r e r a , adminis trador ge-
n e r a l de la f á b r i c a de cervezas " L a 
T r o p i c a l " , han enviado extensos i n -
formes a l a referida C o m i s i ó n . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V A L I O S O 
Todas las famil ias de 
O B S E Q U I O 
Í * í o a a s ' s f i l i s  la Habana que >em.i-an un 5« S « i 
I I » I T co!lreo d<? 10 1cePtavos v, su d.recco'n i-ec b.ra'n un ^ I * * 
V c V " bonito obsepu-o de la c a s a fabricante del exqu.sito li. J 
V^^X^ coi Nectarina propio de Navidad J del Monte 3 l ¿ 
U N E X I T O 
Han obtenido nuestros modelos 
de capas presentados en este In-
vierno, porque reúnen la varie-
dad, estilo y modicidad en los 
precios. 
E n vestidos de seda para seño-
ras, jovencitas y n iñas también 
presentamos modelos originales y 
elegantes. 
V i s í t e n o s y quedará compla-
cida. 
Abrigos de todas edades, precios 
y calidad encontrará para sus 
niñas . 
Recibimos un macrnlflco surtido 
de colchones, colchonetas, almoha-
das y cojines. 
m m n o e m m 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
Todos los tranvías pasan por 
la puerta. 
T f n n n n r I d 10 
I G U A L E S , E N B E L L E Z A Y O R I G I N A L I D A D , S O N 
L O S O T R O S M O D E L O S Q U E T E N E M O S P A R A L A 
T E M P O R A D A I N V E R N A L -:- -:- -:- -:- -:- -> 
Piense qut nuestros modelos no los encuentra Ud. en 
ningún otro lugar y que en cambio, nosotros vendemos 
a los mismos precios que las casas qui ofrecen 
: : calzado corriente en corte y confección : t 
P E L E T E R I A W Á L K O V E R 
S . R A F A E L l & . 
1—f- —1—r 
5 ^ 
N o d e j e d e l u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d é M a n i l a 
E L B R I L L A 
i e v e n d e o a l q u i l a e l q u e V d , n e c e s i t a 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . T e l é f o n o M - 2 é 4 0 
ait 4d 6 
E D O A P E R P E T U I D A D 
Al c o l a d o y a plazo, en el mismo cua-
dio y próximo al panteón del General 
Jos¿ Miguel Gómez, uno en $900; -KI-Q, 
en $1.20U; otru, de puatra bóvedas, 
en $1.200; y una bóveda en $250. Todos 
listos para enterar. Informan: 
Grillo. Cnlle i 2, número 224 7 
te al Cementerio de Coión 
" L A S T R E S P A L M A S Teléf uio *' 
P o s t r a d o , c o n d o l o r e s e 
h i n c h a z ó n , s i e ' i t s t í o ] 
g r a m e j o r í a o e s 
t o m a r M A G N E S U R i C O 
"Padeciendo hace meses de fuertes do-
lores en la espalda y de hinchazón en 
ambos pies, cen unas pequeñas gfietas 
que me molestaban bastante, impidi-ín-
deme ponerme zapatos, ful aconsejado 
por un amigo para que tomase para 
dicha dolencia—que él también pade-
ció—MAGXESURICO, excelente disol-
vente del ácido úrico, que era lo qu* 
me causaba mal tan desagradable. 
"Como seguí dichas ^ílneücio^. 
he visto loa rexultados ^ ^eRie^ 
que he obtenido y e á l v - o i g a r m 6 ; » 
que ya puedo caminar > .^'.[inioni*r.-i 
van estas lineas para le^nuelloí ¿ , 
a ir íba expuesto a touos «»i _ 
ileseen cercic/arse, P8-6.3." «¿tana j 
micino: San Ignacio, 24, » J ^ 0 «O» 
"í-on el mayor re*Pet°*m.'*i?} 
consideración mas dJs,1.1"': oonsá1*1'^ 
(f) JnUan — 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
A S O L X X X I X D I A R I O f a ^ ^ R » N A . Diciembres 1 0 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
L A S B O D A S D E L M E S 
V n í v a s boda*. 
? n t r e las de Diciembre, 
v « ¿ i n concertadas, para celebrar-
. n r carácter intimo, las de H e r m i -
f i a CarbonelU bella y muy graciosa 
C o r i t a , y el Joven doctor Antonio 
"Raino&-
ntr» boda m á s . en fecha que no 
m aun decidida, es la de los s im-
CSóHro« j ó r e n e a M a r í a Teresa M a r u r i 
^ lurel io A lvarez M a r u r L 
Más. mnebas otras bodas m á s , en-
• ellas la de Concbita AlTarez Cow-
í v T Mlgnel de la Cuesta y Posada. 
Solo una transferida. 
L a de un periodista— 
T alguna otra, relncidentes los 
b o t í o s . qne no quiero aventurarme 
en anunciar. 
Abrirá d c a p í t u l o nupcia l de la 
«Pinana prexima el enlace de una 
Enamorada parej i ta , L o l a C a r r e i r a y 
j e s ú s Naseiro, quienes v e r á n rea l i za -
dos el lunes sus s u e ñ o s mejores y 
más queridos. 
L a ceremonia e s t á s e ñ a l a d a para 
las nueve y media de la noche en la 
Ig les ia de la Car idad . 
L u c i r á la novia un lindo ramo. 
Obra de los A r m a n d . 
Hechas e s t á n las invitaciones para 
l a boda de la encantadora s e ñ o r i t a 
A n a M a r í a M a c i á y el distinguido 
joven B e r n a b é S á n c h e z Cu lme l l para 
la noebe del 15 del corriente en la 
P a r r o q u i a del Vedado. 
Paso y a a s e ñ a l a r las dos que han 
de celebrarse en l a noche de hoy. 
E n l a Igles ia P a r r o q u i a l dte J e s ú s 
del Monte, a las nueve y media, l a 
de la s e ñ o r i t a Manuela de Castro y 
el s e ñ o r Angel G u t i é r r e z . 
Y l a de Mercy del Monte y Pepito 
M a c i á , novios muy s i m p á t i c o s los des 
a iguai hora que la anterior en l a 
Ig les ia del Vedado. 
A l j a r d í n E l O avel h a sido confia-
do el adorno general del templo lo 
mismo que el bouquet de la novia y 
los ramos que l l e v a r á n las s e ñ o r i t a s 
de la Corte de Honor. 
Boda elegante. 
A s i s t i r é . 
E l d í a 1 3 e n e l N a c i o n a l 
G r a n f u n c i ó n b e n é f i c a 
L a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u -
b a n a s r e a l i z a u n a l a b o r s o c i a l d e 
nob le y f e c u n d a t r a s c e n d e n c i a . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e g r a n c o -
r a z ó n y de g r a n d e s arres tos p r e o c ú -
p a n s e , d í a tras d í a , c o n g e n e r o s i -
d a d q u e l l ega a l a a b n e g a c i ó n c r i s -
t i a n a , de la s a u l d de p o b r e s m u j e -
E l g r a n p o e t a G u s t a v o S á n c h e z 
G a l a r r a g a — q u e h a c e p o c o l l e g ó 
de N u e v a Y o r k c a r g a d o de l a u r e -
l e s — r e c i t a r á , A n su m a e s t r í a h a -
b i t u a l , v a n a s c o m p o s i c i o n e s s u y a s . 
A d m i r a r e m o s s o b e r b i o s c u a d r o s 
p l á s t i c o s , nos d e s l u m h r a r á l a p a l a -
b r a e l o c u e n t e y fogosa d e l d o c t o r 
"La Casa Graníc 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
D E L A P A L O U 
f n a cita hoy. 
L a de todos los s á h a d o s . 
E s para la tanda a r i s t o c r á t i c a de 
las cinco de la tarde en el P r i n c i p a l 
de la Comedia. 
Se pondrá en escena L a s de C a í n , 
¿irertida comedia en tres actos, or i -
ítinal de los hermanos S e r a f í n y J o a -
anin Alvarez Quintero. 
No podr ía olvidarse el estreno de 
L a * de Caín por la Pino y E m i l i o 
Thuillier. 
Fué un gran é x i t o . 
Vuelve al cartel E31 m a l que nos 
hacen, de don Jacinto Benavente, en 
la f u n c i ó n de la noche. 
F u n c i ó n popular. 
A precios reducidos, 
t P a r a la m a t i n é e de m a ñ a n a ha s i -
do elegida la hermosa obra de Fe l ipe 
Sassone t i tulada L a v ida si^ne y a 
i l a que se considera como una de 
las producciones mejores de su ge-
nial autor. 
Otra comedia de Sassone, la que 
l m á s ha gustado, y es, L a noche en el 
a l m a , se r e p r e s e n t a r á el lunes. 
Y L a maes tr i l la el martes. 
I Obra de Nicodemi. 
res a q u i en es la F o r t u n a n e g ó s u s ] J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , y l a b e l l a 
s o n r i s a s y c o n las que la v i d a se | v o z d e D e l f í n nos d i r á d e l i c a d a s 
m o s t r ó p a r c a en la c o n c e s i ó n d e c a n c i o n e s , y M a r g o í de B l a n c k — l a 
sus v e n t u r a s y sus d o n e s . 
H a c a r e l b ien y p r o d i g a r l a c a -
n d a d a los seres que l a n e c e s i t a n 
m u y no tab le p i a n i s t a q u e a c a b a 
d e h a c e r a los E s t a d o s U n i d o s u n 
v i a j e t r i u n f a l — n o s d e l e i t a r á d e 
s e r á s i e m p r e o b r a de e l e v a d o s e s - i n u e v o c o n s u a r t e e x q u i s i t o , y o i r e -
p í r i t u s , i l u m i n a d o s p o r e l a m o r , j m o s el C o r o d e S a m a r i t a n a s d e 
q u e p r e s i d e sus a c c i o n e s e i n s p i r a , E l c a m i n a n t e , l a h e r m o s a ó p e r a 
N U E V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
E n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , c o l o c a d a s en m e s a s , e n c o n t r a r á n us tedes las s iguiente? 
te las c u y o s p r e c i o s h e m o s r e b a j a d o d e n u e v o : 
Ü N A F I E S T A D E C A R I D A D 
Tarde de gala. 
¿ n el Teatro M é n d e » . 
Una fiesta c e l é b r a s e de cuatro y 
mpdia a siete en el moderno y fla-
mante coliseo de la barr iada de la 
Víbora. 
Fiesta b e n é f i c a a favor de L a C a s a 
del Pobre y de L a G r a n j a de N i ñ o s , 
Instituciones que f u n d ó el doctor 
Delfín, benefactor incansable, y que 
se encuentran asociadas estrecha-
mente. 
Ha sido organizada por un comi-
té que bajo la presidencia del P a d r e 
Arteaga componen dist inguidas da-
mas. 
Publ iqué ya el programa. 
Pero se impone darlo de nuevo. 
Llena el primer n ú m e r o la exhi-
bición de la preciosa c inta ¿ P o r q u é 
creer a sus m a r i d o s ? interpretando 
el papel principal la blonda, fina y 
bellisiraa actriz E i l e e n Percy . 4 
Un acto de concierto d e s p u é s . 
Variado y selecto. 
Empieza con Tosca , de Pucc in l , 
ejecutada en e l ' v i o l í n por F r o l l á n 
Maya. 
I Luego, la ó p e r a M e f i s t ó f e l e s , por 
la s e ñ o r i t a A l i c i a U r r u t i a y los s e ñ o -
res F r o l l á n Maya y Jul io U r r u t i a , en 
piano, v i o l í n y f lauta, respectivaraen-
j te . 
A c o n t i n u a c i ó n , Ge l sha por un co-
; ro , en c a r á c t e r , que c o m p o n d r á n las 
a lumnas de la E s c u e l a Normal para 
j Maestras. 
I S e g u i r á n a Ge i sha , la m e l o d í a Vo-
I r r e l , de Tost i , y Manon, de Massenet, 
cantadas por el s e ñ o r Daniel M o l e r á , 
a c o m p a ñ á n d o l o al piano la profesora 
A s u n c i ó n A r i a s . 
Y como f inal , los ejercicios cal is-
t é n i c o s , con bastones, por las a l u m -
i ñ a s de la E s c u e l a Normal , a d e m á s 
del schottlsch titulado L i í t l e F a i r i e s , 
por las mismas a lumnas . 
¡ L a i n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a que con el 
\ glorioso nombre de Ignacio C e r v a n -
i tes dirige el profesor Oscar Ugarte 
I presta a la fiesta su valioso concur-
¡ so . 
| E s t á todo vendido. 
L o mismo palcos que lunetas. 
sus p e n s a m i e n t o s . 
L a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u -
b a n a s no s ó l o m e r e c e ser v i s t a p o r 
todos c o n p r o f u n d a s i m p a t í a , p o r 
lo q u e r e p r e s e n t a m o r a l y m a t e -
j n a l m e n t e , s ino q u e a d e m á s todos 
d e b e m o s p r e s t a r l e , en la m e d i d a 
d e n u e s t r a s f u e r z a s , e l m á s d e c i -
d i d o y e n t u s i á s t i c o c o n c u r s o . 
d e l m a e s t r o S á n c h e z F u e n t e s , y 
t e n d r e m o s se l ec tas a u d i c i o n e s p o r 
lo b a n d a d e l E j é r c i t o . . . 
— E s t o s í es c o m b i n a r u n p r o -
g r a m a b o n i t o — d i r á n us tedes . 
C i e r t o . Y p o r el lo d e b e m o s fe-
l i c i tar a las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
L u l u M a s s a g u e r , A m p a r o M a n z a n i -
l l a , N e n a B e n í t e z , C o n c h i t a G a -
G i n g h a m a c u a d r o s , l i s tas , e tc . 
F r a n e l a s 
U n ^ o c a s i ó n se nos p r e s e n t a a h o - ; l l a r d o y F r a n c é s G u e r r a , p r i n c i p a -
l a p a r a h a c e r l o . les o r g a n i z a d o r a s , s e g ú n n u e s t r a s 
E l m a r t e s 1 3 — c o m o y a se h a , n o t i c i a s , de la g r a n f u n c i ó n b e n e -
a n u n c i a d o — s e c e l e b r a e n e l N a c i ó - ' f i c a . 
¡ n a l u n a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l a L a c o m e d i a , e l c o r o de E l c a m i -
, a l t r u i s t a e m i d a d c u b a n a . j n a n t e y los c u a d r o s p l á s t i c o s e s t a -
E l p r o g r a m a no p u e d e ser m á s r á n a c a r g o d e be l la s s e ñ o r i t a s d e 
se lec to . C o m o p r i m e r n ú m e r o f i - n u e s t r a s o c i e d a d , 
g u r a la r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a g r a - | L o q u e d e b e m o s c o n s i d e r a r c o -
c i o s a c o m e d i a . D e s p u é s , s e l e c c i o - m o u n o de los m a y o r e s a l i c i entes 
nes d e ó p e r a p o r l a s e ñ o r i t a A n - d e l a f i e s ta . 
| g e l i t a de la T o r r e , a c o m p a ñ a d a I ¿ E s a v e n t u r a d o d e c i r q u e s e r á 
p o r l a o r q u e s t a que f l ir ige e l m a e s - u n é x i t o r o t u n d o , d e f i n i t i v o ? 
tro M o l i n a T o r r e s . N o . Y a í o v e r á n us tedes . 
A I D A R A D E L A T 
E n las Reparadoras . 
Una interesante ceremonia. 
Allí, en la severa capi l l i ta , reci-
bieron la pr imera c o m u n i ó n durante 
la mañana de ayer dieciseis n i ñ a s . 
Una de el las, que d e s t a c á b a s e en-
tre todas graciosamente, era sAida 
Radelat y Mart in . 
E s t a b a encantadora. 
L i n d a como un a r c á n g e l . 
A í d a se a c o r d ó del cronista para 
mandarle como souvenir una estam-
pa y yo la recibo correspondiendo 
con un beso a la a t e n c i ó n . 
E s preciosa la estampa. 
Digna de quien me la dedica. 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s 
P A R A U N A L T A R 
De una fiesta. 
Gran fiesta b e n é f i c a . 
Fué la celebrada en la A s o c i a c i ó n 
de Propietarios del Vedado, con ex-
traordinario lucimiento, para cons-
truir un altar a Nuestra S e ñ o r a del 
Perpétuo Socorro en la P a r r o q u i a de 
San Nicolás . 
E l total de lo recaudado a s c e n d i ó 
a la cantidad do 1.008 pesos. 
Deduciendo los gastos, que fue-
ron 196 pesos 31 centavos, han que-
dado para la obra 811 pesos, 69 cen-
tavos. 
L a s e ñ o r a Isabel Mercedes Soto 
de Evertz, en nombre de la Arch ico -
f r a d í a del P e r p é t u o Socorro, de que 
i es C a m a r e r a , se s irve comunicarme 
que dicha s u m a ha sido depositada 
en la casa de N . Gelats y C o m p a ñ í a 
I a d i s p o s i c i ó n del Padre Lobato, po-
pular p á r r o c o de San N i c o l á s , 
i Me encarga a su vez la s e ñ o r a de 
¡ E v e r t z que haga p ú b l i c a e x p r e s i ó n 
•cTe su gratitud a cuantos contr ibu-
yeron al é x i t o obtenido. 
No d e m o r a r á la c o n s t r u c c i ó n del 
a l tar de Nuestra S e ñ o r a del P e r p é -
tuo Socorro. 
Se I n a u g u r a r á con una fiesta. 
P a r a su b e n d i c i ó n . 
N U E S T R A O F E R T A 
E n t i d a d e s b e n é f i c a s y p e r s o n a s d e los p r e c i o s m a r c a d o s — q u e y a 
c a r i t a t i v a s d i s p ó n o s e a h a c e r las s o n r i g u r o s a m e n t e m ó d i c o s — , e l 
p r ó x i m a s P a s c u a s todo lo a l egres ¡ 2 0 p o r c i en to de d e s c u e n t o e spe -
q u e s e a pos ib ie p a r a los n i ñ o s p o - i c i a l e n los s iguientes a r t í c u l o s p r o -
b r e s . !pios p a r a r e g a l a r en las v e n i d e r a s 
| N o h a y p l a c e r c o m p a r a b l e a l P a s c u a s : 
¡ q u e se g o z a p r o p o r c i o n á n d o l o a i F r a z a d a s e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
e sas infe l ices c r i a t u r a s q u e no s a - i F r a n e l a s de v a n a s c a h d a d e s . 
¡ b e n d e j u g u e t e s , ni de r e g o c i j a d a s ! J e r g a s t a m b i é n d e c l a s e s d i s -
func iones de c i r c o , ni de p a s e o s ¡ t i n t a s . 
e;i A u t o m ó v i l , n i d e p o n e r s e los Y e n el p i so d e ios n i ñ o s : 
F r a n e l a s d e m e j o r c l a s e , p a r a k i m o n a s , e t c . . . . 
L a n a s e s c o c e s a s y a c u a d r o s 
L i b e r t y de s e d a f r a n c é s e n todos ¡ o s c o l o i e s . . , 
B e n g a l i n a s d o b l e a n c h o e n todos c o l o r e s . . . . 
5':irga de l a n a , d o b l e a n c h o e n todos c o l o r e s . . . 
G o r d u r o y m u y b u e n a c l a s e 
C r e p é de C h i n a , m u y d o b l e , e n todos los c o l o r e s 
V e l o d e l a n a p a r a r o p i t a de n i ñ o s 
C h a r m r ' - ' n a e n todos los c o l o r e s 
C h a r m e u s s e e n v a r i o s c o l o r e s 
G e o r g e t t e m b y d o b l e e r todos los c o l o r e s , . . . 
T a f e t á n on todos los c o l o r e s 
C h a r m e u s s e f r a n c é s ( h a y 5 2 c o l o r e s d i s t i n t o s ) . . 
L a n a s a l i s tas o c u a d r o s p a r a s a y a s 
$ 0 . 2 0 
" 0 . 2 5 
M 0 . 3 0 
M 0 . 3 0 
M 0 . 8 5 
" 1 . 0 0 
M 1 . 2 5 
M 1 . 2 5 
" Í . 7 5 
" 1 . 7 5 
" 1 8 0 
" 2 . 0 0 
" 2 . 0 0 
M 2 . 0 0 
M 3 . 5 0 
M 3 . 5 0 
E S T A M B R E S 
C h a l e s de e s t a m b r e a $ 1 .50 , $ 1 . 7 5 , y $ 2 . 7 5 . 
M a n t a s d e e s t a m b r e a $ 2 . 7 5 y $ 3 . 5 0 . 
M a n t a s d e e s t a m b r e g r a n d í s i m a s a $ 5 . 0 0 . 
P e l e r i n a s ( g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s ) , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
M E D I A S - C H I F F O N 
Q u e r e m o s a v i s a r p o r este m e d i o q u e a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s d i e n t a s , h e m o s r e -
sue l to p r o r r o g a r p o r u n a s e m a n a m á s , l a v e n t a e s p e c i a l d e las f a m o s a s m e d i a s d e g a s a o 
m e d i a s c h i f f o n , q u e c o n a m b o s n o m b r e s se d e s i g n a . E s t a s m e d i a s a p e s a r d e e s t a r h o y 
m á s de m o d a que n u n c a las e s t a m o s v e n d i e n d o a l i n c r e í b l e p r e c i o d e $ 4 . 5 0 e l p a r . H a -
c e u n m e s t o d a v í a las v e n d í a m o s a $ 8 . 0 0 , p e r o t enemos g r a n c a n t i d a d e n todos los c o -
lores y p o r eso las e s t a m o s r e a l i z a n d o . A p r o v e c h e u s t e d e s t a o p o r t u n d i a d ú n i c a antes q u e 
v e n z a este n u e v o p l a z o de o t r a s e m a n a a c o n t a r desde el d í a d e h o y . 
******* jr*~w-*rjr******^jr*érMjr r ******************************* a'**4r*'w*-**r»i'*M ĵr̂ jr**WM» 
Ofic iará el P a d r e U r r a y el ser- tar la e x p i d i ó el correspondiente re- la S e c c i ó n de Benef icencia; como 
O S C A R M E S T R E 
m ó n e s t a r á a cargo del Padre L u 
ciano M a r t í n e z (de los P a u l e s ) 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
cibo de l a p r e s e n t a c i ó n de esta c a n - solo se ha presentado una candida-
d ldatura de confraternidad, de u n i ó n 
y d e v o c i ó n social . 
Como que dentro del t é r m i n o re-
¡ g l a m e n t a r i o no se h a presentado m á s ¡ s e ú n i c a m e n t e la j u n t a a l objeto de 
E l periodo electoral ¡ q u e una candidatura^ a cuyo frente proc lamar l a candidatura presen-
H a n vencido el d í a ocho, los v e i n - i f igura el nombre respetable y bien | t a d a 
tura , d e c í a m o s , no se c e l e b r a r á n 
elecciones en la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, r e u n l é n d o -
Oscar! 
E l pobre Oscar Meatre. 
L a noticia de su muerte difundida 
*yer r á p i d a m e n t e , se r e c i b í a en to-
das partes con sorpresa y con dolor. 
Daba yo cuenta la v í s p e r a de su 
J^Kresn a esta c iudad en c o m p a ñ í a 
rte su fraternal amigo N'ick A d a m , 
Venía de P a r í s , aqimoso, feliz, re -
bosando salud y a l e g r í a , pronto a 
« a n u d a r las atenciones de l a empre-
sa comercial a que estaba asociado 
con otro amigo de su p r e d i l e c c i ó n , 
e l s e ñ o r Antonio Montoto, 
Nada hubiera hecho presumir que 
estaban tan contados sus d í a s en l a 
t ierra . 
Bueno, sencillo y generoso, el se-
ñor Oscar Mestre se d i s t i n g u i ó s iem-
pre por sus rasgos de exquisita ca -
ballerosidad, 
• T r á s su violento fin quedan sumi -
dos en profunda t r i b u l a c i ó n fami-
l iares y amigos que lo adoraban, 
¡ C u á n t o s a l lorar lo ! . . . ' 
v e s t i d o s que v e n e n las v i d r i e r a s 
d e las t i endas , n i de d o r m i r b i e n 
a b r i g a d o s en las f r í a s n o c h e s d e l 
i n v i e r n o , n i s i q u i e r a de sent ir sus 
d é b i l e s c u e r p e c i l o s m e d i a n a m e n t e 
a l i m e n t a d o s . . . 
M a m e l u c o s . 
B a t i c a s . 
Y t r a j e s . 
T o d o s p a r a e d a d e s d i v e r s a s . 
E s t e d e s c u e n t o — q u e l l a m a r e 
m o s d e s c u e n t o p a s c u a l — n o se h a -
te d í a s primeros que corresponden | querido del comerciante importador 
al p e r í o d o e lectoral , y se ha presen- ¡ s e ñ o r Antonio P é r e z y P é r e z , expre-
tado en la s e c r e t a r í a general de l a ;sidente efectivo y preaidente de ho-
A s o c l a c i ó n u n a sola candidatura , jnor, quien ha real izado el sacrif icio tras felicitaciones 
suscr i ta con las f irmas de cerca de ¡de aceptar l a vlcepresidencia p r i m e - | d i r e c t o r e a . 
ciento c incuenta asociados, l i a Secre- 1 r a y por lo tanto la presidencia de . 
E L D R . F E L I X P A O E S 
E n la s o c l a c l ó n de Dependientes 
del Comercio preside la voluntad he-
cha trabajo continuo y fuerte. Nues-
a los elementos 
E l E n c a n t o , q u e r i e n d o a y u d a r a i á m á s que t r a t á n d o s e e s t r i c t a m e n -
las s o c i e d a d e s , as i los , e t c . , y a l a s ; í e d e c o m p r a s , h e c h a s p o r p a r t i c u -
p e r s o n a s g e n e r o s a s , a r e a l i z a r e l l a r e s o por ins t i tuc iones , c o n d e s -
m a y o r b i e n c o n e l m e n o r e s f u e r z o , j t m o a rega los a los n i ñ o s p o b r e s 
h a t o m a d o e l a c u e r d o de h a c e r , e n las P a s c u a s q u e se a v e c i n a n . 
n á n d e z F e r r e r , dist inguida esposa 
! del Ministro de M é j i c o , es quien l a 
; dispone y la costea, 
i Agradecido a su i n v i t a c i ó n , 
De arte. 
E j e r c i c i o s P ú b l i c o s , 
L o s del Conservatorio Nacional , 
: correspondientes a l actual a ñ o aca-
d é m i c o , se e f e c t u a r á n m a ñ a n a . 
P a r a las dos y media de la tarde 
han sido dispuestos los de Piano y 
V i o l i n hasta e l T e r c e r Grado , 
C o n t i n u a r á n por la noche, 
A las ocho. 
Reuniones parciales . 
Precursoras de una gran junta . 
Vienen l l e v á n d o s e a cabo con ob-
jeto de cambiar impresiones acerca 
« 1 halle del 25 de Febrero , 
Baile llamado a ser uno de los 
Primeros acontecimientos sociales 
Y- año 1922 y cuvos productos se 
«edicarán al Asi lo T r u f f i n , 
Dicha junta , pre l iminar de la mag-
na fiesta, se c o n v o c a r á para un plazo 
Próximo. 
Vamos a ella los cronistas. 
En la Merced. 
L a gran misa del lunes. 
celebrase a las nueve de la m a ñ a -
dr ' /0 in a8istencla del i lustre P r e l a -
V a ^ ^ s l s , en honor de ia v f r -
•e" de Guadalupe. 
L a s eñora María R o j a s de Her-1 diosa p r o d u c c i ó n de la Paramount . 
A r t í c u l o s d e c a b a l l e r o 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e l a n i t a , l i n d i s é n o , p o r $ 2 . 0 0 , 
s o l o s e p u e d e c o m p r a r e n " L E P R 1 N T E M P S " 
( " o S ^ S S i i T * ) l a c a s a d e l a s t e l a s e l e g a n t e s , 
I 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
E n Faus to , 
U n a e x h i b i c i ó n especial. 
Se h a r á en la tarde de hoy, a las 
tres, de la c inta E l otro yo, gran-
P e n s á b a m o s p u b l i c a r h o y u n i n -
t e r e s a n t e a n u n c i o — i n t e r e s a n t e p o r 
los a r t í c u l o s y los p r e c i o s a q u e 
' los o f r e c e m o s — d e nues tro d e p a r -
l a m e n t o d e c a b a l l e r o s . 
P e r o l a p r i o r i d a d q u e m e r e c e 
e l p r e c e d e n t e t ex to nos o b l i g a a 
a p l a z a r l o p a i a m a ñ a n a o p a s a d o . 
D e todos m o d o s s e p a n us t edes 
— s e ñ o r e s > j ó v e n e s " b i e n " — q u e 
c u a n t o su r e f i n a m i e n t o e x i j a o s u 
n e c e s i d a d d e m a n d e lo e n c o n t r a -
rán," en v a r i e d a d in f in i ta , e n n u e s -
tro d e p a r t a m e n t o de a r t í c u l o s m a s -
c u l i n o s . 
C o r b a t a s , c a m i s a s — h e c h a s y a 
k m e d i d a — , c a m i s e t a s , c a l z o n c i -
l los , c i n t u r o n e s , c a l c e t i n e s , t i r a n -
tes , l igas , bas t one s , b o t o n a d u r a s , 
p a ñ u e l o s , e t c . , e tc . 
V i s í t e n l o ustedes h o y . 
R i g e n los prec io s \ m á s b a j o s . 
A n . N U S S A , 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
C A S A D E H I E R R O " 
L á m p a r a s de b r o n c e p a r a 
sa |a . c o m e d o r y h a b i t a c i o -
nes. 
A c a b a m o s de i c c i b i r n u e -
Vos m o c k l o s a o r e c i o s r e d u -
cidos. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
ü ^ p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
E l s e ñ o r Sastre , amable y compe-
tente adminis trador de Faus to , ha 
hecho las invitaciones. 
A s i s t i r á la P r e n s a , 
T a r d e de a n i m a c i ó n . 
Como siempre los s á b a d o s . 
A s í r e s u l t a r á la de hoy en el h i p ó -
dromo infant i l de Ca lzada y Paseo, 
donde se r e ú n e n a diario, en gran 
n ú m e r o , los n i ñ o s de las principales 
famil ias del Vedado. 
Desde las tres en adelante a f l u i r á 
la gente menuda a gozar de su diver-
s i ó n í a v o r i t a . 
No d e s c a n s a r á n los ponniea hoy. 
N i un momento. 
T e n e m o s a la v e n t a e n este d e -
p a r t a m e n t o u n c o m p l e t o sur t ido 
d e f lecos est i lo e s p a ñ o l , e n todos 
los a n c h o s y c o l o r e s . 
D e c a n u t i l l o , de c o l o r y b l a n c o s , 
t a m b i é n h a y u n a g r a n v a r i e d a d . 
A p r e c i o s . . . q u e n o s o n p r e 
c io s . 
V é a l o s u s t e d en este l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
\ desde Nueva Y o r k a c o m p a ñ á n d o l o e l 
i hijo que f u é para él tan querido, m i 
amigo EduarcTo Usabiaga y L l a g u -
no, que e m b a r c ó precipitadamente 
a l tener l a p r i m e r a noticia de s u 
gravedad 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Usabiaga. 
L l e g a hoy su c a d á r * . 
E n la m á s triste j o r n a d a viene 
F R I O N O 
C a l ' -
T e l é í o ^ 0 0 7 d e t L ' a F l o r d e T i b e s ' > - B o , í v a r 3 7 ' 
n o ^ " 3 8 2 0 , e s c o m o s e d e b a t o m a r e l c a f é . 
' < o \ ( K P C I O N A R E N A L " 
L a Misa se celebrara el Domingo 
De l vapor de K e y West , donde se 11 a Ia8 »• m. en la cap i l l a de 
espera por la tarde, s e r á conducido la B e n é f i c a en honor de la P u r í s i m a 
a l a Ig les ia de B e l é n . 
E l entierro m a ñ a n a . 
S e ñ a l a d o para las nueve, 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
C o n c e p c i ó n , patrona de esta Socie-
! dad. 
| N o t a : — U n coro formado por dis-
i t inguidaa s e ñ o r i t a s asociadas canta-
Irá la Misa de Concone y a d e m á s 
|"Despedida a la V i r g e n " del maestro 
— — ^ — — ^ — — — ~ — E u s t a q u i o L ó p e z . L a s e ñ o r i t a H e r m i -
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ¡VÍA- n ia Regue ira c a n t a r á e l "Ave M a r í a " 
R I Ñ A • anunc ien en el D I A R I O D F del maestro E - L ó p e z ; y e l s e ñ o r , 
K i M A y anuncie»e en el u i a k i u U L N i r o , á 8 Blanco c a n t a r á el " O S a l u - Í ^ -
L A M A K J N A tis" de Bordease. 
M i l e . C u m o n t 
f f f í m 
a c a b a d e r e c i b i r u n e x c e l e n t e s u n i d o d e 
C A P I T A S 
P A R A N I N A S D E D I A Y N O C H E 
| E l « m í n e n t e c i rujano Dr , F é l i x 
¡ P a g é s , l e g í t i m o t imbre de orgullo 
de la C a s a de Sa lud de la "Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comercio", 
ha salido para el interior de la R e -
p ú b l i c a , r e l a c i o n á n d o s e su viaje con 
asuntos part icu lares . 
S u ausencia s e r á breve. L e s igni-
ficamos nuestras fervientes s impa-
t í a s . 
L A F I E S T A E N H O N O R A L A 
P A T R O N A 
Como anunciamos a nuestros lec-
tores, en la m a ñ a n a del domingo 11, 
t e n d r á lugar en el Sanatorio de la 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la H a b a n a " , la fiesta re l i -
giosa anual , en honor a la P a t r o n a 
¡de dicha casa b e n é f i c a , l a P u r í s i m a 
I C o n c e p c i ó n , L a C o m i s i ó n nombrada 
por la S e c c i ó n de Beneficencia ha 
laborado intensamente, auxi l iada por 
el Adminis trador de la Quinta , s e ñ o r 
J u a n Aedo. 
O f i c i a r á en la Misa Solemne, e l 
Pbro , Mlfeuel Alcor ta , auxiliado por 
dos sacerdotes, y o c u p a r á la sagra-
de c á t e d r a M o n s e ñ o r M é n d e z Ca i te , 
el notable orador, c a p e l l á n de Sií 
.Majes tad Don Alfonso X I I I . 
C o n c u r r i r á n dist inguidas y nume-
1 rosas famil ias de asociados a esta 
j fiesta religiosa, que, como todos loa 
a ñ o s , h a b r á de verse muy concu-
rr ida . 
< K N T R O C A S T E L L A N O 
! Se invita a todos los Caste l lanos 
Socios de este Centro, para que con-
c u r r a n a la J u n t a General de E l e c -
ciones, que t e n d r á lugar e l p r ó x i m o 
domingo 11 del ac tua l a la una de 
la tarde. 
C L U B " F O N S A G R A D A Y 
P A R T I D O 
S U 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
F r a n c e s e s ; s o l a m e n t e F r a n c e s e s , 
c o n e l c h i c e s p e c i a l n u n c a i g u a B a d o 
p o r n a c i ó n a l g u n a . 
W L L E . C Ü W O N T . P R A D O % 
L a m a t i n é e se c e l e b r a r á en los 
Jard ines de L a Po lar , el d í a 11 de 
Dic iembre de 1921, 
"Por la puerta del servicio," es el 
t í t u l o de la pr imera cinta d r a m á t i c a 
en que trabaja como protagonista la 
1 c é l e b r e M A R Y P 1 C K F O R D . 
"Por la puerta del servicio" se es-
trena el d ía 14 en ai T E A T R O C A -
I P I T O L I O . 
V e a a la P ickford como a r t i s U 
i d r a m á t i c a . 
C9901 5d 6 
¿r i m é ' 1 a i t !d 10 
S u s c r í b a s e a l D I A R l O T i r M A . 
K1NA y anuncie»e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 1 
A R O L X X X I X 
T t A T P O S Y A D T f ó T A S 
L a t e m p o r a d a d e M a r í a P a l o u 
F E L I P E D E R B L A Y 
Se puso anoche en escena, en el del personaje que interpretaba. 
Teatro P r i n c i p a l de l a Comedia, " F e -
Upo Derblay". 
E r a d í a de moda y de abono. 
L a concurrencia , elegante y dis-
E c h a i d e , en la parte de F e l i p e , 
estuvo muy acertado. F u é el tipo s i n - I 
g u l a r í s l m o que c r e ó el autor. 
D e s t a c ó su papel con habi l idad 
t inguida, f u é mucho m á s numerosa suma, s in acudir a recursos impre -
que otras noches en que se inter-
pretaron obras de Ibsen y de B j o r -
son. 
¿ P o d e m o s caer en la candidez de 
tratar ahora de "Fe l ipe D e r b l a y " ? 
De n inguna manera—como d ir ía 
pios. 
E l e n a G i l L ó p e z , T e ó f i l o Pa lou , 
Morcil lo y los d e m á s i n t é r p r e t e s se 
condujeron loablemente y merecie-
ron el aplauso general . 
P a r a hoy, en l a f u n c i ó n a r i s t o c r á -
nuestro c a r í s i m o c o m p a ñ e r o E n r i q u e | t ica, se anunc ia una comedia que 
Fontan i l l s . Se ha dicho ya cuanto i siempre h a gustado mucho: L a s de i 
h a b í a que decir y acaso m á s , mucho C a í n . 
m á s , de lo que d e b í a decirse. E n breve, se r e p e t i r á Fe l ipe Der -
Solamente consignaremos que el | blay. 
efecto f inal del duelo hizo l lorar a j E l lunes se r e p r e s e n t a r á por ú l t i -
muchas h a b i t u é s acostumbradas a la I vez en esta temporada, s e g ú n d k 
lectura del c l á s i c o f o l l e t í n . . . ¡ ce la E m p r e s a una a p l a u d i d í s i m a co-
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é todo lo bue-! media de Sassone, acaso l a mejor 
n a que puede humanamente ser en i p r o d u c c i ó n del i lustre autor d r a m á t i -
D o a g l a s F a í r b a o k s , OTahlon H a m i l t o n y L í l í a n R i c h , 
A C T U A R A N H O Y E N E L 
T E A T R O C A P I T O L I O 
l a n d a s d e 2 - 4 5 , 6 - 1 1 2 y 8 - 1 1 2 . 
D e s p u é s d e l a T e m p e s t a d , P o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
T a n d a s e l e g a n t e s d e 5 - 1 1 4 y 9 - 1 1 2 . 
C O N T R A V I E N T O Y M A R E A , 
P o r M a h l o n H a l m i t o n y L i l i a n R i c h . 
T a n d a s d e I - l | 2 . 4 y 7 -112 . 
L a E m o c i o n a n t e s e ñ o r a V a u c h a n , ( E s t r e n o ) 
U N M O D I S T O C E L E B R E , ^ C o m e d i a ) 
T O T O V A G A B U N D O , ( C o m e d i a ) 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l e m o c i o n a n t e p r i m e r e p i s o d i o d e l a ser ie " D E D O S D E S E D A " , 
l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l d e l a é p o c a . R e p e r t o r i o d e S A N T O S Y A R T I G A S . 
D í a 14 . T a n d a s e l e g a n t e s : E s t r e n o d e " P O R L A P U E R T A D E L S E R V I C I O " , p o r l a f a m o s a 
M a r y P i c k f o r d . 
l a pe-
E N E L " C A P I T O L I O " S E C E L E B R A R A E L D O M I N G O U N G R a v 
A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O . 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A R A N LA M A R A V I L L O S A P P i i 
C U L A E N E P I S O D I O S , T I T U L A D A " D E D O S D E S E D A " . 
esta clase cTe obras. 
Mar ía P a l o u hizo cuanto es dable 
hacer para interesar a l p ú b l i c o i n g é -
nuo y sentimental en el drama í n t i -
mo que se desarrol la en la psiquis 
co: L a noche en el a lma . 
C a n c i ó n por l a tiple E m i l i a Igle-
"María Pa lou . en esta obra, rea l i za Sias< 
labor inadjetivable. 
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J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
R o m a n z a L a B a n d e r a , de L a s 
C o r s a r i a s , por M a r í a C a o a l l é y las 
| segundas t iples . 
1 C a n c i ó n por l a notable tiple E m l -
! l i a Ig lec ias . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . c in ta "Por la puerta del serv ic io" , ! D a n z a de Granados por los emi-
L a s de Ca ín , comedia muy g r a c i o - j o b r a d r a m á t i c a en la que, por p r i - ' n e n t e s bai lar ines c l á s i c o s H i l d a Me-
sa y divert ida, ocupa el carte l de mera vez, a c t ú a en el papel de pro-1 renowa, y S a c h a Goudine . 
esta tarde en el P r i n c i p a l de la Co 
m e d i a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las c inco . 
L a luneta de preferencia cuesta 
dos pesos c incuenta centavos; la de 
platea, dos pesos 
tagonista, la c é l e b r e actr iz M a r y 
P i c k f o r d . 
M á s tarde se e s t r e n a r á n : " L a no-
via cambiada", preciosa comedia 
d r a m á t i c a de ambiente c u á q u e r o . 
por la i lustre Madge K e n n e d y ; " E l 
Por la noche, en f u n c i ó n popular, ¡ payaso", por e l insigne actor P s i -
E l h i a l que nos hacen, de Jac into | lander, vuelto de la guerra europea 
Benavente . en la plenitud de sus facultades; 
L a luneta de platea cuesta un pe- " V i d a de milagros", por el g r a c i o - Í L u l ú Massaguer, nos comunica que 
so c incuenta centavos; la luneta de s í s i m o H a r o l d L l o y d , el ú n i c o c o m - ¡ e l H a v a n a Mus ica l B u r e a n comen-
preferencia, dos pesos. jpetidor de Char les C h a p l i n ; " L o s I z a r á su temporada en e l entrante 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , de a b o - ¡ c i n c o caballeros malditos" y " C u a n - mes de enero . 
E l producto í n t e g r o de esta fun-
c i ó n s e r á enviado a S. M. l a R e i n a 
de E s p a ñ a . 
L a s local idades se h a l l a n y a a l a 
venta en la c o n t a d u r í a del teatro 
M a r t í . 
* ¥ ¥ 
E V A G A U T H I E R 
L a dist inguida y amable s e ñ o r i t a 
L A H A 
E n las tandas de la una y de las | 
E n una de las tratas del Profesor Rcblr., Seda, el audaz ladrón da levita, 
queda aprisionado. Mlcfcey, el niño auxiliar de la policia, ha logrado su o í 
jeto. 
Una de las escenas emocionantes do "DEDOS D E S E D A " . 
Se estrenara el domineo el primer episodio, titulado " L a Captura de nn 
'Ladrón"; y en los días siguientes se estrenarán los sucesivos capítulos 
no. L a v ida sigue, de Fe l ipe Sasso- do una mujer se e m p e ñ a . . . " , ú l t i -
ne. ma obra de la b e l l í s i m a N o r m a T a l -
E l martes, d ía de moda y de a b o - l m a d g e . 
no, estreno de la comedia de Nico- I E s u n a temporada p r ó d i g a en 
demi. L a M a e s t r i l l a . ¡ e m o c i o n e s . 
• • L o s aficionados e s t á n de enhora-
X A C I O X A L i buena . 
L a temporada de Arcos en el N a 
c ional va de triunfo en tr iunfo . 
L a Gioconda, danzar ina de bailes 
c l á s i c o s , modernos y de c a r á c t e r , es 
P a r a in ic iar la segunda etapa de 
su existencia, e l B u r e a u Mus ica l 
presenta nuevamente a l a excelente 
mezzosoprano canadiense Mme. E v a 
Gauth ier , que estuvo en esta c iudad 
en febrero del a ñ o ac tua l , ofrecien-
do cuatro recitales con m a g n í f i c o 
é x i t o . * 
E l recuerdo que d e j ó Mme. G a u -
thier en la H a b a n a no pudo ser m á s 
gra to . 
S u admirable y deliciosa interpre-
t a c i ó n de los compositores moder-
nos la colocan actualmente entre 
trenada anoche, obtuvo u n a esme-
rada i n t e r p r e t a c i ó n . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anunc ia e l d r a m a de G u i m e r á , M a -
r ía R o s a . 
- * « . * . * • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la p r i m e r a tanda , senc i l la , se 
r e p r e s e n t a r á l a zarzue la E l Cabo 
P r i m e r o , por l a tiple C a r m e n Sega-
r r a . 
E n segunda, doble, l a h u m o r a d a 
de Manue l F e r n á n d e z de la Puente , 
con m ú s i c a del maestro Guerrero , 
S e ñ o r a s , a f Indicarse , que obtuvo i tador, por C h a r l e s R a y . 
ancohe, en su estreno, un br i l lante | jf.3f.if, 
é x i t o , y L o s C a m a r o n e s . L I R A 
E l p r ó x i m o martes , 13, L a v iuda f E n las tandas corr idas d iurnas 
a legre . 'del Cine L i r a se p a s a r á n las c intas 
E n fecha p r ó x i m a se l l e v a r á n a j t i tu ladas L a m u j e r m á s fuerte que 
escena L a m a l a s o m b r a y A m o r y Maciste, en 
E l domingo próximo, día 11, en las tandas de 1 y media. 4, 7 y 
9 y media, se "esTrenará en e f T E A T R O "CAPITOLIO"' la m a r a v i l l o s ™ ^ 
Siete se p r o y e c t a r á n graciosas c intas l ícula en quince episodios, titulada "DEDOS ^ E ^ ^ - ^ ^ j ^ f : ^ ^ e x t r a o r d i n a r i a 
trama, interpretada por dos genios del Arte Silente: Margarita Courtot, la uir 
da y talentosa actriz, y el inmenso actor, George B. Seitz. 
c ó m i c a s 
E n las tandas de las siete y de j '"DEDOS D E S E D A " es una pel ícula de aventuras prodigiosas, 
las nueve, estreno del episodio 13 i A través de la cinta, el espectador v a pasando por las más sorprendan 
de la serie t i tu lada E l rastro del tes hazañas de bandidos y de policía. 
, Cuanto inventara el genio deductivo de Conan Doyie, es pálido ante lo Im» 
cuervo . ginado por el insigne escritor francés Bertrán Millhauser, autor del libro 
E n la tanda de las nueve, la p e l í - : vertido en la pel ícula "DEDOS D E S E D A " . 
cu la en siete actos, por C o n w a y 
Toar le , Juez y p a r t e . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez .estreno del d r a m a en cinco ac-
tos t itulado E l esclavo del desper-
E l domingo, en el T E A T R O " C A P I T O L I O ', se proyectará el primer episo, 
dio de esa magna producción. 
Se titula, " L a captura de un ladrón ', y tiene un interesant í s imo asunto. 
Seda, es un ladrón de levita, que tiene sumida a la ciudad en la más vlv» 
inquietud, por las portentosas y audaces hazañas que viene realizando. 
L a policía hace las m á s activas e inveros ími les pesquisas para atrapar al 
ladrón. Pero todo es inútil . 
Un célebre cr iminólogo de la ciudad, el profesor Robin, en una conferen-
cia pública, jura que ha de conseguir la captura de Seda, dedicando todo su 
tiempo a dicho objeto. 
Seda se entera del juramento de Robin y le excita a que ponga en práctica 
todos los recursos para pescarlo; y el duelo sensacional de imaginación, em-
pieza sin que ninguno de los dos contrarios consiga sobre el otro ventaja 
alguna. 
L a novia del profesor Robín (Margarita Courtot), se al ia al novio para 
P r o g r a m a p a r a hoy: 
T a n d a s de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: es-
treno de la comedia L a emocionan-
una n o t a b i l í s i m a i n t é r p r e t e de los te s e ñ o r a V a u c h a n , U n modisto c é -
c é l e b r e s autores del clasicismo. lebre y Toto vagabundo. 
L a c o m p a ñ í a de comedia que di- T a n d a s de las dos y tres cuartos , , 
rige el humoris ta Arcos, g l c a n z ó de las seis y media y de las ocho y ¡ l a s pr imeras i n t é r p r e t e s de su g é -
anoclie un ruidoso é x i t o . media: la notable c inta D e s p u é s de " ñ e r o . 
E l teatro estuvo muy concurrido, la tempestad, por el gran actor Dou- I E n breve daremos m á s detalles 
P a r a hoy se anunc ia un intere- glas F a i r b a n k s . de los p r ó x i m o s recitales de 
sante p r o g r a m a . I T a n d a s de las cinco y cuarto y de ¡ G a u t h i e r . 
Se p o n d r á en escena la graciosa las nueve y media: C o n t r a viento y 
comedia E l Amigo C a r v a j a l , f ina l i - marea , m a g n í f i c a c inta por H a b l e n 
zando ?1 e s p e c t á c u l o con, un acto de Hami l ton y L i l i a n R i c h . 
humorismo por el genial art i s ta R a - ^ * 
fael A r c o s . < A M P O A M O R 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e . Por 
l a noche, despedida de Arcos . 
P A Y R E T 
E n la f u n c i ó n de esta noche se 
p o n d r á en escena la comedia en 
cinco actos; L a n i ñ a ¡actuar conjuntamente con él en el apresamiento del famoso ladrón; éste*To8 
P a t r i a . precoz, en siete actos, por Al ice T h o - i exalta m á s y m á s robándoles las prendes y la lucha entre el ladrón y el pro-
En oncavn nao i r "R T p<s Hp P r i - ma<? v VA ñítímii rii Haca f>n Boia ifesor Robin continua como un maravilloso regateo de ingeniosidades sorpren-n ensayo, C a s - K - B - L e s , ae r n mas, y «u u i " m o ae su raza , en seis identeS( que interesan vivamente a l espectador, haciéndole pasar por las más 
melles y L e c u o n a . tactos, por M . L e w l s . I hondas emociones. 
w w w I Prec io por toda l a m a t i n é e : 30 i "DEDOS D E SEDA", es de una belleza fotográf ica incomparable y la la-
^ ^ ^ centavos i>OT desarrollada por la Courtot, por George B. Seltz, que hace el personal» 
r>«- i« i. j j j 'de Seda, por Harry Semels (Profesor Robin) y el prodigioso niño Thomas 
P o r la noene, en tandas corr idas , Carr, que en el papel de Mickey auxilia a la pol ic ía es una formidable prueba 
de ocho a once, se p r o y e c t a r á n las 1 
mismas cintas. 
40 
Y d e c í a s que 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda 
me a m a b a s . . . 
E n segunda: A pescar maridos 
Y en tercera: P o n c h l n y u r r i a en Prec io por toda la f u n c i ó n 
New Y o r k . centavos 
• • • i • • • 
F A U S T O r T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . E n las tandas de las cinco y de 
E n las tandas de las cinco y de I las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á la 
las nueve y tres cuartos se e s t r e n a r á i gran c inta de Douglas F a i r b a n k s ti 
una interesante c in ta t i tu lada Sa l 
del talento escénico-mímico de tan ilustres artistas. 
E l segundo episodio de "DEDOS D E S E D A " se titula, " L a cara detráa de 
la cortina', y será estrenado el día 12, en las mismas tandas; y, el tercero 
sugestiva y gráf icamente titulado " L a mano detrás de la puerta'. Irá el día 
13 en idént icas tandas que . los anteriores. 
Y en días sucesivas, serán llevados a la pantalla los episodios reatante». 
L a grandiosa película, "DEDOS D E SEDA", pertenece al repfertorlo de gran-
des pel ículas , de SANTOS Y A R T I G A S , lo cual es una garant ía de belleza, 
grandiosidad e interés en la obra. 
de la cocina, en la que M a r g a r i t a 
C l a r k y E u g e n e O ' B r i e n , dos nota-
bler art is tas de l a P a r a m o u n t , ha -
E v a ' c e n derrocha de talento a r t í s t i c o . 
Antes de esta c inta se p r o y e c t a r á 
P o r lo pronto, diremos que e l Ia graciosa eomedia U n a as tuc ia i n -
abono e s t á abierto y que pueden so- | ferna^-
E n las tandas elegantes de las C O M E D I A 
l ic i tarse localidades por el t e l é f o n o 
F - 1 3 9 0 . 
* * ¥ 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
dia de hoy, s á b a d o de moda, se es-
trena l a preciosa comedia de origi-
nal e interesante argumento, t i tu-
lada F a l d a s cortas, en que Gladys 
tres actos y en prosa, original de Wal ton , la elegante actr iz de la U n l -
don Anton ia F e r n a n d e z Zequeira , versal i tiene a su 0 el j de 
Mi sobrino F e r n a n d o . ]a protagonista . 
C A P I T O L I O i ^ « E n las tandas de la una y media. 
Dedos ae seda . ¿ e ]as cuatro, de las seis y media y 
Se trata como ya hemos dicho, de , de iag ocho y medla se a n u n c ¡ a la 
u n a p e l í c u l a en serie, compuesta de | interesante cinta t l tu iada L a i n f e i ¡ z 
quince episodios. mariposa, c r e a c i ó n del notable actor 
Juzgando por fehacientes datos L e w j)0¿y 
que tenemos a la vista, podemos E n otras tandag p e l í c u l a s c ó m i -
desde ahora asegurar que su estre- caSi graciosas comedias, dramas del 
no en Capitolio c o n s t i t u i r á uno de 0este siempre interesantes y las 
los grandes acontecimientos c ine- , Novedades internacionales , 
m a t o g r á f i c o s de la temporada. -k -k -k 
L o s s i m p á t i c o s empresarios San- ¡ j ^ j ^ R T I 
tos y Art igas anunc ian para m a ñ a - 1 , - . , , 
na . domingo, el pr imer episodio de P a r a Ia f u n c i ó n de esta noche se 
"Dedos de seda", obra en la que e l j a n " n c , a n d9s tandas 
espectador e s t á presente en los m á s I E n la P n m e r a tanda, senci l la , se 
estupendos acontecimientos y a v e n - i ^ p r e s e n t a r á l a revista^ L a S e ñ o r i t a 
turas que h a y a creado la portento—"6' '1^no• 
sa i m a g i n a c i ó n del hombre . ' ^ n segunda, doble, que empeza-
"Dedos de seda" reproduce c o n | a .las nueve y media en punto. L a 
una veros imi l . tud extraordinaria , | r>nncesa de la C z a r d a , 
aventuras tales que las famosas de ! 
Sher lock Holmes , Arsenio L u p i n y ! 
Raff les resul tan vulgares . 
E l A r d i d , obra de M u ñ o z Seca es-
" L a Noble D a m a " . 
E s t a es una preciosa comedia l í -
L a c inta e s t á interpretada por los ¡ r ica en un acto, qf ig inal de Sabino 
famosos art i s tas George B . Seitz, l A . P i c ó n , con m ú s i c a del maestro 
Margar i ta Courtot y Thomas C a r r , I Blanco, d i s c í p u l o de Serrano, que se 
n i ñ o maravi l loso que ha llegado R | e s t r e n a r á en el teatro Mart í en la 
las m á s altas c imas del arte cinema-1 p r ó x i m a semana , 
t o g r á f i c o . L a Noble D a m a , basada en una 
E l pr imer episodio de la gran se- j novela del gran Cervantes , es u n a 
r íe "Dedos de seda", se t i tu la " L a | verdadera joya teatral , cedida a la 
captura de un l a d r ó n " , y reproduce E m p r e s a Velasco para su estreno en 
la pr imera audaz lucha de un c é l e - l e l Teatro Apolo de Madrid , y que 
bre l a d r ó n de levita, conocido por la : Eu log io Velasco, comp deferencia 
p o l i c í a con el sobrenombre de "Se-
da", bandolero de s a l ó n que tr iunfa 
de la c iencia y de los trabajos del 
sabio R o b i n . 
"Dedos de seda" es una c inta que 
e s á l l amada a l m á s grande de los 
tr iunfos . 
Y en verdad que lo merece . 
al p ú b l i c o habanero, d e c i d i ó estre-
nar en esta cap i ta l . 
L a Noble D a m a s e r á presentada 
lujosamente, como es costumbre en 
la E m p r e s a V e l a s c o . 
E l 
Otros estrenos, 
d í a 14 s e r á el estreno de la 
" E l G a t o M o n t é s " 
L a conocida ó p e r a del maestro l 'B-
nel la se l l e v a r á a escena en el teatro 
Mart í e l p r ó x i m o lunes 12, en fun-
c i ó n a beneficio de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a . 
E l Gato M o n t é s ha obtenido un 
ruidoso triunfo en los Es tados U n i -
dos. 
E n e l reparto f iguran los mismos 
L L I e n e estos 19 puntos contestando art is tas que l a estrenaron en E s p a -
¿ C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A ? 
esta pregunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postaies de artistas 
de la S E L Z N I C K P I C T U R E S . si usted 
acierta con la respuesta. Continental 
l i l m . Consulado, 122. 
V E A U S T E D 
" C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Creación especial de 
N O R M A T A L M A D G E 
en el Teatro 
< < C A P I T O L I O , , 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 . 
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ñ a : E m i l i a Igles ias , la Si lvestre, 
L l e d ó , Juani to M a r t í n e z y M a u r i . 
E l programa de esta f u n c i ó n es el 
s iguiente; 
E l Gato M o n t é s , L a c a n c i ó n del 
¿ o l d a d o , del maestro Serrano, por 
toda l a c o m p a ñ í a de M a r t í y por e l 
cuadro completo de los pelotaris de 
la H a b a n a . 
L a aplaudida divette E u g e n i a 2 u -
Jffoli c a n t a r á los couplets t itulados 
Mi Hombre y L a Pe l i cu lera , que son 
| los que mejor Interpreta de s « re-
pertorio. 
C a m p o a m o r 
H O Y . 5 - l | 4 y 9 - l | 2 H O Y 
T A N D A S D E M O D A 
S A B A D O E L E G A N T E 
E S T R E N O 
D e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , d e 
e s c e n a s d e a l t a c o m e d i a , c r e a -
c i ó n e s p e c i a l , d e 
G L A D Y S W A L T O N 
t i t u l a d a : 
f a l d a s c o r t a s 
T A N D A S D E M | 2 , 4 , 6 - 1 1 2 
y 8 - l | 2 
R e p r i s s d e l p r e c i o s o d r a m a , 
c o n tanto é x i t o i n t e r p r e t a d o 
p o r e l g r a n a c t o r 
L E W C O D Y 
t i t u l a d o : 
L a i n f e l i z M a r i p o s a 
M A Ñ A N A 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n 
s er i e s , e d i t a d a e n C u b a p o r 
E D D I E P O L O , t i t u l a d a : 
E l s e l l o d e S a t a n á s 
E S T R E N O . L U N E S 1 2 . E S T R E N O 
" L A M U J E R P R O H I B I D A " 
P o r C L A R A K I M B A L Y O U N G . 
üí* '-."i'o •:• •:< »!< >:• •:• •:« o o >•< >:< >•< >:< •:• •i<fi< a •:> 
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M I O N E P T U N O 
E x h í b e s e e n e s t e h e r m o s o t e m p l o d e l a r t e m u d o l a p e l í c u l a q u e 
o b t u v o e l m á s g r a n d i o s o é x i t o , y c u y o t i t u l o e s t o d o u n p o e m a 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
( M A D O N N A S A N D M E N ) 
J . C A B A Y C o . C R E S P O 8 0 T F N 0 . M - 5 2 3 2 
I 
E n la tanda de las siete y med ia 
se anunc ia la c i n t a P o l i c í a secreta, 
muy grac iosa . 
E n la tanda de las ocho y media , 
e l d r a m a E l j u r a m e n t o , interpreta-
do por los notables ar t i s tas M i r i a m 
Cooper, Conway T e a r l e y A n a Q. 
N i l s s o n . 
L a s tandas de F a u s t o s on ameni -
zadas por una excelente orques ta . 
V E R D U N 
E s t e . s i m p á t i c o cine sigue obte-
niendo decididamente e l favor del 
p ú b l i c o . 
L a C i n e m a F i l m s ofrece estrenos 
diarios , manteniendo palpitante el 
I n t e r é s entre ^a selecta concurrenc ia 
que a l l í as i s te . 
E n l a tanda de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, estreno de l a c inta t i -
tu lada Cenizas del pasado, d r a m a 
en cinco actos interpretado por el 
gran actor F r a n k K e e n á n . 
A las nueve, estreno de la obra 
en seis actos E l p u ñ a l ensangrenta-
do, por H . B . W a r n e r . 
A las diez, estreno de E l pecado 
ajeno, sensacional d r a m a e n , siete 
actos interpretado por W i l l i a m F a r -
n u m . 
• • • 
M A X I M 
E n la p r i m e r a t a n d a de hoy se pa-
s a r á n los episodios 9 y 10 de l a i n -
teresante serie J u a n Cente l las , t i tu-
lados L a s fauces de la muerte y E l 
barranco m o r t a l . 
E n segunda, l a m a g n í f i c a c inta 
L a s an torchas . 
Y en tercera. A l m a s de temple, 
u n a de las mejores producciones del 
cine y los episodios 9 y 10 de J u a n 
Cente l l a s . 
• • • 
F O R N O S 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de l a m a g n í f i c a c inta t i tu-
i l a d a Amleto y s u payaso, por Soava 
¡ G a l l o n e . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
I de las seis y m e d í a y de las ocho y 
media : estreno de l a notable c inta 
¡ t i t u l a d a Mientras el diablo r í e , por 
i l a bel la actr iz L u i s a L o v e l l i . 
• • • 
' r i a l t o 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: l a grandiosa c inta interpretada 
por l a genial F r a n c e s c a B e r t i n I , L a 
D a m a de las C a m e l i a s . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro , 
d las seis y media y de las ocho y 
media : estreno en C u b a de la mag-
n í f i c a c inta E l rey de las trompa-
das, por e l gran actor W i l l i a m R u -
s se l l . 
T a n d a s de la una y de las siete y 
media: Un cabal lero en ta l l a n u r a , 
por Nea l H a r t . 
• • • 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se e x h i b i r á l a gran obra, basada 
en l a novela de A l e j a n d r o Dumas , 
L o s T r e s Mosqueteros, Interpretada 
por Douglas F a i r b a n k s y M a r y Mac 
L a r e n . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se p a s a r á n los episodios 
primero y segundo de la g r a h serle 
de la Universa l , L a s ca laveras del 
t e r r o r . 
• * * 
T E A T R O " C A P I T O L I O " . D O M I N G O I I D E D I C I E M B R E . 
T A N D A S D E 1-1 ¡ 2 , 4 , 7-112 y 9 - 1 1 2 . 
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NO D E J E U S T E D D E A S I S T I R A L E S T R E N O D E "DEDOS D B 'SEDA" 
Q U E E S . S I N DUDA, L A O B R A D E MAS E M O C I O N A N T E A S U N T O Y D E MAS 
tulada L o s T r e s Mosqueteros, en l a , s o r p r e n d e n t e t r a m a , d e t o d a s l a s o b r a s c o m p u e s t a s p o r e l 
que t a m b i é n toman parte las ce le - ' c i n e ^ 1 T ( ^ j í a f o _ m o i ^ r _ n o . 
bradas art i s tas M a r y Mac L a r e n y 
Margarette de la Motte . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos , c intas c ó m i c a s . 
N E P T U N O , 
V í r g e n e s y hombres . Interesante 
p r o d u c c i ó n de la be l la actr iz E v a n 
B u r r o w , c inta que en lujo y bel leza 
supera a Macho y hembra , ae pasa-
rá en los turnos de las dos y me-
dia, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y m e d i a . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno del c a p í -
tulo tercero de la notable serie de 
L e ó n Mathot, t i tu lada T r a b a j o . 
• * • 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L o s p r ó x i m o s estrenos de los se-
ñ o r e s B lanco y M a r t í n e z han manto- i 
nido f i ja la a t e n c i ó n del p ú b l i c o en 
la serie de Interesantes p e l í c u l a s 
presentadas en e l teatro F a u s t o y 
e x h i b i r á n en breve u n a c o l e c c i ó n de 
p e l í c u l a s especiales recientemente 
recibidas, que e s t á n l lamadas por el 
asunto de que t ra tan , y los art i s tas 
que fungen de protagonistas, a ob-
tener un é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
E s t a s p e l í c u l a s s e r á n exhibidas 
en breve en uno de nuestros p r i n c i -
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
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poderoso, p e l í c u l a en quince episo- s e ñ o r F e r m í n Samper y acordaron, 
dios, de la que es protagonista Wi -1 con motivo de su nombramiento de 
jefe de l a S e c c i ó n Centra l de, Im* l l iam Duncan , m á s conocido en l a 
pales teatros, en fecha q̂ ue" daremos iac tua l idad c o n / e l nombre de " E l 
a conocer oportunamente . ¡ r e y de echar l l a v e s . " 
E n t r e estos estrenos f iguran las I o t r a P e l í c u l a de m é r i t o es la t i tu- i 
del icisas escenas c ó m i c a s c r e a d a s ' l a d a E1 mercado de las c a l u m n i a s , ; 
por el genial c a r i c a t u r i s t a L a r r y Se 
mon, y que m á s tarde, cuando é s t e 
se hizo ar t i s ta c i n e m a t o g r á f i c o , fue-
ron l levadas a l l ienzo, siendo los 
protagonistas de las mismas inter-
pretados por L a r r y Semen, que en 
la ac tua l idad ocupa un pr imer 
puesto entre los ar t i s tas c ó m i c o s de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
Otros estrenos s e r á n E l hombre 
puestos del E m p r é s t i t o , ofrecer!» 
un banquete en uno de los bótele» 
m á s acreditados de esta capital. 
F u é designada la siguiente comí* 
de la que es protagonista la bel la y I .o^ft,^^ 
elegante actriz de la panta l la C o - ! s l ó n oreanlzadora 
r inne Gri f f i th , que s e r á la p r i m e r a 
en es trenarse . 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R 
S A M P E R 
Presidente , s e ñ o r Manuel Pérex. 
Secretario, s e ñ o r Catal ino Lorenzo. 
Tesorero, s e ñ o r S. L . del Castillo. 
Contador, s e ñ o r Franc isco Ferrer. 
Hoy se r e u n i r á nuevamente 1» 
C o m i s i ó n , y pronto daremos a cono-
cer la fecha en que se ha de cele-
A y e r se reunieron los amigos del brar el banquete. 
M A R Y P I C K O R D es la ar t i s ta c ó -
mica por excelencia, del C i n e m a . 
Sus comedias h a n alegrado l a vida 
a muchos millones de seres. 
A h o r a se ha convertido en actr iz 
estupenda. 
Su pr imera obra de este g é n e r o , 
es " P o r l a puerta del servic io" que 
se e s t r e n a r á el d í a 14 en e l C A P I T O -
L I O . 
V e a esa p e l í c u l a y l a P i ck ford le 
g u s t a r á m á s . 
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D í a s 1 2 , 1 3 y 1 4 
Regio Estreno 
SK y 9 ' / * 
T A N D A S ELEGRHTES 
l A M U J E R 
Superproducción de / u / o , arte y 
belleza. 
Creación suprema de la genial 
C l a r a K i m b a l Y o i i n g 
Considerada como el árbitro de 
la moda. 
Cada f r a / e u s a d o e n esta 
película, es un modelo 
de distinción y 
elegancia 
E S T R E N O S A B A D O l O L E S T R E N O de la interesante comedia FALDAS CORTAS, p o r l a e n c a n t a d o r a Gladys W a l M fior 
C ÍTJTT-
A N O L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
n D I A D E E S P A Ñ A 
^ E N P R O V I N C I A S 
F V ( TENFl-EGOS 
POR T E L E G R A F O 
^ r F G O S , diciembre 9. 
CIENF1 El^uo. D I A R I 0 _ H a b a n a 
-líjíla efectuada añoche en el 
La V Español, festejando el Dia 
Casl?0oña obtuvo grandioso éxito. 
de Espau»- ceptuoso pronuncia-
El dlsfureSi0 cónsul español, fué un 
do porHe amor a la madre Patria, 
himno ae eTÍdentemente que es-
de^0Snrnvista de egoismo en la cam . 
ta des^ Marruecos que obedece a 
P^3 ÍOHps geológicas imposibles 
n f desatender Fué ruidosamente 
«P^U<!ífrector del Colegio de Mont-
E ^ ífsertó científicamente y de 
86 j «hietivo sobre la moderna in-
teación meteorológica. Escucbó 
TeThns aplausos. . 
oeriodista Luis Costi Pronun-
. -nn discurso de tonos elevadlfii-
siendo también ovacionado, 
^ i J demás números del progra-
mo cumplieron con éxito. 
n S s S ó el acto el Reverendísi-
nhisoo asistiendo el gobernador 
m0 Vncial 'alcalde municipal y otras 
pr? rMadés cónsules de las demás 
'U?nnes residentes en Cienfuegos. 
j S Í s o los oficiales de la marina 
^rfvasto salón era Insuficiente pa-
p1 inmenso público reunido allí; 
^dominando el elemento Jemem-
"Vm Juan Pumariega asistió al 
..•o obteniendo agasajos de las 
rncipales familias de Cienfuegos 
"e le demuestran su írandís ima es-
^U^recolecta a favor del soldado 
dió buen resultado. 
Corresponsal 
la Guerra, general Castillo Duany; 
el mayordomo de Palacio, señor W. 
Gómez Colón y su esposa, y los se-
ñores Julio Blanco Herrera y Fe-
derico Morales, con sus respectivas 
esposas también. 
MATANCEROS 
Una comisión de representantes 
matanceros ha solicitado del jefe 
del Estado una audiencia para hoy. 
L E S D E B E N ONCE QUINCENAS' 
E l señor Alfredo González Jimé-
nez estuvo ayer tarde en Palacio a 
quejarse de que a los obreros del 
alcantarillado se les adeuda once 
quincenas. 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
Robo de prendas y dinero 
Denunció a la Policía Secreta 
Mr. Albín C. Jewet, de los Estados 
Unidos y ve<$no de 15, número 259, 
que de su cuarto le habían hurtado 
prendas por valor de 50 pesos y 
23 en metálico. 
Estafa 
Enrique Carrasaco Herrera, v e -
cino de Flores, entre Santa Emilia 
y Zapotes, denunció a la Policía 
Secreta que en agosto entregó a 
cuenta del valor de dos camiones, 
500 pesos a Genaro Bellon, de Ma-
loja 132, que debió entregar un tal 
Salvador, de Zenea 69. Salvador lo 
entregó, pero se puso de acuerdo 
con el Genaro, y se quedaron con 
el dinero y no le entregaron los ca-
miones. 
EN M A N Z A N I L L O 
P O R T E L E G R A F O 
iíaVZANILLO, diciembre 9. 
MA>¿Ai D I A R I O . —Habana 
Con gran brillantez se celebró el 
ni, de España con la eficaz coope-
ración de distinguidas señoras y se-
Corresponsal 
Infracción postal 
E n la Sección de Expertos de-
nunció Blas González Pascual, de 
Molina, 9, que ayer recibió una 
carta en que se le injuria y que 
firman Manuel García Cornuda, 
César Vázquez, Alfonso Rozada y 
otros. 
D E P A L A C I O 
v OBREROS QUEJOSOS 
Un,a comisión de obreros de Obras; 
Públicas estuvo ayer en Palacio, | 
para quejarse de la forma en que-
la Pagaduría de aquella Secretaría 
hace los pagos al personal. 
Dicen que a veces se ven ' los 
obreros en la necesidad' de perder 
tarios días de labor para poder co-
brar sus jorfiales. 
PIDE INFORMES S O B R E L A CO-
MISION F I N A N C I E R A 
El ministro de Cuba en Wash-
ington, doctor Céspedes, ha dirigí-
do a la Secretaría de Estado un 
cable que se halla en . poder del je- | 
fe del Estado y en el cual solicita-
ba informes sobre la supresión de, 
la Comisión Financiera de Azúcar, j 
Dice el ministro que muchos co-
merciantes • americanos le han pre-
guntado si son ciertas las últimas 
noticias de la prensa cubana que 
aseguran que en este mes será su-
primida la Comisión. 
Tenemos entendido que se le ha 
contestado afirmativamente. 
Amenazas de muerte 
Urbano Gómez Toca, de Puerta 
Cerrada 79, saliendo de la Machi-
na fué amenazado de muerte por 
un grupo de morenos trabajadores, 
entre los que figucaba un tal Mo-
ran, por trabajar en los muelles. 
I 
Robo de prendas 
Denunció Luis Fabregat Pérez, 
de Aldama 39, que le robaron de su 
habitación un par de rosetas de 
platino y brillantes y un reloj pul-
sera que aprecia en 250 pesos. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Publicación clandestina • 
Eugenio Table Carrillo, de vein-
tiséis años, vecino de 35, entre 4 y 
6, hizo entrega en la quinta esta-
ción de la Policía Nacional de una 
proclama injuriosa, titulada "Gra-
nujas al desnudo", sin pie de im-. 
prenta. 
¿ S E L E E S T Á 
C A Y E N D O E L P E L O ? 
¡ I n m e d i a t a m e n t e 
p r i n c i p i e a v u s a r 
D A N D E R I N A ! 
E s t e m a r a v i l l o s o t ó n i c o 
e s l o ú n i c o q u e p u e d e 
l i b r a r l o de l a c a l v i c i e . 
SECCION C U A R T A 
Se hacía pasar por inspector 
E l vigilante 495, Ignacio Rulz, 
hallándose en San Francisco y Bue 
naventirra, observó que Juan Mar-
tínez Martínez, de Plácido 76, que' 
salía de la bodega sita en la esquí-! 
na citada, le saludaba, sin que élj 
los conociera, y sospechando se tra-¡ 
tara de alguien que tuviera interés! 
en que lo creyesen conocido de la 
Policía, preguntó al dueño de la . 
bodega, Manuel Montenegro, quién 
era el individuo aquel, contestán-i 
dolé que le había dicho era inspec-' 
tor. Dedicóse a vigilarle el vigilan-i 
te, y lo arrestó en la bodega de San' 
Francisco y San Anastasio, donde 
entró el Martínez y pidió la lista de 
precios y, por último, el aguinaldo. 
A l pedirle la chapa de inspector, 
Martínez dijo no lo era. 
Los autos los remitió el juez de 
instrucción de la Sección Cuarta al; 
Correccional. * 
Procesado 
Fué procesado Rafael Ruiz Cur-
belo, por rapto, con 200 pesos de 
fianza. 
Se halla en rebeldía. 
calde que en San Pedro y línea de 
Marianao, San Luis, entre Luz^ y 
Altarriba, Villanueva 17 y San Joa-
quín 78 se están ejecutando obras sin 
licencia. 
E l Alcalde ha ordenado la para-
lización de dichas obras y que se 
imponga a los infractores la multa 
correspondiente. 
A GUANA JA Y 
E l Juez Correccional de la Sección 
tercera ha ordenado la reclusión en 
el Reformatorio de Guanajay del 
menor José de los Santos Rosa, que 
ha sido ordenado por hurto. 
UNA DENUNCIA 
E l señor Casimiro López ha de-
nunciado que en la calle D y 9, en 
el reparto Batista, se está constru-
yendo una cerca de ladrillo de tres 
metros de altura y fuera de la lí-
nea de fachada, contraviniéndose Jo 
dispuesto en las Ordenanzas Muni-
cipales. 
UN I N F O R M E 
E l doctor Jiménez Anley, ha pre-
sentado al Alcalde su informe sobre 
el funcionamiento de los Cuerpos de 
Bomberos y de Sanidad en varias ciu-
dades de Europa que visitó en su 
excursión a países del viejo Conti-
nente . 
L a C o n g r e g a c i ó n de M a r í a 
I n m a c u l a d a d e l C o l e g i o de L a -
S a l l e ( V e d a d o ) 
j L a Congregación de María Inma-
; calada del Colegio de La-Salle, hon-
« ró a su Patraña de modo admirable 
y digno. é 
1 Hubo un. solemne novenario que 
dió principro el día 27, asistiendo 
a él todos los congregantes y aspi-
rantes, lo mismo que a lá misa que 
se celebró durante dichos días. 
E l día 7 hubo recepción solemne 
a las tres de la tarde, de los nuevos 
congregantes, siéndoles impuesta la 
medalla por el M. L Dr. Manuel 
Arteaga, Provisor de la Diócesis. 
E l día 8, fiesta de la Purísima, 
se celebró misa de comunión y so-
lemne a las 8 a. m.. 
Asistieron los alumnos del plan-
tel y familias de los congregantes. 
Ofició y predicó el R. P. Vicente 
Urdapilleta, guardián del Convento 
de Franciscanos de Guanabacoa. 
L a capilla lucía un bello adorno. 
Ayudó a estos cultos la corte an-
gélica del Colegio, dirigida por su 
maestro de ceremonias, Joaquín 
Fraixedas. 
P 
Se fué su esposo 
Regla Illas Sánchez, de San Ga 
briel 16, denunció a la Policía quel" 
su legítimo esposo Eduardo García! 
Padrón, de veintitrés años, la aban-i 
donó el 4 del corriente, sin dejarle] 
medios para poder subvenir a sus 
necesidades y a las de su hijo, de 
un año de edad. 
AI tirarse dol ante 
E n el tercer centro de socorros 
fué asistido el menor José Gil Gon-
zález ( de once años de edad, de 
contusión en la región abdominal 
y occipito- frontal, lesiones que se 
causó al tirarse de un automóvil en 
cuyo muelle trasero Iba subido, en 
la calle de San Salvador. 
S A N I T U B E 
(Preparado por T h e Samtube Company, Newport, R. L , U. S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. S i remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ 2 . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
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SECCION PREVIERA 
No conoció de ningún caso. 
AZUCAR PARA A L E M A N I A , 
El ministro de Cuba en Alemania 
ha solicitado informes sobre pre-
cios del azúcar por existir proba-
J)llidades de alguna demanda por 
parte de comerciantes alemanes. 
SECCION .SEGUNDA 
Hurto 
Andrés Coloma García, español, 
contratista de obras, vecino de Glo-
ria 19 4, bajos, denuncia a la Poli-
^cía que para realizar varias obras 
en el frente del teatro Principal de 
la Comedia, situado en Animas y 
Agrámente, tuvo necesidad de ha-
cer un andamio de madera que le 
importó la suma de $189.44, y que 
el gerente de la Empresa, nombra-
do Joaquín Estrada, le indicó que 
dejara por unos días el andamio, a 
lo que accedió gustoso; que hace 
unos días reclamó el andamio y so 
le informó que estaba en el patio, 
donde no lo encontró, y que al re-
clamárselo nuevamente al señor E s -
trada, éste le contestó que no sabía 
nada. 
Coloma se cree perjudicado en 
189.44. pesos. 
rio su máquina número 9.113, va-
luada en 11,400 pesos, y de allí se 
la llevaron de manera misteriosa, 
pues no se dió cuenta de la sustrac-
ción hasta que tuvo la desagrada-
ble sorpresa de no encontrarla. 
No sospecha de nadie. 
So incendió un camión 
A las 9.30 de la noche de ayer, 
se incendió el tanque del camión 
número 14 del departamento de 
Obras Públicas en Monte y Matade-
ro, siendo el hecho casual. 
Obrero lesionado 
E n una casa en construcción si-
ta en Vista Alegre y Cortina, le ca-
yó en la cabeza un»cubo de mezcla 
al albañil José Otero Rodríguez, 
español, de veinte años y vecino de 
20 y Tejar, en Lawton, causándo-
le una grave contusión en la reglón 
occipito frontal y conmoción cere-
bral. 
Fué asistido en la Casa de Soco 
rro de Jesús del Monte. 
L e hurtaron la vaca 
Denunció Eugenio Quintana Ro-
dríguez, de treinta años y vecino | 
da Armas 15, que le robaron una, 
vaca que aprecia en 80. pesos. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
A DAR C U E N T A 
El ingeniero jefe de la ciudad se 
entrevistó ayer con el señor Presí't 
dente para darle cuenta del reajus-
te practicado en su departamento. 
ALMORZO CROWDER CON E L 
P R E S I D E N T E 
Invitados por el doctor Zayas al-
morzaron ayer en Palacio el gene-
ral Crowder y su ayudante, capitán 
C*8tiilo Pokorny; el secretario do 
N O T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, ojos llo-
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrentados son sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Use la Loción de Oro dt 
Leonardl para loe Ojo», no 
produce dolor, es segura, de 
rlpido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Oro de 
Leonardl para lea Ojea forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no ea satistact» 
no, se le devolver* su dinero. 
14 en el CAPITOLIO. 
na transformación en el carácter 
^ » labor de una artista, es slem-
PlCtT'^08^ Der0 61 paS0 de MARY 
FORD al terreno dramático en 
Sedosa película "Por la puerta 
4lo88ervicio'" resultado un gran-
^0 triunfo para la genial actriz. 
64 "por la puerta del servicio" 
5d 6 
Robo de prendas y dinero 
María Teresa Gómez Lemmon, 
vecina de Chavez 2, bajos, de dieci-
ocho años, tuvo un triste despertar 
en la mañana de ayer. Declara la 
denunciante que por la madrugada 
sintió ruido en la habitación, no 
.dándole importjmcia, y que por la 
1 mañana notó la falta de sus pren-
das y dinero. 
i No tiene sospechas de nadie. 
Se le fué la pluma 
^Ramona Valdés, de cincuenta y 
seis años, vecina de Rayo 41, de-
nuncia que al transitar por la ca-
lle de Estrella, entre Angeles y Ra-
yo, Ve le cayó al suelo una pluma 
de ave del paraíso, valuada en 200 
pesos, que era p*ra colocarla en 
un sombrero de la propiedad de la 
señora Mercedes Prieto, de Agrá-
mente 3 6, y ha sabido que un In-
dividuo cuyo nombre ignora, se la 
encontró. 
Lesionado 
José García García, jornalero de 
Obras Públicas y vecino de la ca-
lle 1*5 y 22, en el Vedado, se lesio-
nó en una pierna casualmente al 
transitar por Alcantarilla y Facto-
ría. 
Procesado 
Ramón Mejida Díaz y Francisco 
Alvarez Rodríguez, han sido proce-
sados en causa por cohecho y de-
fraudación a la Aduana, exigiéndo-
seles fianza de 25 pesos para gozar 
de libertad. 
L A S COMPAÑIAS D E SEGUROS 
Por la Consultoría Legal de la 
Administración Municipal se ha In-
formado a la Alcaldía que las Com-
pañías de Fianza no deben tributar 
al Municipio sino al Estado, por es-
tar comprendidas en lo que precep-
túan dos órdenes militares vigen-
tes. 
Dichas Compañías sólo deben tri-
butar al Municipio en los casos en 
que ejerzan industrias tarlfadas. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
E l Coronel José Fernández Maya- ' 
to ha presentado uA escrito en la | 
Alcaldía reclamando el pago de 
$2,043-46 que se le adeudan por 
sueldos dejados de percibir desde el 
día que fué indebidamente cesante 
en el cargo de Jefe del Departamen-
to de Incendios hasta el 25 de Agos-
to último en que fué ordenada su 
reposición por la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E 
L A H A B A N A 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O p o s i c i o n e s • 
Por acuerdo de la Junta Directiva, a propuesta de la Sección, se 
anuncia que, hallándose vacante una plaza de Profesor de Gramática y 
otra de Caligrafía y Dictado, en nuestras clases, serán provistas por opo-
sición entre las aspirantes que lo soliciten. 
Los aspirantes a estas plazas presentarán sus solicitudes acompaña-
das de los títulos que acrediten su aptitud profesional en la Secretaría 
de la Sección, situada en los altos de Bernaza 46, todos los días hábiles 
excepto los sábados, de 7 a 9 p. m. hasta el día 16 del actual. 
Habana, 8 de Diciembre de 19 21. • 
A N G E L R O D R I G U E Z , 
S E C R E T A R I O . 
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A las tres de la tarde bendición 
del Santísimo y renovación a Ma-
ría Inmaculada. 
A las cuatro de la tarde tuvo lu-
gar una matinée literario-musical, 
con arrecio al siguiente prograiúa: 
1. —Himno nacional. 
2. Poesía a la Inmaculada, por 
el señor Fernando Florit. 
3. —"Cadotte characteristic", E . 
Gillete. Piano, saxófono y violines, 
por los señores Gustavo Díaz, Hor-
ta, Pascual de Rojas, José Valls, 
José Luis de Cubas, Federico Justí-
uiani. Julio Díaz Horta y Juan de 
Cárdenas. 
»4.—"Un tratado de cortesía", 
por el señor Eugenio Florit. 
5. —"Marcha triunfal", L . Gob-
bert. pianos y violines, por los se-
ñores Francisco Isla, Antonio So-
lana. César Martínez, Guillermo 
García, Ernesto Fernández, Pedro 
G. de Medina, Jesús de Albear, Ni-
colás Pérez Carroño y Carlos Agos-
tini. 
6. — " L a oración por todos", por 
el señor Cristóbal Ferrer. 
7. —"Jota de hierro", piano y 
violín, por los señores Maestros Jo-
sé Valls y Enrique Masriera. 
8. —"Un poco de murmuración", 
por el señor Jorge de Cubas. 
9. —"Carmena", H. L . Wilson, 
por los señores antes mencionados. 
10. —"Consecuencias de un bas-
tonazo" (comedia), por los señores 
Jorge de Cubas, Eugenio Florit, Mi-
guel Narganes, Anselmo Rodríguez, 
Serafín Solís, Bernardo Berger, 
Luis V. Manrara, Carlos Cano, Ma-
nuel Martínez y Florentino Suárez. 
11. —Himno nacional francés. 
Todos los números fueron muy 
aplaudidos. 
"Un tratado de cortesía", por E u -
genio Florit, " L a oración por to-' 
dos", por Cristóbal Ferrer, y la co-
media, ocuparon lugar preferente. 
E n esta última, Jorge de Cubas, en 
su papel de criado, estuvo a gran 
altura. 
L a fiesta se celebró en el patio 
central del plantel, que estaba be-
llamente decorado, lo mismo el de-
corado y pinturas fueron hechos 
por los congregantes. 
A ellos se debe la organización 
de esta fiesta. 
Presidían el hermano director, 
Camilo Andrés; doctor Cubas; ge-
neral Betancourt; párroco del Ve-
dado; Mons. Alea; P. Casimiro 
Carmelita y el señor Francisco Te-
jera. 
Un selecto y numeroso público 
asistió a este acto. 
También concurrieron los alum-
nos del Seminarlo. 
E l señor ministro de Francia e n -
vió una película de la guerra, que 
fué proyectada en un Intermedio. 
Felicitamos al hermano director 
y profesores de La—Salle, lo mis-
mo que a los congregantes de Ma-
ría Inmaculada por los cultos cele-
brados en honor de su patrona. 
Lorenzo Blanco. 
R E l / u N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Inspector Municipal ha 
presentado el señor Manuel Ríos 
Mesa, habiéndose nombrado en su 
lugar al señor Miguel Mesa. 
CAMINO C E R R A D O 
L a policía del Calvario ha denun-
ciado al Alcalde que ha sido cerra-
do indebidamente al tránsito Públi-
co el camino llamado Loma del Cal-
vario Viejo que empieza en la Cal-
zada de Managua, kilómetro 8. 
\ D E M E N T E 
Se ha dispuesto la reclusión en 
Mazorra de Matilde García, por te-
ner perturbada sus facultades meh-
tales. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l Presidente de la Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carne ha 
presentado recurso de reforma con-
tra la resolución del Alcalde que con-
cedió autorización al señor Melquía-
des Díaz para trasladar su estableci-
miento de carnicería de Desagüe 5, a | 
Figuras 19. ^ „. 
OBRAS SIN L I C E N C I A S 
L a policía ha denunciado al AI-
T E R C E R A SECCION 
Procesado 
Pablo Doubois Regandol ha sido 
procesado en causa por lesiones 
graves. 
Hurto 
E l ciudadano Julián García Val -
dés, vecino de Aguilera 151, de -
nuncia que hacía tiempo tenía la 
costumbre y venía haciéndolo, de 
guardar sus carros en un placer si-
tuado en Marqués González y E s -
trella, de cuyo lugar le han llevado 
un carro cuya chapa tiene el núme-
ro 4.158, ignorando quién sea el 
autor. 
L e llevaron el auto 
Ricardo Fuentes Cabo, chófer, 
vecino de Vapor 24, dejó en Ave-
nida «de la República y Campana-
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-; 
eonas que han estado sufriendo por' 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras ,̂ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de fa piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula originaL Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida d eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, costra, margulladuras, etc. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a t a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
D o v a n t a « n t o d a s l a s b o t i c a s 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUÍLMt DE 
l í P A S T O R A ? 
E S L A M E J C R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E S P E R A N Z A , 5 . ' 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E l día 8 del actual, día de la 
Purísima Concepción, celebraron 
las niñas de las escuelas del Cen-
tro de Dependientes, el acto de la^ 
primera comunión en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio, 
Entre la pléyade de monísimas 
niñas que por primera vez recibían 
el pan de los ángeles, se destacaba 
Pastora Novela, sobrina de" ¿a seño-
rita María Novela, Inteligente y la-
1 boriosa empleada de la Secretaría 
| de Sanidad y Beneficencia. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
4 
G A N G A 
Precioso chalet, acabado de fabricar en la parte alta de la Sierra; 
7 habitaciones, 3 lujosos barios, sala, recibidor, living room, comedor, 
pantry, cocina, cuartos y servicios de criados, lavandería y garage. Pue-
de usted adquirirlo por menos de lo que le costaría construirlo en esta 
situación de reajuste. SI tiene usted efectivo, véame. F . Ravelo, Arqui-
tecto, Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131. 
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EL UNGÜENTO de DOAN 
SU FABRICACION Y SMS APLICACIONES 
EL Ungüento de Doan es una pre-paración hecha con todos los re-quisitos que la Ciencia y la Ley 
exigen. 
E n su composición entran solo sus-
tancias de la más alta calidad de pu-
reza y de mayor poder medicinal, cuali-
dades que son previamente compro-
badas en nuestros laboratorios. 
En su elaboración se exige la más 
completa asepcia, la que unida al poder 
antiséptico de sus componentes hace 
que este Ungüento tenga un efecto cica-
trizante y curativo tan inmediato y 
seguro. 
En el tocador de las damas es un 
artículo indispensable; hace desapare-
cer las espinillas, barros, manchas, 
grietas, escoriaciones, etc. 
Su uso no perjudica la piel más deli-
cada. 
Aplicándoselo todas las noches antes 
de acostarse, consf »vará el cutis fresco, 
limpio y sano. 
Se usa en todas las enfermedldes 
de la piel con magníficos resultados. 
Tener una cajita en su tocador t i 
tener la belleza a la mano. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades de la piel y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUJT/ILO, X. Y., E. ü. Á. • 
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« C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M . M A R Y A N 
T R a d u c i d o a l c a s t e l l a n o 
POR 
^ ^ a n c i s c ^ L o m b a r d í a 
&JÍV*^aene * V l b r " I a "Académica-, 
"ajos del teatro "Fayret'. 
— ( C o n t i n ú a ) 
i0, ^do °30 mo7103' e Iseñor'Lecaer 
nrt Sentar 61 reclbo. y el 
£* otra« Dr,,PKnSÍderó incluyentes 
Nr. Pruebas qu eintentó apor-
?^^n^eand' 8 f o^. ese recibo ha 
Lh!re1ero aJer Por su sobrino 
Si.ho,1orabiP Vf6501" Gerardo Aubly, 
I*?*110 de a í ^nfte' y teneo el sen-
l S Í r ^ b l y S n " i a r a usted que el 
1 » üsteH f, propone' a su vez, 
• ^ Que e f ^ J / f ^ o l s o de la su! 
S r 61 ^ í b u n a ^ H ^ f f ^ 1 - ' condenado 
t í L ^ P o s o ? ?ió paíEar a 8u se-
^ Dor la vfo ^s de requerir a 
Procedimiento, el señor 
Aubly, que es un caballero, desea 
advertiría de las gestiones con que 
se propone obtener la revisión del 
juicio. 
Una oleada de sangre afluyó al 
rostro de la joven, en cuya mirada 
se reflejaron emociones Inesperadas. 
Estremecióse violentamente al oír las 
últimas palabras. 
— ¡ U n caballero!—repite con una 
Ironía plena de cólera—. ¡Caballero 
ur hombre que, habiendo encontrado 
a y e r . . . ¡ayer!, según usted ha di-
cho, esa supuesta prueba, ha apro-
vechado hasta el día del descanso pa-
ra anunciarme a la Hora en que mu-
chísimas mujeres duermen todavía, 
que se propone atentar contra la for-
tuna de mis hijos!. . . 
Había hablado con irreflexiva vio-
lencia. L a impasible actitud del abo-
gado la volvió de repente en sí, y 
cprimiéndose la frente con sus ma-
nos, intentó cubrir su rostro con una 
máscara de tranquilidad. 
— E l señor Aub2* ha conservado 
un píadosq chito por la memoria de 
su pariente—dice el joven con un to_ 
no conciliador—, y experimenta una 
febril Impaciencia jorque se le haga 
justicia. 
— Y ¿por una vana satisfacción de 
que no puede gozar un muerto, no 
vacila en atacar a los vivos, a hijos 
sin padre?—replica ella con amar-
gura. 
—Por otra parte—insiste fría-
mente el abogado—se trata de una 
suma Importante; ¿por qué ha de 
renunciar a ella? Cada cual defiendo 
sus derechos. 
— E n virtud de eso mismo princi-
pio defenderé los míos . . . No creo en 
esa prueba de ultratumba, encontra-
da repentinamente después de tan-
tos años. 
— L a honorabilidad de mi cliente 
—replica el letrado, intentando son-
reir—es harto conocida para que na-
die pueda soepechar de ella. . . ¿De-
sea usted ver ese documento? 
Seguidamente sacó del blosillo in-
terior de su levita una cartera con 
secreto y de ésta extrajo un papel 
doblado que, sin dejárselo, mostró 
a su interlocutora, añadiendo: 
—Los tribunales decidirán, si us-
ted se niega a reconocer la firma de 
su señor padre político. Poseo cartas 
suyas, que me ha entregado mi clien-
te, que bastarán para demostrar la 
autenticidad de esta firma. 
E l l a permaneció unr momento si-
lenciosa; después levanta la cabeza. 
—¿Cuál es, después de todo, el ob-
jeto de esta visita"—pregunta con 
voz alterada. 
—Señora, mi visita es un acto de 
pura cortesía. Hoy mismo recibirá 
usted la citación. . . Puede usted 
nombrar peritos que examinen este 
recibo, que se hallara a su disposi-1 
ción en mi bufete. 
De nuevo quedó ella silenciosa, 
abrumada. 
—Señora—prosigue el letrado—, 
creo que esta entrevista nos es igual-
mente penosa. . . Mis asuntos me Ha-| 
man, y también los suyos reclaman 
a us ted . . . Ya está usted advertida 
y, desde ahora, puede reflexionar 
acerca de las consecuencias de un 
pleito q\ie, permítame que se lo di-
ga con la mejor intención, no kará 
más que añadir considerables cos_ 
tas a la deuda cuya evidencia no 
cabe impugnar seriamente. 
E inclinándose ante ella, recogió 
su cartera y salió. 
Aquel día, por primera vez en cin-
co años, la señora Danel no se pre-
sentó en la soficinas de su casa co-
mercial. 
X V 
Cuando Gerardo regresó a Kerma-
nac'h, ya hacía largo rato que ano-
checiera, pero la lámpara de la bi-
blioteca brillaba como una luz ami-
ga detrás de los cristales y, levan-
tando los ojos, el ex-jnarino vió la 
sombra de Rosita que, al ruido de su 
caballo, se acercó vivamente a la 
ventana. 
L a enorme habitación presentaba 
un aspecto verdaderamente hospita-
lario con la meslta de comer coloca-
da cerca de! fuego. La alegre sonri-
sa de la niña sirvió de sedante . al 
espíritu agitado y fatigado de Ge-
rardo. 
—Parece usted muy cansado—dice 
ella, examinándole con inquietud—. 
¿Ha sido largo el v i a j e ? . . . 
Gerardo se estremeció. . . Sí: ha-
bía realizado un viaje largo, un via-
je en el pasado, en les espinosos ca-
minos de los viejos dolores, de los 
'viejos odios, en la región árida de 
la venaganza. . . . Porque, no podía 
disimulárselo: si un¿ Idea de justi-
cia para con el muerto había inspi-
rado sus gestiones, si se había apre-
surado a presentar la prueba recu_ 
perada para purgar de toda sospe-
cha una memoria querida, también 
había saboreado con pasión, con una 
especie de amarga alegría, indigna 
de su noble corazón la humillación 
de la mujer que le había traiciona-
do. . . 
—Rosita, estoy cansado. . . Pero 
tu cariñosa carita refresca mis ojos 
y me aquieta. . . Hija mía, ¿me es-
perabas para cenar? . . . Cenaré, aun-
que no tengo gran apetito. . . 
Y se desplonrti sobre su sillón, con 
los ojos fijos sobre '.a llama. . . 
¿Qué pensaba "ella' en aquel mo-
mento? El la había exteriorizado, 
aquella mañana, su ira y su dolor: 
se lo dijo el abogado... jAh , él ha-
bía encontrado el punto sensible de 
aquella alma vulgar, taiu apegado al 
dinero! ¿Sufría también? ¡Tanto 
mejor! ¡Era justo que padeciera de 
aquel modo vil y bajo la angustia 
muy de otra suerte cruel que ella ha-
bía infligido antaño! . . . 
Las facciones de Gerardo se tor-
naron de repente duras y som-
brías. . . Mirando a Rosita, adivinó 
que la asustaba. 
Gerardo, realizando un esfuerzo 
sobre sí mismo, intentó alejar un 
instante aquellos pensamientos. 
—Rosita, ¿qué has hecho durante 
mi ausencia?—pregunta con una son-
lisa forzada. 
—María Co? me ha llevado a casa 
del señor c u r a . . . ¡Oh, qué bueno 
es !—añade la niña con entusiasmo—. 
¡Qué simpática es su hermana! To.-
dos los que me rodean se muestran 
tan bondadosos conmigo que mi co-
razón rebosa de gratitud. 
¿Cómo no han de ser buenos con-
tigo, pobre pajaríllo caído del nido? 
Inspiras canño desde el primer mo-
mento, y no hay mérito en testimo-
niarte simpatía. 
E l l a meneó la cabeza sonriendo. 
—Pero cuando usted fué a buscar-
me, cuando a ruego de mi querido 
papá, emprendió usted un largo via-
je. . . ¿usted, tan rico, usted, su co-
mandante, sabía sí yo no era una niña 
mala, sin corazón y desagradeci-
da?. . . 
Qértyrao advirtió que había des, 
aparecido la especie de terror qué 
la inspirara y que hablaba con un 
tono a la vez conmovido y alegre. E n 
aquel instante, Trévez se presentó 
con la cena. Gerardo se acercó a la 
mesa, sirvió a la niña con cariñosa 
solicitud e interroga: 
— ¿ N o ha ocurrido nada nuevo? 
¿No ha preguntado nadie por» mí? 
— ¡ A h ! ¡se me ovidaba!—grita la 
niña, soltando la cuchara que se 
disponía a llevar a sus labios—. Ha 
venido una s e ñ o r a . . . 
— ¿ U n a señora? ¿Para pedir? 
—No lo c r e o . . . E s una mujer 
muy alta, bastante fuerte y muy her-
mosa, aunque no tan simpática co-
mo la señorita Alicia. Parecía Inquie-
ta, agitada: dijo que venía de Lam-
billy y en la carretera la aguardaba 
un coche. . . Volverá m a ñ a n a . . . 
Gerardo se estremeció. 
— ¿ A l t a y tuerte?. . . No, ella era 
delgada. . . ¿No habló del objeto de 
su visita? » 
—Solamente dijo que venía para 
tratar un asunto muy importan-
te. . . 
L a cena concluyó en silencio. Una 
nueva agitacin, que en vano intenta-
ba calmar, se había adueñado del es-
píritu de Gerardo. ¿Era Blanca? 
¿Iría a su casa ella, suplicante? ¡Co-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 ^ A ? í O L X X X I X 
O P I N I O N 
E n lab esquelas mortuorias 
cas i siempre firma el m é d i c o . 
Me í i jo en este detalle 
y me devano los sesos 
jor averiguar la causa, 
y la busco y no la encuentro. 
¿ E s acaso, cortes ía 
de lo? parientes del muerto? 
S i es af í , lo perjudican 
en vez de satisfacerlo; 
pues con ello se demuestra 
que el doctor no ha l ló remedio. 
H a y cosas que no se explican 
y, sin embargo, las vemos. 
U n doctor que yo conozco 
hace m u c h í s i m o tiempo 
y que tiene un average 
de mil difuntos lo i »enos , 
se enfada si en una esquela 
no se acuerdan de ponerlo. 
Esto yo se lo contaba 
a mi amigo don Fulgencio, 
y éste., a la vez, me d e c í a : 
— " H . t formado mi criterio 
sobre t«Ü cosa, y deduzco 
que esor caprichosos m é d i c o s , 
en algunas funerarias 
llevan un tanto por ciento, 
y es el mejor comprobante 
ver su firma, desde luego". 
Sergio A C E B A L 
D E L S U P R E M O 
J u e z especial 
v e s t i g a c i ó n de los hechos denuncia-1 
'dos por é s t e , a cuyo efecto designa! 
juez especial, con j u r i s d i c c i ó n pro- | 
Como consecuencia de una denun- ia e independiente, a l magistrado! 
c í a del gobernador de Matanzas re- de la Audiencja de Matanzas, doc - ¡ 
la t iva a que por el director de E l tor Rogelio Benftez y C á r d e n a s . 
J e j é n " , diario de aquel la c iudad, suscr iben esta r e s o l u c i ó n el pre-
Sr . E n r i q u e A r i z a h a b í a cobrado en sidente de la Sala> Señor J o s é V J 
l a S e c r e t a r í a del Gobierno C i v i l de T a p i a . log magistrado3 s e ñ o r e s Joa-I 
l a provincia los haberes de un indi- ín Demestre, J o s é L Trav ieso , ! 
viduo imaginar io que a p a r e c í a nom E d u a r d o A z c á r a t e , Pedro Pablo 
hrarse F r a n c i s c o Moliner y el cual Rabe l l R a u l Trei ieg, i b r a h l m Cos-
f iguraba como auxi l iar de las obras 
de c o n s e r v a c i ó n de la carretera de 
S a n J o s é de los Ramos , dicho s e ñ o r 
A r i z a f u é procesado como presunto 
autor de dos delitos de falsedad y es-
tafa . 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los N i ñ o s , tomando l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Scott & Bovrno. Bloomfíeld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636ak 
Entéroscptyl 
[ c l é r a m b q u r q J 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de U E n t é r l t l s 
d e N i ñ o s d e p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifiod* 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lác t i cos . 
Ub«r.tori» Cler«Bte>ifl BRUNERYE 
P A R I S , 4 , R u é T a r b é , P A R I S 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
De Venw en LA HABANA 
en todt» 1«« buents f»rmtci«s y drognerits. 
Agentes: Henri LEBRUN'YCit. ConsuUdo.481 
S U I C I D I O 
M á x i m o G ó m e z , 9 ( a las 7.40 de 
la m a ñ a n a ) . 
E l barbero A l e j a n d r o Morales se 
s u i c i d ó , a h o r c á n d o s e con u n a l a m -
bre del t e l é f o n o en e l ú l t i m o cuar -
to de su casa. 
Se cree que l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a porque atravesaba le I m -
p u l s ó a tomar esa desesperada re-
s o l u c i ó n . 
E l corresponsal . 
I I m p u r e z a s d e i a S a o g r e i 
sio y certif ica el secretario, s e ñ o r 
Manue l S. Port i l lo . 
I m p roced ente 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
, , n a l Supremo ba dictado sentencia 
Y a en curso el procedimiento, el deCiarando improcedente e l recurso 
eenor A r i z a p r e s e n t ó una denuncia de c a s a c I ó n que p0r quebranta-
a i f iscal del T r i b u n a l S u p r e m o — ; miento de toTmgit e s t a b i e c i ó P a u l i -
que é s t e t r a s l a d ó a la S a l a de lo! na A m é r i c a R o d r í g u e z , impugnan-
C r i m i n a l del mismo—en l a que. con do el auto de l a S a l a p r i m e r a de lo 
fesando baber percibido los expre-, C r i m i n a l de la Audienc ia de la R a -
sados babores y firmado los cbe-, banai confirmatorio del que d i c t a r á 
ques con el supuesto nombre de Mo | el munic ipa i de Marianao , en 
l iner, a f i rma que lo hizo de acuer- | funcionea de J u e z de i n s t r u c c i ó n , 
do con el Gobernador de referencia, | no . admitiendo l a querel la ,que, por 
que, en premio de servicios de pro-, log delitoa de e x p r o p i a c i ó n i legal , 
paganda, le d ió el nombramiento a p r e v a r i c a c i ó n y p r o l o n g a c i ó n de 
c o n d i c i ó n de repart ir el sueldo con funcloneS( p r e s e n t ó la recurrente 
el tesorero del Gobierno y que la contra el j u e z de p r imera ins tanc ia 
carre tera de San J o s é de los R a m o s 
no existe, por no haberse cons-
truido. 
Y la mencionada Sa la de lo C r i -
mina l del T r i b u n a l Supremo, visto 
que el aludido Gobernador puede . 
ser t a m b i é n responsable de los de- haber lu8ar a l ^ u " 0 f 6 c a s f c ^ 
litos objeto de la i n v e s t i g a c i ó n j u - j ^ P ? r I n f r a c c i ó n de ley, estable-
dic ia l , se declara competente para c i ó Zona, Santander , impugnando el 
conocer de la causa contra A r i z a y auto de la S a l a Segunda de lo C r i -
ordena se proceda en e l la a la i n - mi l ia l de la antes Audienc ia 
- i de la H a b a n a , que d e c l a r ó s in l u -
gar el a r t í c u l o de previo especial 
— A J o s é J . ü r d ó ñ e z , por hurto , 
a tres meses de arresto mayor . 
Se absuelve a J u a n J o s é B o u z a , 
acusado de estafa. 
— A S e r a f í n de B o l í v a r , acusado 
del mismo delito. 
— A A n g e l C a r r i g a Vizozo, a c u -
sado de hurto. 
H U E C A S O L U C I O N A D A 
e i n s t r u c c i ó n de aquel t é r m i n o , 
doctor E n r i q u e Perte V e n d r e l l . 
No h a lugar 






L i b r o s d e C i e n c i a s , I n d u s t r i a s 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
P R O G R A M A D E U N C U R S O D E 
D E R E C H O P E N A L . Verdadera 
Enciclopedia de la 'Jiencia Pe-
nal en la que es tán citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en 1ü m á s am-
plia y complicada rama del 
Derecho. » 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agus t ín Martínez con motivo 
de sus oposciiones a la Cátedra 
de Derecho Penal en la Univer-
sidad de la Habana 
1 tomo en 4o., rúst ica . . . . $ 
A F O R I S M O S D E H I P O C R A T E S 
E N L A T I N -V: C A S T E ? j L A N O . — 
Traducción arreglada a las más 
correctas interpretaciones del 
texto griego con pocas y bre-
ves notas por el doctor García 
Suelto Sexta edición. 
1 tomito encuadernado. . . .• 
E N F E R M E D A D E S . D E L A S A N -
G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A . 
Errores en el diagnóst ico de es-
tas ínfern-edades por el doc-
tor O. Naegell. 
1 tomo encuadernado e Ilus-
trado con 4 figuras 
ANTROPOLOGIA P E D A G O G I C A 
Estudio de la Antropología 
aplicada a la Pedagogía, por 
la doctora María Montesori. 
Contiene: Algunos principios do 
Biología general. Craneología. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadíst ica. 
Historia biográfica del escolar 
y anamnesis. L a biometrla 
aplíca la a la Antropología pa-
ra determinar el hoinbre me-
dio. Versión castellana. 1 to-
mo en tela. . 
I A A U T O - E D U C A C I O N E N L A 
E S C U E L A E L E M E N T A L . — 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica íiplicadü a la educación de 
la infancia, por la doctora Ma-
ría MontesorL Versión caste-
llana. 
1 gru jso tomo en tela 
M U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
S A L . Obra redactada para los 
colegios americanos por el 
doctor José Manuel Rcyo. 
13a. edición revisada y notable-
mente auVnentada con datos 
geográf icos y es tadís t icos has-
ta 1921 e ilustrada -.on 9 ma-
pas iluminados y 2 planchas de 
Cosmografía. 1 tomo en tela. 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L D E 
CUBA, Unica obra escrita con 
arreglo a los úl t imós adelantos 
pedagógicos en la enseñanza de 
la Geografía, por el doctor 
Rafael A, Fernández. Edición 
Ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edic ión de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sól ida-
mente encuadernado 
N O C I O N E S D E G E O L O G I A T 
G E O G R A F I A F I S I C A aplicadas 
a la Ingeniería, por Narciso 
Pnlg de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o, mayor, encua-
dernados 4 , 
M A N U A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A , por el doctor 
E r l c h Müller. Traducción de la 
8a. edición alemana por el Dr-
E . Moles. 
1 tomo en tela , _ 
P S I C O L O G I A D E N A P O L E O N . ^ -
Generalidades por Federico 
_ Camp. i temo en rús t i ca . „ 
L A O B R A D E ESPAÑA E N A M E -
R I C A . — Estudidos h i s tór icos 
acerca de la acción de E s p a -
ña en América tanto en el or-
den militar, como en el pol í t i -
co y moral, por Carlos Pereyra, 
1 tomo rúst ica „ 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . Ma-
rruecos en 192L por C. Matu-
rana Vargas. Edición lus trada 
con dos mapas de la zona es-
_ Pa^ola en Marruecos. 1 tomo 
CLRONES.—Colección de art ícu-
los sat ír icos y festivos de F . 
-. .Yíi Mariscal. 1 tomo rús t i ca . 
M A T A P A N , E L P R O B O F U N -
C I O C I O N A R I O Y O I R O S V E -
R I D I C O S R E L A T O S . Obra es-
crita por E . Barriobero y Ho-
rran. 1 tomo rús t i ca , , 
CAMPOAMOR. Poes ías escogida» 
con un estudio crítico de C 
Rivas Cherif. Volumen 40 d« 
los 'Clásicos de L a Lectura' . 
1 tomo en piel, 
J J O S T O I E V S K Y . Tragedias' 'os-
curas. Dos novelas. Obra Iné-
dita tn castellano. 1 tomo rús -
tica. 
M A N U A L - D E L A J E D R E C I S T A ^ 
Obra út i l í s ima a todo el mun-
do por el fainnúmero de caos 
práct icos que contiene y u ca-
pítulo especial de Gambitos y 
contra-Gambitos, por Martín 
Ricart. 1 tomo mi rús t i ca , . , . 
pronunciamiento sobre decl inatoria 
de j u r i s d i c c i ó n y l a c u e s t i ó n p r e j u -
dic ia l c iv i l propuesta por dicho re-
currente, en causa que contra e l la 
y Mercedes Perets de G o n z á l e z , se 
sigue por un delito de estafa. 
— P o r ú l t i m o , la propia S a l a de-
c l a r a no haber lugar a l recurso de 
c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, 
estableciera el procesado Scver ino 
Careaga y « M a c h í n , contra e l fallo 
de la Audienc ia de P i n a r del R í o , 
que lo c o n d e n ó a la pena de 400 
pesos de mul ta en concepto de en-
cubridor de un delito de robo. 
D E L A A U D I E N C I A 
E n cobro de pesos 
Vistos los autos del juic io decla-
rat ivo de mayor c u a n t í a que, en 
cobro de pesos, s iguiera Manuel L ó -
pez V i l l a contra F r a n c i s c o Maclas 
G o n z á l e z , autos que se encontraban 
pendientes de a p e l a c i ó n o í d a a l de-
mandado Impugnando el fallo del 
Juez de p r imera instancia del S u r 
que, declarando con lugar la de-
manda, lo c o n d e n ó a pagar a l actor 
la cantidad de .475 pesos 15 centa-
vos, m á s los intereses legales des-
de la i n t e r p e l a c i ó n jud ic ia l , l a S a -
la de lo C i v i l y de lo Contencioso-
administrat ivo de esta A u d i e n c i a 
ha fallado confirmando en todas 











Cienfuegos, 9 ( a las 6.50 p. m . ) . 
L a hue lga de los empleados de 
los t r a n v í a s se h a solucionado, 
aceptando los obreros las nuevas 
tar i fas propuestas por la E m p r e s a . 
S i m ó n ( corresponsa l ) . 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
D8 LOS 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0 » r 2 5 de 
induro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildora! atraviesan el e s tó -
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Experimentadas con éaito 
»n los hospitales de París. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
Q. DEUTTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
En todas las Droguerías y Botica». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P Ü F Ü S F I T Ü S 
D E L - J G A R O A N D 
Ap roba a os por 1» TtMvOXaA da MaUclrui y Tunta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación. Insustituible paar dar vida al orgranlsmo en niños 
E N C L E N Q U E S . R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; rengan apetito, se fortales-
nan y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los D E S A R R E G L O S 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N E M I C A S , y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, ualldeí!, etc. Que el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L R E . 
C O N Q U I S T E la pujanza y virilidad Juvenil y suprimen las pérdidas, oombatan 
la fosfaturia, insomnio, vért igos , precursora de Neurastenia. 
E n Droguer ías y Boticas de crédito. Belascoaln. 74. 
C R E P E M E T E O R O Y C A N T O N C R E P P 
E s t a m o s l iquidando gran cant idad de estos preciosos a r t í c u l o s , 
que medimos por yardas . C r e p é Meteoro a $1.80, en 20 colores. C r e p é 
C a n t ó n a $3.50, en 20 colores; a s í como t a f e t á n , charmeuse, c r e p é s a t í n , 
charmeuse s a t í n y otras sedas. T a m b i é n medias de c h i f ó n , f i n í s i m a s , a 
$1.50 y $1.80 e l par . 
C A M P A N A R I O , 73, E N T R E S A N M ^ J , U E L Y N E P T U N O 
C A S A D E C O M I S I O N E S 
C 9938 alt 2d 8 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
D A M B O R E N E A -
A R A M B U R O 2 8 
A - 7 4 7 8 
C 9814 a l t . 10d-2 
L I B R E F I A " C E R V A N T E S " , 
B E S Z C A S D O V E I . O S O 
Oallano, 62 (esquina a Septono). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
. . . ind. 2d.m 
Penas podidas por e l F i s c a l 
Siete a ñ o s , cuatro meses y u n 
d í a de presidio mayor, por hurto, 
que cual i f ica el grave abuso de con-
fianza, para Ignacio Hidalgo P e -
re i ra . 
— D o s a ñ o s , once meses y once 
d í a s de presidio correccional , por 
i d é n t i c o delito con la atenuante de 
ser el culpable mayor de d i c i s é i s 
a ñ o s y menor de dieciocho, para M i -
guel Angel A l c á z a r Torr iente . 
— C u a t r o a ñ o s , dos meses y u n 
d í a de presidio correccional , t a m -
b i é n por hurto cualificado por e l 
grave delito de abuso de confianza, 
para Manuel R ivero Alonso. 
— O c h o a ñ o s y un d í a de presidio 
mayor, por hurto que cual i f ica la l 
m ú l t i p l e re incidencia , p a r a D i m a s 
F o n t Arozarena . 
— C u a t r o a ñ o s y un d í a de a r r e s -
to mayor, por estafa, p a r a Pedro 
R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
HUEVOS DEL PAÍS, g a r a n t i z a d o s 
Tenemos g r a n cant idad. P í d a n n o s precio. 
H a g a su orden a nuestro t e l é f o n o A 1392. 
M A R I A N O C A N O , C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
M E R C A D O D E C O L O N N U M E R O S 16 Y 17. ( P O R M O N S E R R A T E . ) 
49347 9t y 10 m. 
S E N T E N C I A S 
L a s dist intas Salas de lo C r i m i -
n a l dictaron ayer las siguientes sen-
tencias: 
Condenando a M a r í a de los A n -
geles S o l í s , por estafa, a cuatro 
meses y un d í a de arresto mayor . 
— A Fe l ipe M o n z ó n y A l v a r e z , 
por i n f r a c c i ó n del c ó d i g o postal, a 
u n a ñ o de p r i s i ó n . 
— A A g u s t í n Prieto , por defrau-
d a c i ó n a la A d u a n a , tres meses de 
encarcelamiento. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
U l t i m o m o d e l o : : R u e d a s d e a l a m b r e 
G á n g a : U l t i m o p r e c i o $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
PREGUNTAR POR RAFAEL EN LA 
H 4 V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A e I N F A N T A 
C 9894 5d 6 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay distancia da un catarro a nna 
tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
a dónde lleva. An ti catarral Q T J E B R a -
C H O L , del doctor Caparó, cura el ca-
tarro más rebelde, al ivia la tos perruna 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcata-
rra l "Quebrachol-' del doctor Caparó 
Oxigena las vía» respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, al ivia la opresldm. fa-
cilita la espectoraclón, mejora a los 
a s m á t i c o s y también a los t í s icos . 
Abandonarse un catarro, es peligroso, 
no curarlo coa Antlcatarral ••Quebra-
chol" del doctor Caparó, es Imprudente 
y poco práctico. Unas, cucharadas al ivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los i 
días, nunca m á s se tiene catarro, 
L a limpieza de las v ías respiratorias' 
y i . . ! ? 3 Pulr"ones, que hace Anticata-I 
rra l "Quebrachol" del doctor Caparó es! 
completa y magníf ica . Por eso es tan I 
provechoso tomarlo en todos los cata, 
"-os y r * -
C9992 
6 1 B I U U l i f l l l l l T I C Ü D E W I I L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I Y O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P , 
T e l . k-Wi.-Oinfí i , 1 8 . - B a t a n a 
alt. í d . - l » 
E e R D . 
E L S E Ñ O R 
- I I E D U A R D O U S A D I M A Y O C H A R A N 
T A M B I E N S E U S A U 
H O R M A L A R G A 
E s o t r o s l a t e n e m o s ion 
í n t o d a s l a s p i e l e s , 
l e r c i o p e l o , y t i s ú p l a t a ^ ¡ J 
F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E N E W Y O R K E L D I A 6 D E L 
C O R R E E N T E . 
L m que suscriben, en s u nombre y por sus d e m á s fami l i a -
res, ruegan a sus amigos los a c o m p a ñ e n en e l piadoso acto de 
conducir sus restos, desde l a Ig les ia de B e l é n , a l Cementerio de 
C o l ó n , a las ^ a . m. del d í a de m a ñ a n a y por cuyo favor queda-
r á n agradecidos. 
H a b a n a , 10 de Dic iembre de 1921. 
E d u a r d o . M a r í a ' y Benigno Usabiaga y L l a g u n o ; M a r í a Ig les ias 
de Usab iaga : F e r n a n d o Barrueco y Rosse l l . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
49454 10 m. y t. 
t 
E . P . D . 
£ 1 P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a C o m e r -
c i a l d e M o n t o t o & M e » t r e 
S r . O s c a r M e s í r e G a l a r r a g a 
H A P J L I * I * B C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, d í a 10, a las cuatro do 
la tarde, la C o m p a ñ í a que suscribe ruega a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria. C a l z a d a del Cerro , n ú m e r o 
i)66, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , favor 
que le g r a d e c e r á eternamente. 
H a b a n a , 10 de diciembre de 1921. 
C I A . C O M E R C I A L D E M O N T O T O & M E S T R E 
Antonio Montoto P a z , Vicepresidente. 
t 
E . P . D . 
O s c a r H e s t r e y G a l a r r a g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par? hoy. d í a 10, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, en ^u nombre y d e m á s familiares, su-
plican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria. 
C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 566, para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
al Cementerio de C o l ó n , fkvor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 10 de diciembre de 1921 . 
Jorge y Ernesto Mestre y Ga larraga; Mar ía Teresa , Este la y 
Arturo Mostré y F e r n á n d e z Cr iado; Enrique Niesses y G a l a -
r r a g a ; Matilde R . Almeida, viuda de Mestre; Francisco A r a n -
go de la L u z ; Antonio Montoto & P a z ; N i c o l á s A d á n ; J o s é 
G . R í o s ; doctor Cecil io Acostar doctor Gut iérrez; doctor J u -
lio Ortiz C a n o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G r a n E s t a b l o d e " L u z ^ l . s u s t a e t a . 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , en l a H a b a n a . " :. ,., M > m >] > $ 3 . O í 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . M 6 . 0 G 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . > ^ " 1 2 . 0 0 
¡ L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A . 4 1 5 4 . 
P A N T E O N E S D E U N A , D O S Y T R E S B O V E D A ? 
L i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
" L A S T R E S P A L M A S " . D e R a m ó n M o n s G r i l l o . 
C a l l e 12, n ú m e r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e l o n s e i c lus l r i f t e i t i . E r t r n e d i t o Berrl isas y m t t í t s . 
p u i a l t c t i , calle U m % I * Urforaw i c m w i í i s i l e n a u . £ , i 
G R A N P £ t E T ^ , A 
I A N E W 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G * 
T E L E F O N O - A - * ^ 
A N O L A A i U A Í H A R l U ú t I A M A R I N A Diciemi>i€ 1 0 de 1 9 2 1 F A G I N A M U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
N U E S T R A F U E R Z A P R O D U C -
T O R A 
Parece ser <3ue la merma e i i / la pro-
ducción azucarera del J a p ó n y de J a -
%a p o s e i ó n holandesa, ha dado lu-
a exportaciones del dulce -cubano 
J primero de dichos p a í s e s , donde au-
menta de día en día ai consumo de 
'-or V aun cuando se ha notado azúcar. 
-Igún descenso en las cotizaciones del 
]a nueva zafra , apenas c o - i n v ^ " 
iaa, es muy posible que el campo 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
I h c N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c ¿ 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 9 
I8B8 
Abre hoy 
C o n . Tcnd. 
Cierro hoy 
Comp. Tesd. 
venta de nüestra | £eabrrze0r0 
Abri l ." , 
Mayo. 
Junio. 





• ¿s accior, para 
'ccecha en lo porvenir sea un poco1 
más ampl^ que lo fuera anteriormen-
,e- i 
Alguno- centrales, s e g ú n nuestras 
noticias. <e proponen refinar sus cen-
trifugados y aun cuando esa mampula-
oÍjd indaitrial comprenda un reduci-
núme-o de esos establecimientos, 
J h Derm'tira abastecer q u i z á en al - Octubre 
eii F J J .Nvbre. 
auna prooorcion, mercados de •>mpor-pebre. 
i u i i I» i; lEnero . 
rante consumo como Jos de Italia y Febrero 
v. Marzo. 
Grecia, pongamos por caso, que en la Abr i l . 
Mayo. 
cosecha ?ntenor consumieron conjun- Junio, 
•amenté con Inglaterra, Su i za v otros Agosto 
lugares, a i ú c a r e s cubanos, pasades por 
las refinerías de los Estados Unidos y 
cuya c a n d a d de consumo dimos a co-










A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 9 
Ahf hoy Cierre hoy 







C A F E 
D I C I E M B R E 9 
ME3HS aas. • 
Conforme a todos las es tad í s t i cas y Octubre 
• v b r © • 
particularmente a la muy notable del Dcbre.' 
*eñor H- A. ^Himely, de los 201 in-i Febrero 
- I Marzo. 
eenios con que cuenta nuestro p a í s , ' Abr i l . 
, c i i- iMayo. 
en la zar;? pasada molieron \ y l y pro Junio. 
oq ii Jul io , 
duieron poco mas o menos z o millones Aposto. 
, , • , . Stbre. 
de sacos de azúcar contentivos de las 
3.90O.O0i/ toneladas a que según to-
das esas estadíst icas ^e hace ascender 
la citada cosecha. 
Clasifio3Qos esos ingenios' por nacio-
nalidades tendremos que corresponden 
a compañías a n ó n i m a s americanas com 
piendiendose en ellas las de otros paí -
ses extranjeros 62, con una produc-
ción de 12.500.000 sacos; los de c a -
pitalistas cubanos, s é a n s e de compa-















General Electr ic . . . . . . 136'á. 
General Motors. . . . . 11 
General Cigar 
Goodrich 
^'•.eatl Northern Ry. ¿ref! '. 75% 
Illinois Central . . . 
Inspiratlon Cons. . . " i 38 U 
Interboro Consl 
Interboro preferidas" 
Internatl. Mer. Mar. preí 
Internatl! Me--. Mar. com 
Internacional Nickel. . 
International Paper 
Invincible Oil \ [ 12 
F'ansas City Southern.' 







Kennecott Copper. . 25^ 
Keystone Tire Rubber. . '. 11 
Lacawanna Steel. . 
Lehigh Valley 
Loft Incorporated. . . 
Manatí comunes. . . . 
Manatí paefcridas. . . 
Moxican Petroleum. . 
Miami Copper 
Middale States Oi l . . , 
Mldval Stl. Ordnance. 






























Idem Idem preferidas 
Nevada Consolidated. . , 
X . Y . Central H. River . 
X. Y . New Haven Hart . 
Norfol and "Western. 
Northern Pacific R y . . . 
Pan. A. Petl. Tran. Co. 
Pennsylvania 
Peoples Gas 
Pere Marquette ', 22 
Plerce Arrow Motor. . . . 14 
Pressed Steel Car 65% 
Pullman m . ios 
Punta Alegre Sugar. . . . 30 
Puré Oil 37i¿ 
Poyal Ducht. E q . T r . Cert . 48% 
Ray. Consol. Copper. . . . 14% 
Reading „ 71% 
Kepubllc Iron and Steel. . 63 
St. Louis St. Francisco. . . 21% 
Santa Cecilia I 
Sears Roebucfl 56% 
Sinclair Oil Corp 21% 
Southern Pacific 79% 
Southern Railway 18% 
Strombreg • . . 32 
Studebaer Corp 79% 
Texas Co 46 
Texas and Pacific Rai lway 
Tobaco Products 58% 
Trascontinental Oi l . . . . 10% 
Union Pacific 126% 
United Frul t 122% 
United Retail Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . . 10% 
U S. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 52% 
U. S. Steel 83% 
Utah Copper 61% 
Vanadiun Coro of America. 31% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 21 
Westinghouse Electr ic . . . 49% 











































J . B . F o r c a d e 
(ESP£CÍALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 ¡ o 
B o n o s L i b e r t a d » U . S . 
L 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
Ciudad de Marsella. , . . - . «6% P A R I S , cable. . 
Ciudad de Par ia . 15|16 P A R I S , vista . . 
• ! B R U S E L A S vista 
Venta* Abre Cierre EfePASA, ca^le. 
— l E S P A S A , vista . . 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. Id. pref 
P. Alegre Sugar. . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 9.-
Asociada). 
Esterl inas 28.72 
Francos 54.10 
54% I T A L I A , v i s ta . . . . 
13% Z U R I C H , v is ta . . . . 
7% H O N G KONG, v is ta . . 
15% A M S T E R D A M , vista . . 
30 B E R L I N . : 
CHRISTIANIOAÍ vlst . 
E S T O C O L M O , v is ta . . 
¡CANADA 






















de la Bolsa Privada -de la Habar .: 
Armando Parajfln y Raiae l Romagosa. 
Habana, 9 de diciembre de 1921. 
Andrés X . CamplAa, Sindico Presiden-
te.—Saattago BodrigTie», Secretario Con-
tador. / 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
I B A R C E L O N A , diciembre 9. 
• D O L L A R 6.97 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , diciembre 9. — (Por l a 
Prensa Asocidaa). 
'Pesetas 14-28 
B O L S A D E P A R I S 
¡PARIS, diciembre 9. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios meicrados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.5. 
francos. 
i Cambio sobre Londres a 52.85. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.82 francos. 
"C 9440 30d 23 Nov. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de $ 16.850.000. 
A Z U C A R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( 'Cable recibido por nuestro hile directo) 
V A L O R E S 
Prenda Asociada'). 
N E W Y O R K diciembre 9. — (Por la 
Una nueva y pronunciada disminución 
dé rtansacclones en valores y bonos 
en la ses ión del mercado bursáti l de 
D I C I E M B R E 9 
N E W Y O R K diciembre 
Prensa Asociada). 
9. — (Por la 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprést i to ing lés del 5, por ciento a 
90% 
Del 4% por 100 a 81% 
F . C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 34% chelines. 
Oro en barras, 100 chelines 3 peniques. 
Prés tamos a 2 Vi por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo 3% 
y a 90 dias( a 3 3 9|16. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
E l señor Jorge J . Govantes y Aguiar 
)ha quedad ohabilitado para ejercer comb 
Corredor de Comercio en la plaza de Re-
gla; y el señor Ramón M. Alonso y V a l -
dés, ha quedado también habilitado para 
ejercer en dicha plaza, por traslado del 
t í tulo que se le expidió para ejercer en 
la de Santiago de Cuba. 
( C o r r e d o r e s d e C o j n e r c i o ) 








l'aris 60 d|v. . 
Alemania 3 d¡v 
Alemania 60 d|y 
L . Unidos 3 d¡v 
J Unidos 60 d{T 
España. < a 


















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
*. 
L a Comisión Financiera vendió ayer 
3005 sacos de azúcar a 2 1|4 centavos 
para los Estados Unidos. 
M á s m e r c a n t i l en lar p á g i n a d i e z 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o 
U r b a n o 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to a los s e ñ o r e s Accionistas para la 
J u n t a Genera l ord inar ia que se ce-
l e b r a r á e l d í a 16 del corriente a las 
dos de la tarde en la cal le Rev i l l ag i -
gedo n ú m a r o 4, altos. 
H a b a n a , 6 de Dic iembre de 19 21. 
Si lvestre Saia , 
Secretario. 
C 9936 3d 7 
W L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
E l mercado local de azúcares crudos 
no experimentó cambios cotizándose los 
cubanos de la nueva zafra no sujetos al 
contról de la Comisión a 2 centas costo 
y flete equivalente a 3.60 por el centri-
fuga y los de la zafra anterior a 2 3|8 
centavos igual a 3.98 por el centrífuga. 
Se vendieron 10.000 secos de los de la 
nueva zafra cubana a un operador pa-
ra embarcar en Enero al nivel de 2 cen-
tavos costo y flete. 
Noticias cablegráf icas recibidas de 
Cuba anuncian que en la actualidad es-
tán moliendo sesis centrales en aquella 
isla. 
Prevalecieron tendecias más sostenidas 
ayer fué un rasgo caracterís t ico a pesar; en los futuros crudos y los perclos f i- Emprés t i to Rep. 
de haber aflojado los tipos del dinero nales fueron de x a 4 puntos netos m á s Reo de Cuba (d int . ) . 
y que la mayor parte de los demás acón- altos debido a las operaciones que j r T ^ tTiiih tT... a • rnt/ . 
cubrir efectuaron los oortos y a compras 1 EmPrést l t0 Rep- de Cuba 
D I C I E M B R E 9 
•osos y Ohlljracloaes 
de Cuba. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Comp. Tsnd, 
tecimientos fueron de acracter favora-
ble. 
L a s tendencias de los precios furon 
inciertas en la primera mitad de la se-
sión dividiéndose de un modo igual la 





jAmer. Ag. Chem 31 
Amerioan Beet Sugar. 
I American Can 
.Amer. Car and Foundry. 
'American Hide Leather. 
lAmer. Hide Leather pref. 
. 1 1 American Internl. Corp. 













Atchison Topeka Sta. F e . . 89 
Atlantic Gulf and West I . 31% 
. Baldwin Locomotive. . . . 93% 
Baltimore and Ohi» 35% 
¡ Eethlhem» Stel , . 57% 










Cuba, suman cien en n ú m e r o y pro-
dujeron 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 sacos y los de 
upiulüt i i s e s p a ñ o l e s avecindados en 
Mestro p i í s «fue constituyen un n ú c l e o 
61 finca, azucareras con la produc-
ción de 4 . 8 0 0 . 0 0 0 de sacos. 
Esa es. pues, en números redondos, Ctntrai Leather 30 
i r • 1 • 1 1 Cerro de Pasco 34% 
la tuerza industrial productora que Chandier Motor Car Co . . 47% 
•i- j . Chesapeae Oblo and R y . . . 56 
movilizada con grandes arranques en Ch. Milwfl st. Paul com. . 19% 
• X 1 irt iA 1 1 1 ' 1 Idem Idem preferidas. . . 32% 
Zaíra Ce IViCU-Zl, lanzo a los mer- Chicago Northwestern. . . 68 
^ j , . , . . . Chic. Rock. I s l . and N. W. 31% 
caaos la important ís ima cosecha de Chile Copper 12% 
3.900.000 toneladas, de la cual queda Colorado and Iron" Co.' .* '. 
„„ . , , , Coca Cola 39 
uo remanente t o d a v í a por vender que Coi Fuel 
calculamos en 1 . 2 0 0 . 0 0 0 toneladas,1 Cosden and Company.' .* 
• 1 . . . Crucible Steel of Amer. . 
Sin poder asegurar SU Iljeza, p e r q u é Cuban American Sugar. . 
_ 1 , . . . . Cuban Cañe Sugar. . . 
no nay manera de conseguir cifras Cuban Cañe Sugar pref. . 
. j 1/ • 1 i- Delaware Hudson Canal . 
exactas d-; los centros e s tad í s t i cos obli- Dome Mines. ' 
09j . • E r i e R . R . 
gaaos po. su naturaleza y su mis ión .Famous Play 74 
j 1 ' I^ísk Rubber . • • • • • « • 
> darlos a la prensa informativa, si es!Freeport Texas . . . „ . . 
nn. f,l • j ' • • General Asphalt. . . . . . 64% 
qae tai er*adistica existe entre nosotros 
oficialmente, y en alguna forma. 
Lo que interesa, pues, y lo que nos 
importa, cada la segura c o l o c a c i ó n en 
ra Estados Unidos, para su consumo 
& más de dos millones de toneladas 
•t nuestro dulce, la merca en la pro-
jfoccion europea de otros dos millones. 
* disminución productora de J a v a y 
J 1 T -
c- Japón, es que nos coloquemos en 
«ondicior.ís de producir bueno y ba-
^nto' « que fabriquemos un artícu 
» capaz de resistir las condiciones at-
mosférica?, para que su po lar i zac ión 
^ manteca firme y permanente, como 






por parte de intereses cubanos 1 casas 
comisionistas. , 
Enero cerró a 2.17. Marzo a 2.18, Ma-
yo a 2.38, y Julio a 2.40. 
E l mercado de azúcares refinado, 
para cúbir efectuada' por los cortos orí- fino granulado continuó cotizándose 
gmaron un cierre firme. Los aceros, j 5.20 pero la demanda fué de t>oca con-
equipos, cobres y petróleos fueron las | s ideración y solo para llenar las necesi-
emislon'es m á s notables, y los motores, | dades más inmediatas. 
valores navieros, ferrocarriles secunda- L a s transacciones en futuros refina-¡Cías y Electricidad. . 
rios y especialidades alimenticias y dé; dos consistieron en dos lotes de Mayo ^ v r v rv. 71 sn 
tabacos cedieren a la presión ejercida. a 5.25. cotización del cierre de la noche]"0"08 * V " 1 0 ov 
Vavlas de las mesiones oscuras del anterior. Bonos H. E . R. y Co. . 
descripción indeterminada se debilita-, Los precios finales continuaron sin | ir.^ctrloa de Stgo. de Cuba 
ron a causa de la ausencia de apoyo por cambio con Enero y Marzo a 5.00 y Mayo » ,„ ,„ , , , „ 
Ayunt. la . Hip. 
Ayunt. 2ai Hip 
Gibara Holguln la. H . . . 
il | F . C. Unidos ( p e r p é t u a s ) . 
U. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial («cr ie B ) . . 











parte de los pools. 
L a s .comunes y preferidas de Colom-
bia Graphophone descendieron brusca-American Sugar Ref. . . . American Sumatra Tobaco. 
Amer, 
A m e r K WoTlen". '. * '. ^80% ' i o & ' í 
Anaconda Cop. Mining 
Tel and Tel mente como resultado de procedimientos 
an Tobaco. , *. '. '. 132% 133% l e a l e s de bancarrota indlcanda 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
120% 120% 
30% 
la Pathé Freres Phonograph Company. 
L a s ventas fueron de 75.000 acciones. 
E l mercado del dinero invirt ió su cur-
se del día anterior y el tipo del 5 1|2 por 
cionto para los p r é s t a m o s , a la vista 
af lojó hasta el 5 por ciento al mediodía. N E W Y O R K , diciembre 9 
Los fondos a plazos también experimen- pfen-sa / sociada) 
taron una baja, verif icándose ulteriores •preoini fuertes 









P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) , 
(Por la 
L i b r a s esterlinas 
Matadero la. Hip 
Cuban Telephone 67 72 
Ciego de Avi la . . . . . . . . 
Cervecera Inter 51% 83% 
fc F . Noroeste B H Guano * 
R Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera. Racional. . 
E . Conv. Telephnoe Co. . 75 
' Compaftia Urbanlradora del 




47 I L o s cambios extranjeros perdieron na 
56% te desu boyante avance y las esterlm 
20 reaccionaron casi un centavo del máx i - ! Comercial 60 dias 
32 i mo de ayer descendiendo de 3 a 10 pun- Comercial 60 dias bancos . . . . 
68 tos casi todas las otras remesas de las Demanda . 
32 naciones aliadas. E l tipo alemán estuvo,Cable 
12% sostenido pero las cotizaciones a los pai - ¡ 
27% ses centroeuropeos y al Extremo Oriente) F r ft n r n « 
bajaron de un modo Irregular. * 1 a 11 v w » 
40% L a s notas de la Vlctaria fueron los I 
únicos emprést i tos americanos de la gue- Demanda 
94% rra que resgistraron ganancias al termi- Cable 
34% nar la ses ión experimentando un deseen-1 
so todas las emisiones de la Libertad | F r A n r n nplpas 
a causa de la continuadas transacciones 1 a i a u t u a wcij^a* 
para realizar beneficios. Los bonos ex-'l 
tranjeros también estuvieron moderada- Demanda 
mente m á s bajos y los del Reino Unido Cable 
reaccionaron a causa de la incertldumbre | , # 
reinante sobre la s i tuación irlandesa. Frai lCOS <uÍTOS 
L a s ventajas adquiridas por los ferro-1 
carriles d - ^ p a í s fueron contrarrestadas. 
por pérdidas especialmente en las emi-1 Demanda 
sienes de conversión. 
Compliendo lo dispuesto por el Consejo de Directores de esta Com-
p a ñ í a , se hace saber que se ha acorado el pago del dividendo fi.Jo co-
rrespondiente a las acciones preferidas del semestre vencido en 30 de 
junio del corriente a ñ o a r a z ó n de $ 3 . 5 0 por cada a c c i ó n . E l pago ae 
e f e c t u a r á a partir del d í a 15 del a c t u a l en la casa de banca de los «oño 
res N . Gelata & Co. , previa la p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s a l portador 
y por medio de cheques que se d i r i g i r á n a l domicil io de cada accionista 
que tenga sus t í t u l o s inscriptos en los l ibros de l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , Dic iembre 1 de 1921 . 
C A R L O S A J j Z U G A R A Y , Secretario. 



















« m o - Louis iana Planfer and S u -
«ar Manufacturer 
n esa5 Perspectivas y fundadas es-1 
ran2a8- a p r o v e c h á n d o s e las mieles 
^ ^ u s t i b l e y para abono, lo i 
brincará una gran ventaja eco-i 
^mica ea el costo de fabricar a z ú c a r ' 
^ P.Ueáe :r con gran rapidez al resta-
^ « n i e i í o de nuestro equilibrio iudus-
a y comercial, a pesar de haber des-
c«creC1Cl1' de la c lrcu lac ión los ciento 
^nCUentl millones de pesos que figu-, 
Cn ^ Pasivo de las d iec i sé i s insti-1 
41 \a í 0 * " * 5 acogidas a la ley 
•-cion y como consecuencia de 
el retraimiento existente de 
«quid-, 
hech. 
nTjf^- 0;imientos millones de pesos 
«tojcst ^ l0S m á s cxpertos en 
escon^d aSUnt0S eConómicos• ca'culan 
y Q * y guardados, t í m i d a m e n t e 
t a I V 0 :aldrán a ,a ,uz Publica, has 
g a ^ C0 qUede restablecicfa y arrai-
t a l c111^ nosotros la más comple-
A V I S O 
J? PieTes00^'!.*.0111.8138 y tendedores 
^ ? r a n lotes i f n 0- e X Í r a n i e r o - Sft ' S ^ T A D Q m ^ 6 . ^ 8 ^ c u e n t a - A L 
Lf i s : * A L M A C E N Ulfi p i e -
-48184 
10 dic. 
" H U G O S T I l í S L i r 
" L Y K E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B Ü R G O , B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y C I E R T O S 
A M E R I C A N O S D E L G O L F O 
F l o r i n e s 
Demanda 35.83 
Cable 35.89 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
,36% 
.37 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
0.50% 
0.5> 
P l a t a e n b a r r a s 
Del pa í s 
Extranjeros . . . 
Pesos mejicanos 




Telephone c o , m u ñ e s . .. mí 
Inter. Te l and T e l . . . 
Industrial de Cuba. . m -
f.mpresa Naviera, pref. h 
Empresa Naviera, cora. . 
Cuba Cañe, pref. . . . » 
Cuba Cañe, com. . . . . . m 
Cieeo de Avila • 
Ca. de Pesca, pref. . . . 
Pesados I O l de Pesca, comunes. . 
Ferroviarios . . . . . IrregularesjUnion Hisp. Seguros. . . 
Id. Beneflclaitas. . . » 
tn lon OU Company. . . . 
Cuban Tire Rubber, pr*»f. 
Cuban TJre Pubber, com. 
^ | Cuiflonea Hardware, pref 
Quiñonet Hardware, com. 
B o c o s 
Danco Español . . . m <*• 
Finco Agrícola m 
Banco Nacional de Cuba. . 
Fomento Agrario. . . ^ . . 
Banco Territorial 
u. Territorial (beneflo). . , ' 
Trust Bompany 
B de Prés tamos Joyer ía . 
Banco Internacional. . . . 
F . C. Unidos 42 
F . C. fikbara y Holguln. « 
F F . Osete. . . ' . , • m m 
Cuban Central pref. . . « 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctr ica de Stgo. de Cuba. 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
F U N D A D O E N 18G0. 
C A P I T A L P A G A D O . . $ 20 . 354 . 0Ó0 . 00 
F O N D O D E R E S E R V A . . .. . . . „ m* , . . . . 2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L 4 9 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
f f E T E C L E N T A S V E I N T E Y S I E T E 
C U A T R O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
S U C U R S A L E S ; C I N C U E N T A 
E N C U R A . 
M O N T R E A L . " C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld lng , Prinoes Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
Oorresponsales en todas las plazas bancablea del Mundo. 
3« expiden cartas de c r é d i t o p a r a vir jeros en Dol lars» L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. , 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s 
desda un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . , 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U I A R , 75, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
l 'avana ¿ l e c t r l c pref. . . 89 
Tl^vana Flectrlc com. . . 69 
Elétcira de Marlanao. . 
Nueva Fabric ade Hleio. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . " • 
Lionja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrlca de St Splrltus. . 
C. C u t Cubi. a. pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes 






S E C R E T A R I A 
T e r c e r a C o n v o c a t o r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y t cionistas que representen el setenta 
en cumplimiento de acuerdo toma- I y cinco por ciento del capital emit i -
do por la J u n t a Direct iva de e á l a do y suscripto, de acuerdo con lo d ía-
C o m p a ñ í a , se cita por e s t é medio a pbesto en el x art iculo quinto de Ipa 
los s e ñ o r e s Accionistas- para la se-
s i ó n de la Junta Genera l extraordi-
n a r i a que h a b r á de celebrarse el p r ó -
ximo d í a veinte de Diciembre, Mar 
Estatutos . 
Y se recuerda a los s e ñ o r e s A c -
cionistas que t e n d r á n derecho de 




tes a las cuatro de la tarde en la c a - ¡ ' d í a s de a n t i c i p a c i ó n por lo menos a l 
sa J e s ú s Peregrino treinta y seis, (Tía a l que deba celebrarse la J u n t a , 
tengan inscriptas acciones a su nom-
bre en el l ibro de la C o m p a ñ í a o las 
hayan entregado en la S e c r e t a r í a 
Banco Nacional 251 segundo piso, 
a cambio de un resguardo que lea 
s e r v i r á de j u s t i f i c a c i ó n para as i s t ir 
a la J u n t a y con el cua l r e c o g e r á n 
de nuevo sus certificados. 
H a b a n a , 9 de Dic iembre de 1921. 
L e ó n B r o c h , 
Secretario p. s. 
C 9981 3d 9 
altos, a l objeto desacordar una emi-
s i ó n (Te bonos con hipoteca y una 
e m i s i ó n de nuevas acciones y cambio 
de las acciones preferidas existentes 
por las pr imeras y las acciones co-
munes actuales por las nuevas accio-
nes, con la consiguiente r e d u c c i ó n 
del capital social , y la v a r i a c i ó n de 
los Es ta tutos . 
P a r a la c e l e b r a c i ó n de esta J u n t a 
s e r á necesario la concurrencia de ac-
'35 
O f e r t a s de d i n e r o 
L a mas alta 
L a mas baja § 
5 % 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " ( P a s a j e r o s ) 
S a l d r á de H A M B U R G O p a r a C U B A . D i c i e m b r e 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R " A F E L " ( C a r g a ) 
S a l d r á d e H a m b u r g o p a r a C u b a a m e d i a d o s d e E n e r o 
P a r a f letes y p a s a j e s 
1 1 K E S B R O S , I N C . 
A s e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 1 4 2 » 
Promedio . 
Ultimo prés tamo .> | 
Ofrecido v • 
Cierre * % 
Aceptaclnoes de los bancos 6 % 
Giros comercial, de 6 a * % 





•Manufacturera, pref. . . 
¡Manufacturera, com. . . 
Tonstancia Copper. . • . 
Licorera, pref 8 
Licorera, comunes. . . 
Perfumería, pref. . . . 











Noruega 14.50 Ca. Nacional Planos y FonO-
Argentina 12'90 ¿rafos , pref.' 
D m a m a r ¿ ¿ ; d ¿ ¿ ¿ u ¿ i i ¿ ¿ " : : : : : : : : : : I s i s o l C a . Nacional Planos y Fo- . 
Suiza 19.30 
60, 90 dias y 6 meses 4 % a 5% por' 
100. _ / 
C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W Y O R K , diciembre 9. — (Por la 
Prensa Asociada;. 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 95.70. 
L o s primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
Los ú l t imos del 3% por 100 sin cotizar ¡ 
ofrecido. , 
L o s segundos del 4 por 100 a 97.00 
ofrecido. 
L o s primeros del 4% por 100 a 97.36. 
L o s segundos del 4% por 100 a 97.06. 
L o s terceros del 4% por 100 a 97.62. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.36. 
L o s quintos del 3 por 100 a 99.98. 
L o s quintos del 4% por 100 a 99.98. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
nógrafos, comunes. 
Internacional ^' i íuros , p. . 
Idem Ídem comunes. . . . 
Ca. de Calzado, pref. . . . 
Ca. de Calzado, Com. . . . 
Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia , pref. sinds . ^ 
Ca. de Jarcia, comunes. . 
Ca. de Jarc ia com. sinds. 
Ca. Cub, de Accidentes. . 
Lnlón Naclona Seguros. . 
laem beneficiarlas. . , m 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. ürbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Ürbanlzadora Parque y 
' Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, pref. . . . . 
Ca. de Construcciones y U r -






H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 . 
G i r o » s o b r e todas las p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. , 
Havana Electric Cons. 58. 1952. 
Cuba Exter lc - 5s. 1949 ofedo. , 
Cuba R. R . 5s. de 1952 
Cuba Exterior 5s. de 1904. .. . . 
Cuban Ameritan Sugar.. . m i . . 
Ciudad de Burdeos. . . m >. , 
Ciudad de Lyons 5s. 1$»»*, m m > 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
D I C I E M B R E 9 
7 9 % ' N E W Y O R K , cable ^ 7116 
83% N E W Y O R K , vista 5116 
13% L O N D R E S , cable * 4.14 
8 6 % l L O N D R E S , vl^ta. . . . . . 4.13 % 
8 6 % » L O N D R E S , 60 dias. „ m » , 4.10 % i 
N G E L A T S & C o . 
A G U l A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r e s e s a l 3 % a n u a i — 
Todas estas operaciones pueder «rfe tuarsc también por correo 
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
h s t i l u c i o n e s B a n c a r i a s e n N O T A S A Z U C A R E R A S 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
L a i s la de 
la pasada zafra 
t lvan, y las f á b r i c a s de mantequi l la 
de m a n í no e s t á n , por lo general , 
s i tuadas en la misma r e g i ó n donde 
' se cosecha a q u é l . L a f á b r i c a modelo 
F o r m o s a produjo en consiste en un edificio de cuatro o 
-cin el parlamento de l a R e p ú b l i c a ¿ a s de a z ú c a r de c a ñ a . 
Argent ina , se encuentra, pendiente 
3 . 7 5 4 . 2 7 5 tonela-
de a p r o b a c i ó n , e l siguiente proyecto , L o s cult ivadores de remolacha en 
de L e y , con respecto a bancos e ins - el estado de Colorado, han rec i -
tituciones bancar ias : ,bido y a el pago de las entregas de i maquinar ia de tostar y las existen 
cinco pisos equipado y dispuesto del 
modo m á s conveniente y e c o n ó m i c o 
para el acarreo y manejo del mate-
r i a l . L a d i s p o s i c i ó n ideal, en una f á -
brica de cuatro pisos, y que se obser-
v a en muchas de el las, es tener la 
" A r t í c u l o l o . L o s Bancos naciona- dicho producto, la s u m a de pesos 
les y las sucursales de Bancos ex- 1 . 0 5 4 . 0 0 0 de la Grea t Western S u -
tranjeros establecidas en el p a í s , ^grar C o m p a n y . 
c o n s t i t u i r á n sus fondos de reserva en 
valores p ú b l i c o s nacionales argent i -
nos. 
A r t . 2o. E x c e p c i ó n hecha del B a n -
S e g ú n todas las probabil idades la 
zafra .actual de L o u s i a n a a l c a n z a r á 
2 7 5 . 0 0 0 toneladas de a z ú c a r de ca -
co de la N a c i ó n Argent ina , todas las fla- E l rendimiento se ca lcula de 25 
Instituciones bancarias que admitan itoneladas por acre de t i erras , 
d e p ó s i t o s en numerario , d e b e r á n te-
ner en su poder, de una m a n e r a per-
manente, valores p ú b l i c o s nacionales 
argentinos de un importe nomina l 
que no p o d r á ser Inferior a l 10 por 
100 de sus d e p ó s i t o s . 
A r t . 3o. L a s sucursales de Bancos 
extranjeros que admitan d e p ó s i t o s 
de numerar io , bajo cualquier forma, 
q u e d a r á n obligadas a conservar di -
cho numerar io en el pa í s 
{ 
Noticias oficiales de la I n d i a oc-
cidental b r i t á n i c a , indican que los 
c a ñ a v e r a l e s para esta za fra abarcan 
2 . 3 7 1 . 0 0 0 acres, cuando anterior-
mente comprendieron 2 . 6 3 6 . 0 0 a c u -
sando una l igera m e r m a . 
E l P e r ú se ha resentido notable-
mente por el bajo precio del a z ú -
car, abandonando los ingenios por 
de m o d o , e s a causa | mucha c a ñ a en los cam-
que por lo menos el importe total de poSf encantidad considerable . 
dichos d e p ó s i t o s e s t é representado i 
por sus reservas m e t á l i c a s , letras de I A Í W n í N T R I A IW 
cambio aceptadas y los d e m á s valo J 
res, incluso los previstos en el a r t í c u 
lo segundo. 
A r t . 4o. Todos los Bancos quedan 1 
obligados a presentar, una vez a l 
a ñ o , su balance general , a s í como su 
cuenta de ganancias y p é r d i d a s , se-
g ú n u n modelo redactado por el po-
d a s de cacahuetes crudos en el ú l t i -
mo piso de a r r i b a ; la m a q u i n a r i a de 
blanqueo y las mesas de escoger en 
el tercero, los molinos, las m á q u i -
nas de envasar y las de tapar en el 
segundo: y el a l m a c é n y departa-
mentos de empaque y e x p e d i c i ó n en 
la p lanta ba ja . De esa suerte los m a -
teriales vienen del cuarto a l pr imer 
piso por g r a v i t a c i ó n , r e q u i r i é n d o s e 
as í el m í n i m u m de trabajo m a n u a l 
p a r a l levarlos de un piso a otro. E l 
equipo necesario para una f á b r i c a 
de mantequi l la de m a n í consiste en 
las tostadoras, las blanqueadoras, 
las mesas de escoger, los molinos, 
las m á q u i n a s de envasar en frascos 
o tarro , las de ponerle las tapas y 
r ó t u l o s y las calderas para mover l a 
maquinar ia , a d e m á s de los ascenso-
res, saetines o conductos y el espa-
cio para a lmacenar la mater ia p r i m a 
y el producto y despachar é s t e para 
el punto de destino. 
E n l a f a b r i c a c i ó n de la mantequi-
¡ Ha lo primero que se hace es tostar 
(e l m a n í . L a m a q u i n a r i a que para 
ello se usa es i d é n t i c a a la que se 
; emplea p a r a tostar c a f é . D e s p u é s de 
| tostar e l m a n í se derrama del tam-
bor a una tolva que tiene el fondo 
y los lados perforados. E s t á monta-
da l a to lva sobre ruedas y puede 
1 acercarse hac ia la m á q u i n a tostado-
U n a industr ia p e q u e ñ a que ha to- ¡ r a y luego ret irarse p a r a que se 
mado gran incremento en los ú l t i - ] e n f r í e el cacahuete. E l enfriamiento 
mos a ñ o s es la de la mantequi l la de se verif ica por medio de corrientes 
m a n í . Solamente los fabricantes de de a ire hace pasar un venti lador 
los Es tados Unidos fabricaron en el i por los lados y el fondo de la tolva y 
1919 cerca de tres millones de k i lo - a t r a v é s de los cacahuetes. E n a l -
jeros de l a m a l l a de a lambre. E s 
preciso sacarle a l m a n í los pellejos 
y gran p o r c i ó n de los g é r m e n e s pa-
r a que la mantequi l la pueda resu l tar 
de buena cal idad. L o s pellejos le 
dan a é s t a un sabor l igeramente 
amargo y de jan en el la manchas ro-
j izas , y los g é r m e n e s hacen que se 
vue lva ranc ia m á s pronto que cuan-
do no los tiene. L o s g é r m e n e s y los 
pellejos Se venden para ceba o a las 
f á b r i c a s de aceite, que les extraen el 
que contienen y util izar, t a m b i é n la 
pulpa como ceba. 
D e s p u é s de blanquearse los m a -
n í s se l l evan a las mesas donde se es-
cogen los malos y las mater ias ex-
t r a ñ a s . L a fruta buena se echa por 
conductos que la l levan a las tolvas 
que e s t á n sobre la m a q u i n a r i a de 
moler. E n muchas f á b r i c a s se j u n t a n 
dos clases de m a n í para hacer la 
mantequi l la , y hecho esto se e f e c t ú a 
la mix tura a l meterse la f r u t a en 
las tolvas que l a derraman en el 
molino. P o r lo general se emplean 
m a n í s de V i r g i n i a y do E s p a ñ a en 
M A N T E Q U I L L A D E M A N I 
der ejecutivo. Se c r e a r á un cuerpo de . gramos de esta mantequi l la , hablen- i gunas f á b r i c a á se usa gas n a t u r a l 
peritos mercant i les para l a "Inspec- ¡ do esparcidas por el p a í s var ias de- \ para tostar y en otras el combusti-
c í ó n de Sociedades A n ó n i m a s y J u r í - ' cenas de f á b r i c a s de regular t a m a ñ o ; ble es gas art i f ic ia l , c a r b ó n de pie-
dicas ." E s t a r á encargado de inspec- I 7 cientos de otr.as m á s p e q u e ñ a s . E n dra o cok. Se regula mejor l a tem 
i los comienzos de l a industr ia , l a 
d o n a r los citados documentos a te - i mantequi l la era tenida p0r a r t í c u l o 
n l é n d o s e a u n procedimiento, f i jado ¡ de golosina y su venta no era gene-
por los decretos que r e g l a m e n t a r á n 
peratura cuando se usa gas. 
D e s p u é s de estar tostados y f r í o s 
los cacahuetes se les blanquea. C o a -
l a a p l i c a c i ó n de l a presente ley. 
r a l , pero ha llegado a ocupar su 1 siste este procedimiento en sacarles 
puesto entre los productos a l iment i - [ el pellejo rojo, y esto se hace en 
cios y se vende hoy en d í a por todas ' m á q u i n a s que tienen unos cepillos 
A r t . 5o. L o s Bancos extranjeros partes. E n el a ñ o 1919 se consumie- que g iran sobre una p lancha acana-
q u e d a r á n obligados a pagar u n i m - [ ron seis u ocho mil lones de bushels lada. E n l a o p e r a c i ó n los m a n í s son 
puesto a n u a l , en numerar io , equiva- ! de cacahuetes en la f a b r i c a c i ó n de ' p a r ü d o s en mitades y se les af lojan 
«i k iftn Aa a„a ¡ m a n t e q u i l l a , o sea, cinco veces tanto y desprenden muchos de los g é r m e 
lente a l 5 por 100 de sus benefi- ¡ como en 1907( cuando estaba en BU 
d o s . in fanc ia l a Industr ia . 
L o s Bancos d i s p o n d r á n de u n a ñ o ! L o s cacahuetes o m a n í s que h a n 
de plazo, desde l a fecha de l a pro- j de convertirse en mantequi l la vienen 
,v,„0/-/, - , . T40̂Q n„„f„m„r. I a l a f á b r i c a y a descascarados, pues ¡ sopla los pellejos y algunos de los 
m u l g a c l ó n de l a ley, p a r a conformar- la l impla y descascaramiento se e f e c - ¡ pedacitos de f r u t a / m i e n t r a s que los 
se a sus dlspoalolones." I t ú a n cerca de las fincas donde se c u l - ' g é r m e n e s v a n cayendo por los agu-
nes o embriones. D e s p u é s de pasar 
por entre la p lancha acana lada y los 
cepillos, las frutas pasan sobre una 
cr iba y frente a un venti lador. E s t e 
como alimento importante para uso 
diario. Y s in embargo, tenemos ac-
tualmente una gran industr ia que 
florece y crece d í a por d í a y c u y a 
base no es otra cosa que el humilde 
cacahuete. 
M a n z a n i l l o 
E M P R E S T I T O M U N I C I P A L 
V E R M I F U C O 
B . A . F A H N E S 1 0 C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal sea 
cansado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1527. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
P I T T S B U R G H . PA.. E .U .de A . 
O B L I G A C I O N E S del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por pe-
sos 3.000.000 que han resultado agra-
ciadas en el sorteo número 130, cele-
brado en primero de diciembre de 1921 
para su amortización en primero de 
enero de 1922, 
B tun. de la bolas Núm. de obligaciones 
p r o p o r c i ó n var ia , s e g ú n sea la mix- — 
t u r a que se desee. L o s m a n í s de I h e r m é t i c a m e n t e . E n las f á b r i c a s don-
V i r g i n i a solos producen una mante- de se emplean tarros de vidrio e l t a -
qui l la á s p e r a ; los de E s p a ñ a , por el pado se hace en u n a c á m a r a a l v a -
contrario son demasiado grasos. L a c ío . Se les ponen las tapas a los ta-
meor mantequi l la resulta , pues, de rros y é s t o s , puestos sobre plateles, 
una mezcla de las dos variedades. \ se meten en la c á m a r a , de la cual se 
Se necesita maquinar ia especial | ha e x t r a í d o el aire. L o mejor es usar 
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de m a n í , pues la buena cal idad del 
a r t í c u l o depende en gran medida de 
que se muela debidamente la fruta . 
E s t a a l molerse debe quedar g r a n u -
losa m á s bien que pastosa, pues el 
obeto debe ser part ir las celdi l las 
rros , pues la empaquetadura o aros 
de caucho son disueltos f á c i l m e n t e 
por el aceite del m a n í . 
L a mantequi l la de m a n í tiene gran 
valor nutr i t ivo y es un alimento muy 
saludable. T iene m á s nutrimento que 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
del aceite y no aplastarlas . L a opera- el biftec de culata , pues contiene u n a 
c i ó n de moler produce bastante ca - i mi tad m á s de p r o t e í n a , m á s de tres 
lor por el roce de las p lanchas del I veces l a grasa que a q u é l , casi el 
molino, y hay que tener mucho cui -
dado pata impedir que la mantequi-
l la se caliente. Algunos molinos tie-
nen las piezas moledoras rodeadas de 
un compartimiento de agua que 
mantiene la temperatura a l grado 
conveniente. E n í a s grandes f á b r i -
cas hay m á q u i n a s que muelen hasta 
casi diez k i los de m a n í por minuto. 
Antes de molerse la fruta , se le 
echa una p e q u e ñ a cantidad de sa l . 
q u í n t u p l o de residuo incombustible 
y e l triple de va lor combustible. 
A d e m á s de eso l a mantequi l la de 
m a n í contiene un 17.1 por ciento de 
carbohidrato, mientras que d icha 
carne no contiene ninguno co-
mo surtituto de la carne la m a n -
tequi l la de m a n í tiene gran 
var iedad de usos en la cocina, 
y los cocineros expertos han ideado 
muchas recetas en que se emplea 
p r o m e d i o s del mes d- noviembre be-
obos por el Colegio de Corredores de 
esta capital de acuerdo con la Comi-
sión Financiera de Azúcar y en vista 
de las ventas reprotadas por los Cole-
gios de la Is la , teniendo en cuenta la 
diferencia de gastos en cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena. . . ,_ . , . 
Segunda Quincena. . ;, : ^ j ^ g . j j j 
2.009; Hl 
E n f e n n e d a d T e r r i b l e 
"Siendo una de las enfermedjlJ. 
m á s generalizadas en la 8 o c I e ^ § , , 
tual la tuberculosisi y el emnob ^ 
miento de l a sangre, los padre/!?1" 
ben preocuparse del raquitismo 
sus hijos visiblemente por U tr ^ 
parencia de las orejas, p a l i d e z ? ; 
rostro y mengua de actividad en 
juegos infantiles. E s e raquitismo 
de no ser atajado puede n r ^ 9 
graves dolencias, se cura a 1^ 
eos d ías usando Hipofosfitos 
ú n i c o aprobado por la Real An * 
m í a de Medicina y que no ha en 
trado r iva l en los 29 a ñ o s aue ¿T1" 
ta de existencia 
De venta en l i s princinalea farm 
c ías y d r o g u e r í a s . ^̂ aia,. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o de l vino 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos curad, 
vog y vigorizantes, conocen sus reg^! 
tados benéf icos en l a convalecencia dí 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el s istema nervioso 7 el or 
ganismo en general. E s por ¿so qÑ 
se puede l l a m a r el vino Tonikel una 
necesidad nacional para preservar 




« „ 2.014.509 
. . 1.978.920 
. ., 1.995.985 
M a t a n z a s 
en p r o p o r c i ó n de uno y medio a tres a q u é l l a . E n los puntos donde se h a -
por ciento del peso de a q u é l l a . L o s ¡ ce d i f í c i l conseguir carne o donde é s -
frascos, tarros y otros envases se ¡ ta es c a r a , l a mantequi l la de m a n í 
l lenan a veces directamente de la es- | constituye un s u c e d á n e o excelente, 
' p i ta del molino, y a veces por me- 1 por su buen sabor y gran valor n u -
1 dio de u n a m á q u i n a de l lenar sepa- ¡ trit ivo. 
1 r a d a . Cuando se trasiega la m a n - ' L a u t i l i z a c i ó n del m a n í o cacahue-
i toquil la del molino a la m á q u i n a de ' te, como acabamos do explicar, es un 
' l l enar se hace por medio de u n t r a - i ejemplo concreto y convincente de 
1 segador cerrado. L a ú n i c a v e n t a j a ' que las potencialidades de la na tu -
, que se tiene en la m á q u i n a l lenadora ' ra leza apenas t ienen l í m i t e s en la 
i es que se mezcla mejor la mantequi- 1 p r o v i s i ó n de substitutos para los 
1 l i a , pero esto no es necesario en los I productos al imenticios de hoy en d í a . 
molinos modernos, especialmente los • Hace poco tiempo los m a n í s se con-
que e s t á n provistos de l a to lva acce- s u m í a n en los E s t a d o s Unidos cas i 
soria para la sa l . T a n pronto como ¡ ú n i c a m e n t e como golosinas de n i -
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V a p o r " S A G Ü A L A G R A N D E " 
DE 
J O S E M A R I A B E G U I R I S T A I N 














Todos los Viernes s a l d r á este rá-
pido vapor para los puertos de Sa-
gua la Grande y Ca ibar ién . Recibe 
carga en los muelles de Paula . 
Se a n u n c i a a l comercio en gene-
r a l . 
P a r a Informes: Oficios, 16, altog 
C 9923 a l t 5d 6, 







P a l o m a m e n s a j e r a 
E n el chalet del señor Genaro A. Pí-
rez Santos, Lcuna de Cojlmar, se posé 
y ha sido recogida y cuidada, una pa-
loma gris con pintas blancas que tiene 
| una anilla de aluminio en la patita de-
recha con un número y unas iniciales. 
L a persona o Sociedad que tenga dere-
cho a ella puede pasar a recogerla me-
diante identif icación. 
Teléfono 5140, de la Compañía de Fo-
mento de Cojlmar. 
49466 10 d 
L A V E R D A D E R A A P L A N A D O R A , E S L A S I D R A 
M I M K 
D i s t r i b u i d o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
Cerveza: ¡Déme media 
f 
. . prensa ABodada es l a que po-
^ el exclnslTO derecho de ut i l l sar , 
reoroducirlas, las noticias ca -
Efe íráf lcas que en este D I A R I O se 
„ub l iau«" as í como l a i n f o r m a c i ó n 
local que en e l mismo se I n s e i í . . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamación en el «er-
vicio del per iódico en el Vedado, Di* 
m c w al A-6201. 
A « e n c l a en el Cerro 7 J e s ú s del Monta 
T e l é f o n o 1-199* 
d e E u r o p a 
. T / J O S O B R E L A B O D A D E L A 
P R E Í C E S A R E A L D E I N G L A -
r T E R R A 
r i s ta del anuncio oficial de 
. matrimonial a l ianza entre e l V i z -
de Lascel les , D . S . O . extenien-
oronel de los G u a r d i a s Granade-
16 0 r la Pr incesa M a r í a , ú n i c a M -
703 del Rey JorSe ' Parece oportuno 
ÍLordar que no existe nada en las 
del Reino Unido que impida 
miembro de l a C a s a reinante, 
4 c0n personas que no sean de 
? sangre real , s iempre teniendo en 
nta que el Soberano d é su san-
^ón a1 matrimonio, bajo el G r a n 
L i o del Rey, esto es, con la apro-
bación de un Ministro de l a Corona . 
Lponsable , e l c u a l tiene que res-
onder de sus actos ante el P a r l a -
Pento, a pesar de que l a rat i f i ca 
dón legislativa no es necesar ia . 
E l titulo de Vizconde de L a s c e -
Hes es un t í t u l o de c o r t e s í a , ú n i c a -
mente, porque a los ojos de la ley, 
0 es un a r i s t ó c r a t a , n i lo s e r á has-
qUe fallezca su padre, e l 'quinto 
Ccnde de Harewood, a menos da 
aue el soberano quiera hacerle mer-
ced de un ducado, como regalo de 
boda. Así se hizo por la R e i n a V i c -
toria cuando su nieta, l a P r i n c e s a 
real, se casó con el Conde de F i f e , 
que ya era un P a r del re ino; pero 
Victoria no p r o c e d i ó de esa m a n e r a 
cuando su otra h i j a l a P r i n c e s a L u i -
sa Se casó con el m a r q u é s de L o r -
¡ia que no t e n í a titulo a r i s t o c r á t i c o 
v que no s u c e d i ó a su padre en la 
posesión del h i s t ó r i c o e i lustre du-
cado del Argyl l , hasta algunos a ñ o o 
, después de su matr imonio . 
ABANDONO E L E S T A D O R E G I O 
SI la h i ja del Duque r e a l de Con-
naught, obtuvo l icencia para renun-
ciar a su estado; como miembro de 
la familia real , y de las prerrogat i -
vos Inherentes a é s t a , cuando se ca -
só con el hermano mayor de L o r d 
Dalhousie, el C a p i t á n Honorable 
Alexander R a m s a y D . S . O . , que 
es actualmente Agregado N a v a l do 
la Embajada b r i t á n i c a en, P a r í s , f u é 
porque deseaba h u i r de las m ú l t i -
ples molestias de l a et iqueta y dei 
ceremonial que se impone a los P r í n -
cipes y Princesas de la sangre, y 
por permiso del soberano se le co-
noce ahora como L a d y P a t u c i a R a m 
say, a pesar de que sus hijos se h a -
llan en la l í n e a de s u c e s i ó n a la 
Corona aunque en lugar remoto. 
- L o que deseo hacer ver, es que 
en los matrimonios entre 'los miem-
bros de la Casa reinante de l a G r a n 
Bretaña, las personas s in t í t u l o a r i s -
tocrático, tienen precedentes n u -
merosos, y que la ley no pone obs-
táculo alguno en el camino de ta-
les uniones, a causa de l a diferen-
cia de clases. D i f í c i l m e n t e es posi-
ble hablar de d isparidad, en el caso 
en que la persona que se casase con 
un miembro de la fami l ia rea l , sea 
un Par del reino; porque, como i n -
dica la palabra P a r , e l propietario 
de este t í tu lo , es t é c n i c a m e n t e , igual 
a su soberano, de l a m i s m a m a n e r a 
que los miembros de l a ant igua 
grandeza e s p a ñ o l a , quienes tienen 
el privilegio de mantenerse cubier-
tos a presencia de su R e y , en funcio-
nes solemnes, como prueba de esa 
Igualdad. 
L a ley inglesa, o mejor dicho, l a 
constitución b r i t á n i c a , no pone m á s 
que una r e s t r i c c i ó n insuperable en 
las alianzas matrimoniales de la di-
nastía reinante; la de que n in -
guna de sus miembros puede casar-
le con una persona que profese la 
religión c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a y ro-
••ana. Ni la misma s a n c i ó n de los 
•íberanos es suficiente p a r a vencer 
• te o b s t á c u l o . L o s P r í n c i p e s y 
Princesas de la sangre, en Inglate-
^a , pueden casarse con miembros 
W rito griego ortodoxo, con j u d í o s , 
•ttsulmanes, budistas, taoistas, s in-
toistas o mormones; pero no con un 
católico. 
Así lo dispone la l l amada A c t a 
46 Conci l iación, que data de unos 
doscientos a ñ o s o m á s , por v i r tud 
46 la cual el R e y Jorge, en el dia 
de hoy reina sobre e l gran imperio 
•titánico, y que excluye de l a suce-
•tou al trono a los diversos P r í n c i -
catól icos, que descienden menos 
j o t a m e n t e , del ú l t i m o de los go-
bernantes Es tuardos de l a G r a n 
'etaña, nada m á s que por la fe que 
j o í e s a b a n ; 8u Pr inc ipal represen-
te. en el dia de hoy, es el que f u é 
Rupene ^ la Corona de B a v i e r a ' 
E l 
gj . matrimonio con un c a t ó l i c o 
le c a la P e d i d a del lugar que 
«lón i ÍOnda en la l l l iea del suce-
c. ai trono. E s absolutamente 
toria la nieta de la R e i n a Vic" 
í u e actualmente es la R e i n a 
ettóiic R u m a n i a . se c a s ó con u n 
'^rnand 8U actual esposo el, R e y 
^ente D qiIe era entonces, ú n i c a -
obst Pe de la Coroua; pero 
«ttonia de que l a nuPcia l cere-
de st ? e f e c t u ó en l a capi l la rea l 
"ó ^ en Londres , no se ca-
ú* an ! ! f r ince8a inglesa, a pesa'r 
^dre .a,C/mieilto i n g l é s , porque su 
Ko. s^eT rf0' DUqUe de E d i m b u r -
do V I I hermano de E d u a r -
^ U d o i a r 6 h a b í a VÍSt0 obliSa(1o * 
y Converti 8U Iiacionalidad inglesa, 
^ d i ó a l ' r S e en a l e m á n , cuando su-
en el tron11 Í l e m P 0 antes' a su tl0' 
Hos i » „ 0 de ios Ducados sobera-
Por ^ Coburg y G o t h a . 
Vict°rta I ? 9 r!8pecta a la P r i n c e s a 
* * a r ^ de Battemberg, a 
d0 l ú e antes de s u x n a t r ^ o . 
cho a l p r í n c i p e Jorge, de C a m b r i d -
ge, se d i s g u s t ó grandemente con 
a q u é l matrimonio, y se n e g ó a darle 
su s a n c i ó n , n i a reconocerlo en m a -
nera a l g u n a . 
A d e m á s , se le hizo ver c laramen- U N G R A N P I N T O R A S T U R I A N O 
nio con e l R e y Alfonso, de E s p a ñ a , 
se ha l laba en l a l í n e a de s u c e s i ó n 
a l trono i n g l é s , por su madre* no lto r> — 
estrictamente hablando ' u n a ' ^ Par lamento se n e g a r í a a l E v a r i s t o Va l l e , es, uno de e sos . t e . el don de la verbosidad consa-
¡ aprobar la validez en tafnto que la art istas fundidos en la v ida d r a m á - grada 
era . 
Pr incesa inglesa, de l a Sangre y ~ . ««umez en tanto que la ^ r u s t a s r u n d í a o s en la v ida d r a á - grada a exteriorizar sentimientos 
a d e m á s , antes de que e l matrimonio VÍCtorÍa se mantuviese c o n - ) t i c a que las tendencias modernas de 's iempre atract ivos; ante los paisa-
se efectuara se h a b í a natural izado1 * ^ Uni6n- ¡ r e n o v a c i ó n en la p intura e s p a ñ o l a , 'jes profundamente humanizados, so-
cumpliendo todos los requisitos le I resultado de é s t o f u é , que la ¡ o b l i g ó a tener a l grupo de osados :cializados de V a l l e , ante sus cuadros 
gales, como e s p a ñ o l a v se h a b í a ' ^ J 5 6 llainÓ MrS' Farebrot l i er . en : que capitanearon Zuluaga . R e g o l - ; e n que las f iguras de personas y anl-
naoia Vez compartir los honores y dig y se 
convertido a la Igles ia R o m a n a . 
Pero , a consecuencia de esos dos-
matrimonios, con c a t ó l i c o s , los h i -
jos de la R e i n a Vic tor ia , de E s p a -
ñ a , y los de la R e i n a M a r í a , de R u -
mania , no tienen derecho a la suce-
s i ó n a l trono b r i t á n i c o , s e g ú n el A c -
ta que anteriormente he menciona-
do. 
P a r a que se comprenda la impor-
tancia que se da en el A c t a , de C o n -
c i l i a c i ó n , a la c l á u s u l a a n t i c a t ó l i c a , 
basta pensar en el cuidado extra-
ordinario que se o b s e r v ó en r e g a r -
se a reconocer l a existencia del ma-
trimonio secreto del rey Jorge I V 
con Mrs Thomas F i tzherbert , que 
p e r t e n e c í a a l a Ig les ia C a t ó l i c a . 
Jorge I V se c a s ó con e l la secreta-
mente, siendo t o d a v í a P r í n c i p e re -
gente, y v i v i ó con el la tan abierta-
mente, que la existencia de la u n i ó n 
era del dominio p ú b l i c o ; sin embar-
go, lo mismo é l , que los Ministros 
de la Corona y sus amigos í n t i m o s , 
dieron las seguridades m á s solem-
nes, ante ambas C á m a r a s del P a r l a -
mento, de que no e x i s t í a t | l m a t r i -
monio . D e j a r o n satisfecha su con-
ciencia en este asunto que se con-
t e n d í a , porque siendo el matrimonio 
i n v á l i d o e i legal , no e r a tal m a t r í -
nidades de su regio esposo, asumie-
se el nombre de Mrs Fitzgeorge, quo 
luego f u é el p a t r i o n í m i c o de los h i -
jos, producto de tal u n i ó n , y no ocu-
pó la m a n s i ó n del P r í n c i p e , en P i c -
cadi l l , sino que v i v i ó en una peque-
ñ a casa con sus hijos, en u n a calle 
cercana, y nunca a p a r e c i ó en n i n 
guna de las fiestas solemnes que 
d i ó su esposo, n i f u é presentada en 
la C o r t e . 
M A N T E N I D A E N U L T I M O T E R -
M I N O * 
Universa lmente respetada, se man-
jtuvo en l a penumbra, y en la ú l t i m a 
j parte de su v ida f u é objeto de m u -
ichas demostraciones de aprecio y de 
j la benevolencia y amabi l idad de l a 
I r e a l fami l ia , especialmente, de 
¡ E d u a r d o V I L 
Pero a pesar de é s t o , l a u n i ó n , 
nunca r e c i b i ó la s a n c i ó n soberana, y 
cuando aquel la s e ñ o r a m u r i ó , m u r i ó 
como Mrs . Titzgeorge, y no como 
Duquesa de Cambridge . 
L a " m é s a l l i a n c e " , a l a que se de-
be, m á s que n inguna otra cosa, l a 
existencia del matrimonio rea l , cons-
¡ t i t u y ó la boda c landest ina del her -
mano de Jorge I I I , W i l l i a m , Duque 
de Gloncester, con l a Condesa v iuda 
fos, Mir y otros comuneros del arte males impregnan de vida an imal y 
moderno e s p a ñ o l . 
E s t e art i s ta que no t a r d a r á m u -
cho en inquietar con su obra el me-
dio ambiente a r t í s t i c o habanero tie-
ne el h is tor ia l triste, doloroso, de 
todos los que l l evan dentro de su 
espir i tual todos los á m b i t o s , se es-
tá tan bien, se pasa el tiempo en tan 
amena r e c r e a c i ó n , que siempre se 
aparta uno de ellos con p e n a . 
" S u t é c n i c a en todos los cuadros 
es l a misma, u n poco indecisa; pero 
i O N C I E l R T O S A L M E E 
W A S H I N G T O N , Diciembre 4. tendente de l a e s t a c i ó n expedidora. 
E l a r t í c u l o m á s solicitado este los mi l lares de cartas que recibe a l 
a ñ o , como regalo de Navidad, es u n d ía . E s t á n fechadas en todas partes 
aparato receptor r a d i o - t e l e f ó n i c o , y proceden de n i ñ o s y de viejos, de 
que ú n i c a m e n t e tiene un defecto, e l . s e ñ o r a s , de obreros. U n labriego le 
de estar y a tan generalizado el uso escribe a l superintendente desde r e -
de esos aparatos que quien pretenda g i ó n tan l e jana como la de R e d 
regalar uno, necesita investigar s i a W i n g , en Minnesota, c o m u n i c á n d o l e 
l a persona a quien quiera obsequiar que oye cas i todo lo que e n v í a a l a i r é 
posee y a alguno. l a e s t a c i ó n , pero que m á s que los 
A h o r a es m á s ú t i l que n u n c a ese conciertos le a g r a d a n las noticias 
aparato, por que desde hace pocos que acerca de cuanto ha ocurrido en 
d í a s la West inghouse E l e c t r i c e s t á e l mundo transmite su e s t a c i ó n c a d a 
enviando a l aire a las ocho de la no- noche antes de que empiece el con-
che, las noticias del d í a y en seguida cierto, y que constituyen un avance 
empieza el concierto del que forman de las que contienen los p e r i ó d i c o s 
parte, ar ias , d ú o s , recitaciones, de del d í a siguiente, 
m a n e r a que, cuantos poseen el medio i U n a madre comunica a M r . Mi l l er , 
de oirlo, en un radio de seiscientas ¡ que en su casa, se h a establecido l a 
mi l las de la gran e s t a c i ó n expedido- j costumbre de disc ipl inar a los n i ñ o s . 
r a establecida en Newark , lo mismo 
en el campo que en la c iudad y en el 
I m a r , oyen a grandes cantantes, a c é -
j lebres m ú s i c o s o a notables rec i ta -
dores, encargados por la citada com-
p a ñ í a de t r a b a j a r para su gran p ú -
blico silencioso. 
Anoche c a n t ó e l tenor C a v a l l i n l , 
l a D o n n a e mobile, y como lo hicie-
E l pintor E v a r i s t o V a l l e , en s u estudio de G i j ó n , con e l Conde del R l -
vero y nuestro director a r t í s t i c o s e ñ o r M a r i a n o Miguel . 
e s p í r i t u ese ans ia de r e n o v a c i ó n , su sentimiento de la vida y del co-
esa indiv idual idad rebelde a acade- ¡ lor es tan intenso y profundo, tan 
monio; pero las pruebas documen- ide Waldegrave- E g t a e r a h i j a ü e g í - i m i s m o s Produceu cas i siempre ; blanco y p o é t i c o a la vez, y tan igual 
tales de la ceremonia del matrimo 
nio, quedaron, y no f u é hasta u n 
par de a ñ o s antes de t erminar el 
reinado de E d u a r d o V I I , cuando é s -
te, d e s p u é s de haber estado guar-
dadas por m á s de u n siglo, en la b ó -
veda del Banco de Coutt, p e r m i t i ó 
su r e v e l a c i ó n a l p ú b l i c o . 
t ima de S i r E d w a r d Walpole , con la 
h i j a del jefe de postas de u n a a ldea; 
cuando lo supo Jorge I I I , se enfure-
c ió , haciendo cuanto estuvo en su 
mano, para anular lo . Pr imero , e l 
R e y e x p u l s ó a l Duque, y luego nom-
b r ó u n a C o m i s i ó n regia p a r a que 
averiguase l a val idez de la u n i ó n . 
la tr isteza del t r iunfo . | que es muy d i f í c i l decidirse por 
U n dia en P a r í s E v a r i s t o V a l l e I ninguno de sus cuadros; mas en a l -
g u s t ó de las satisfacciones del é x i - guno, en algunos, tal vez en muchos 
to, y s in embargo, su obra e r a l a de los c incuenta y cinco que expone-
obra rea l i zada en E s p a ñ a . |estas cual idades se aqui la tan de ta l 
E v a r i s t o V a l l e es u n trabajador Imodo, que a traen con m á s fuerza a l 
infatigable y hay quien dice que no 'espectador. A la E x p o s i c i ó n de V a -
trabaja , un centenar de obras son , lie no ha ido mucha gente, s i bien 
amenazando a los que se porten m a l 
durante el d ía con no permit ir les po-
nerse el cinti l lo del receptor a l a ho-
r a del concierto. H a s t a ese punto h a 
llegado a generalizarse l a t e l e f o n í a 
i n a l á m b r i c a . 
E n los efectos que se conocen de 
esos conciertos, se advierte e l buen 
humor inagotable del pueblo a m e r i -
r a con arte exquisito, p a r e c í a que las cano. V i v e , contento, su v ida . L a 
gruesas cortinas que resguardan el fac i l idad con que sus clases m á s po-
cuarto donde se h a l l a e l m i c r ó f o n o bres d is frutan de las comodidades 
que ha de l levar l a voz a l misterioso y los placeres que en otros p a í s e s ea-
auditorio, que en las bohardi l las de i t á n reservados para los ricos, l a s 
las casas de vecindad de Nueva Y o r k , hace tener una n o c i ó n optimista de 
en las cubiertas de los barcos, en las ; los problemas nacionales y de los 
casas de viviendas de las fincas p r o - ' part iculares suyos, por lo que no l a s 
ductoras de trigo de Missouri , en las a m a r g a el odio de clases. L o s predi -
aldeas de l a F l o r i d a , junto a los ho-
gares en N u e v a E s c o c i a , hubieran de 
descorrerse para que el art i s ta rec i -
biese, en aplausos, el premio a su l a -
bor. 
Y cuando el recitador les h l -
cadores de las Ideas disolventes que 
tan hondas ra igambres echaron e n 
otros pueblos, favorecidos por l a m i -
ser ia que la guerra c a u s ó , no ade-
lantan a q u í en su labor de prosel i t is-
mo m á s que en unas cuantas c i n d a -
S i estas pruebas documentales h u - v i é n d o s e obligados el Duque y su | las que n03 m o s t r ó a l conde del R i - | l a que ha ido es la de gustos m á s 
biesen sido presentadas cuando J o r -
ge I V era t o d a v í a P r í n c i p e regente, 
nunca se le hubiera permitido que 
ocupara el trono de la G r a n B r e t a -
ñ a . 
S i hubiesen sido presentadas des-
p u é s de haber subido a l trono, h u -
bieran tenido que abandonar é s t e . 
esposa a comparecer ante los comi-
sionados. 
Pero é s t o s se v ieron obligados a 
l legar a l a c o n c l u s i ó n , de que s i bien 
l a boda era resultado de las manio-
bras de u n a mujer poco escrupulosa 
e intrigante, de nacimiento i legitimo, 
no e x i s t í a en la ley nada que fuese 
vero y a l que esto escribe en su ¡ e d u c a d o s y exquisitos . E s un dolor 
o aceptar su e x p u l s i ó n , en v ir tud suficient6 para a n u i a r el matr imo 
nio, y por é s t o no se le p o d í a pr ivar 
del t í t u l o de Duquesa de Gloucester, 
ni de sus atributos regios. De esta 
u n i ó n nacieron dos hijos , los cuales 
murieron s in s u c e s i ó n , d e s p u é s de 
haber estado muy cerca de subir a l 
trono, durante s u v ida . 
L o s precedentes de matrimonios, 
fuera de sangre rea l , son muy n u -
merosos en la G r a n B r e t a ñ a ; a s i 
tenemos el de Hery , hermano de 
Jorge I I I , Duque de C u m b e r l a n d , 
de .un acuerdo del P a r l a m e n t o . T o -
da vez que la ú n i c a h i j a de J o r -
ge I V , Car lo ta , la P r i n c e s a de G a -
les, m u r i ó antes que é l , este hecho 
produjo el acceso a l trono, de su so-
br ina l a R e i n a V i c t o r i a , y como 
quiera que e l matr imonio con Mrs. 
F i t shebret , y a no afectaba a la su -
c e s i ó n a l trono, E d u a r d o V I I , com-
p r e n d i ó que no h a b í a motivo alguno 
para mantener el velo del secreto 
sobre aquel la u n i ó n c a t ó l i c a del R e y 
Jorge I V . 
N E C E S I T A L A A P R O B A C I O N D E L 
R E Y 
S i l a s a n c i ó n del Soberano, bajo 
el G r a n sello del Re ino , esto es, re-
pito, con la concurrencia de u n M i -
nistro de la Corona , es indispensa-
ble para la val idez de u n a a l ianza AnQ H y d e ; h i j a de E d u a r d o , e l p r i 
mer Conde de Clarendon, y de su es-
posa que h a b í a sido lavandera . De 
las seis esposas de E n r i q u e V I H , 
A n a Bolena , Jane Seymour, Cathe -
rine H o w a r d , y Cather ine P a r r , no 
eran a r i s t ó c r a t a s cuando dicho sobe-
rano las f u é l levando has ta el trono, 
sucesivamente, como sus esposas. 
R i c a r d o I I I , se c a s ó con L a d y A u -
ne Nesvil le , que tampoco era a r i s -
estudio de G i j ó n 
T i e n e e l p r o p ó s i t o de exponerlas 
en Cuba y es nuestro deber dar no-
ticia de este acontecimiento a r t í s t i -
co que no t a r d a r á en tener l a H a -
b a n a . 
P o r nuestra parte reservamos l a 
favorable o p i n i ó n que de este ex-
quisito pintor tenemos; f i rmas m á s 
autorizadas o por lo menos que h a n 
de creer m á s autorizadas los que 
muy poco o nada saben de arte por 
esas lat i tudes d i r á n a l lector lo que 
es y s ignif ica en el arte e s p a ñ o l la 
personal idad de este ar t i s ta as tur 
y rebelde . 
"Ayer , ú l t i m o d ia de e x p o s i c i ó n 
de los cuadros de E v a r i s t o Va l l e en 
el saloncito Lacoste , nos despedimos 
con . c ier ta m e l a n c o l í a de l a s i m p á -
t ica labor del ar t i s ta a s tur iano . Su 
que se c a s ó con M r s . Chr is topher |p in tura ea l a m á g r l c a de Verbo 
Horton, v iuda, de Catton ha l l , h i j a ,que Be h a producido en E s p a ñ a , y 
de S i m ó n L u t t r e l l , que m u r i ó como a l decir que la -Intur* de Va l l e es 
Conde de Carhampton . L a buena 
R e i n a A n a , 'y su hermana mayor, l a 
R e i n a M a r í a I I , fueron las h i j a s de 
J a i m e I I , con su pr imera esposa, que 
no p e r t e n e c í a a l a ar i s tocrac ia , L a d y 
que se vayan de Madrid estos c u a -
dros s in que i n f l u y a n cuando deben 
matr imonia l c o n t r a í d a por cualquier 
miembro de l a casa reinante, es 
poique Jorge I y Jorge I I t ra jeron 
de Hannover las doctrinas a l ema-
nas acerca de l a imposibi l idad de 
que n i n g ú n Soberano, P r í n c i p e o 
Pr incesa de l a Sangre, contrajese 
matrimonio con una persona que no 
fuera de sangre rea l , a no ser sobre 
una base m o r g a n á t i c a , o sea, de l a 
mano i zquierda . 
L a idea de estos rumores morga-
n á t i c o s repugnaba tanto a l a men-
tal idad y a las tradiciones inglesas, 
que cuando Jorge I I ante dos m a -
trimonios que le produjeron bastan-
tes dificultades, los de sus h e r m a -
r i ca de verbo, deseo expresar la i m -
p r e s i ó n que me causa, en u n todo 
opuesta a la que causa l a general i -
dad de l a p intura que a q u í se pro-
duce 
zo a los n i ñ o s su cuento, en e l que j des y entre los elementos que por s u 
un hombre que sa l ta sobre los m á s desconocimiento del id ioma del p a í s . 
E v a r i s t o V a l l e , notable pintor 
g i j o n é s . 
inf luir en la Juventud. E l t itulado 
"Quintana", n ú m e r o 52 del c a t á l o -
go, es un extremo de vigor, de deli-
su impotencia p a r a ca lar algo m á s 
hondo, por poco que sea, de las su-
perficies; de su miedo a in t imar con 
el a l m a de las cosas y de las perso-
nas; de su horror a l a sentibi l idad 
exquisi ta que hoy perturba y en-
grandece el mundo del arte; de su 
t ó c r a t a , h i j a del Conde de W a r w i c k , ¡ a l e j a m i e n t o , en f in, de t o d e r o que 
y l a que r e i n ó con E d u a r d o I V f u é es vida( eXpre8ión, c o m u n i c a c i ó n . 
E s t a general idad de nuestra | cadeza y de v I d a p e l a n t e , sonora, 
p intura, seca, acartonada, de í o r - i e n t r e b u c ó i i c a y de si lvestre v i l l a -
n í a s todo a f e c t a c i ó n , a b o t a r g a m i e n - j n í a i levemente mat izada por e l h u -
to y fr ia ldad inexpresiva, es c o m o ¡ m o r Í 8 m o a s t u r i a n o . ¿ P o r q u é no se 
un castigo a nuestros pintores, por , l leva egte Cuadro a nuestro Museo 
E l i z a b e t h Wydevi l l e , h i j a de S i r R i -
chard Wydevi l le y v i u d a de S i r J o h n 
de Groby. 
No existe en l a ley, por tanto, mo-
tivo alguno, p a r a que l a fu tura P r i n -
movimiento, c h a r l a cont inua de i m á -
gen a i m á g e n , entfe c í e l o y t i erra , 
entre e s p í r i t u s diversos, tempera-
mentos y caracteres dist intos . Mas 
como V a l l e n i es Insensible, n i se 
abstiene s i s t e m á t i c a m e n t e ante n i n -
g ú n secreto o misterio de los que 
s u c e d e r á en ese t í t u l o a su t í a l a |nog rodean( 8Íno qUe g0ZSL profun-
Duquesa v iuda de F i f e , que lo tiene damentQ z a m b u l l é n d o s e con todas 
impedir tales a l ianzas en el porve- • actualmente) no se case con L o r d llag BUbstancias vitales , en s u p í n -
nir , e r a disponer que no pudiera 1 Lasce l l e s , n i existe motivo a lguno j tura ampi ia y gustosamente panteis-
efectuarse matr imonio alguno de un ,que pueda impedir l legar a sus des-
P r í n c i p e o P r i n c e s a de l a C a s a re í - |cendientes, a ocupar un lugar en l a 
nante, s in l a s a n c i ó n del Monarca ) l í n e a de s u c e s i ó n a l trono del impe 
y con el G r a n Sello del R é i n o . P o r 
eso f u é votada la ley sobre los m a -
nos, Henry , Duque de Cumber land , cesa r e a l , (pues la P r i n c e s a M a r í a , 
y W l l l a m , Duque de Gloncester . como ú n i c a h i j a del R e y Jorge, le ' 
Tanto é l como sus c o n g é n e r e ^ , com 
prendieron que el ú n i c o medio de 
trimonios reales , de 1772, por a m -
bas C á m a r a s del P a r l a m e n t o . 
A d icha ley se le a g r e g ó una c l á u -
su la poco conocida, s e g ú n l a cua l , 
en caso de que cualquier descendien-
te de Jorge I I , mayor de veint ic in-
co a ñ o s de edad persistiese en con-
traer matrimonio que desaprobara 
el soberano, t a l 'descendiente, des-
p u é s de notif icar s u p r o p ó s i t o , con 
doce meses de a n t i c i p a c i ó n , a l C o n -
sejo privado, p o d r í a contraer matr i 
monio, y é s t e p o d r í a ser debidamen 
te solemnizado con el consentimien 
rio b r i t á n i c o . 
L a Marquesa de Suffolk. 
R A P I D A S 
ta no existe u n c e n t í m e t r o cuadrado 
de a c o r c h a m í e n t o n i de insensibi l i -
dad, es toda e l la coloraciones del i -
cadas como las de los rostros vivos 
„ . . , * ,mo G u í s a s e l a , don Aure l iano de B e -y agitados por l a e m o c i ó n , -toda e l la 
de A r t e Moderno? "Domingo", n ú -
mero 6, es u n asombro de delicade-
za algo egoyesca de co lor . L o es 
"De camino", n ú m e r o 22, que re -
presenta a u n a v i e j a tras de u n a c a -
b a l l e r í a cargada, sobre fondo de m a -
r i s m a s . " L a V i e j a " , n ú m e r o 43; 
" E l s e ñ o r C u r a " , n ú m e r o 5, reso-
nante e x p r e s i ó n del paisaje a s t u r i a -
no bravio e imponente, y otros por 
e^ esti lo. 
C u a l q u i e r a de ellos, pero sobre 
todo e l t i tulado "Quintana", l leva-
r í a a l a l m a de nuestra Juventud a r -
t í s t i c a lo m á s confortante de l a co-
secha sent imental recogida por V a -
lle, en P a r i s , con l a que ha v igori -
zado su robusto temperamento de 
pintor e s p a ñ o l . 
"Ayer m a ñ a n a a p a r e c í a n adquir i -
dos cuatro de los cuadros expuestos, 
s e ñ a l a d o s con las tarjetas de los se-
ñ o r e s Ignacio Zuloaga, don G u í l l e r -
anchos r í o s y las m á s altas monta-
ñ a s , es v í c t i m a de l a habi l idad de 
u n a pulga encantada que le embiste 
y le derriba, a l verle , cas i solo en-
vuelto en las cort inas de peluche de 
aquel cuarto del m i c r ó f o n o , e r a d i -
f íc i l pensar que h a b í a n de estar r i e n -
do las graciosas aventuras contadas 
con grotesco humorismo, mi l l are s 
de n i ñ o s esparcidos por todo el p a í s . 
E s u n auditorio, que s i no expresa 
como e l de un teatro, sus Impresio-
nes, Inmediata y ruidosamente, opi-
na sobre lo que escucha, por medio 
del correo. A un periodista que le v i -
s i t ó , m o s t r ó M r . Mil ler , el super in-
no pueden dis frutar plenamente de 
los beneficios de l a v ida amer icana , 
como ese de los conciertos gratuitos, 
p a r a cuantos posean un aparato r e -
ceptor de l a r a d i o t e l e f o n í a , los c u a ? 
les no solamente a legran su v ida, s i 
no que le permiten ser m á s ú t i l e s a 
su p a í s , por que e levan su n ive l i n -
telectual. L o s americanos son fuer -
tes, muy fuertes. L o s e r á n m á s a u n , 
por que constituyen un pueblo u n i -
do, p a r a e l que el i n t e r é s nac iona l 
constituye algo sagrado en cuya de* 
fensa cnanios lo forman e s t á n s i em-
pre dispuestbs a ofrendarlo todo. 
A T T A C H E . 
A L A N E G L I G E E . . 
E L C U L T O D E L A S E R I E D A D 
A m i Joven y talento-
so amigo J o s é M . P é r e z 
C a b i l l a s , que se h a em-
p e ñ a d o en t ra tar t rans -
cendentalmente todas las 
cosas de l a v ida 
d i c c i ó n , conversaciones, a n i m a d í s i -
mos d i á l o g o s o grandiosos concier-
tos, en los que no fa l tan himnos 
arrebatadores entonados por las co-
sas, por las personas y frecuente-
mente por el adusto y temeroso C a n -
t á b r i c o , que r imando con los paisa-
precioso cuento la R e i n a de las Nie-
í o d T s u Majestad, y ser v á l i d o , a ve8^ J 1 ! ^ ̂ aqJue1^. A ^ " ^ ^ Q_? 
no ser en el caso de que ambas C á -
m a r a s del Par lamento lo desaproba-
L o s primeros acordes graves, ar 
moniosos del poema s i n f ó n i c o F i n 
landia de Sibelius ^ t e r r u m p i e r o n e l i .eg-cogte;o8 de AsturlaS( exhala en 
estas p inturas el parlante tributo 
del ar t i s ta a l a l m a del mundo . Si 
la p in tura de V a l l e es la m á s r i c a 
de verbo que se ha producido en 
E s p a ñ a , y como es este don lo m á s 
caro p a r a los contempladores de ar-
religioso silencio del teatro y nos 
transportaron a la l e jana comareca, 
segregada hace poco por tremenda 
c o n v u l s i ó n del Imperio Moscovita, 
donde, s e g ú n re la ta Andersen en s u 
sen. 
E l Par lamento I n g l é s nunca h a 
tenido que t ra tar casos de esta n a -
turaleza, y es Improbable que tenga 
s i r v i ó de hada bienhechora a la ni-
ñ i t a Gerda , que en penosa peregri-
n a c i ó n por las regiones septentrio-
nales buscaba a s u amigo K a y , a 
quien e n c o n t r ó a l f in en e l f a n t á s t i c o 
palacio, cuyos muros de hielo cente- ; otros, los mouj iks , sumidos en igno 
ruete y Moret y don Santiago I n -
n e r á r y t í . A nuestro Museo de Ar te 
Moderno debe i r un cuadro de V a -
l l e . 
F r a n c i s c o A L C A N T A R A " 
E v a r i s t o V a l l e f u é en principio 
conocido en E s p a ñ a gracias a las 
inimitables c r ó n i c a s que el genial 
Bonafoux hac ia para el "Heraldo de 
M a d r i d " . 
A ñ o s d e s p u é s Angel G u e r r a en la 
"Correspondencia de E s p a ñ a " re f i -
r i é n d o s e a la a d m i r a c i ó n que e l mor-
J daz cronista s e n t í a por el pintor as-
' — ¡ t u r d e c í a : "No me e x t r a ñ a r o n sus 
b á r b a r o s , s e g ú n l a clase de la so- elogios, el que era tan parco en ellos, 
porque eran Justos y r e s p o n d í a n 
m á s que a l c a r i ñ o a un severo j u i -
cio cr i t i co . M á s tarde iguales elo-
gios del J ó v e n pintor g i j o n é s oí a 
ciedad a que pertenecieran, los unos 
dotados de marav i l lo sa facultad pa-
ra as imi lar cuanto aprendiesen, los 
L asentimiento legis- Heaban c u a l mir ladas dé diamantes • ranc ia secular, formaban esa mult i - Ignacio Z u l u a g a , el pintor de m á s 
Sativo a una u n i ó n que e l Monarca a l ser heridos por los rayos del s o l ' t u d , esa masa h e t e r o g é n e a que a l l i - | recia contextura e x p i r í t u a l e s p a ñ o -
;y sus minis tros reponsables se h a -
y a n negado a sanc ionar . Me parece 
pertinente recordar , con este moti-
vo, que el Duque R e a l de C a m b r i d -
ge, primo c a r n a l de la R e i n a Vic to-
r i a , y por muchos a ñ o s , Genera l en 
que no t e n í a bastante fuerza p a r a bertarse de la servirdumbre de l o s . la 
derretirlos . Czares h a c a í d o en otra a ú n m á s 
Poco d e s p u é s la Rapsodia es lava, abyecta, 
h e r m o s í s i m a obra de F r i e d m a n n , Y a l escuchar l a b e l l í s i m a y triste 
magistralmente interpretada por l a | m e l o d í a Que precede a l bri l lante 
banda del maestro T o m á s , nos h a c í a | f ina l de la Rapsodia , p a r e c í a n o s que 
Jefe de sus e j é r c i t o s , contrajo c u á n - s o ñ a r en ese misterioso p a í s m a l co- 1Vlbraba en e l la el lamento gigantes-
do t o d a v í a era muy J ó v e n , matr imo- ¡ con mayor motivo por nosotros, h a - |co del a l m a eslava, torturada por el 
nio secreto con una actr iz ir landesa , nocido a ú n por el resto de E u r o p a y ans ia irreal izable de fel ic idad, 
muy popular, l lamada Miss F a r e - hitantes del Nuevo Continente. Sus G u i l l e n n a de l V a l l e . 
moradores u l t r a ref inados o u l t r a j Dic iembre 4 de 1921, brother . L a R e i n a , que q u e r í a m u -
E l Centro Astur iano , especial-
mente, y en general l a colonia es-
p a ñ o l a pronto t e n d r á n o c a s i ó n de 
responder a la obra tan admirable 
que estos e s p a ñ o l e s real izan. Impo-
niendo al mundo esa fuerza de men-
tal idad por la que hoy es tan s ó l i d a -
mente admirada E s p a ñ a . 
M a r i a n o M I G U E L . , 
Madr id , octubre de 1 9 2 1 . 
E l Joven serlo, sobre cuyo J u b ó n 
de caballero medioeval se enrosca 
ga l larda una leontina muy siglo X X , 
— a n a c r o n i s m o i n s ó l i t o — n o se preo-
cupa por los acontecimientos hala-
dles. E l l o es un certificado evidente 
de capaedad para resolver con é x i t o 
los asuntos graves. 1 
Sobrio y sencillo en el vest ir . E l 
tal le demasiado ajustado le encoco-
ra . L a s solapas anchas le descompo-
nen. L o s bolsillos oblicuos le exas-
peran. 
L a asistencia a clase es regular . 
L a s lecciones se estudian con e l a u -
tomatismo de u n a costumbre inve-
terada. L a s doctrinas y t e o r í a s se 
profundizan con l a ansiedad del egip 
t ó l o g o que se propusiera descifrar e l 
impenetrable misterio de un p á p i r o . 
E n las conversaciones su l é x i c o es 
c i e n t í f i c o , e c u á n i m e s sus gestos, her-
m é t i c o su rostro. Nada de exaltacio-
nes ni de apasionamientos en las 
controversias. Se trata de persuadir , 
no de convencer. N a d a de f ú t i l ni de 
frivol idad en los asuntos. L a v ida 
es algo serio que es preciso t r a t a r l a 
seriamente. 
N a d a de oropel en l a l i t era tura , 
que es veneno que corroe las en tra -
ñ a s y o b s t á c u l o que embota la sut i l 
diafanidad del genio. Ideas, muchas 
ideas. P s i c o l o g í a , mucha p s i c o l o g í a . 
Nada de f i l igranas en el sport, que 
absorben por completo los sentidos 
corporales y sumergen en l a n a d á a 
las necesidades del a lma. Nada de 
juegos, n i de bailes, n i de teatros. 
Si acaso, aprender a l levar con pre-
c i s i ó n un Juego de l ibros en el comer 
c ió , mientras los n ú m e r o s danzan un 
baile m o n o r í t m i c o en l a espaciosa 
sa la del cerebro. 
Aqui&a non c á p i t muscas. . . ¿ Q u é 
no lo entiendes lector? No importa; 
yo tampoco. S in embargo, del Diccio-
nario se infiere que es algo as í c ó m o 
que el á g u i l a no pierde el tiempo en 
cazar moscas. 
* • • 
D l j é r a s e que a l rededor del hom-
bre circunspecto flotan brumosas y 
grises m e l a n c o l í a s . ¿ E s el tedio del 
aburrimiento, esa morbosa enferme-
dad del a lma , o acaso, el resultado 
de la i n t e r p r e t a c i ó n exacta de los 
problemas de la v ida? 
No hablo del h i p ó c r i t a que se a ta -
l a y a tras la gravedad p a r a medrar 
a s u costa. Son los indignos botafu-
rneiros da la coba. No hablo tampo-
co del hombre maduro. C u a r e n t a p r i -
maveras dejan Invariablemente m a l -
trecho el e s p í r i t u por los desenga-
ñ o s . L a s esperanzas Idas y las I l u -
siones rotas engendran una p á t i n a 
de excepticlsmo a u n en el e s p í r i t u 
m á s reacio a l a vejez. E n la é p o c a e n 
que se peinan las pr imeras canas, l a 
seriedad, a d e m á s , es de buen tono. 
P e r o cuando l a sangre reverbera 
en las venas, y la loca de l a casa se 
ag i ta in tranqui la en su p e q u e ñ a cel -
da; cuando las cosas se m i r a n a l t r a -
v é s de un prisma l igeramente sonro-
sado y es la inexperiencia el veleido-
so guia de nuestros pasos, l a serie-
dad, sobre el temperamento Juveni l , 
es como u n traje Inadecuado c h u r r i -
gueresco y r a m p l ó n , cuyos pliegues 
caen en abultadas a r r u g a s sobre unos 
miembros precozmente deformados. 
C a d a cosa debe pract icarse en s u 
precisa oportunidad. S i a los veinte 
a ñ o s andamos con el entrecejo f r u n -
cido, l a m i r a d a torva y u n resquemor 
de desconfianza h a c i a todo, ¿ q u é de-
Jamos para e l futuro, para la edad 
m e l a n c ó l i c a de los cuarenta a ñ o s ? 
Q u é d e s e en buena hora para enton-
ces la austeridad sentimental! D í a 
l l e g a r á en que, reconcentrando el 
penj^miento y sistematizando la con-
ducta, tengamos imperiosa necesi-
dad de guardar enc laustrada l a son-
r i sa por temor a l comentario i r ó n i c o 
de l a gente y a l a maledicencia e s t ú -
pida de los necios. 
P o r fortuna, ese d í a a u n no h a l le-
gado. D*mos mientras tanto con n ú e s 
tra a l e g r í a a los d e m á s , la i m p r e s i ó n 
de un cuerpo sano en u n a mente s a -
n a ; con nuestro optimismo, e l ind i -
cio de una absoluta confianza en e l 
futuro y con nuestra frivolidad, en 
ocasiones, la s e n s a c i ó n de que sabe-
mos romprender el c a r á c t e r anfrac -
tuoso de l a vida. 
• • • 
L a frase e n f á t i c a no debe girai1 
alrededor de la ó r b i t a de los veinte 
a ñ o s . No quiere decir é s t o que el j o -
ven debe despojarse de toda serie-
dad L a seriedad se impone en oca-
siones Pero a u n entonces puede sos 
l aya i se subrepticiamente. Otras ve-
ces piei de su c a r á c t e r y es contra-
prod ¡frente . 
Me he estudiado una l e c c i ó n , y 
pronto p o n d r é Jpunto f inal a la pre-
sente c r ó n i c a . He a h í dos cosas se-
r í a s . P a i a lo primero no he consul-
tado las Pandectas n i e l C ó d i g o de 
Just in iano . como h a r í a m í profesor. 
L a s e r u n d a no me h a desmadejado* 
con una copiosa r e c o p i l a c i ó n de d a -
t o s . . . que no he hecho. 
No soy tampoco .un epicurista. S i 
es é s t a m i manera de pensar, es que, 
como dijo en vibrante a r t í c u l o el d<¿ 
licado F r a u M a r s a l , — l a cita no pue-
de ser m á s inofens iva—la j u v e n t u d 
s ó l o pasa una vez. 
R a o u l í x A R C I A L A Z D , 
F A G I N A D O C E O I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
C R O N I C A S 
Ayer administraron los cubanos cna nueva lechada al Brootlyi! 
C H A R L E M O S . . . 
Mientras mis dedos corren sobre 
/as teclas de mi noble auxi l iar , l lue-
ve de una m a n e r a que resulta de lo 
m á s agradable para aquellos que se 
ven sorprendidos por el agua del 
^ cielo en l a calle de la L í n e a , en el 
Vedado, es decir, a c á n t a r o s . 
Y , c laro; la pista, se debe haber 
puesto a m a r i l l a , con lo cual h a n ve-
nido a l suelo todos los c á l c u l o s he-
chos sobre los caballos que c o r r e r á n 
en las siete carreras de hoy. ^ 
Pero, no quiero tratar en esta mi 
c o n v e r s a c i ó n d iar ia con los lectores 
de estas p á g i n a s , acerca de los efec-
tos que puede causar esa l luv ia de 
anoche sobre las probabil idades de 
los caballos que c o r r e r á n esta tarde, 
sino para l l amar la a t e n c i ó n de cuan-
tos sean aficionados a las carreras 
de caballos, hac ia un detalle curioso 
de nuestra pista, el de que, a s í como 
antes bastaba que lloviese un poco 
para que ganasen los caballos m á s 
Inesperados, ahora , en las ú l t i m a s 
dos ' temporadas, cuando llueve, es 
cuando menos ganan los caballos de 
precio barato. 
¿ S e r á que l a pista v a r i a de c a r á c -
ter, con el transcurso del tiempo, 
como nosotros, o que los caballos de 
la nueva g e n e r a c i ó n , son m á s des-
preocupados que los de la anterior, 
en cuanto a f i jarse en los lugares 
por d o n d e ' p i san? Recuerdo, que 
hace tres o cuatro a ñ o s , g a n ó sobre 
pista a m a r i l l a un Marblehead, tan 
inesperado, que muchbs de los con-
currentes a l h i p ó d r o m o ni s iquiera 
se h a b í a n f ijado en que tomaba 
parte en la c a r r e r a , por lo que se 
pagaron sus boletos a poco menos 
de doscientos -pesos cada uno de dos. 
pesos. Y , as í , de momento, no pue-
do recordar otros casos semejantes , 
pero s í del efecto que causaban. 
D e s p u é s , el a ñ o pasado se v i ó que 
blanda sobre los cascos de los caba-
llos que entraban en el dinero, e ran 
los que d e b í a n entrar . Nunca , o cas i 
nunca , p e n e t r ó el a ñ o pasado, u n 
outsider en el sagrado recinto com-
prendido entre e l primero y e l ter-
cer puesto. E s o s los long-shots, los 
electricistas, han ganado sobre pista 
l igera. 
E s que todo cambia en este m u n -
do, hasta los efecto^ de la pista 
¡ b l a n d a sobre los casos de los caba-
lllos de carrera . Parece na tura l que 
i a s í sea: a m í rae gustaban mucho 
l ias retretas hace veinte a ñ o s , y hoy 
Ino asisto a n inguna de ellas. E s t o , 
jpor no citar m á s que un ejemplo. 
L o que sí te recomiendo que ob-
¡ serves, si hoy o m a ñ a n a , l lueve, a 
¡ la hora de las carreras , y vas a l H i -
I p ó d r o m o , es la p a n e r a de defender 
su c h a q u é blanco, e l empleado que, 
montado en brioso a l a z á n , s irve de 
leader a los contendientes en l a c l á -
sica p r o c e s i ó n precedente a toda ca -
r r e r a . Con su capa de agua sobre el 
citado c h a q u é y su sombrero gris, 
parece un p r í n c i p e i n g l é s que pasea 
por la India , en una tarde brumosa. 
T e >B. y te P . , 
V I C . M U Ñ O Z . 
D r e k e i n i c i ó l a c a r a v a n a d e l a v i c t o r i a . - C u e t o , P a p o , y T o r r e s , b a t e a r o n 
d e c u a t r o v e c e s t r e s h i t s - M e a d o w s c o n v e r t i d o e n o l e o m a r g a r i n a 
A c o s t í c a s e h a g a n a d o e l p r e m i o n o b e l 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
T h e Boy, un e s p l é n d i d o potro de 
cinco a ñ o s , hi jo de Celt y Sand D u -
ne, h i ja é s t a a su vez del inmorta l 
R o c k Sand, d e s p l e g ó toda su habi l i -
dad en la c u a r t a del programa a l 
derrotar a C h e r r y Tree de Whi tney 
y a l inesperado F i t z Boodle. C a r g a -
do con 117 l ibras de peso contra 97 
del juven i l a cargo 4 e Goldblatt , 
d e s p l e g ó una velocidad extrema en 
las pr imeras etapas, cubriendo e l 
pr imer cuarto de mi l la en 22 4-5, 
que es un buen, tiempo si no^atene-
mos a las condiciones de la pista, 
que se ha l laba algo resbalosa por la 
l luv ia c a í d a antes de la c a r r e r a . 
T o m ó una delantera de diez cuer-
pos que sostuvo hasta la curva , en 
que sus contrarios empezaron a ce-
r r a r la brecha que los separaba del 
de lantero . A l pasar por frente a la 
C a s a Club, F i e l d s , el j inete de ú l t i -
m a hora de T h e Boy, tuvo que ap l i -
car le con e n e r g í a el l á t i g o , respon-
diendo muy d é b i l m e n t e ^u cabalga-
dura , aunque sí lo suficiente para 
derrotar a C h e r r y Tree p6r cerca de 
un largo . 
T h e Boy es de m a g n í f i c a prosa-
pia, y pudiera suceder que pasara a 
diferentes manos si su d u e ñ o lo ins-
cribe en carreras rec lamables . H a 
competido con é x i t o en la tempora-
da est ival de M a r y l a n d contra e jem-
plares de la ta l la de Oriole , C a r -
mandale , Serapis , Motor Cop, D r y 
Moon; cuyos ejemplares son de una 
ta l la s u p e r i o r í s i r a a a la general idad 
de caballos que v is i tan a los t racks 
de inv ierno . Hemos de observar hoy 
, u n gran duelo entre dicho a n i m a l y 
Guv'nor y A r a r a t , que forman e l 
entry de Goldblatt , en e l Handicap 
Ant i l l es que se disputa a seis fur-
lones . G a n a d a el a ñ o pasado por 
Pomerene, de la C u a d r a A r m o n í a , 
h a sido notable la m e j o r í a en l a 
cal idad de los competidores. 
C h e r r y T r e e i m p r e s i o n ó muy fa -
vorablemente por su d e m o s t r a c i ó n 
contra T h e Boy, y lo instalo en e l 
book privado que desde ahora ten-
go abierto, como mi favorito p a r a 
obtener el tr iunfo en el Derby C u -
bano del a ñ o 1922 . E l corajudo h i -
jo de Broomst i ck t e r m i n ó lleno de 
vigor ,estando alcanzando a l vence-
dor a l f i n a l . Aunque en rea l idad 
l levaba T h e Boy veinte l ibras m á s 
v que é l , s i tenemos en cuenta la t é c -
n ica h í p i c a en la a s i g n a c i ó n de los 
pesos s e g ú n la edad, le e s t | b a dan-
do é l de venta ja a l vencedor ocho l i -
bras, pues los pesos que d e b í a n de 
l l evarse eran los siguientes: 122 
por The Boy, como caballo de c in -
co a ñ o s , y 94 por C h e r r y T r e e , co-
mo potro de dos. 
Aparte del Handicap Madruga , lo 
m á s importante f u é la despistada de 
Good Hope, que se a c o r d ó de que el 
otro nombre del Cabo en G e o g r a f í a 
es el de Cabo Tormentoso, y se d i ó 
, una despistada, que no se p a r e c í a a 
nada, l l e v á n d o s e de encuentro a l 
desdichado Golden F l i n t , que pare-
ce destinado a quedarse en el post 
en una c a r r e r a , despistarse en otra, 
y perder en las d e m á s . Como tip de 
Clocker , Good Hope fué muy j u g a -
do, dando m u c h a esperanza a l pr in -
cipio a l luchar bravamente con H a -
r á n ; d e s p u é s vino la recurva fata l 
que se l l e v ó de encuentro a Golden 
F l i n t , que se h a b í a aparecido ino-
portunamente por fuera, dan#o l u -
gar a que B a b y F a u a t se colora por 
dentro con f a c i l i d a d , » m i e n t r a s H a -
r á n duraba ho suficiente, a pesar de 
su cansancio, para quitarle el place 
a Golden F l i n t , que v o l v í a con nue-
vo vigor a l a pa les tra . 
D e s p u é s de que M r . K r u t e r y J o -
s é de Va le s se dieron gusto en la de-
lantera en la quinta del programa, 
se a p a r e c i ó B l a c k Thong como u n 
tiro para aguar la fiesta y hacerle 
pasar un m a l cuarto de hora a los 
leones; T o k a l o n • March y Summer 
Sigh ocuparon 'los otros dos pues-
tos en el orden expuesto. B l a c k 
Thong es de l a misma c r í a que E d . 
G a r r i s o n , es decir, no gana m á s que 
en C u b a . F u e r a de a q u í no s irve m á s 
que para hacerle perder dinero a 
sus d u e ñ o s , pero en cuanto llega a 
los dominios de Baldomero, se des-
quita con creces de la s e q u í a del 
a ñ o . 4 
Wal t er Turnbow, el medio her-
mano de Diadi , que tan buena fa-
m a trajo de los E s t a d o s Unidos, f u é 
t irado a chqteo por los leones; que 
tuvieron o c a s i ó n de arrepentirse de 
la c o t i z a c i ó n de' diez a uno que le 
as ignaron cuando abrieron sus pi-
zarras a l p ú b l i c o . Perteneciente «1 
mismo establo que C r u m p s a l l , repi-
t i ó la victoria de su c o m p a ñ e r o de 
penas y a l e g r í a s , terminando lleno 
de vigor para derrotar f á c i l m e n t e a 
Mildred y a Zole, que se c r e í a n con 
seguridad en p o s e s i ó n de los dos 
primeros puestos. 
P r i m e r a c a r r e r a . — Forge Ahead , 
que pertenece a F r a n k W e i r , e l a n -
tiguo d u e ñ o de Bel le Roberts y Te 
tley, t e r m i n ó su anterior sa l id^ muy 
fuerte, y debemos darle la preferen 
c í a en é s t a . H a corrido bien en to-
do el circuito metropoli tano. F l y -
cast, enviado a C u b a por el Nevada 
Stock F a r m a l cuidado del Comen-
dador Goldblatt , es un a n i m a l su 
m á m e n t e peligroso por su buena 
c lase . . Cuba E n c a n t o es de los res-
tantes, el que me inspira m á s con-
f ianza . > 
Segunda c a r r e r a . — Cotton Blos 
som se encuentra l i s ta para su me-
jor esfuerzo, y su bri l lante historia 
de dos a ñ o s y su cal idad suprema 
la facultan para derrotar a este gru-
po . Baywood es un a n i m a l de gran-
des c o n d i c i o n e á , que debe t e n é r s e l e 
muy en cuenta para toda apuesta 
que se haga en esta c a r r e r a . Oíd 
S inner ha dado de s í todo lo que le 
piden, y es s in dudap eligroso, a u n -
que en clase es algo infer ior . 
T e r c e r a carrera .—Wedgwood de-
be ser la pr imera en anexarse tres 
carj-eras en la presente temporada, 
pues sus demostraciones no pueden 
ser mejores ni su oportunidad en 
este grupo m a y o r . M a r i ó n Hol l ins 
siempre hace un esfuerzo honrado, 
por lo cual no temo recomendarla 
como una buena apuesta para e l 
p lace . Second Cous in e s t á en« muy 
buenas condiciones actualmente, co-
mo lo demuestran sus ú l t i m a s ca -
r r e r a s . F a i r and . W a r m e r es un ca -
ballo canadiense, que pudiera dar 
una sorpresa a los anter iores . 
C u a r t a c a r r e r a . — Jacobean. de 
Goldblatt , luce nuena apuesta en é s - , 
ta , pues se ha l la descansado y listo 
p a r a su mejor esfuerzo. Golden 
F l i n t es u n a n i m a l desgraciado, y 
a d e m á s lo tienen demasiado corr i -
do; todo lo cual no lo ayuda para 
aparecer el ganador . Sin embargo, 
tengan cuidado con é l , Q u a k e r es 
u n a i n c ó g n i t a , por hacer a q u í la pr i -
m e r a sal ida a la pista de toda su v i -
d a ; por lo tanto no debemos de jar -
nos coger de sorpresa por é l . Ma-
r i c u s a suele correr bien, teniendo 
u n buen chance de entrar en uno de 
los tres primeros puestos. 
Quinta c a r r e r a . — T h e Boy tiene 
u n a nueva oportunidad de luc ir sus 
grandes facultades a r t í s t i c a s en és -1 
ta , aunque pudiera suceder que su 
d u e ñ o decidiera borrarlo , p a r a que 
no c o r r a dos d í a s seguidos. Guv'nor 
es e l r iva l temible. No es de tan 
buena cal idad como e l anterior, aun i 
que debemos tener en cuenta que su 
froma es tan bruta l , que pudiera 
repet ir las h a z a ñ a s de Money, que 
no siendo u n a notabil idad, cortaba 
e l bacalao cuando las estrel las se 
ha l laban pasando por frente a l a 
C a s a Club. Be l le of E l izabethtown 
es siempre peligrosa, y puede ganar 
si alguno de los anteriores f a l l a n . 
A r a r a t , que hace a q u í su pr im era 
sa l ida , pertenece a "Whitney, a u n -
que q n i z á s Goldblatt lo haya com-
prado . E s una Jaca de tres a ñ o s , h i -
j o de Broomst ick y Dovelet, muy 
bueno en distancias cortas, de l a 
m i s m a c a t e g o r í a que The Boy; pero 
ú l t i m a m e n t e no ha estado a su a l -
tura habitual , siendo a d e m á s su pr i -
mera sa l ida , lo que le quita u n po-
co de chance . 
Sexta carrera .—Peggy Rives , des-
p u é s de su anterior c a r r e r a , me pa-
rece la indicada para vencer en é s -
E n este Juego de a y e r en A l m e n d a -
res P a r k , se ha demostrado hasta la 
evidencia una cosa, y es que los cu-
banos conjuncionados son tan fuer-
tes, por lo menos, como la formida-
ble novena del B r o o k l y n que nos v i -
s i ta. E l ú n i c o lunar que se d e m o s t r ó 
en el Juego f u é el que se quedara 
ocupando el box el pitcher Meadows 
d e s p u é s del tremendo ra l l ings del 
inning ih ic ia l . 
E s verdad que es Inexplicable, y 
lo .decimos por c e n t é s i m a vez, que 
estos clubs de L i g a s M a j o r e s no cara 
bien sus lanzadores cuando se presen 
tan, como ayer, en condiciones de 
ser tr i turados por los bateadores que 
el conocen la bola y se la fonguean a 
su gu3to. P o r lo d e m á s el pitcher 
MaadoWs hizo todo lo que pudo y 
sus players jugaron e s p l é n d i d a m e n t e 
bien a l campo, pues si hubieron tres 
errores (fUe aparecen en el score, f u é 
debiA) a l a tremenda acometida de 
los rompe?cercas criollos, los que le 
confeccionaron 15 hits de todos ca-
l í b r e s e con e x c e p c i ó n de los cuadran-
gulares. 
L O S C U B A N O S S E I N I C I A R O N A L 
B A T E C O N S E I S H I T S 
Acost ica , el bibelot de los Claveles 
Rojos , f u é a la l í n e a de fuego m a n -
dado por el Es tado Mayor en vez 
de Tuero , como se h a b í a dado a la 
publicidad por orden de la a l ta direc 
c i ó n conjuncionista . Y a f é que J o s é 
Acosta y del Va l l e C laro , puso de 
relieve u n a vez m á s su a l curn ia , su 
bri l lante prosapia y el destello de 
los blancos p a ñ a l e s en que vino a l 
mundo para deleite del fanatismo 
beisbolero cubano. B o m i n ó a los s lu -
ggers visitantes en todos'los momen-
tos e hizo que v in ieran mansamente 
en busca de las caric ias , y del al imen 
to, que les proporcionaba sus manos 
principescas. L o s d o m e s t i c ó , en una 
palabra , con sus curvi tas y sus bolas 
azucaradas . Bueno, t a m b i é n es c ier-
to que el campo le Jugó horrores; 
Cueto, Paito , Papo. J o s e í t o , todos los 
torpederos, el receptor y los j a r -
dineros, cada uno estuvo en su pues-
to s in contacto de marf i l , no trope-
zaron ayer, como en el d í a anterior, 
con el colmil lo de elefante alguno. 
L o a tres primeros bateadores que 
se le enfrentaron a Acost ica , a l dar-
le el t i r ó n hacia lo alto a la cortina 
e s c é n i c a , no pudieron pisar la almo-
hadi l la v irg ina l . A s í f u é el debut. 
E n cambio los cubanos arro l laron 
cuando les t o c ó su pr imer turno al 
bate; Dreke s o l t ó un arrancahierbas 
sobre segunda, que l lega hasta el 
center; B a r ó le sigue con otro single 
a l r ight y Dreke se planta en la a n -
gustiosa; B a r ó se lanza a estafar la 
intermedia y te forma un t i ra t i ra , 
poco afortunado para los amer ica -
nos, pues B a r ó se sale con su gusto 
y Dreke anota la pr imera c a r r e r a 
conjuncionis ta—esta d e m o s t r a c i ó n 
pimentosa de los criollos, les v a l i ó 
una o v a c i ó n — C u e t o , sin miramien-
tos de n inguna clase, d ispara un ta-
blazo de dos esquinas a l fondo del 
Jardín izquierdo, entrando B a r ó con 
gran taconeo en la accesoria de la 
dulce Margot; A lme ida es out en 
un fly elevado a l right. Cueto va a 
tercera por balk de Meadows; Paito 
H e r r e r a , d ispara un rol ler a J a n v r i n , 
el ^que t ira a home a sacar a Cueto, 
no* l o g r á n d o l o , pues Cueto que esta-
ba a media calle cuando d i s p a r ó P a i -
to, f u é safe. E l bateador va a prime-
r a ( P a i t o ) y a l soltar Papo un single 
al r ight comienza Paito a correr , el 
fielder dispara m a l la bola a l a se-
gunda base, Pa i to sigue corriendo, 
el bateador (Pap l to ) se a g a r r a de 
l a in ic ia l , y Paito sigue corriendo, 
esta vez porque Margot lo l l amaba a 
grandes gritos desde la puerta de la 
accesoria, pero el infeliz no pudo 
m á s y c a y ó e x á n i m e en el mismo u m -
bra l por t i rada de Olson a K r u e g e r . 
Josetto, el í n i c i a l l s t a de actitudes 
f o t o g r á f i c a s , se descuelga con un 
trlbagger a l left-center, y entra Papo 
a abrazar a Margot, que- estaba toda 
encintada desde que so d i ó cuenta 
que la tarde era de bateadores cuba-
nos. Torre , por no ser menos que sus 
camarada^, s inglea apestosamente 
entre tercera y short, haciendo que 
J o s e í t o anotase la quinta c a r r e r a 
cubensis. Acost ica se t o m ó u n pon-
che de Meadows, ¡ q u e mal gusto!; 
t e r m i n á n d o s e a s í esta entrada del 
Cuba , en la que d e b i ó de ser sacado 
del box el pitcher del B r o o k l y n por 
medio de una g r ú a e l é c t r i c a . 
J O S E I T O S E R O B A E L H O M E E S -
P E C T A C U L A R M E N T E 
E n el round n ú m e r o cuatro, que 
f u é en el que hizo sus segundas ano-
taciones el Cuba , se v i ó c laramente 
que los cri l los t e n í a n ayer mucho a l -
m i d ó n y la pimienta debidamente 
apl icada en el mismo centro de rota-
c i ó n . 
< Y s in embargo, h a b í a n J e r e m í a s 
que pensaban, y ^Iguno l l e g ó a expli-
. c a r su pensamiento en voz al ta , que 
los americanos estaban perdiendo 
| por haber infringido la L e y Seca an-
tes de entrar a jugar en los terre-
nos. Y los pobres estaban que p a r t í a 
el a l m a verlos. Nunca estuvieron 
j m á s lejos de la humedad que ayer. 
Pero lo que dice el r e f r á n : 'cría 
. fama y no te despiertes". S i Jere -
! m í a s se hubiera aproximado a Mea-
dows, le hubiera abierto la boca y 
aplicado su aparato de oler hasta la 
m i s m a campani l la del americano, 
con seguridad que el olor que encon-
trase s e r í a de chewing gura, o che-
w i n g t o b á c e o , que ninguna dte las dos 
cosas es de beber. Pero esas son pre-
cisamente las p e q u e ñ a s i r o n í a s de la 
v ida. 
E n cambio, en otras r a r a s ocasio-
nes en que se encuentran abrazados 
a los faroles—es un e jemplo—Jere 
raías los ve y pregunta tontamente 
a l pr imer interfecto, ¿ e s usted Inspec 
tor del a lumbrado? Y as í son las co-
sas, y vaya usted, caro lector, a a r r e -
g lar las a su antojo. 
Pues bien, varaos a decir, voite a 
decir, lo que hizo el ahi jado de Joe 
Massague ren el cuarto acto, lo que 
v e r á s englobado con la h is tor ia de 
lo que hic ieron los d e m á s , pues todos 
son cubanos, y muchos de ellos hon-
rados padres Me í a r a i l i a con muchos 
hijos . 
J o s e í t o , que es el primero a l bate, 
es obsequiado por el pr imer ú r i c o 
con u n a c o l e c t u r í a . Torres , que ayer 
t e n í a puestos los cristales , suelta a l 
center un sencil lo, y J o s e í t o va a l a 
adul ter ina . Acost ica se sacri f ica bon-
dadosamente y adelantan los corre-
dores. Se levanta la bandera del do-
ble robo en el campo conjuncionista , 
K r u e g e r t i ra a segunda para sor-
prender a Torres , y J o s e í t o especta-
cularmente se foba el home, mien-
tras T o r r e s se queda enhiesto en l a 
segunda. 
D r a k e suel ta un ro l ler a l short, el 
que comete un laboratorio, l legando 
T o r r e s a l a chocolatera y el Bateador 
a segunda. B a r ó es obsequiado con 
otra c o l e c t u r í a . E l hombre-diablo 
s inglea a l center entrando D r e k e en 
la accesoria , B a r ó v a a tercera y Cue 
to a segunda. A l m e i d a roletea a l te-
rri torio de J a n v r i n y B a r ó resu l ta 
c a d á v e r a l entrar en home, instantes 
d e s p u é s A l m e i d a hace un esfuerzo 
pernal para a trapar la adul ter ina y 
lo t raban a media cal le entre K r u e g e r 
y Olson. De esta m a n e r a cabal leresca 
se l l evaron a l p a n t e ó n de la h is tor ia | 
las ú l t i m a s cristal izaciones del club 
Cuba , que Dios guarde muchos a ñ o s . 
J A I A L Á H P L A Y A 
H a c e r l l o r a r a u n a m u j e r e s de u n a c o b a r d í a cr imina l 
E m i l i a s c e ó sus l á g r i m a s y c o n M a r í a C o n s u e l o s a l i ó , v i ó y Venció 
¡ N O M A S R E B U Z N O S ! 
P i e d r a y O s o r i o , j u g a n d o c o n a r r o g a n c i a , g a n a r o n e l par t ido de pafo 
H O Y , S A B A D O P O P U L A R 
E m i l i a es una m a d r i l e ñ a a l ta , a r a - , 
pl ia. graciosa; su pelo es negro; ne-
gros y picaros sus ojos, y su sonrisa j 
la sonrisa ingenua de las m u ñ e c a s | 
que no pasan de los quince a ñ o s ' 
floridos. 
Como es ampl ia , a lgunos guaso- ' 
nes de esos que por error de la sabia 
natura andan en dos pies, l a han 
confundido con el grosso y gracioso 
M a r t í n o con don T o m á s A r n e d i l l o 
Tonelada y m á s , y se meten con el la 
r o n c á n d o l e y coreando sus malas 
tardes con unos rebuznos verdade-1 
ramente groseros. 
Mal e s t á que se rebuzne contra I 
los hombres; pero e s t á mucho peor | 
raeters^con una m u j e r , con una se-1 
ñ o r i t a art i s ta , que como todas sus 
c o m p a ñ e r a s , se conduce con mayor 
c o r r e c c i ó n y mucha m á s s e n s a t é z 
que la m a y o r í a de los profesionales 
del deporte. 
H a c e r l lorar a u n a s e ñ o r i t a es de 
una c o b a r d í a cr imina l . Y E m i l i a h a 
l lorado. Me consta que ha l lorado. 
¡ N o m á s rebuznos! 
De l B r o o k l y n no hay m á s n a d a 
que decir, a no ser que en n i n g ú n ' 
inning pusieron en peligro la v ictor ia 
I de los cubanos, pues como tuve e l 
j honor de t e s t a r anteriormente, 
Acost ica los a 'ominó desde un p r l n -
i cipio no p e r m i t i é n d o l e a los araer l -
' canos que l igaran sus escasos h i ts | 
los que en total s u m a r o n seis. 
E m i l i o Pa lmero no ha vuelto a 
ocupar la l í n e a de fuego por h a l l a r -
se muy entretenido en O r i e n t a l 
P a r k , y a es d u e ñ o de cuadra , y a es 
propietario d é un caballo que se l l a -
ma Mr. Jiggs, le ha quitado el pues-
to de ú n i c a b á l l l c o a M é r i t o , que es 
ahora propietario de dos ejemplares 
de carreras , I n a Woo y Acosta , con 
los que piensa competir con la F l o t a 
B l a n c a de Mose Goldblatt . 
No olvidarse que hoy se Juega el 
p e n ú l t i m o del B r o o k l y n y l a C o n -
j u n c i ó n cubana, el ú l t i m o s e r á m a -
ñ a n a , que el lunes se embarcan los 
americanos vfa Cayo Hueso p a r a 
sus respectivos hogares. 
Gu i l l e rmo P L 
y j j reKe anoia xa pr imera c a r r e r a nes en que se encuentran aorazaaos sus respectivos negares, 
conjuncionis ta esta d e m o s t r a c i ó n a los faroles es un e je p lo Jere - ¡ 
pimentosa de los criollos, les v a l i ó raías los ve y pregunta tonta ente I G n l l l e n n o P L 
E n e l s e g u n d o d e a n o c h e , g a n a r o n f á c i l m e n t e 
I r í g o y e n M e n o r y M a c h í n a P e t i t y A b a n d o 
D e s p u é s de v e r s e t r e c e p o r v e i n t e , l o s d e r r o t a d o s l l e g a r o n a l b o r d e d e l e m p o t e , 1 9 x 2 0 
L m o c i o n a n t e i g u a l a d a f o t o g r á f i c a e n e l i n i c i a l e n e l p r i m e r o , d e s p u é s de r e ñ i d í s i m a l u c h a , q u e c u l m i n ó 
e n e l e m p a t e d e l ú l t i m o t a n t o , v e n c i e r o n les h e r m a n o s E l o l a . — E l e m p a t e a 2 4 , d i ó l u g a r a q u e 
se r e t r a t a s e n j u n t o s , a u n q u e m i r á n d o s e de reo j t ) , S a l s a m e n d i y L i z á r r a g a , 
E n el pr imer partido de anoche, de lo (fue r e s u l t ó , que cuando, y a en 
los hermanos E l o l a , blancos, derro- la recta fjnal , se puso un est iraulan-
taron, 25 por 24, a Ort lz y A r i s t ó n - te en e l centro de l a sensibi l idad, no 
do. E n el segundo I r í g o y e n Menor pudo alcanzar a sus contrarios a pe-
y M a c h í n , t a m b i é n blancos, d e j a r a n sar de cuantos esfuerzos hizo desd,e 
en 26 p a r a 30, a Pet i t y Abando. j l a a r r a n c a d a su c o m p a ñ e r o Peti t P a -
E n el segundo partido de anoche, j siego 
Abando e m p e z ó con poca velocidad, 
t a . S ibola viene muy recomenda-
dada, por sus demostraciones ú l t i -
mas en Bowie; las 99 l ibras as igna-
das t a m b i é n la a y u d a r á n rancho a l 
f i n a l . Timoteo Hogan es buena 
apuesta .para el dinero en una carre-
r a en que corre W i s e m a n . ¡Qué i r o - i 
E l protomedicato, v a t i c i n ó , antes 
de sonar la plata del Intendente so-
bre e l asfalto, la victoria f á c i l de 
Platani to Maduro y M a c h í n , sobre 
Pet i t y Abando, e hizo bueno su va^ 
favor de los blancos desde hace tres 
d í a s , no permitiendo a los defenso-
res del color azul ganar uno solo de 
los ú l t i m o s seis partidos que se han 
jugado en e l Pa lac io de los Gri tos 
fa l laba en su contra cada vez que 
era necesaria sU i n t e r v e n c i ó n . 
No pudieron rea l i zar un nuevo es-
fuerzo: tres tantos consecutivos de 
los blancos, a l descarcarar el c a r t ó n 
28, pusieron el partido en la Jur i s -
d i c c i ó n de lo contencioso-administra-
n í a ! ¿ Q u i é n hubiera previsto esto A R R O L L A R O N D E S D E E L P R I N -
ticinio, poniendo el dinero veinte a j tivo y los que j u g a r o n a los azules, 
trece en favor .del matrimonio p r i - se prometieron no volver a ser gan-
meraraente mencionado. g ü e r o s en su vida, d i c i é n d o s e que en 
i el J a i - A l a i , m á s que en ninguna otra 
hace tres a ñ o s , cuando el h i jo de G i -
ganteura l u c í a las sedas del A r m o -
n í a Stable en sus grandes luchas 
contra F a u x Col , Sas in , Daddy Chol -
ee y H o c n i r ? W . G . Me CUntock pu-
diera sorprender en esta c a r r e r a , 
aunque es de los que tiene encima 
l a j e t t a t u r a . 
S é p t i m a c a r r e r a . '-— Trooper es e l 
indicado en la de despedida, por lo 
veloz que ha demostrado ser, y ade-
m á s , por l a a l ta clase que posee. 
Parece ser el m á s apropiado para 
vencer en esta d i f íc i l c a r r e r a . Mel-
v i n e s t á muy bien preparado para 
disputarse la v ictoria con el an-
ter ior . Darnley es un m a g n í f i c o 
e jemplar , que corre s iempre honra-
damente . Debe de t e n é r s e l e muy en 
c u e n t a . L a c k a w a n n a pertenece a 
Suggs y Si lvers , que se ha l lan dis-
puestos a vencer con la veterana 
yegua, p a r a vengar la afrenta s u f r i -
da a l serle rec lamada Melvin en su 
anter ior v ictor ia por H a l l . 
S A L V A T O R . 
S E L E C C I O N E S C O N D E X S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a : F o r g e A h e a d ; 
F l y c a s t ; C u b a E n c a n t o . 
Segunda c a r r e r a : Cotton Blos-
som; Baywood; Oíd S i n n e r . 
T e r c e r a c a r r e r a : Wedgwood; M a -
r i ó n HQ^IIUS; Second C o u s i n . 
C u a r t a c a r r e r a : Jacobean; G o l -
den F l i n t ; OuaJter. 
Q u i n t a c a r r e r a : T h « B o y ; G u v -
nor; Bel le of E l i z a b e t h t o w n . 
Sexta c a r r e r a : Peggy R i v e s ; S i -
bola; T lmothy J . H o g a n . 
S é p t i m a c a r r e r a : Trooper; Mel-
v i n ; D a r n l e y . 
Selecciones para pista seca ( a c a -
ba de l l o v e r ) . 
• S A L V A T O R . 
C I P I O 
Y en efecto, desde que fueron de-
(con la e x c e p c i ó n del H i p ó d r o m o ) 
lo barato sale caro, á l empezar a 
pensar en la segunda quinie la antes 
Jados las dos parejas c o n t e n d i e n t e s » i u e la m ú s i c a tocase l a m a r c h a fú 
solas sobre el asfalto, P latani to Ma 
duro, que t e n í a locura m a n s a por 
ganar un partido, y M a c h í n , que 
s iempre aspira a ganar, por sentir 
lo que l laman los jugadores de s i l ó , 
l u j u r i a , apagaron a bastonazos las 
f i l igranas del maestro JE le h ic ieron 
convertirse en a c r ó b a t a , por IQ que 
nebre a Pet i t y Abando. 
N A R I Z C O N N A R I Z E N E L P R I -
M E R O 
E n el pr imer partido, la lucha f u é 
r e ñ i d í s i m a . L o Jugaban los herma-
nos E l o l a , blancos, contra Ort iz y^ 
Aristondo. D e s p u é s de los empates 
no obstante el buen Juego de Petit , i de r i t u a l en los tiros de aire , empe-
su seguridad en el encarlamiento de 
toda traidora que pasara por su te 
rri torio , la pare ja que estaba en ro 
zaron los blancos a sacar a lguna ven-
t a j a a sus contrarios , la c u a l l l e g ó 
a ser de 18 por 12. pero lograron 
E m i l i a ha l lorado; pero ayer, se-
có sus l á g r i m a s , como cualquier t i -
ple en la ó p e r a M a r i n a , a r r u g ó el en -
trecejo, se v l s t ó de azu l , c o g i ó la r a -
queta, y del brazo de M a r í a Consue-
lo, que es un haro de gigante, s a l l ó 
a dar tres y r a y a a las blancas A s u n -
c i ó n y C a r m e n , y a demostrar a los 
guasones del cuento, que t a m b i é n ,1a 
gente del pueblo de M a d r l z tiene su 
a l m a en su a lmario y su c o r a z ó n de 
h e r o í n a . 
Y a l l á v a n las m a d r i l e ñ a s , b i en 
pensadas, y arrancadas y desplega-
das con g a l l a r d í a varoni l . A l pasar , 
por mostrarse personitas bien edu-
cadas, sa ludaron a las blancas Igua-
lando en una, y d e s p u é s todo a z u l 
t u r q u í ; azul el dominio; a z u l e l tan-
to f inal . Todo a z u l t u r q u í . A r m ó 
el brazo M a r í a Consuelo desde l a 
zagA, y desde la zaga hizo pr imores 
para a i s lar unes veces y otras des-
baratar a A s u n c i ó n , y dominar a 
C a r m e n hasta r e n d i r l a , descompo-
nerla y fat igarla . 
M a r í a Consuelo t r a b a j a b a el t a n -
to, lo af inaba y lo p u l í a ; E m i l i a , 
s e ñ o r e s , lo remataba con la b r i l l a n -
tez de I r í g o y e n , s in vue l ta ; E m i l i a 
hizo entradas forzadas y violentas 
con audac ia , y cuando p e l o t e ó , pelo-
t e ó a la campana carapanita de oro. 
L a s blancas se quedaron en 17. 
Y las gentes aplaudieron con locu-
r a . A E m i l i a no s ó l o la ap laudieron; 
a sus pies cayeron a lgunas flores y 
bastantes pesos. 
— ¡ O l é las m a d r i l e ñ a s con e n j u n -
dia! 
P a l a en r i s tre sal ieron los del se-
fendido el color blanco. E l á-zar, 
que muchas veces es part idario del 
continuismo, t e n í a ordenada una r a -
cha de partidos blancos consecuti-
S E E M B A R C A M A R C E L I N O 
E n el F r o n t ó n , entre partido se 
hablaba mucho, del partido de es ta 
noche, en e l que los E r d o z a v a n a 
Jugar s in conceder handicap alguno, 
contra E g u i l u z y Caza l i z Menor. Y 
la o p i n i ó n , aparentando la mayor 
imparc ia l idad, se d i v i d í a , a l va t i c inar 
el resultado, en la forma acostum-
b r a d a : los dos partidos al iados, e l 
eguiluclsmo y e l cazal l smo, l a victo-
r i a de la pare ja ser ia , y el erdocis-
rao el triunfo de los hermanos , y 
C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
C U B A T S B R O O K L Y N 
E S T A T A R D E E X A L M E X D A -
B E S P A R K 
pas menores, d e s n i v e l ó el s e m á f o r o e sus adversarios darles alcance en 22 
hizo s e ñ a l a r el vapor de G u a n a b a - y desde ese momento, el s e m á f o r o 
coa, antes de que estuviera m e d i a n a ' p e n d u l e ó , a l ternando los tantos en 
l a lucha , a n o t á n d o s e once por c in- los dos cuadros, por lo que se re-
co, trece por siete, 18 por 12 y ve in-
te por trecQ. 
E n aquel momento cuando los 
blancos vieron el veinte en su c u a -
dro, a d q u i r i ó velocidad Abando. por 
p i t i ó el empate en 23. y luego en 24. 
E s t e empate f o t ó g r á f i c o , d i ó lu -
gar a una escena muy pintoresca, 
porque p e r m i t i ó a L o r d Mayor de 
l a casa retratarse con uno de sus 
lo que, a l encontrar a Pet i t Jugan-j uniformes nuevos de Intendente, y 
do bien, mejor que en algunos par-1 las manos enlazadas en la espalda, 
tidos que ha ganado, l o g r ó lo que en actitud de d u e ñ o de estableciraien-
pare^ía imposible, ponerse a l borde ¡ to, cuando manda sacar una foto-
del empate, 19 por 20, en una tanto-i g r a f í a para publ icar la en la revista 
rrea de seis cartones, de la c u a l for-! i lu s t rada de un amigo, junto a l a ca-
m a r ó n parte un remate, un saque y ' J a , de pie, h e r ó l c a m e n t e . H a b í a 
un h i t de Petit , y dos hits de Aban-1 c ierta heroic idad, en aquel raoraen-
do, pero no pudieron consumar e l , to del Intendente, porque los jue-
empate. (ceg eran , de un lado Salsamendi , y 
D e s p u é s que los blancos volv ieron I del otro L i z á r r a g a , quienes, sin hacer 
a destacarse, con una f ranca m a y o - ¡ c a s o del f o t ó g r a f o , que les ordenaba 
r ía , de 25 por 20. lograron los b l a n - : f i jar la v is ta en l a c á m a r a , se m i r a -
eos nuevamente amenazarles . 23 por i ban de reojo. L a f o t o g r a f í a , toma-
25, pero no pudieron a lcanzar a sus i da con una oáraara p a n o r á m i c a , de-
adversarios . E l esfuerzo enorme que ! be haber quedado muy bien: a un 
les c o s t ó cartonear tantos tantos, I lado y otro las dos potencias beli-
cdntra una pareja que estaba j u g a n - i gerantes; en el centro el mediador, 
do r í t m i c a m e n t e como Platani to M a - i Y se J u g ó el tanto f inal . L o ga-
duro y M a c h í n , les d e j ó exhausto , i naron los hermanos E l o l a . De la 
A d e m á s , lá suerte, que se inc l ina a l m i s m a manera lo h a b r í a n ganado 
Hoy se discute e l t ercer 
match , de la serie de cinco, con-
certados entre e l B r o o k l y n y l a 
c o n j u n c i ó n de estrel las cuba-
nas , las que t ienen anotados dos 
Juegos a su favor; y u n a derro-
ta . E n los dos tr iunfos cubanos 
h a n aparecido en e l score dos 
relucientes lechadas p a r a los 
Americanos , mientras e l juego 
perdido f u é de dos por una c a -
rroras , m a r g e n ' é s t e que h o n r a 
a nuestros players . L a s tres ve-
ces se h a jugado el mejor base 
h a l l profesional que se ha visto 
en l a H a b a n a en estos ú l t i m o s 
tiempos debido a lo ba lancea-
dos que se encuentran los 
teams. Hoy es e l p e n ú l t i m o en-
cuentro, y m a ñ a n a o" de la des-
pedida de l gran club de la L i g a 
X a c i o n a l . No anunciamos las 
b a t e r í a s porque é s t a s se con-
feccionan momentos antes de 
comenzar y pudiera resu l tar , 
comq h a acontecido en vecéS a n -
teriores, que se cambiaran . D e 
todas maneras Oscar T u e r o y 
el impepinable J ü l e s L e b l a n c se 
encuentran en turno, p a r a hoy 
y m a ñ a n a . X o olvidarse que los 
precios de entrada h a n sido re -
bajados y la glorieta solo cues-
ta un peso, mientras que !a en-
t r a d a a sol, 5 0 centavos. E l j u e -
go c o m e n z a r á a las 8 en punto. 
gundo de 30 tantos. Piedra en 
Osorio, de blanco; de azul , Leion? 
y O r ú e . E l dinero s a l i ó azul y i5 
partido le d i ó las espaldas a l dlneíl 
saliendo blanco; blanco en la DH 
mera decena; blanco en la segunl 
da; «blanco en la tercera. 
F l o r e c i ó este acontecimiento sor 
p r é n d e n t e por el sorprendente ata 
que de los blancos en la entrada" 
ataque que mantuvieron a todo ¡ó 
largo de l a pelea; ataque que fué 
rudo y morrocotudo. 
L o s azules entraron m a l ; sin seen 
r idad, s in pegada, s in bríos y eñ 
plena d e s c o m p o s i c i ó n toda la pn 
mera quincena; pero cuando la eml 
pare jada nos p a r e c í a un sueño , Ort» 
l e v a n t ó el pico, p e l o t e ó bravo y nor 
muy poquito nos mete la igualada 
bajo el a la c a í d a . Pues peleando con 
agal las s u b i ó y s u b i ó , logrando po-
nerse en 18 puando los blancos te. 
n í a n 21 y en 24 cuando estaba* 
en 2 6 . 
L o s dos a r r i m e n causaron graa 
a l a r m a entre los n e u r a s t é n i c o s de la 
casa de las m u ñ e c a s ; pero las alar-
mas se quedaron en alarmas nada 
m á s . 
P i e d r a y ó s o r l o , s in alarmarse con 
el aproximen dieron cuatro estacaroi 
contundentes y se acabaron los de 
azul . Y los n e u r a s t é n i c o s , repues-
tos del susto se fueron a cobrar. 
L o s azules en l a pr imera quincena 
dieron bastonazos; en la segunda 
L e j o n a muy l e jona de ganar. Orúe 
b a t i ó bien e l cobre; pero ya era 
tarde. 
P i e d r a y Osorio admirables siem-
p r e . 
L o s cavi lantes de l a primera qui-
niela, osc i laron entre Pe tr i l l a y Con-
suelo; pero entre é s t a y aquélla, M 
i n t e r p o l ó M a r u j a y se l a l levó B»-
rraciones de los cavi lantes . 
Y P i e d r a , a pedrada l imjia , bi> 
r r i ó la cancha , l l e v á n d o s e la fluinleli 
de los machos. N 
D O N F E R N A N D O . 
E n o r m e e n t u s i a s m o p a r a 
l a p e l e a d e setanociie 
B I L L O N S E R A P R E S E X T A D O AI 
P U B L I C O 
E 9 indescriptible «1 entusiasmo 
— que existe entre los fanáti-
• eos p a r a as is t ir esta noche 
a l encuentro de Jo© Meyers 
y Ñ e r o C h i n k , que tan mag-
n í f i c o s records h a n batido 
en esta temporada en lo* 
E s t a d o s Unidos. 
L o s dos grandes púgi'w 
h ic ieron ayer su ú l t i m o tral-
n lng y p a r e c í a n estar en 
diciones perfectas y listo* 
p a r a ed combate que durará 
15 rounds y con tape. Dlíi* 
c i lmente se p o d r í a presen-
t a r otro bout en donde la* 
condiciones de los dos estóu 
tan equi l ibradas y sobre to* 
do, cuando los dos contrario» 
t ienen tan buenos records. 
L e w B a y m o n d que es anJ 
go viejo de Ñ e r o Chink 1 
que v a r i a s voces lo ha utili-
zado en sus funciones d* 
New Y o r k , asegura que 8°" 
m u y pocos hoy en día 1°* 
que pueden hacer tablas con 
e l moreno y que 3feye«"9 no 
le d u r a r á m á s de 10 rounds. 
P e r o nosotros hemos visW 
las p r á c t i c a s de Meyers f 
j u z g a r por nuestro P 1 - ^ 
conocimiento, nos sentimo* 
I n d i n a d o s a Meyers, tal 
porque nos parece más cien* 
t í f i c o y elegante en sus 
•vimientos. ^ 
P o r otra parte, Jake A ^ 
h a visto pelear repetidas 
ees a Meyers y sienipr<? 
sa l ido satisfecho de su ata-
que y v a l e n t í a . 
E l valiente francesito 1 
Here l l ou t a m b i é n 
p a r a su b a t a l U con 
I s l a . B i c e Horel lou que 
se v e n g a r á de I s a P^P10^. 
d o l é un knock-out « ^ P ^ 
c u l a r antes del quinto r o n ^ 
pues tiene una apuesta 
u n f a n á t i c o del Vedado co 
p r o m e t i é n d o s e é l a < 
harl" 
a d o r m i r ' e n lo^ p r i n ^ 
rounds. ' 
E n el semifinal B » t t ^ » 
M o r á i s se e n f r e n t a r á 
bout de 10 rounds con 
Salgado. Boa buenos ^ 
ters y que prometen. 
A c t u a r á de referee ^ 
l iando R í o s . Y a hay * " r j ¡ | 
u n a inf inidad de locahoa" 
del r i n g y con o e, s4et,-
mo que hay no habrá 
• to disponible para 
gente. 
A N O L X X X I X 
^ ¿ v i O D E L A M A R I N A D i a c m b r - 1 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
T h e B o y " , e l m e j o r s p r i n t e r e n t r e l o s q u e h a n v e n i d o e s t e 
a ñ o , g a n ó a y e r e l " M a d r u g a H a n d i c a p " , e n O r i e n t a l P a r k 
- — • — " — • • — — • • —* 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
F l y c a s t es u n d e b u t a n t e d e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Caballo. Pese. Observaciones. 
" piyeast i * , w 102 r.uce como algo superior al grupo. 
Forge Ahead. . . .. M K ^ 105 E l r ival a derrotar. 
Cuban Encanto. M . m m 105 Obtendrá seguramente el^swoh. 
King B . • • • • • * •« 105 ^ gusta la distancia' a correr. 
Biter Bitting 102 De los restantes, es el mejor. 
También correrán Virginia Cchek, i02; Morro Castle, 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E l v i e j o p e c a d o r v u e l v e p o r la p i c a d a . 
G o o d H o p e h i z o p e r d e r m u c h o d i n e r o , a i d e s p i s t a r s e e n l a s e g u n d a c a -
r r e r a , q u e g a n ó B a b y F a u s t - E n l a p r i m e r a h i z o u n a g r a n d e m o s -
t r a c i ó n " D o n P e p e " , a s p i r a n t e a l o s d i e z m i l p e s o s 
Peso. Caballo. 
Oíd Sii ner. . « M M M 
Cottom Blossom. « m >•. 
Tacóla. • » " 
Bai^w00^' * >~ * • 
Zululand. . . . . . . 
También correrá: The Leopard, 105 
Obsei radones. 
105 fíus condiciones actuales espléndidas. 
102 Puede dar que hacer al anterior. 
105 Es te vien*- amenazando desde hace rato. 
105 Ha corrido aceptablemente. 
105 Es naejo/ que el Leopardo. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — t r e s a ñ o s . 
S e r o n d C o u s i n e s t á l isto p a r a s u m e j o r e s f u e r z o . 
Caballo. Peao. Observaclo&ea. 
Second Cousin. . 
Wcdgv/ood. . ., w 
Marión Kol l ins . „ 
Norfoll» Bolle. M s 
Crystal Day . . . 
107 Asumirá la presidencia desde temprano 
110 E s t a yegua ^s de las peligrosas. 
112 Tapará el tercer hueco. ' 
112 Venc ió en su anterior salida. 
108 Derrotará a los restantes. 
También correrán: Waking Dream, 103; F a i r and Warmer, 110. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
J a c o b e a n es u n o d e los a s e s d e l a F l o t a B l a n c a . 
Caballo. Peso. Observaclcnes. 
Jacobean. . . . . . . . . . . . 112 Su anterior victoria fué brillante. 
Kuak^r. . . « w m w . 105 Primera salida a la pista. 
Light Fantastic . m ,., ^ ,. . 99 Ha prac^cado bien para ésta. 
Golden F l in t . ,.. ., . I.I . ,. 110 Pudiera hallarse más cerca al final. 
Norma .1 102 E s pariente lejana de la Talmadge. 
También correr;n Vinall , 99; Maricusa. 107; i í i s s Hilarlty, 102; Mary Erb , 
102; Félix M. 105. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T o d a s e d a d e s . 
A r a r a t es u n C a d i l l a c e n d i s t a n c i a s c o r t a s . 
Caballo. Peso. ObbervacloneB. 
E s t a temporada se ha puesto de 
moda entre los caballos veloces la 
costumbre de despistarse. A y e r le 
tocó a Good Hope, imitar lo que h l - j 
zo Riposta la tarde en que Ba l ta sar , \ 
c r e y é n d o l e el ganador m á s seguro 
del a ñ o , le a p o s t ó los c incuenta pe-; 
sos que t e n í a reservados para p a g a r ' 
la c a s a . 
Pero, las despistadas de este a ñ o , i 
la de Riposta el d í a de B a l t a s a r , y i 
la de Good Hope ayer , no fueron! 
como las que han visto nuestros afi- i 
clonados en otras temporadas, cuan-'. 
do el caballo despistado, ha avanzado 
por la mitad de la pista, en la ca-
r r e r a de la recta f inal . 
L o s caballos que se despistan abo-! 
r a , lo hacen de una manera comple- ' 
ta. A l l legar a la entrada de la | 
recta f inal , el espectador que obser-1 
va la carrera , les ve de cuerpo en-1 
tero, porque en vez de doblar s iguen ¡ 
hac ia la va l la exterior, con entu-
siasmo digno de mejor causa , como 
si les ofrecieran un banquete de ma-
lo ja y buen heno en aquel la direc-
c i ó n . 
P A T A S A R I S T O C R A T I C A S 
"Good Hope" s a l i ó a la pista co-
mo salen los caballos de mal genio, 
s u j e t á n d o l e las bridas el hombre del 
c h a q u é blanco, y su aspecto b e l l í -
simo, el corte fino de su cuerpo, sus 
patas a r i s t o c r á t i c a s (y que me perdo-
nen los que crean que es incongruen-
te la f r a s e ) , todo, p a r e c í a reforzar 
el argumento de los que h a b í a n di-
cho antes de la c a r r e r a que Good 
Hope era el caballo m á s seguro de 
la c a r r e r a . 
Efect ivamente , apenas d i ó el s tar-; 
ter Milton la s e ñ a l de a r r a n c a d a , se 
d e s t a c ó Good Hope violentamente, y 
o c u p ó la presidencia, l levando junto 
a é l , a H a r á n . Y a l empezar el des-
d e l D o m i n g o 1 8 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
D é c i m o t e r c e r d í a d e l m e e t ' n g h í p i c o de O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i gera . 
censo de la suave c u r v a que precede! 
al codo de entrada a l a R e c t a f inal , 
se v e í a que l levaba p e q u e ñ a venta-1 
j a a su r i v a l . Todo el mundo y su ¡ 
t í o , como observasen la c a r r e r a con 
gemelos d e c í a que Good Hope Iba ¡ 
corriendo muy bien, que su jockey 
estaba reservando las e n e r g í a s de su 
cabalgadura ^ a r a el momento de la 
lucha f inal . 
Pero, a l dar l a vuel ta se a b r i ó h a -
cia la va l la exterior l l e v á n d o s e con-
sigo a H a r á n y a G o l d e n ' F l i n t . P o r -
que eso tienen los caballos que se 
despistan: tienen tantas ganas de 
llegar tarde a la meta, que no les 
basta el hecho de l levar apareados 
a un caballo o dos; les empujan, les 
echan goleta y se salen con la s u -
ya , echando a perder las probabil i -
dades de victoria de los otros. 
E n esa despistada de Good Hope, 
ayer tarde, los m á s perjudicados 
fueron los que le apostaron, porque 
los de los dos que el muy bolshevis-
ta a r r a s t r ó en su c a í d a , el uno. H a -
r á n , l l e g ó en el segundo puesto, y 
el otro, Golden F l i n t , g a n ó el show. 
A s í g a n ó B a y F a u s t l a tercera ca -
r r e r a , • 'ero, como d e c í a uno de los 
que le apostaron a Good Hope, en-
tre los cuales, aunque no lo sé de 
cierto, es seguro que se ha l la B a l t a -
sar , el mal de unos es bien para 
otros. E s t o siempre es un consuelo. 
Fi f i to le jugaba a B a b y F a u s t . E r a 
natura l que todo el mundo h í p i c o h i -
ciese cuanto estaba a su alcance 
para dejarle v ía l ibre a Baby F a u s t . 
T U R I S T A D I S T I N G U I D O 
A otra cosa: en l a cuar ta c a r r e r a , 
s a l i ó a la pista el que indudablemen-
te es el mejor caballo de corta dls-
Ararat. . . . . . . . ,« . . 
Guv'nor. . . . . . . . . i 
The Boy '. 
Belle >f Elizabethtown. 
Cromwell 
107 Ha derrotado a grupos mejores. 
107 Venció en sus dos anteriores. 
. 114 Un anima de suprema velocidad. 
104 Una yegua sumament» peligrosa, 
114 .Difícilmente vencerá. 
Tambiér. correrán: Lad's Love. 112; Riversido, 107. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
E ) v e t e r a n o W i s e m a n v u e l v e p o r sus fueros c a s t e l l a n o s . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
MC M 110 E s t á en buenas condiciones para ésta . 
. . . 9Í Ha corrido bastante bien, 
i ,. j. 94 Cada carrera suya es mejor. 
M n 105 Un cabal.c, honrado como pocos. 
. . 99 I . " gusta la distancia y e s tá listo. 
También correrán: High Olympus. 105; Inro, 105; DIxie Gir l , 107; Miseri-
corde, 109; Sí lex I I , 110. 
Wiseman 
W. G. Mc Clintock. 
Pepgy Rives . . . . 
Thimofhy J . Hogan. 
Slbola 
E L A N T I L L E S S T A K E S , R E C L A M A R L E . T O D A S E D A D E S 
$2,000 Y C U O T A S — S E I S F U R L O N G S 
Cabal los 
• G u v ' n o r 
• A r r a r a t 





T h e Boy 114 
L a ' s L o v e 112 
B . of E l i zabethtown . . 104 




M. V . Daly 
S. Miodow 
F . A . Goss 
T . A . Hoffler 
C . and D. Stable 
Jockeys 
B . K e n n e d y 
L . P e n m a n 
A. P i c k e n s 
W . K e l h a y 
G | F i e l d s 
J . Heupel 
* entry de M . Goldblatt . 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A y 1 - 1 6 . — T r e s a ñ o s . 
L o v e l i n e s s l u c i ó m u c h o e n s u a n t e r i o r v i c t o r i a . 




Melvin. . , 
Whipen. .. 
9G E l poco peso la favorece mucho. 
100 Es^tá en magní f i cas condiciones. 
109 Su úl t ima le da derecho. 
;06 Este gal .o es de primera fuerza. 
101 Listo par* una sorpresa. 
También correrán: Darnely, 103; The Ehqulrer 105; Harlock, 106. 
nombre y es el mismo que j u g ó h a -
ce unos meses con el Hispano, lo-
grando empatar el score . 
H O Y S A B A D O E N E L P A R Q U E M U N T A L 
Jugarán los ingleses* d e l " R e v e r s " c o n los d e l c r u c e r o C o n s t a n c e . — • 
Hoy s á b a d o se a b r i r á n las puer-
del Parque Muntal para celebrar 
eB su campo un match entre los in -
gleses del Rovers y los que compo-
^ el equipo del 'crucero i n g l é s 
^onstance", surto en el puerto de 
ja ciudad, donde diz que se hizo po-
pular por haber registrado c ien 
iueig03 en un solo d i a . 
Este juego c o m e n z a r á a las tres 
^ la tarde. 
E l Constance e s t á integrado por 
* oncialidad del crucero de ese 
E l orden en que se e f e c t u a r á n 
los juegos de m a ñ a n a dora^pgo es 
el siguiente: A las dos de la tarde. 
F o r t u n a y O l i m p i a ; a las tres y me-
dia . Hispano e I b e r i a . E s t e ú l t i m o 
partido promete resul tar interesan-
t í s i m o , pues los muchachos de don 
Paco Uzquiano cuentan con l levar 
para la callev Sol la a r t í s t i c a p laca 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
$ 3 . 5 8 
Primer P a r t i d o 
AZULES 
^ I ^ c n y i ? 2 A ^ t o C g O N S U E L a 86 163 
^-^uedi^í;^3 eran Asunción y Carmen. 
Saron i t r í . Tn 17 ^ntos. Se les juga-
Kados a js ^ e t o s y hubiesen sido pa-
Primera Q u i n i e l a 
M A R U J A 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
B L 4 N C 0 S $4.27 
Siete reconocidos "ases" de l a velo-
cidad cuyos nombres aparecen a r r i -
ba forman el "fleld" contendiente 
del Ant i l l es Stakes , reclamable, l a 
interesante ya trac t iva competencia 
dte stakes que ocupa el puesto de 
honor en el programa de siete jus -
tas confeccionado por la d i r e c c i ó n de 
l a pista para deleite de la extensa 
y entusiasta concurrenc ia que se 
t r a s l a d a r a hoy a los bellos dominios 
del Jockey Club a gozar los diversos 
incidentes de su favorito sport. 
E l grupo de veloces "spr inters" 
que optara hoy por e l premio de 
2,000 pesos y cuotas a l a distancia 
do seis furlongs constituye lo m á s 
selecto que hasta l a fecha ha Ido a l 
post p a r a discutir el Anti l les Stakes , 
y a juzgar por l a a l ta cal idad de los 
distintos contendientes se puede va-
t i c i n a r como un hecho seguro que el 
record de los seis furlongs ( 1 : 1 1 ) 
que conjuntamente poseen H i g h 
Gear , Money y R i g h t Angle , s e r á des 
t i t u í d o del programa y reemplazado 
por otro m á s meritorio cuando ter-
mine la lucha mjs importante que en 
Orienta l P a r k se d i s c u t i r á esta tarde. 
E l "entry" de Goldblatt integrado 
por sus dost buenos ejemplares A r r a -
rat y Guv'nor* luce formidable: e l 
primero ha probado en sus dos re-
! cientos sal idas que posee indiscutible 
. ca l idad y soberbia velocidad; C r o m -
i well , T h e Boy, L a d s Love , Rivers ide 
i y Bel le of E l izabethtown son todos 
j muy conocidos por los aficionados a l 
I noble sport h í p i c o , y su p a r t i c i p a c i ó n 
j en una c a r r e r a da a é s t a u n gran 
¡ atractivo. A r r a r a t hace en esta j u s -
i ta su pr imera sa l ida de Cuba , y a 
• juzgar por su bri l lante a c t u a c i ó n en 
1 los t r a c k s de los Es tados Unidos 
1 cuando aun p e r t e n e c í a a H a r r y P, 
1 Whitney , promete br i l l ar como digno 
' c o m p a ñ e r a de c u a d r a de Guv'nor . 
| E n la jus ta que c o n s u m i r á el pr i -
: mer turno del programa t o m a r á n 
parte tres aspirantes a los honores 
y premio de 1 asegunda mitad del 
Cuba Produce Stakes, Cuba E n c a n -
to, V i r g i n i a Cheek y Morro Cast le . 
que p a s ó por l a v ista de los fortu-
natos . 
E l pr imer partido s e r á t a m b i é n 
de los buenos. Y a sabemos c ó m o se 
crece el Ol impia cuando juega con 
el F o r t u n a , y a h o r a que parece es-
t a r en buena a r m o n í a , como nunca , 
con el Hispano, es de esperar que 
hagan mucho m á s resistencia los del 
p a n t a l ó n corto que la que le hicie-
ron a los campeones, en su ú l t i m o 
encuentro . 
S c o r e d e l j u e g o de a y e r 
B R O O K L Y N V . C . H . O . A . E . 
E n e l s e g u n d o d e a n o c h e 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
Olson, 2b. . . 4 0 0 4 2 0 
E a y e r s , If. . . 4 0 0 2 0 0 
Mueller, cf . . 4 0 1 0 0 1 
G r o h , 3b. . . 3 0 0 2 3 1 
Schmandt , I b . 4 0 3 6 1 0 
M i l j u s , rf. . 4 0 0 1 0 0 
J a n v r i n , ss. . 3 0 1 2 4 1 
K r u e g e r , c. . . 3 0 0 7 4 0 
$ 4 . 4 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
asuelo. 
6 116 | 4.40 Egulluz. . . . 
4 137 3.72 Casaliz menor. 
4 117 4.36 GCmez. . . . . 
5 63 8.10 N A V A R R E T E . 
6 114 4.48 I Altamira. .\ . 
2 54 9.46 Mart ín . .. . . 
Hermano; E L O L A . Se les jugaron 132 
boletos. 
í .os azfales eran Ortiz y Aristón lo. Se 
quedaron en 24 tantos. Se les jugaron 
177 boletos y hubiesen sido pagados a 
$;:.26. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
N A V A R R E T E S 6 . 7 7 
Ttoi . Btoa. Sflo. 
Part idc 
BLANCOS 
^ « ^ 7 OSORIQ. So les Jugaron 07 
8 í 4 ^ t o 8 . . - ^ « - n ^ Se^les^ugaron 
^ d a Q u i n i l ü 
^*Jona. ' • • • . 
H r ^ i t o Sllbko'. : : 
7 4 6 


















del p r ó x i m o viaje de Marcel ino, que 
s e g ú n se a f i rmaba h a b í a vis itado, 
para despedirse de é l . al s e ñ o r E l i -
d o A r g ü e l l e s , Presidente de la em-
presa", porque se e m b a r c a r á en estos 
d í a s . S e g ú n parece lo que muchos 
creyeron p e q u e ñ a diferencia, es de-
c i r , l a e x t e n s i ó n de la contrata p a r a 
la temporada p r ó x i m a se ha a g r a n -
dado, ha crecido, hasta hcerse obs-
t á c u l o Insuperable. Marcel ino quie-
re pasarse una l a r g a temporada a l 
lado de sus padres, y no desea ^ve-
n i r e l a ñ o p r ó x i m o . 
U N T A L M U Ñ O Z . 
H O Y Y M A Ñ A N A ~ 
E N V I B O R A P A R K 
Meadows, p. 3 0 1 0 2 0 
T O T A L E S . 3 2 0 6 24 16 3 
C U B A V . C . H . O . A . E . 
V . Dreke . If. . 5 2 2 2 0 0 
B . B a r ó , cf. . 4 1 1 1 0 0 
| M . Cueto, 3b. . 4 1 3 2 2 0 
¡ R . A l m d a . r f . . 4 0 0 1 0 0 
i R . H e r r e r a . 2b 4 1 1 4 6 0 
E . Gzlez . ss. . . 4 0 3 6 4 0 
J . Rdguez , I b . 2 2 1 9 0 0 
R . T o r r e s , c. . 4 1 3 2 1 0 
J . Acosta . p. . 2 0 1 0 - 0 
S e g u n d o P a r t i d o i t f ' l 
B L A N C O S i P O . O Á , 
Irisroyen y Machín. Se les jugaron 339 
boletos. 
Los azuies eran Petit Pasiego y Aban 
dn S ^ quedaron en 26 tantos. Se lea 
jugaron 26' boletos y hubiesen sido pa-







S e g u n d a Q u i n i e l a 
M I L L A N 
M l l . I . A N . . . . 
.•\rnP'?:llo menor 
Amo roto. . . . 
J á u r f g u i . . m 
L a r r i naga., M M 
Cecilio. M M H 
S 4 . 5 9 













H o y s á b a d o , J u g a r á n en V í -
bora P a r k , los teams Dependien-
tes vs L o m a Tenn i s . 
M a ñ a n a , domingo. Correos TS 
F e r r o v i a r i o y A d u a n a vs U n i -
vers idad. 
V í b o r a P a r k es e l l u g a r pre-
ferido de las famil ias . Y 
O D D O O O a O O O O O D O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la C* 
O R c p ú b l l c » "3 
• T O T A L E S . 3 3 8 15 27 14 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B r o o k l y n . . . 000 000 000—0 
C u b a 500 300 OOx—8 
S U M A R I O : 
Three base hi ts : J . R o d r í g u e z . — 
T w o base hits: R . Torres , Meadows. 
— S a c r i f i c e hi ts : J . Acosta .—Sto len 
bases: Dreke , B a r ó , J . R o d r í g u e z . — 
Double p lays: J a n v r i n a Olson; O l -
son a S c h m a n d t . — S t p i c k outs: Mea-
dows 1; J . Acos ta 2 .—Bases on'bal ls 
Meadows 4; J . Acosta 1 . — B a l k : 
M e a d o w s . — T i m e : 1 hora , 30 m i n u -
tos .—Umpires : V . G o n z á l e z , (ho-
m o ) ; M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . — S c o r e r : 
Ju l i o F r á n q u i z . 
J o c k e y H y l a n 
P o r dos pesos e l ú n i c o 
ganador seguro. Si no 
aciex to, devuelto e l dine-
ro. E n el P laza , en la I s l a . 
I N D . 26 Nov. 
tancia entre cuantos se a l o j a n en 
" C a ñ a B r a v a Hote l ," que es el nom-
bre popular de los establos de Or ien -
tal P a r k , por hal larse situados de-
t r á s de las c a ñ a s bravas de la recta 
l e jana . T r á t a s e de "The Boy ," un 
hijo de Celt , que tiene en su histo-
r ia de cinco a ñ o s , entre muchas otras 
victorias notables, l a de su ú l t i m a 
sal ida, en la que v e n c i ó nada menos 
que a Dry Moon, de Stoneham, y a 
Oriole , de Ross . 
Todos los que han seguido las ca -
rreras este verano, observaron con 
i n t e r é s a T h e Boy y é s t e correspon-
d ió a la e s p e c t a c i ó n de los aficio-
nados, sacando gran ventaja , que 
l l e g ó a ser de diez cuerpos, a su 
field. E s t o no i m p i d i ó que, en la 
lucha de la recta f inal , tuviese su 
jockey, F i e l d s , que apl icarle la fus-
ta con vigor, para pasarle ante los 
jueces en pr imer lugar, porque C h e -
r r y Tree , a p r o v e c h á n d o s e de su can-
sancio en el ú l t i m o f u r l ó n , segura-
mente producido por a lguna falta de 
p r e p a r a c i ó n , le iba alcanzando. T h e 
Boy le daba a C h e r r y T r e e una ven-
t a j a de veinte l ibras , puede aprec iar 
cuajquiera que recorra , por ejemplo, 
la calle de Obispo, cargado con un 
p e q u e ñ o paquete, s iquiera sea é s t e 
de corbatas. E n el primer f u r l ó n o 
cuadra , no nota el peso, pero cuando 
llega a la esquina de la calle de C u -
ba ya e s t á mirando a los F o r d s que 
pasan v a c í o s , pensando en la conve-
niencia de a lqui lar uno para el resto 
de la jornada . E s o le p a s ó ayer a 
T h e Boy, en la cuar ta c a r r e r a . Sus 
117 l ibras no las n o t ó en l a pr imera 
parte de la c a r r e r a , pero cuando le 
faltaba cincuenta yardas para acabar, 
estaba pensando en un ford. E l v i -
gor de F i e l d s le s a l v ó de la derro-
ta. E n esa m i s m a c a r r e r a , hizo su 
debut en Cuba , otro de los h u é s p e -
des distinguidos de e^te a ñ o . en C a -
ña B r a v a Hotel , " L o u i s A . , " caballo 
procedente de K e n t u c k y , que ha ga-
nado a l l í muy buenas carreras , de-
rrotando a adversar ios de muchas 
campani l las . Pero la c a r r e r a era 
muy corta para é l , que prefiere las 
excursiones largas , por lo que se 
q u e d ó el ú l t i m o , a cuatro cuerpos 
del ganador. E l tercer puesto lo 
o c u p ó Fitzboodle . 
D O N P E P E A L B A T E 
E n la p r i m e r a c a r r e r a , g a n ó el 
favorito, F i c t i l e , pero e n c o n t r ó fuer-
te o p o s i c i ó n en A m e r i c a n L e g i ó n , 
que a c a b ó en segundo lugar a un 
cuerpo del ganador. E n el tercer 
puesto q u e d ó don Pepe,, j a c a de dos 
a ñ o s , que es uno de los aspirantes a l 
premio de diez mi l pesos que se co-
rrerá el Domingo 18 del corriente, 
y es la segunda parte del que se 
otorga por el H i p ó d r o m o con el con-
curso de la C o m i s i ó n Nacional de 
T u r i s m o , para a lentar l a c r í a de 
caballos de c a r r e r a en nuestro p a í s . 
Don Pepe, que es hi jo de Don T r u s h 
y de Idiola , hizo una buena demos-
t r a c i ó n de velocidad en l a pr imera 
mitad de la c a r r e r a , por v ir tud del 
cua l l l e g ó a ocupar el pr imer puesto. 
L o s americanos que observaban la 
c a r r e r a , d e c í a n a l ver que se desta-
caba un caballo inesperado, que se 
trataba de, Don Pip i . Don Pepe 
o b l i g ó al favorito de esa pr imera ca-
r r e r a , a correr mucho para vencerle, 
pero no pudo pasar del tercer lugar, 
agotado. S i como se supone, este 
agotamiento, en una c a r r e r a corta, 
o b e d e c i ó a fa l ta de p r e p a r a c i ó n , pa-
rece que el buen "Don P i p i , " puede 
darle un susto a D a t u r a , cuando l le-
gue l a hora de ver c u á l es el me-
j o r de los potros nacidos en Cuba . 
Y s i le ganara , en esa c a r r e r a , cuya 
distancia es de una mi l la , su victo-
r i a s e r á dolorosa para la cuadra de 
C a r r i l l o y D í a z , porque A n t o ñ i c o 
D í a z , uno de los socios f u é e l que 
v e n d i ó Don P ip i a su d u e ñ o actual , 
que lo es el comerciante de la ca -
lle de P í y Marga l l , Mr. S w a n . Acos-
ta, potro al que su propietario, que 
lo es t a m b i é n del club Louisv l l l e , 
puso ese nombre, en honor a su out-
fielder, nuestro compatriota M é r i t o 
Acosta, f u é muy jugado, pero q u e d ó 
en cuarto puesto, por los azares de 
las carreras , en los que no s iempre 
a l valor a c o m p a ñ a la fortuna. 
E n la segunda t o d a v í a no se sa-
be por q u é g a n ó el segundo favori -
to, T o m Goose al primero But l er , 
pero el Rub io p a g ó los boletos del 
segundo. Realmente , volplaneando, 
T o m Goose l l e g ó a la meta y s a c ó 
u n a nar iz de venta ja a l favorito, 
d e s p u é s de haber dispuesto de C o r -
tez, que le a m a n z ó muy seriamente . 
Y el tercer lugar, lo o c u p ó Mister 
Jiggs , el potro del pitcher de l . A l -
mendares, E m i l i o Pa lmero , a quien 
sus amigos colmaban de bromas 
cuando le v ieron e l otro d í a de c a -
ballo de los lavanderos en los books. 
A y e r se le j u g ó bastante. R e a l m e n -
te, uno de estos d í a s , Mister J iggs 
h a de ganar. E s de buena ca l idad, 
como hijo a l fin de Short Grass . P a -
r a que se vea, que muchas veces sa-
l e bien j u g a r por n ú m e r o s , a ciegas, 
d i r é , confidencialmente a mis lecto-
res, que un amigo m í o l l e v ó a ayer 
a # H i p ó d r o m o dos pesos que le en-
t r e g ó la cocinera de su casa , para 
que se lo jugase a l caballo n ú m e r o 
cinco de la segunda c a r r e r a . H a b í a 
s o ñ a d o verle ganar . Y el n ú m e r o 
cinco, que l l e v ó encima esos dos 
honradamente ganados mantecosos, 
f u é nada menos, que Rhadames , co-
tizado c incuenta a uno en los books 
y que c u m p l i ó con el deber de cuan-
tos se encuentran en ta l p o s i c i ó n , 
q u e d á n d o s e el ult imo. 
C U E N T O H I S T O R I C O 
E n la quinta c a r r e r a , s a l i ó a p la -
za el verdadero cuento del d í a , sobre 
B l a c k Thong , cuento que r e s u l t ó his-
toria , porque B l a c k T h o n g g a n ó ga-
lopando por haberle sacado ocho 
cuerpos de ventaja a Toka lon March , 
a pesar de que estuvo embolsi l lado 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio. Arrancada, buena. Ganador, hábi l -
mente. Place, fác i l . Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron a las 2 y 32-
Ganador, Jaca, hija de Ildrim y E i f i , propiedad de T . Doyle, y entrena-
da por E . W. Padelford. Tiempos 24 48 «lú 1.08 315. 
L a mutua pagó por cada bole'o de dos pesos: Fictile, $3.50 2.50 2.20 
American Legión: 7.00 4.80. Don Pepe, 7.20. 
Caballo. H . A. ^ ?á a4 St. P. Jockeys. C. P. 8. 
Ficti le 115 
American L e g i ó n . . . . 112 
Don Pepe 112 
Acosta 112 
AJeso. . . . . . . 112 
Ci.l Tex 112 
Tricolette . . . » . 109 
Xnomi K 109 




























F . Hunt. 























« 9 10 10 Fields. 
Fictile, contenido hasta la entrada de la rect-i. final, donde dispuso de Don 
Pepe, pero tuvo que ser muy hostigada al final. American Legión terminó 
con vigor por la parte exterior. Don Pope se cansó como si le faltase prepara-
ción. Aleso quedó descartado en la «raneada. Empezó con poca velocidad. 
C A R R E R A . Distancia cinco y m'ídio furl^nes. Ganador bajo el lát igo , 
go. Place, Igual. Fueron al post a las 2 y 55 y arrancaron a las 2 y 56. 
Ganador, jaca de seis años, hija de Dlck Welles y Mis Doyle. Propiedad 
y entrenada por J . A. Durkin. Tltmpos: 34 3|5 48 3|5 1.08. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Tom Goose, 7.40 3.20 
2.4(. Butler, 2.90 2.70. Mister J lgüs , 5.70. 
7 6 
Caballo. H . A . 14 H St. P. Jcckeys. C. 
Tom Goose « 1 1 7 8 l i l i Hinphy. 2 7-10 1-3 
Butler 112 2 S 4 3 3 2 Pickens. 6-5 2-5 1-5 
Mister Jiggs. . . . . 107 6 6 2 4 4 ? Gruber. 3 1 1 - 2 
Cortez 104 9 4 3 2 2 4 Prlbble. 8 3 8-5 
Acclamat:on 114 3 7 8 8 6 5 Carroll. 20 8 4 
Sain Rose 109 1 1 7 6 5 6 Atkinson. 25 10 5 
Sl.eedy Ludy 104 7 » ü 5 7 7 Fieldtí. 8 3 8-5 
Sir Wllliarr. Johnaon. , 112 4 6 9 9 9 8 Moors. 15 6 3 
Khadames 112 6 1 6 7 8 9 H. Callaban. 60 20 10 
Tom Goose, rápido en empezar comenzó a distanciarse en el primer fur-
long. Se aferró a la ventaja con determinación al final, después de disponer 
de Cortea pero no le duró reapirac i ín mi^ que loN preciso. Butler f u é 
mantenido al frente de la procesión. Mr le fa l tó m á s que^pasar al leader. MI» 
t e Jiggs el mejor al final. Acclamatlon cerró una gran brecha. 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlores. Arrancada, buena. Gana-
dor, fácil . Place, bajo el lát igo, fueron al post a las 3 y 25 y arranca-
ron a las 3 y 27. Ganador, yegua de cinco años, hija de Tony Faust y 
Baby Young. Propiedad de B. Mock y entrenada por J . Shine. Tiempos: 
24 48 3|5 1.07 4|5. , I 
L a mutua pagó por cada boleto de don pesos: Baby Faust , 619.80 
10.00 4.90. Harán, 26.80 8.30. Gciden Flint , 3.50. 
7 7 
Caballo. P. A. \ . íá ?4 St. P. Jockeys. 
i:H.by Faust 104 2 7 5 3 1 1 
Harán 112 7 2 2 2 3 2 
Golden Fl int 107 10 8 6 6 5 3 
Oood Ho^e. . . . . . . 102 4 4 1 1 4 4 
Luí Meme 112 6 * 3 4 2 5 
Alf Vezina 112 1 1 7 7 6 6 
All Aglow 107 11 12 'J * l l 
I-arol 112 3 9 8 8 8 ? 
John J . Riley 112 8 h 4 6 9 9 
T<..y Along 112 9 11 l'J 12 11 10 
Lady Bei ty . . . . . 109 12 10 11 11 10 11 

















































Baby Faust ahorró terreno al entrar í:n la recta final, donde los leaders se 
d-spistaron Good Hope se rebeló, Ism/.ándose la orilla de la recta, llevan 
dose con ei a Harán, y a Golden Fl int . E l ú l t imo se corrió hacia la valla ex-
terior en el ú l t imo furlong. No tué una carrera bien corrida. 
C A R R E R A . Distancia seis furloríes. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
l á f g o . Place, igual. Fueron al post a las 3 y 50 y arrancaron a las 3 y 50. 
Ganador, caballo de cinco años, hijo do Celt y San Dune. Propiedad do 
A. F . Goss, y entrenada por J . G. Wagnor. Tiempos: 22 415 46 3|5 1.13 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos de The Boy: $4.40 2.40. 
Chr.rry Tree. 2.30. 
7 8 
Caballo. P. V, A. % TÍ % St. P . Jockeys. P. S. 
1 The P|)y 117 
Cherry Tree 97 
' F i t z Boodlt. . m . . . . 103 
i Lonis A . . . . . . . . 107 
4 1 5 1 1 1 Fields. 6-5 1-4 
3 2 3 3 3 2 Penman. 1 1-6 
2 4 2 2 2 o Swart. 16 . 3 
1 3 4 4 4 4 Pickens. 4 1 
The Roy demostrando gran velocidad, sacó gran ventaja en el primer fur-
long. pero se estaba cansando al final y tuvo su jinete que hostigarlo milCbO 
r a r a impedir que le derrotase Cherry Tree. Es te terminó con gran vigor. Fotz 
Boodle se cansó a l final. Loóla A. gusta de mayor distancia. 
C A R R E R A Distancia, una milla. Arrancada, buena. Ganador, galopan-
do. Place bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 13 y arrancaron a las 
A ^14 Ganador. Jaca de cinco afiofl, hija de Sweeper Blerney o Irtsh 
La*d v Ascot Belle. Propiedad de W. H. Hall , y entrenada por R. B . 
Alien Tiempos: 24 48 315 1.14 I t l 1.41 1 45 1|5. M Kft 
L a mutua pagó por cada boleto de doa pesos: Black Thong *6.l>0 
4 3ü 3 10. Tokalon March. 11.50 5.50. Sjmmer Slgh 3.00 
7 9 
Caballo. P. W. A. *4 H 4̂ p- Jockeys. C. P. 8. 
Black Thc-ng. 107 3 J I 
Tokalon March, . ,. ,. 110 7 9 9 
Hummer S l c h . « .• 1» 105 2 3 6 
Mr Kru'tcr 105 5 4 1 
John J . Casey , . , 105 8 6 2 
Pea Urchln . . ., . . 105 1 1 5 
Lltt le G:nk. . . . . 110 6 8 8 
José de Vales . . . . 107 4 2 3 





































Black Thong fué embotellado Junto a la valla Interior hasta dar la vuelta 
de la entrada en la curva lejana, donde fué aacado por ta parte exterior 
del tcruuo. avanzó con ímpetu a !a entrada de la recta « n a l y se destacó ob-
teniendo uran ventaja. Tokalon March t mpezó con gran veJocldT^ >' ce"^' 
gran brecha. Summcr Sigh no tuvo velocidad al principio. Sea Urchin corrió a 
trechos. 
C A R R E R A Distancia una milla y 1-16. >.i raneada, buena. Ganador, ba-
j o el lát igo. Place. Igual. Fueron al post a las 4 y 38 y arrancaron a las 
4 y 89. Ganador, jaca de seis años , hija do Orbicular y Lady potte. pro-
piedad y entrenada por S. Mc Neill. Tiempos: 24 49 2|5 1.15 2|5 1.61 
2'5La4mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Walter Thurnbow: 
$188C 8.70 7.00. Mlldred. 4.80 3.2o. Zole, 3.80. 
S O 
Caballo. N. A. V 1̂  % St. Jockeys. C. P. 8. 
WaJter Jumbow. . . . . 108 2 2 8 
Mlldred 108 7 7 4 
Zole 99 3 4 7 
' Hocnlr 111 4 3 6 
Harrv M. Stevens. . . . 111 8 8 3 
Starkey. . . . . . . . . 111 5 6 2 
Manca. . . . . . . . 108 6 6 1 

































"Walter Thurnbow fué llevado por la parte exterior a la entrada de la rec-
1 ta final, terminando vlgorosartiente y se sacudió la oposición en el ú l t imo 
("lez y sel*- avo. Mlldred. por la parte exterior de los leaders todo el trayec-
to. Zole «c sostuvo con vigor en la kuoha final. Harry M. Stevens y Hocnlr 
terminarjn agotados. 
E X P L I C A C I O N B E L O S # R E C E D E V T E S E S T A D O S 
Primeramente aparece «1 nombre del caballo, Inego el peso en libras, l a 
posic ión nne le correspondió en el programa, y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después signen las co-
tizaciones de los booka, en primero, segundo y tercer lugar. 
; hasta la entrada de l a recta f inal , 
; s in poder pasar de los ú l t i m o s pues-
I tos. Mr. K r u t e r estuvo en l a pre-
j s idencia, hasta la entrada en l a 
recta f inal , en el momento de ser 
, barajados los caballos en el que ca -
da uno de esos pasa a ocupar e l pues-
i to que legalmente le corresponde. 
1 E l show lo g a n ó Summer Sigh, que 
a r r a n c ó s in velocidad y al f inal des-
p e r t ó , cuando y a era tarde, porque 
otros durmientes despertaron antes. 
E n la ú l t i m a , hubo "tauchos cam-
bios en la pr imera magis tratura , 
pues e l favorito H a r r y M . Stevens, 
estuvo e ñ el pr imer puesto has ta l a 
1 ú l t i m a curva , pero se lo c e d i ó a 
Hocnir , segundo favorito, la que s ó -
lo estuvo en ese puesta de honor, un 
momento, "porque la pasaron los tres 
ganadores de los puestos del dinero: 
W a l t e r Turnbow, un diez a uno, M i l -
| dred, un tres a uno, y Zoie, un seis 
a uno, todos los cuales anduvieron 
de coristas hasta que l l e g ó el mo-
| m e n t ó del esfuerzo supremo y f inal . 
E n lo que va de temporada no he 
visto una c a r r e r a en*la que pasaran 
por los distintos postes del camino, 
I tantos distintos caballos en pr imer 
lugar: a r r a n c ó en el primer puesto 
'McAdoo; por el segundo poste p a s ó 
; en pr imer lugar, B ianca , l levando 
¡ m u y cerca a S tarkey; en el tercero 
!y cuarto H a r r y M . Stevens era e l 
j pr imero; en el p e n ú l t i m o poste, l le-
i v a b a la delantera Mocnir, pero n i n -
guno de los mencionados q u e d ó s i -
quiera dentro del dinero. G a n ó W a l -
ter Turnbow, s a c á n d o l e dos cuerpos 
a Ml ldred , l a cual , a s u vez, le l l e -
vó un cuello de ventaja a Hocn ir , 
para el tercer puesto. E l triunfo de 
W a l t e r T u r n b o w es uno de los fre-
cuentes triunfos de uno de nuestros 
grandes expertos h í p i c o s , Salvator , 
que comparte con Rex , la m i s i ó n do 
indicar a l p ú b l i c o , c u á l e s son los c a -
ballos que t ienen probabilidades de 
ganar. Salvator lo d ió en sus selec-
ciones, las que publicamos, ayer, por 
su ca l idad superior a l a de sus con-
tendientes. L o s que siguen las se-
lecciones de Salvator tuvieron la sa -
t i s f a c c i ó n de cobrar la ú l t i m a carre -
ra que es la masa sabrosa, porque 
no se corre e l riesgo de que la suer-
te d é m a r c h a a t r á s sobre e l dinero 
que en e l la se gane, e l cua l puedo 
permanecer con v ida, por lo menos, 
hasta que empiece la f u n c i ó n del 
J a i - A l a i . 
V I O . 
C i O C K E R 
$5 y s i no acierto devuelvo $ « , 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando fal la. U n só lo caballo 
cada d ía . 7 a ñ o s de exacto c u m p l í -
miento de mis promesas. 
I N D . 25 NOT, 
P A G I N A C A T O R Q . D I A R I O D E L A M A R I N A Qidembr^ 10 ¿ t 1921 AMO U A A I x 
P r o c e d e r á c o n e n e r g í a 
Viene de la P R I M E R A página 
E l Comité de Navieros Informa 
qne durante el día de ayer trabaja-
ron 460 obreros en todo el litoral 
y en los barcos. Asegura que entre 
ellos, 85 pertenecientes a la Federa-
ción de Babia fueron al trabajo l i-
bremente. 
E l vapor México de la Ward Line 
descargó completamente; tomó su 
carga de frutas y zarpará boy. 
E l vapor Cbalmette también des-
cargó y tomó su cargamento de fru-
tas para salir hoy hacia New Or-
E l vapor San Benito terminará 
hoy su descarga y saldrá hoy para 
Puerto Limón. 
E l vapor Alfonso X I I I terminó su 
descarga y saldrá hoy para Nueva 
York y Vigo. 
E l Calamares descargó y saldrá 
hoy para Cristóbal. 
E l vapor Tranquebal descargó ayer 
en San José . 
L a policía Secreta está haciendo 
Investigaciones a fin de conocer qué 
fondas no quisieron dar comida a 
los obreros que libremente trabaja-
ban en los muelles. 
ASOCIACION D E COMERCIO E IN-
DUSTRIA D E L A B A H I A D E L A 
HABANA 
viene por vía de Canarias, se espe-
ran el próximo lunes. 
Traen carga general y pasajeros. 
UN P A R T E D E L C A P I T A N 
ALFONSO X I I I 
D E L 
I 
Por conducto del Vice-Cónsul de 
España en la Habana, el Capitán del 
puerto, recibió ayer la siguiente co-
municación: 
" E l señor Capitán del- vapor co-
rreo Alfonso X I I I me dice en el día 
de boy lo que sigue: 
E l día 4 de Diciembre, a las 10 
y 30 a. m. y en Latitud 24 Grádos 
Norte y Longitud 81-37 Oeste, en-i 
centré flotando entre aguas el casco 
de un buque de vela de unos 150 pies 
de largo, completamente desmante-
lado y abandonado." 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S A L E -
MANES 
Un multimillonario alemán el se-
ñor Stinnes, ha adquirido 8 grandes | 
barcos de más de ocho mil tone-
ladas de desplazamiento, que serán 
dedicados a la carrera de Cuba con 
carga y pasajeros. 
Estos vapores recorrerán Hambur-
go, Bromen, Cuba. Méjico y puertos 
americanos del Golfo. 
E l primer vapor de pasajeros es 
el "Hugo Otto Stimies" que tendrá 
a la Habana directamente de Ham-
burgo el día 20 del corriente. 
Los señores Lykes Bros y Co., son 
los consignatarios en la Habana de 
la mencionada compañía que se dis-
pone a restablecer las relaciones 
marítimo mercantiles que siempre 
existieron entre Alemania y Cuba*. 
A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
L a Capilla de música de la Santa 
Iglesia Catedral, bajo la dirección 
del maestro señor Felipe Palau, in-
terpretó la parte musical. 
Al acto asistió el M. I . Cabildo 
Catedral y gran número de fieles. 
C A S A S : P I S O S C R I A D O S D E MANO 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en loa ttr-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles "1 uso de SELLwA. TODO. 
No se necesita experiencia jara apli-
carlo. Pídanos folleto- explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
(Con muebles V.edado.) 
C E SOLÍCITA TTN B U E N C R I A D O D E 
kl mano. Ha de tener buenas referen-
cia? y saber servir. Informan: Oómea, 
raneo Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
I'e 11 a 1*5 y de 3 a 5 de la tarde. 
49500 14 dio. 
, C A S A M O D E R N A 
i MARCELINO GONZALEZ. Vendo una 
casa mampestería, portal, sala, saleta, 
tre* habitaciones, pisos mosaicos, ser-
vlcio¿ con su amplio terreno alrededor, . 
efeado do alambre. Negocio de opor- i 
I tunidad v precio de situacifin. 1.600 
posos al contado y el resto a pagar una j 
mensualidad. Asunto serio y rápido. En 
Aguila, 245. entre Monte y Cort-ales, Te-
lefono M-J468. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE sea aseada y sepa cumplir con su 
I r.Mígaclón Tiene que dormir en I A CO-
1 locación. Informan en 17, número 42, 
i Esquina a K . 
' 49511 12 dio. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O 
E S i A 8 L E C I M l £ N T 0 S V A R I O S 
O S TKJ«;FASA U N A CASA CON ON-
ce habitaciones, en 300 pesos. Amis-
tua, 136. E . García. 
13 dic. 
S E V E N D E 
Una fábrica de gaseosas y aguas mine-
rales, con cuatro carros y ocho mulos. 
Hoy está haciendo un promedio de 400 
cajas, en 3 mil pesos. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
. . . 13 dio. 
C / i ARRIENDA UNA COCINA EN CA-
o sa de huéspedes y una casa de hués-
ptees. También un café y fonda. Amis-
AVISO No. 3. 
Como resultado de nuestro pri-
mer "Aviso," se nos invita muy aten-
tamente para sostener una polémica 
pública en un teatro de esta Capital. 
Al iniciar la publicación de estos 
"Avisos" exponíamos brevemente el 
propósito que nos guiaba. Este no 
es otro que el de informar a nues-
tros Asociados, y al público en gene-
ral, de la verdad en cuanto al des-
envolvimiento del presente conflicto. 
Entendemos que todo lo que sea 
apartarse de este proyecto es tiem-
po enteramente perdido, al menos en 
los presentes momentos. 
E l número de obreros "libres" si-
gue en aumento constante. A tal 
extremo que, como decíamos ayer, 
para fines de la presente semana es 
muy posible que no sólo contemos 
con los necesarios para cubrir las 
necesidades de nuestros asociados, j 
sino para ofrecer a los que, no sién-
dolo, tengan necesidad de utilizar-i Debido a las fiestas de Navidad y 
^os- I Año Nuevo, los vapores Calamares 
Nuevamente exhortamos a los i y Pastores, saldrán de la Habana 
obreros antiguos, que equivocados o | para Nueva York el viernes 23 y el 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el vapor americano México que 
zarpará hoy para Nueva York em-
barcarán los señores Charles Ricker, 
William Haunes, Thomas F . Turull , 
Luther, Foster y señora, Andrés Pru-
na, Josefa Valdés, Chustsi Cha y 
otros. 
E n el Governor Cobb embarcan 
los señores Juan A. Castro. María 
Gutiérrez, Emilio González, José M. 
Jiménez, Eugenio Barbero, María Te-
resa González, Juana R. Van Flet, 
Roberto Salmón, Y . L . Harris y 
otros. 
TURNOS CAMBIADOS 
mal aconsejados han abandonado su 
trabajo, a que vuelvan a reanudar-
lo a la mayor brevedad, antes de 
que, en sus puestos, sean enteramen-
te sustituidos por otros obreros tan 
necesitados de trabajar como uste-
des. Ya entre los que están traba-
jando hay un grupo muy numeroso 
del antiguo personal, al que dándose 
cuenta de la realidad de la actual 
situación, convencidos de que 
viernes 30, respectivamente. 
UN D E L E G A D O A L CONGRESO 
MEDICO 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde, el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga general 
y pasajeros. * 
Entre los pasajeros Jlegados en 
C"n 3 mil c 5 mil pesos, para un buen 
icgocio. que garantizo deja al mes 800 tad, 136. E . Garela. 
poros. In<crman en Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
Chalet con jardín . JlOO 
Calle 8, 2|c b. c $140 
E , 7|c. b. garage $450 
E th cuarto con comidas de 100 arriba. 
Linea, 14lr garage $600 
(Sin muebles, Vedado). 
E 6|c o. b $300 
Calle 17 71c 2b. garage $425 
Calle 15. ole b. k. garage. . . . $300 • ff^ to u 1 representante activo, en cada I ge la venta. Mont̂ , 409 
(Con muebles. Habana). localida-1.. para trabajar articulo de I 4&502 
Malecón. 2lc. b. c $225 1 «ensacifln. Puede ganar mucho dinero. 
]Jrado, al*cs, TJc $225 1 t'.vivle su rolicltud a F . Sánches. Perse-
Neptuno 31o. c. con gas $175 i vcrancia, 67, antiguo 
13 ClC. 
13 di- QB VENr,E UN PUESTO DE PBDTAS 
— ~" - O en el mejor barrio de la ciudad. Se 




(Sin muebles. Víbora.) 
Calle A. Zayas, 5|c 
Un cuart > baño, garage. . . . 
(Con muebles. Víbora.) 
Bonito ch?.let americano pof su 
renta solamente $ 80 
York, Allla Susana, linea y 6, 1A0 
Mr. A. Williams, de New York, oficina, 
por $lú al mes. 
B E S E S AND COMFAN7 
•19498 12 dio. 
SOLICITAMOS REVENDEDORES pa-ra Vencer camisas, corbatas, calce-
ti.ies, li<íí!Sr pañuelos, pantalones, go-
rías, pajamas y otras muchas gangas. 
Alquiladas a Mr. Thompson de New A';:i,Jar- l». departamento 69. Tome el 
O'REILLY, 9 1Í2. 
Teléfono A-3070. 
CIO.013 2d-10. 
AIiQDrr.0: MALECON, 234, ALTOS, sala, tres cuartos, comedor al ion-
io, baño de familia, cocina, cua>-io y 
«•ervicio fia criados. 135 pesos. Llave 
en la misma. Informan en A-24 84. 
49513 12 dlc. 
ascensor. 
9510 16 dio. 
U E SOLJCITA EN LA BOTICA DE LA 
O esquina de Tejas. Calzada del Mon-
te númer 412, un irVchacho mensajero 
activo y trabajador. Si no tiene referen-
cias que ro se presente. 
49503 lá dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T.-'N PE SAL VER, 26, ESQUINA A Man-
l . j rique, se alquilan unos álticos in-
3ependientes a hombres solos o a un 
iria.trlmonio sin niños. 
49493 12 dic. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia de colocaciones, O'Reilly, 13. 
Tp'ffono A-2348. Cuando Usted necesite 
un buen cocinero. Criado, camarero, áe-
ne idiente, jardinero, etc., etc., llame al 
teléfono A-2348, y se le facilitará, con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla. Agencia seria. 
49425 17 dlc. 
V;nEI | )0 C O N T R A T O L A R G O , CASA 
. de diez y seis habitaciones amue-
bladas y ocupadas, la mejor situada 
en la Habana. Hace esquina. Informa: 
P. Alvarez. Intervención general de la 
República, de 8 a 11 de la mañana. 
49504 10 dic. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U I Y A N 0 
AL Q U I L O P O R 150 P E S O S R E P M O so chalet punto mejor de la Vi-
gora, jardín, portal, garage, sala, sale-
ta, seis habitaciones, comedor corrido, 
con i este vapor figura el doctor Dámaso cocina, pantry, servicio de criador, pa-
- - 9 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E I)1SEAN COLOCAR DOS PENIN-
»̂  sulares. Tienen/buenas recofftendacio-
VEKDB UNA ORAN CASA DE 
O comidas bien montada, con varios abo 
n^dos. EstA en inmejorable punto. Tl»-
ne las mejores comodidades. Se da por 
la mitad, por embarcar. Monte, 409. 
49502 12 dio. 
J U D I C I A L 
iu .< Manrique 156, altos. 
49486 12 dlC. 
' C P D E S E A COLOCAR UNA 70VEN 
 | O española para criada de mano o pa-
"delegado" o sin él van a trabajar ; Rivas, eminente médico, profesor ' tio cementado, lujo y confort. San Lá- r , „ - „T- . nr, ~ „ „ . c = = = r^n ,iP manifiesto" Pn ios lucAre^ in •, • . , I J I J I T T - - J J J U ., , i saro, 66, entre San Mariano y Vista WĴ » DErí^A C O L O C A R UNA JOVEN ran .ue manuiesto en ios tugares in lo mismo, van a ganar igual jornal de la Universidad de Pensilvania Alegre. y VIBL* w peniris, lar de criada de manos o ca-1 dicados así com(> 'os autos en la Secre 
ra cuartos o para mandadora. Sabe re-
ptar bien. Tiene recomendaciones. In-
forman en Santa Clara, 22. 
49B08 12 dio. 
L I C E N C I A D O J U L I A N S I L V E I R A 
Y C A L V E Z , Juez de Primera Ins-
tancia del Norte en esta Capital , 
accidentalmente. 
Por el presente edicto hago saber: que 
en los autos del juicio ejecutivo segui-
do en este Juzgado ante el Secretario 
que refrenda por Pedro Gómez Mena 
e hijo contra Cooperativa de la Unión 
de Constructores de Obras. S. A., en co-
bro de veinte y ocho mil doscientos no-
venta y dos pesos veinte y seis centa-
vos, he dispuesto poner en pública su-
basta por término de ocho días hábiles, 
los bienes muebles embargados en di-
cho juicio, que se encuentran en la na-
ve o depósito situado en Matadero, nú-
mero cinco, en los muelles de San Fran-
cisco, en los de San José y en loa de la 
Ward Line y en las canteras llamadas 
de Buena Vista situadas en la Celt», 
Término Municipal de Marlanao, tasa-
dos en la cantidad de diez y siete mil 
seiscientos cuatro pesos veinte y cinco 
centavos; para cuyo acto se ha seña-
lado el día veinte y uno del mes en 
curso a las dos y media de la tarde. 
Advirtiéndose a los licltadores que no 
se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios de dicho avalúo; 
que para tomar parte en la subasta han 
de consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en la Administración de 
lientas e Impuestos de esta Zona Fis-
cal, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento en efectivo de la refe-
rida tasación sin cuyos requisitos no se-
rán admitidos; y que los bienes esta-
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y MA-
T E R N I D A D 
Celebró los días 7 y 8 del actual, 
dos actos grandiosos de religión y 
patriotismo. 
E l patriótico fué el 7 en' honor a 
los Mártires de la Patria. Consistió 
este en depositar una corona en la 
estatua del Mayor General Antonio 
Maceo y en elevar ante la misma 
fervorosa oración por su eterno des-
canso. 
Se efectuó a las nueve de la ma-
ñana. Los asilados de ambos sexos 
con la bandera patria y la banda de 
música se dirigieron en correcta for 
mación del benéfico establecimien-
to al Parque Maceo, donde el doctor 
Valdés, Director del mencionado es-
tablecimiento les dirigió un patrió-
tico discurso que fué unanimente 
aplaudido por la numerosa concu-
rrencia que presenció la conmovedo 
ra ceremonia. 
Después del discurso fué deposita 
da la corona mientras la Banda de 
la Beneficencia bajo la dirección del 
profesor señor Justo Iznaga, ejecu-
tó el Himno Nacional. 
Después elevaron una oración por 
el eterno descanso de los Mártires < 
de la Patria. 
Acto seguido regresaron a la Be-
neficencia desfilando ante la bande-
ra a la cual saludaron militarmente. 
E l acto religioso fué en homena-
je a la Patrona de la Casa, la Pu-
rísima Concepción, se efectuó con-
forme al siguiente programa: 
Día 7 , — A las seis y media p. m. 
rezo por el Capellán R . P . Antonio 
Alvarez del Santo Rosario y canto so 
lemne de las Letanías y Salvas del 
maestro Eslava por orquesta y vo-
ces. 
Día 8 — A las cinco y media a. m 
celebró Misa de Comunión general, 
el Capellán. Comulgaron los asila-
dos de ambos sexos, las Hijas de la 
Caridad y el Director. 
A las nueve a. m. se efectuó la 
Misa solemne oficiando de Preste el 
Capellán, asistido de los Padres Ra-
món de Diego y Eustasio Urra. 
Pronunció el panegírico el doctor 
Manuel Serra, Rector de las Escue-
las Pías de Ouanabacoa. 
Los asilados bajo la dirección del 
Maestro Saurí y acompañados de or-
Uar. este merece entusiasta 7 ^ 
ciún por el adorno del alta,. ,icita. 
¡Admirable! tar mayo. 
Por la noche, hubo tambU 
nísimos cultos predicando n„ íolejtt 
R . P . doctor Kray Antn«, ello8« 
hijo de Cuba. Alltonio Mel? 
Nació en la capital de la p 
ca, ejerció la profesión da ^ 
descanso de los estudiantes tnft?*** 
en 1871, por las altas mep»" - ^ 
público en Regla, ingresó d stío 
en la Orden Seráfica, ordpr^6*"^ 
en España y graduadose Pn i H 
tados Unidos. n lo8 Es. 
Es un virtuoso del violín 
E n cuanto a sus condiciona 
torias oímos celebrar mucho s 
ción fúnebre, pronunciada 
Honras fúnebres, celebradas 
Cementerio de Colón por ei ^ el 
¡11*4 
cubanas, que a las mism^g a 
ron, recibiendo sus felicitacionp ^ 
E n cuanto a nosotros tenemn 
senté lo dispuesto sobre sagrad ^ 
dicación, y acatamos sus disnottPre 
nes emanadas de la Santa S-M 
quien todo fiel cristiano debe a * 
miento y obediencia. me*U 
Felicitaiftos a la Orden Seráf 
uno de cuyos mas gloriosos 
es el de ser acérrima 
la Inmaculada Virgen María 
a les Menores desnudos los^fes01^ 
 i  defensoí. ^ 
la I c l  ir e  aría i w 
de que el mundo católico conte i í? 
a les enores desnudos los pies v 
t dos con tosco sayal y descubiertlT 
cabeza, observé, con transporteT 
; pobres de Asía e» 
cabeza, observó con transponer ,f 
alegría que en los pobres de Asía 
contrarían un dique infranqueaM-
los detractores de la siempre Pnt^ 
ma Vircron María V UnSt a Virgen aría. Y, en efectoT 
resultados evidenciaron que el n 
blo fiel no se había engañado . 
sus predicciones tomando cada ¿2 
auge la piadosa sentencia mere*) 
a la predicación, escritos y d¡sptlt^ 
publicas de los humildes hijos de Sa 
Francisco de As ís . Siendo el mV 
resonante de todos los triunfos oí 
alanzado en la Sorbona por Dnn 
Scoto, quien al concluir de refuté 
lo^ dos cientos argumentos en ce* 
tra, oyó un grito unánime, victor SM 
tus. ' 
Desde entonces quedó asegurada 
el triunfo de la Inmaculada Concen. 
ción, que es el de la Orden Seráfica, 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Mañana será solemnemente Inai 
gurado el Consejo de Cienfuegos 
Dará comienzo con cincuenta y sieti 
caballeros de Colón entre los qu, 
figuran el Administrador Apostót 
co de la Diócesis Monseñor Valen. 
494S0 y van a ser considerados de la mis- i que viene a tomar parte en el Con 
ma manera que antes, no han teni- i greso médico Nacional que se efec- i A Í Q V I T . A ' J Í 
do la menor vacilación en volver so-I tuará en la Habana. j C1 const.-.-oción. : 
12 dlc. nejadora. Tiene referencias y quien res- tarla del actuario para que puedan 
tín Zubizarreta y nuestro cultísimi 
questa interpretaron l a Misa Coral • amigo doctor Enrique Pérez Serán-
tes, Provisor de la Diócesis de Cien-
fuegos, que ha sido uno de los qai 
con más entusiasmo ha laborado pot 
la fundación do Cienfuegos. 
E n Enero será la de Santiago de 
Cuba. 
Mucho nos congratulamoB en e» 
ta multiplicación de los Caballera 
de Colón a los que en Méjico se let 
denomina columnas de defensa de li 
Fé Católica. 
¡Adelante Caballeros de Colón! 
bre sus pasos, Acudieron a esperar al distinguí- ! rntre s?ir-t£i Irp,ne ^ ^Pj1 Bernardlno. ' A -irío-fQ i i f 11 T i co^ipuesta de sala, recibidor, tres habí 
Se insinúa torpemente que puedan I ao ^'ujero ios aociores .fresno, IJO- taciones, baño interior, comedor, cocí-i k'_la para limpieza y ayudar a cuidar j vecientos veinte y uno 
porcia po. ella. Inferían en Sitios, nú-' CASA 9 9 NÜEVA mero W. 
* :i Indalecio, 44-C •JPíV'i l í dlc. 
OF3&ECZ! UNA JOVEN* ESPA^O-
cxaminarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. 
Y para su publicación en un periódico 
de- esta localidad, se libra el presente. 
Habana, Diciembre cinco, de mil no-
ciertas Compañías, miembros de es-1 bredo, Fernández Abreu, Ramos, 
ta Asociación, estar urdiendo entre i pérez Abren. Francisco Fernández y 
bastidores algím pian contra la so-
beranía de Cuba. E s tan burda la 
especie echada a volar, que si no 
fuera por el hecho de prestarle ca-
lor, publicándola, el Heraldo de Cu-
otros congresistas 
Hoy se esperan otros ilustres mé-
dicos franceses y americanos. 
También llegaron en el Governor 
Cobb el Presidente de la Cuban 
ha, no nos tomaríamos el trabajo de ; Company Mr. Lakyn y los señores 
comentarla. Protestamos enérgica- i Francisco Andreu, Alfredo Betan-
mente -contra especie tan calumnio-' court, Oscar Regueira, Gabriel Co-
sa y hacemos nuevamente protestas rriaran, L . Terry, Antonio y Josefa 
de amor y cariño hacia Cuba, país Lombard, Teresa C . Acevedo, Fran-
donde residen y desenvuelven sus | cisco Arnago. 
iniciativas, desde hace muchos años, 
aquellos jefes de Compañías a las 
cuales se señala malignamente co-
mo autores de idea tan descabellada. 
E l Comité Ejecutivo. 
F U E G O E N B E L O T 
na de gas y calentador y servicios d© 1 niños. Formal y trabajadora. Informan 
arlados. Informa: Gómez, Banco Nado- i cu Prado, 111, altos. 
nal. 306. Telefono A-1051. L a llave en 49484 12 dlc. 
la bodega de Santa Irene. BBJWMÍÍHH" ,—'w ••"UMIIW ^ " '<'" tm̂ .̂r.-m 
. T l l n ^ . r . A T T O * V JLÍ iCr?¿ ! CRÍADOS D E MAMO 
AIiQtniiAN AXTOS V BAJOS D E M|,|M—«IM Î m\  • • IWI ••! i HBW—im n 
O terraza Sala, dos cuartos, comedor. \ ^ ^ ^ j y f D^ MANO COTT TODA CT.A-
cocina y servicios en sesenta pesos, y -
ríos meser en fondo. Rodríguez. 57 y 
'•!». entTY Flores y San Benigno 
Xicdo. Julián Sllveira.—Ante mi, José 
do Urrutla. 
40361 . 10 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
49401 12 dlc. 
R A B I T A 6 I 0 N E S 
IIABANA 
T 7 S T B E I . I . A , 53, AltTOS, SE AZ.QUI-
Ayer tarde hubo un fuego de re- | JL. lan r'os hermosas habitaciones a ma-
gular Importancia en la refinería de 'tHrnonl08 "hombros solos; y una gran •o^int. „„„„ An ALNA4,.Mu_ ' "ala nara doctor, profesor, sociedad o 
fam lia. Es casa muy fresca. Esmera-
V se dé recomendé clone4, so oxrecsi Ba- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •HBEnBacaB^BH» 
be perfectamente su obligación, Ha tra- (-«J V E M D E JTJEGO TAPIZADO DE 
Belot; pero como de Costumbre el 
E l juez de Instrucción de la Sec- personal de la propia refinería ex-
ción primera, giró ayer una visita 
de inspección a la lancha "Rosalía" 
que fué incendiada por manos cri-
minales en la madrugada de ayer. 
LOS C O R R E D O R E S D E ADUANA 
L a Asociación de Corredores de 
tinguió el Incendio. 
E L S I B O N E Y 
E l vapor americano Siboney sa-
lió el día 18'de Nueva York, para 
la Habana, vía Nassau. Trae 213 to-
neladas de carga, entre ella, 200 ba-
Aduana, celebrará sesión General el I rriles de papas. 
próximo lunes, 12 del corriente, a E l vapor Orizaba salió de Vera-
las 5 de la tarde, en el edificio de ¡ cruz y se espera el lunes en la Ha-
L a Lonja de Comercio, departamen- baña, 
to 501. 
da limrieza 
48891 10 d 
ATEPrrUlSO. 4, A I . T O S , H A B I T A.CIO-
l*^ nes D 20 y 40 pesos, un cuarto en 
la azotea Se solicita un compañero de 
cuarto. Teléfono A-8197. 
'.!)4Rf1 13 dlc 
O E AirtUILA VTH DEPARTAMENTO 
O alto y otro bajo de dos posesiones y 
dos cuartos altos. Manrique, 163. 
49514 12 dlc. 
bajado er el extran I -o. Lo mismo se 
V« P^1 fuera. Telefono F-52ñít, por 
«•arta, calle 9, número 23, Vedado. Me-
rino Corrales. 
49490 12 dlc._^ 
U E OmyiCÜ P A B A CRIADO DE MA-
"̂7 no un español en casa particular y 
tstable. Srbe trabajar, no tiene nreten-
sh-nes, tiene referencias de las casas 
en donde a trabajado. Informan en el 
teléfono A-3668. 
49481 12 
seis piezas, juefro de comedor, mo-
derno, do 1 cómoda- v chlffonler ameri-
cano. Aparador col<| ial suelto, plano au-
tomóvil Hudson. San Miguel, 145. 
¡9482 12 dic. 
de Pío X Al Ofertorio el R . P . Ig-
nacio Maestrojuan, cantó el Ave Ma-
ría de Pascual. 
Después de la Misa el Himno ¡Oh 
María! 
L a Banda de música tocó antes y 
después de la función y al alzar el 
Himno Nacional. 
Presidieron la fiesta religiosa, la 
Junta de Patronos, los doctores Ló 
pez del Valle, Mariano ArambtY'o y 
Juan B . Valdés. 
Se obsequió a los Invitaáoa con 
un lunch. 
Hicieron los honores el doctor Va 
les su esposa Manuela Berriz de Val 
dés, doña Lolita Roldán, viuda de Do 
mínguez, y el señor Octavio de Ho-
yos estimado compañero en la pren-
sa y alto empleado de la Casa. 
Siguió el almuerzo de los asilados 
que fué extraordinario. 
Por la tarde se divertieron gra-
tuitamente en Palisades Park y por 
la noche después de la cena también 
extraordinaria, mucho se regocijaron 
con una tanda cinematográfica con 
el plausible motivo de ser probado 
el clnematográfo que los Caballeros 
de Colón del Consejo de San Agus-
I tín número 1390 regalan a la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, y cu 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
W — B W — L I ' lUM—BW———— 
Taquigrafía a domicilio. Señorita ta-
: quíjfrafa f« clases a domicilio, de ta-
*. nurgrafía Pitman y mecanografía al 
Q T Í D E S E A C O L O C A R U N A jovr .N hr.to, a Ires y cuatro pesos. También 
• J española de cocinera; no le importa » , . • 
híteer alguna limnieza. No se Coloca 08 antmcíICa y ortografía a priDCl-
s-rnnopedro,tr6lnta ,ls08 Fonda la Ferla | Plantes Dirigirse por escrito a Suá-404 78 13 Idc 
C O C I N E R O S 
. | /^IOCI 
desea colocarse en casa res-Q r AXiQtTIIiAN HABITACIONES A 15 | v o { n ' ^ Entiende de panadería amnri-
O y 2.> pesos y a 30. con agua callen- i , ,ina por haber ( 
to y luz. Lagunas, 89, bajos. 13 dic. 
E n la sesión se tratarán asuntos 
de gran interés para los asociados. 
H U E L G U I S T A S Y T R A B A J A D O R E S 
E N R E Y E R T A 
LOS D E L A HOLANDESA A M E R I -
CANA 
E l siguiente es el movimiento de 
los vapores de la Compañía Holan-
desa Americana que representa en 
E n Labra y Bolívar sostuvieron I la Habana el señor René Dussaq. 
unr? reyerta José Mouño López, de E l vapor Blydendyk se espera en 
Sujrez 81 y José Alamo Fernández, | santiago de Cuba procedente de 
causándose lesiones menos graves, i Rotterdan, Amberes y España, el 
A'auuo acusó a Alonso de querer • Doming0i y seguirá a Cienfuegos y 
coaccionarlo para que no trabaje en > Habana y luego a Matanzas para 
donde conduce carga. 
E l Leerdam llegará de New Or-
leans el día 16 del corriente para 
salir fijamente el día 17 para Vigo, 
H U E L G U I S T A S A G R E S I V O S 
Al bajar de un tranvía en Misión 
y Factoría Enrique Pérez González, 
fué agredido por un grupo de huel 
C A N RAPAEÜ, 152, AI. TOS DE I.A 
O fonda, esquina a Oq''|ido. en casa 
de familia se cede una habitación, bal-
cón a la í'alle. a. matrimonio solo, señora 
o señoritas. Teléfono M-6092. 
49489 18 dlc. 
, por haber trabajado en ese país. 
So tiene familia. Informan en CÍuba, 
y O'Reilly vidriera del café. 
49499 . 12 dlc. 
S 
I F A E T T A C I O N E S MTTTT E R E S C A S Y 1 grande? se alquilan en Neptunó, 
E DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro español que conoce bien su nfl-
vic y tl^nc muy buenas recomendaclo-
rts. Dlridrse al hotel Cuba, Teléfono 
nlmero A-0067. 
49B07 12 dlc. 
nómero 44, 
49494 12 dlc. 
D i s c u r s o d e l c ó n s u l 
Viene de la P R I M E R A página 
C R I A N D E R A S 
rez, 104, bajo , Habana. 
19516 12_dlc. 
T>ROFESOB DE CORTE T COSTU-
J ra parisién, BÍSIPÍP ' Martí, se ofre 
fe para clases a dohiirl'io. Teléfono nú-
mero M-4620 . 
40483 24 dio, 
IMBI 
E N L A C A P I L L A D E L A BENEFICi 
L a floreciente Asociación del piai 
tel "Concepción Arenal" del Centn 
Gallego celebrará su fiesta patronal 
de " L a Purísima" en la capilla dt 
" L a Benéfica", que acaba de sufrü 
Importantes reformas en su decor* 
do. A las 10 de la mañana del do-
mingo 11 del corriente habrá misa 
solemne de ministros, cantada pot 
un nutrido coro de señoritas asocia-
das, bajo la dirección del profesor 
del Centro el maestro .Eustaquio Ló-
pez, oficiando el popular y culto »• 
pellán de la Quinta el doctor Eusta-
sio Urra . Hará el panegírico el elo-
cuente orador sagrado de la comuni-
dad de los paules. R . P . Luciano 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
NECESITAMOS 21 MIE PESOS DSZ. 
banco Español y 25 mil pesos del 
f>anco Nacional, a cambio de mercah-
ctns. Trato dir »to. Hijos de Pacheco, 
ricota, nílmero 53, Habana. 
49488 17 dlc. 
Martínez. A la terminación de la mi-
ya entrega se hará en solemne sesión 8a la señorita Blanca Rapica, decl»-
el domingo 18 del actual por la ma- |marí i una Inspirada composición del 
ñaña, después de la Comunión gene- eeregIo poeta P . Ramón Gaude, paúl 
ral, que efectuaran en la Iglesia del' ^ en seguida se repartirán mcdallai 
Espíritu Santo y a la cual desde abo \ <*© milagrosa entre los miembro! 
ra invitan a los católicos en general 
así como a la fiesta que seguirá en 
la Beneficencia. 
Bien merece ser felicitados la Jun 
ta de Patronos, las Hijas de la Cari 
dad, el Capellán y el Director por los 
beneficios espirituales y temporales 
que dispensan a los Asilados. 
Mañana podrá visitarse la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de 12 a 3 
p. m. 
E l cronista expresa su gratitud al 
j profesor de la Banda señor Justo 
. iznaga, por la solicitud con que le 
proporcionó cuantos Informes le 
eran necesarios para poder hacer es 
ta rápida reseña. 
1 de la Asociación, obsequio del P. Ci 
pellán. E l interiur de la Capill» 
está raeservado para los Asociados 
del Plantel "Concepción Arenal". 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nad-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadora 
Nuestra eflora de Lioreto, Santos Mel' 
qulades, papa. Mercurio y Gemelo, mi'' 
'tres; Sindulfo, confesor; santas W » 
lia de Mérlda y Julia, vírgenes y ratu-
tires. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
E n obsequio a la Purísima Con- . 
cepción se celebró Misa de Cutnunión 1 milagrosa traslación so celebra JJÍ: 
Nuestra Señora de Loreto.—Entre to-
dos cuantos monumentos se pueden P" 
sentar a la. piedad de los cristiane» V* 
ra confirmarlos más y más en los sen-
timientos de su divina religión, ninf̂  
m más a propósito que aquel cu 
i MA CRIA: JOVEN, DOS MESES 
^jL de leche, se ofrece, lo mismo para 
la capital que para el campo. Tiene cer* 
tlficado oe reconocimiento. No tiene 
prctensiorjes. Informan en San José, 
78, entre Gervasio y Escobar. 
49492 12 dlc. 
P A R A L A S D A M A S 
o acción que restrinja o perjudique , 
t"* ANG- Í.S E N SEDAS. CREPE DE Chi-f na, clase superior, 40 pulpadas de 
ancho. Cantón Crepé, de lo mejor, char-
ineuse. mtsalina, satín etc., etc. Otras 
gangas ei medias, blusas, manteletas 
a las industrias cubanas. E l señor i vhe 0 leche entera, entra criando su nl-
Coruna y Rotterdam, con carga ge-¡ , , dió las gracias a la con-' f.o n Mberón en la misma casa. TJene 
neral y pasajeros. J vención por el valioso seryicio pres-- - ^ J ^ ^ ^ I Í C ^ ^ ^ 
ra una joven española, de 21 años, i y ropa Interior de seda. Aguiar, 116, 
certificado de San'/lad, a media le- departamento 69. Tome el ascensor. 
40509 16 dio 
guistas allí apostados, cousándol¡ I . EJ Maasdam se espera de San-, t a Cuba con tan interesante 
lesiones. Fué detenido Pedro Santos tander. Coruña y Vigo, sobre el día 
Santos de Oficios 14. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
Manuel García Fernández, chau-
ffeur 17,165 al pasar con su auto 
llevando un pasajero, obrero que 
trabaja en el Puerto, por Labra y 
Máximo Gómez, fué lesionado en la 
cara, con un adoquín que le tiraron 
unos huelguistas que venían siguien-
do al automóvil para hacer agresión 
al pasajero, que es obrero del mue-
lle. 
E L ALFONSO X I I I 
E l vapor español Alfonso X I I I , 
16 con carga general y pasajeros. 
E l vapor Andyk, saldrá de Ho-
landa , el día 28 del corriente para 
Cienfuegos-Habana, con carga ge-
neral. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia está en Gibara, el Eduar-
do Sala en Filadelfia, el Ramón Ma-
rlmón en Bañes, el Reina de los 
Angeles en Manzanillo el Campeche 
está cargando para Caibarién; el 
Guantánamo sale hoy para Puerto 
Rico, L a Fe está cargando para Gi-
bara, el Purísima está en Santiago 
de Cuba, Las Villas está cargando 
acuerdo. 
D E V I A J E 
E l domingo saldrá para la Haba 
na por la vía de la Florida, el vice 
mero T.1356. 
49 12 dio 
C H A U F F E U R 
W w m mmnm 111 n 
GHATTFJ'BUR, JOSE EAQO, BLANCO, desea colocación en la Habana o en 
el Vedado. Sabe BUS deberes y cuenta 
presidente de la Cámara de Repre- ocn referencias a todas horas pueden llamar al teléfono A-5492. 
49506 12 dlc 
VARÍO? 
sentantes de Cuba, señor Alfredo 
Hornedo al que acompaña su fami-
l ia . 
NUEVA I G L E S I A DBÍ¿EA C O E O C A R J O V B H E S P A -
O ñol para fregar máquinas, depen-
E l DIARIO ha sido Invitado a la i diente de almacén o*para otros traba-
inauguración de la nueva iglesia es- 1 jos. Marques González y Pocito. bodc-
49496 *2_alC-
dalupe abierta en la calle catorce, X*~í£S¡¡fc WKA A M E R I C A N A , TINA 
Í N S 7 R I M E N T 0 S D E M U S I C A 
tT'E "VENDE POR TMA PRIMERA OFER 
O ta razonable un gran fonógrafo de 
aprender inglés con todo el curso com-
pleto. EstA, nuevo, urge la venta. Mon-
i<-. 409. 
49502 v 12 <iic-
genral y solemne oficiando el Párro-
co R . P . Manuel Espinosa. 
Pronunció el panegírico Monse-
ñor Manuel Pernal, Canónigo de la 
Catedral de Santiago de Cuba y mlem 
bro de la Asociación de la Prensa 
Oriental de Santiago de Cuba. 
L a parte musical se interpretó ba 
jo la dirección del maestro Eusta-
quio López organista del templo. 
Se ejecutó la Misa de Battmann; 
Al Ofertorio fuga de Bach, y des-
pués de la Misa una preciosa Mar-
cha . 
A ambas misas asistió gran con-
curso de fieles. 
llee»' 
dé •]' 
día. Porque al ver aquella «^Ü3 
i-asa en que habitó María Santisi^ 
lantos añf.v, y en que fueron oor»" 
tan magníficos, ¿qué multitud d« ^ J . 
sideraciones no puede hacer el .^JLrf 
nc para encender su cpi 
de las cosas sobrenat 
s". alma de un santo 
perecederas y terrenas 
!ae más mínimas que se 0 \ * E C ? " ¿itl-
vlpta en la santa casa de Marrl n̂!-
sima, la anuncia al cristiano lI" ejes-
tltud de misterios, o de sant,': ^js. 
Jilos, que es preciso que le sorp• 
En est as.mta casa. estuvlcron_,.e ir«" 
tío San Joaquín y Santa Ana; pr3 •fv 
recleron del cielo poner ,a Ti redea* 
din para la grande obra de cei,iíi 
ción en esta santa c a s a ^ ¡ d u c í * 
fi;n pecado oritrinal, nacida y | ^ - Í 
la Madre do Dios: que ,}eí";e a Dic* 
con sus padres para Vr^Bentai^o^M 
c-n el templo, y allí volví0_„f wal*1'' 
con San /¡osé. para cooperar P"^.^ lo< 
te al primero y mayor oe i" rf. 
misterios. Kn esta mansión °'^"ta e*-
16 est.i Santa Vlrtren la a:IB.j9(i pof 
A U T O M O V I L E S 
earpará esta tarde para Nueva York' para la costa Sur, el Gibara salió 
con pasajeros, entre ellos, los seño-
res Emilio Sambery, George Yohn, 
Afif Khoury, Rafael Zaavla, José 
Ramón Fernández, Francisca Gil 
Pérez, Fidel Pelayo, Carlos Gonzá-
lez, Miguel Iriondo, y los pelotaris 
del Frontón Nuevo, Narciso Salazar, 
El las Barranechea, José Cazalis, Jo-
sé Mallagaray, Alfonso Ibarguengoi-
tia y Prudencio Irazanal. 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
E l vapor español Reina María 
Cristina llegó ayer sin novedad a 
Veracruz. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor correo español Antonio 
pañola de Nuestra Señora de Gua-1g:x^ 
dalupe abierta en la calle catorce, _ 
corazón de nuestra colonia. L a ce- S» inglesa V una francesa para Institu-
, , remonia se celebrará el lunes pró-, trices, ama de llaves u otro trabajo 
avanach con azúcar, el ! - , rti media de la ma-1 decente. Ur cocinero d ecolor, que habla 
Collado está cargando l -im0 a ^ \ mfaia ^ ia e«P*S0l y cocina a la francesa america-
Ahnin ^aigauuu nana( presidiéndola el arzobispo H a - j - ; / etc Beers, Co. O'Reilly, 9 y medio. 




Ayer salieron los siguientes vapo-
res, los ferries y el Cuba, para Key 
West. 
E L HIDROPLANO SANTA 
R I A I I 
MA-
yes. E l sermón, en castellano por Tel. A-3070 
supuesto, estará a cargo del padre! Cio.014 
Jesuíta Carlos de Heredia. • 
Z A R R A G A . 
4d-10. 
O E VENDE Cfc^A DE C U A T R O ASIEN 
t**» COH arranque eléctrico. Se da ba-
lí.ta. Informan en la entradd de Agua 
l ulce, tal er de maderas. 
49497 13 dlc. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N E C R O L O G I A 
Informan en la calle 1, número 204, 
entre 21 y 23. Vedado. 
494S5 12 dic 
DOxA MARIA A L V A R E Z VIUDA I 
D E GARCIA BARBON 
Nuestros queridos amigos don 
Ayer al mediodía llegó de Cayo (Gabriel y don Rafael García Alva-
Hueso este hidroplano, el cual trajo TeZf antiguos y muy estimados co-
dos pe sajeros americanos. merciantes de esta plaza, han reci-
A las dos de la tarde regresó a bido la triste noticia del falleci-
Cayo Hueso i z a n d o a los siguien-, miento en Villalegre (Asturias) de 
tes pasajeros: ,pscar Astudillo, cono-!su anciana y amantísima madre, la 
cido hombre de negocios de esta Ciu- ! señora doña María Alvarez Marlbo-
López llegara mañana, domingo, i dad; Pablo Barbé Huguet, Jefe de i na, viuda de García Barbón, mujer 
procedente de Barcelona, Valencia. í la conocida casa azucarera Manuel de grandes virtudes, muy caritativa 
Málaga, Cádiz, Cananas y Puerto ; Alvarez Alonso y los comerciantes 1 y bondadosa. 
RIco- i americanos señores Herbert Nrower-1 Hasta sus hijos e hijos políticos, 
man y Edwar B . Polak. .'hasta todos sus parientes, muchos 
E L E S P A G N E Y E L MISOURI Hoy se espera otro hidroplano de los cuales viven en Cuba, llegue 
I de la. misma Compañía el cual saldrá nuestro pésame. 
Los vapores Espagne que viene del a la's dos de la tarde llevando pasa- i Reguemos al Señor porque en su 
norte de España y el Misouri que 1 jeros. í seno acoja el alma de la finada. 
F E S T E J A N D O A L A INMUCULADA 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
T ' A V A N D E R A S E O E R E C E A L A S A lag ocho y media se cantó so-
1 ace^grde^todfc fas i de^ropa "fln^ lemne Misa, el 8 del actual en honor 
a la Purísima Concepción Patrona 
de la Santa Iglesia Catedral. 
Ofició de Preste Monseñor Alber-
to Méndez, Secretario de Cámara y 
Gobierno del Obispado y Canónigo 
Lectoral don Alfonso Blázquez y Ba-
llester y del Cura Vicario del Sagra-
rio de la Catedral R . P . Francisco 
I Fernández del Moral. 
Pronunció el panegírico, el R . P . 
| Juan José Roberes, Secretarlo del 
; Cabildo Catedral. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
L A Venerable Comunidad Seráfica 
de la Habana, celebró en honor a la 
Patrona de la Orden, solemne no- i ba(;̂ .da dd® la ¿ ^ " ^ s ^ n é 
venarlo, predicando en los tres úl- : "Uai,0cian ĉ "on^entimiéfl 
timos días, los Reverendos Padres i divino se hizo hombre en ^ 
Larrañaga, Cttende y Guillermo. 
L a parte musical fué Interpretada 
por el Coro de la Comunidad, bajo la 
acertada dirección del R . P . Casi-
miro Zubia, O. F . M. organista del 
templo. E n la solemne Salve de la 
víspera del día de la Inmaculada 
Concepción ofició el R . P . Vidal , , . ,^0 pSt< 
Arraz, Vicario de la Comunidad. t- la multitud de srac'a/r<J 6i 
: lo son debidos por b ^ e r s e ^ 
omnipotencia. ^ 
En esta casa San José tTRV¿i 
• I K oficio de carnlntero, > » 
sustento de su familia fPv s 
d* su ro>fro: allí la San"^¡¿¿t 
bacía la Inbor que le ,cnrrV,,f 
esta casa santa los Pr'^J/p'io 
lebraron los divinos ?1,B L * 
i obraron las más Prandef„Ar 1 
Picho este, se deja 
día tan extraordinarios •"-ig\i0¡ On celebra ia *» 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
D r . F . L E Z A 
Vendo vigente, precio de situación, 
precioso chalet de dos plantas, ounto 
meior. Víbora, 500 metros, rentando 
225 pesos. Tiene garage, seis habi-
taciones najas, cuatro altas. 25 mil pe-
5os, aceptando mitad hipoteca. San I»" ^ ^ I G O ' E ^ N T E V ^ Ñ O S 
Lázaro 66, entre San Mariano y Vis- ^ ^ P e r s e a 
ta Alegro ait 
CIBVJAirO SKI . BOSFZTAZ. 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano GradUudo d» 
49479 19 dlp. C 9714 alt 7d-2 
S E R M O N E S 
9 
E l ía de la Purísima Concepción 
a las siete y media de la mañana ce- ¡ ¿¿jj" etaftttta flís 
lebró la Misa de Comunión general! presente v,>Sfivldad^ 
el R . P . Silvestre Larrañaga. 
Fué armonizada por el organista 
del templo P . Casimiro. 
E l P . Pujana, Comisario de la 1 t̂, 
Orden Tercera; ui j después de la. Mi qne «> predicarán, geg»* 
sa. la absolución general a los Ter- L CatedraJ' d"i;f"1921. 
ciarlos y les dirigió la palabra. semestre del ano lca ^ 
L a Comunión fué numerosísima. ¡ Diciembre lu.—i*1 ^ Arce(ii»» 
A las nueve tuvo lugar la solem . idvienn: M. 8enorTi:;v93 de ^ 
ne. Ofició de Preste el R . P . VI - P1016^5" " r M a g t ^ r t f 
cario Fray Vidal Arraz. asistido deicular: M. !• 9eQornJm " J da 
los Padres Mariano Andoin y G u i - | ^Domingo J S ^ D o m ^ ^ , ^ . ^ 
llermo Larrañaga. 
Pronunció el panegírico el Guar-
dian de 
Mario Cuende 
Se interpretó la Misa de Perosi, 
lar: M. i. señor CT f ^ ^ d d í í 
unció el panegírico el uar-1 Diciembre 2 - - L j / L e C t o r a L 
la Comunidad M. R . P . Fray , ' e ü o ^ ¿ J - J- l0 18 de 1'' 
x lista de permones ^ 
Ave María de Doss, y después de la ^ j j ^ NOS presenta Nuos_trJPfol>*£ 
Misa, Himno a la Purísima Concep-; • ildo cated-al. venimoa en., D(jo 
ción. ia • la aprobamos, conceoi ^ 
Dirigió a la gran capilla musical ,1^3 indulgencia, en {.eleS ^ 
el Padre Casimiro profesor de. canto acostumbrada, a todos ^ pfti» 
llano del Seminario de San Carlos oyeren devotamente la a ^ R., 
y San Ambrosio. jbra. Lo decretó y n 
Sirvieron al altar los acólitos An- 1 E l 
tonlo Garzón y Luis Alvarea y el Sa-I Por mandato de s ,Jr 
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PAGINA QUINCE 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
. D E U C A R I D A D 
'iin>s día 12. se celebrará 
El P ^ e s í i a la3 nueve, solemne 
e„ esta señora de Guadalupe 
^^neplrico a cargo del Rvdo. P 
C(>N A L ñé Diego. 
"V^uan a sus devotos. 
lD%ítan ^wneo _ v 
Parroquia de San Nicolás de Barí, sobre el 
17 DE DICIEMBRE L l dommiro, 11, a las 8 y media de la 
mañana, se celebrará en esta : elogia 
solemne fiesta de ministros a Nuestra - . . 
rA eTcurf n\0rrn^ESTAM??RADOS- Prt^ic.a- SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
ra ei cur.i párroco. La Camarera, Josefi- 1 
n:i „.-oChez invila a todos los devoto». ¡ 
49343 u dic. ! 
A V I S O S 
el 17 de 
49376 
"ai Párroco y la Camarera.^ 
i r ^ Ó Q Ú Í Á D E M O N S E R R A T E 
, 18 a las 9 a. m.. se le dirá 
Misa cantada, con ministros, a San-
^^"-«nlica la asistencia a este acto. 
49386 
E . Br. 
11' d 
V A P G R E S D E T R A V E S I A 
T Ó E S Í A D E L A M E R C E D 
aim. ' i i a las 9 a. m.. se celebrará El ^ J ; ' , , fiesta a toda orquesta a ^ Señora la Santísima Virgen de muestra Señora Amérlca Latí-
Guad^t?ada Po°"a Excma. Sra. María 
na-/0 Hprnámlez. dignísima esposa del 
E d ^ " I r Ministro de Méjico. Predi-
ExC4mias glorias de María el R. P. L u -
gano Martínez. 12 d 
49404 
laleiia San Francisco de Paula 
JevA AL HOSPITAL D E L MISMO 
AKEXA A J ^ ^ J ^ J , V I B O R A . 
_, -rAximo domingo, día 11. a las 9 
5 P S ? á lugar en esta Isrlesia Pa-
tJÍ;'!.! la fiesta men.sual al Sagrado 
rroquia' iesúa. El Santísimo qunda-
C,or«Due^o todo el día. hasta las 8 p. 
í en que »e rezará el Santo Rosario. 
1,1'v,^ el icto de consagración y dcs-
"^víos v se dará la Bendición. 
^Administrador Párroco, que sus-
tnvita a los socios del Apostolado 
¿V la Oración y demás fieles a estos 
CUKbana. Diciembre 9 d* 1921. 
José Rodrígaez Pérez, Pbro. 
49458_ 11 d 
" ^ I G L E S I A D E U M E R C E D 
PONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-C O M , ^ R A D E L Q U R D E S 
El sábado, día 10, por estar impedi-
do el 11. tendrán lugar los cultos men-
tuales de la Congregación. 
A las 7 a. m. misa de comunión. A las 
• misa solemne con exposición de S. D. 
M Después de la misa cantarla habrá 
iunta de la Directiva y Promotoras. So 
tratará del reparto de vestidos a niñas 
Passemíer á. Freij|ht 
Services ftom Nevv,YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E EUROPA 
^ Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& Co. Ltd . 
Lamparil la, No. 1, altos 
HABAKA 
salara sobre el 
•obre el 8 de 
sobr 
49004 10 d 
MONASTERIO D E S A N T Á C L A R A 
En la Iglesia de este Monasterio se 
Celebrará solemne Misa en honor de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Vlreen el próximo domingo 11 de los co-
rrientes a las 9 a. m. en la que ofi-
ciará el M. R. P. Comisario Provincial 
de los RR. PP- Franciscanos en esta 
Isla, estando el sermón a cargo del R. 
I Fray Mario Cuend ,̂ Guardián de los 
PP, Franciscanos de ^sta-Ciudad. 
bá Abadesa, Capellán y Sindico, tie-
nen el honor de Invitar a los fieles a tan 
r.iadopo acto. Habana, 8 de diciembre 
de 1921. 
49160 11 d 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A ' C O M -
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA , 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para lodos los bformes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto esuano-
les como extranjeros, que rsta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
Posaportes, expedidos o visados DOT 
el señor Cónsul de Esoaña 
Habana. 23 de abri! de 1917. 
Flandre", saldrá sobre 
enero. 




' Lafayette". saldrá sobre el 12 de 
abiil 
Espagne", saldrá sobre el 10 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá 
j ü n o . 
"Espagne" saldrá 
;u!io. 










"Espagne saldrá sobre el 20 
ciemba*. 
'"Flandre". caldrá sobre el 
enero de 1923 
L a señora Amalia Alfonso, coma-
di cna facultativa, tiene el gusto de 
participar a sus clientes y amigos 
que ha trasladado su domicilio y 
15 de consulta de Lealtad, 187, a Alam-
bique, n ú m e r o 2. 
A IIQXTIXIO O V E N D O , 4 D I P E B E N C I A -les triple Taye de 11-1]2. 3. 4 y 8 
toneladas; están nuevos. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
_48461 . 10 d_ 
\ TJiST30 UVA BOMBA KTTEVA. PARA gasolina, completa de todo, por la 
mitad de su valor; orecio. 225 pesos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
Establo de burras ' ' L A C R I O L L A " 
C9960 5d.-9 
LJE V E K E E TTHA JCAQTTXNA DB VA-
Cí por ,'on su caldera de ocho caballos, 
v.n escoplo do mano. una muñonera. 
ejes y voieas. Aliarriba 8, Jesús del 
i Monte. 
j D IT . , t£98»_ 
- I 
el 5 de 
:1 2 de 
A S P I R A N T E S A C H A ü F F E Ü R S 
j $100 al mes y más gana un buen cnau-
I ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
, franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
La «aro. 249. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E A N I M A L E S 
Á. perro Polnter Maestro se da a prue 
te y se vende en Inquisidor 2a, Pena. 
49417 12 d 
caldrá sobre el 1 de1 
M A Q U I N A R Í A 
, , • , i V E N D S W CI2fCO C A L D E R A S HO-
idra sobre el ¿D de O rizontales de 40 H. P. y 4 vertica-
saldrá sobre el 22 de 
de di-
les de 3a. 25, 20 y 15, dos máquinas de 
(vapor horizontales 15 y 20 H. P .una 
l'.ertical. 4 H. P. 3 donkys, 4 por/8 y 
2 por 1 l | i tubos para amoniaco. 43 
!>' I iU rna cipa velocidad para Mt-
iirUeré. Emüio Sud^vert, Maceo 4. Telf 
Ve láznuez 25 una cuadra ds Tejas 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
perro. Consultas: O'Reilly, 84. Telífonos 
F-5608, A-49C0. 
48786 20 d 
S ^ l O ^ ^ e ^ r i e . he. qu* pari. 





T ^ E W D O o CAK:3IO P O B M A T E R I A . 
^ El?rde c-̂ n* rucción como ladrillos, 
rlhillas arena, cemento y otros. 4 mu-
ías de « cuitas, sanas y nuevas 2 ca-
Iros erande^. arreos y rnarcac InfanU 
" l a n Martín Teléfono A-361.. 
48461 
• :' n 
27S Antonio L | los Baños. 16 d 
17 j 1 Y ^ E K D O POR NO K E C E S I T A B X A , . 
ae 1 V una concretera completamente nue 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoiLv. y rápidos vapores: 
va. La doy ror l  tercera parte de su 
costo. Infanta y San Martín. Teléfono 
A-3517. N. Varas. \ 
48461 10 d 
M. R O B A I N A 
Acabo de recibir 50 penis p a r a ' 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
[ V i v e s , 1 S L — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
I N S T I T U T O C A M N O " N O C A R D " 
Montado a la aUurs de loa mejores de 
los Estados Unióos > Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
I l a l 2 y d e 3 a 5 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
L B L U M 
Recibí hay: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litro?. 
10 toros ríolsícin, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestra» y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana !,egan nueva» iemi-
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
O E VENDER Or#\TRO PAREJAS B E 
O muías en Lucena número 10, Sierra •I* San José. 




mayo de 1922. 
'La Bourdonnais", 
25 de junio de 1922. 
saldrá soore Bourdonnais 
abril de 1922. 
saldrá sobre 
rl 
el 25 de 
saldrá sobre el 1 
" e n s e ñ a n z a s _J 
l T R A 
I G L E S I A C A T E D R A L 
El día 10 festividad de Nuestra Se-
fiora de Loreto; a las ocho y media 
•olemne misa de Ministro. Estando el 
sermón a cargo del M. I. Sr. Canónigo 
Santiago G. Amigo. 
4f>:_:s 11 d 
Visita de los J ó v e n e s Catól icos 
El próximo domingo oirán los Jóve-
nes Católicos la misa, especial, de las 
10 en la iglesi^ de los PP. Pasionistas, 
er. San Buenaventura y San Maria-
no, Víbora. A las 3 de la tarde tendrá 
efecto una conferencia para caballe-
ros, en el Colegio de lor HH. Maristas. 
& la que se invita a todos los jóvenes 
•n general. 
iJóvenes Católicos, no faltéis a esos 
actos. 
Ea Sección de Propaganda 
_ 49228 i ! d 
Hospital de San Lázaro, R incón . 
IOIÍBMNE NOVENARIO A SAN LA-
BARO, D E L 8 DE DICIEMBRE AL 16 
Por Ib mafian, a las ocho y media, 
misa cantarla. 
l'nr la tarde, a las seis media, Santo 
ítoHarlo con misterios cantados, ejer-
titios de la novena, terminando con los 
gozos del santo. 
Día 16, a las siete de la mafiana. so-
J-rr_ne sal-. f, y sermón, por el reverendo 
l^are Luciano Martines, C. M. 
Día 17. Gran fiesta a San Lázaro. A 
T, clnco y media, misa tezada, a las 
fíete, misa de comunión, armonizada, 
a las nueve, solemne de ministros, ofi-
uamo de preste el muy ífustre señor 
.IS i*1" y Vic'irio general del Obis-
?'* * «d Habana, doctor Manuel Ar-
'eaga y Betancourt, ocupando la Sagra-
aa Latedra monseñor Santiago O. Ami-
Pronotario Apostólico. 
, ^P1'1» interpretará, la misa del 
• eí! I0 I,eros'. a tres voces y orques-
y>. bajo la dirección del laureado pro-
JHof OrmAn Araco. 
Al terminarse se obsequiará a los de-
>rtnq rnn preci0sas estampas. 
rn l . f?irde. a las cinco, procesión 
i , .aJlrTlaRen rlpl Santo, recorriendo las 
V, CI1. as del Hospití-1, quemándose al 
uiminnr l'nnitns fupf?os artificiales. 
,„°.e '"vita a todos loa devotos del 
panto pfira flar máa esplendor a los 
"ipncionados actos 
t̂v7•",6 17 dic. 
rT. IGLESIA D E L A M E R C E D 
CULTOS AL SAORADQ CORAZON DE 
JESUS 
Ki^Lf'fk ^ » las 8 A m., misa con 
mK0 Í« 6,n í e 8- D- M • después de la 
?flm-!e h^rá ^ tercíele de los Nueve 
horí. 'í3 > 'emes. Desde las primeras 
2 .Ia niañana hnbrá confesores 
len iClftn de ]a* Personas que quie-
Itrart» í ^ ^ " ' ' Podrán recibir la Sa.-
vBn-0m¿,.n"'>n a cualquier hora que 
Ejprrtoi ,1bl';n A l̂ s u y media p. m. 
Bl rifo A la Hora ^anta con Plática, 
fle rn»,,. •«a ^ 7 >' meaia a. m., misa 
TnS Un,IOn general. 
ttMo r«t T** an,e ñe verdad al Sa 
4»117 a26n no faUará a estos cultos 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 






20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Nota: El equ'»taif de bodega será 
ornado por las embar<*acione& del | 
lanchero ce la Compañía que estarán 
lineadas al muelle de San Francivi |Vi,n;is y toda c,ase de trabajos .3e 
CO- entre los ¿OS espigone». »olamcn-1 q-ilnas, pot diféclles que sean. Se al-
te hasfa las DIEZ DE LA MAÑA-NA i ̂ "^a^"1^1"118^de escribir- , ^ 
del dí i de la salida del buque. O 
SEÑORITA AMERICANA QUE i QESORITA AMERICANA CON PRAC 
tica d- enseñanza. 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Kafrei, 159. moderno. Teléfono 1 fesora er. las escuelas públicas de los , clases de Inglés día 
.4-9756. Directora: Carlota Morales. Cía- \ Kjtadon Unidos, desea algunas clases • reíerenclas 
es de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde, hasta las diez 
de la noche Mecanógrafos en un mes, 
enseftándclts todos los sistemas de má-
qu'nas y 
s-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
A C A D E M I A "VF.SFÜCIO" 
l Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te-
neduría de Libros. Aritmética Mecano-
grafía,- Ortografía, Ingles, Francés. Ale-
pién, Italiano f Gramática Española. E K -
IctlMtea profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: P. 
1 Heitíman. Enrique Villuendas, 91, ba-
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-1 ^"WT»**" CONCORDIA- 5 E 
porque ti.'ne varias horas desocupadas. ] t:iayton. 
Tnstrucciói- general. Dirigirse a Miss H-1 49195 
Calle C. número 182, Vedado. ) 
_486»1 m d»c. ^ l ^ B ü > " c -
QEftORITA, PROFESORA ER BOE-
kj feo y piano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
Lista 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 1S d 
UNA PROFESORA DE I 
espiV^oi para dar clases de instruc- 1 
ción a J'jmicillo o en colegio Enseña 
u mbién Uvl̂ ores. Sistema práctico. Pa-¡ 
ra informes, llamen al teléfono M-6557.1 
«S0M 11 dic I 
C;E5fORITA F R A N C E S A QTTE COWO-
desea algunas ' O ce el Inglés, siete años de experlen-
y noche. Mejores cia. desea colocación de Instltutrla. en 
de Correos. Miss. 1 buena familia. Llamar a mademoisello 
• .Ni A#2335 o escribir a Aguiar, 67, al-
,9241 11 * 11 d 
ACADEMIA MARTI CORTE COS-tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clasos a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
V R E Y BURDEOS 
'arís, 45.000 toneladas v 
E S T U D I O G E N E R A L D E C O M E R -
4 héli-! a o p 0 R C O R R E S P O N D E N C I A 
ees; Tranco, 35-000 toneladas v 4 he-' , 
lic€s; Lafayette, L a Savoie, L i L o - E s t u d i o detallado de: Ventas, 
rraine, Rocharr.bsau, Chicago, Niága- Comoras, Pignoraciones, Letras de 
raí Leopoldina, etc. C a n b ' o (Protestos) , Liquidacio-
Para más informe», dirigiré a: Res Suspens ión de Pagos, Quie-
E R N E S T G A Y E jjjras B0|3a Jueg0 ¿e ioh* , AC-
OFICIOS 90 
Profesor con título académico; da 
dates de 2a. Enseñanza y prepara 
para el íngre»o en el Bachillerato y , 
üemas carrera» especíale». Curso e»-1 O"»"^ PIPW Bl l u n / * onu/i^irt 1 pr0fesora8j qUe tienen titulo . 
Má*lal A* ,1:-- attiiiL_j.ii .1 Aprenda Con exactitud científica todos , ren credencial. Hago saber que en la ie-
pecial de dWÍ ammjias para el ingre- ..,,alles dp 8fli6n t.n semana; $10. la de Cuba no hay ninguna academia 
SO en la Normal de Maestra». Salud, Clases privadas y colectivas día. y no-¡de ( 
67, bajos. 
6492 Tnd 2S J 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Directora, seftora Felipa Parrilla de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que valerse de otra academia 
para dar los títulos de Barcelona. Des-
de que se estableció se entendió direc-
tamente con la señora Carmen Martí 
de Mlssó, inventora. Toda profesora 
que posea titulo y credencial, tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
I cir, que calificamos los trabajos de 
de las otras 
y no tie-
\ CABEM1A MARTI. DIRECTORA, señonte Casilda Outtérrez. Se dan 
clases de corte, costura, sonibrrro.-í. 
flores y pmtura oriental. Clases a do-
micilio. Cnlr-ada do Jesús del Monte, 
197, entro Han Mariano y Carmen. Te-
lefono I-^S26. 
48821 4 • 
Admite pasajeros y carga gener&l. 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billete»: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero ueberá estar a bortío 





clones, etc., etc. Curso de cuatro 
.meses. Academia Mercantil de la 
I Asoc iac ión de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez , 204-5 . 
Habana. 
49221 11 d 
che. Instructoras cubanas y ame 
Er.ámlnese gratuitamente. Pida informes 
al A-r?)761 de 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "81-
cardi". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aul'r de "Repertorio 1921"; Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
M rro. 
A-7976. BR 8 113 A 11 P. M. 
.45672 1* d 
Los 'pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
[ nombre y puerto de destino, con to-




S?n Ignacio 72, alto». Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRAN5-
ATLANTIQUE 
Vapores Carreo» Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDIJAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . G I - ' A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A 
BARA". "HABANA". "LAS V I L L A S " A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
| E CONVIENE A USTED. APRENDA 
a eéorlDir y contar correctamente, 
i las^s de tem'durta do l'hros, taquigra-
fía, mecanografía e inglés, para niños, 
rf^oritas y caballeros de día y noche. 
Academia Snn Mario. Reina, 6, altos. 
Preteriáa por el comercio. 
48492 10 d 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA D E LOS C O M E R C I A L E S 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA '. Estudie por correspondencia: Te-
O J O , M U C H A C H A S 
La seftorlta Purón, Protesora titular de 
'.a Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida Se Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz. 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3 00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia qucí proporciona esta venta-
ja. Academia 'JMartí', Gloria, 107, Ciu-
dad. 
48486 1 e 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato. Meca-
noKrafín, Taquigrafía y Escuela del Ho-
gar. Aguila. 83, altos. Teléfono M-3704. 
45868 17 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13. altos 
EAS NUEVAS CEASES PRINCIPIA-
RAN E L DIA 2 DB ENERO 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia \ a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pro.ito y níen el Idioma inslés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverralmente co-
mo el mojor dt los métodos hasta la 
fecha publicados Ks el único racional 
a la par fienolllo y agradable, con él 
podrá lualqu e.- persona dominar en po-
ro tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día rr esti. Rj^úbllca. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
48127 81 d 
X y | V T ' v C O L . 1111» . - • • i • • • . . -
rlcanas. I somos iguales teniendo titulo y la cre-
dencial para calificar los trabajo». 
También hago saber, que ninguna pro-
fesora que no tenga los documentos, ci-
tados arriba, podrá dar certificados, 
puet. serán nulos, sin valor, podiendo 
bacer cerrar su academia y será cas-
tigada por la ley, toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
BU directora. Habana, 65, altos, ehtr» 
ORellly y S^n Juan de Dios. 
48573 11 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E I / R A " 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibaiién, Nuevita», 
preparan para ingresar en ia Acade-
Neptuoo €3, nedur ía de Libros, Cálculos Mer . . . t •. n » i nua Militar. Informan 
cantiles. Ari tmét ica Llemental, ¡ ajt0í 
.Contabilidad Anal í t ica , Correspon-i « — — r - j — — 
Ta- dencia Comercial, Taquigraf ía , Me-1 A C A D E M I A C A S T R O 
icfa. Manatí, Puerto Padre. Cibr.ra, f' r i ' ' |>~ ^ - I Sa enseña Aritmética Mercama. 
CaUOgratia, ingles, rreparatOna idurla de Libros. Inglés. Francés e Ita-
Tene. 
D vr í ancgrai ia , ingles, r r e p a r a i o n a . durta de Libros. Inglés. Francés e Ita 
Vita, Kane?, INipe, Oagua de lanamo, >. .Tu d itfi . f% L llano, GramAtlca Castellana y otras ma 
P a r a r n i C.nanfánamn v SanHacn rl- oacmlleratO, DaCnilleratO, Uenera- herías. Se hacen traducciones. Clases 
caracoa. uuanianamo y oantiago ae j t > T J diurnas y nocturnas a precios módicos. 
jlldadeS del LOmerClO. lOdaS eStaS ¡Abelardo L . y Castro, Director. LÚE. 30. 
materias e n s e ñ a m o s por Corres-
13 d 
El vapor correo trancé» ESPAG1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
i «obre el 




S I . NAZAIRE 
I Cuba. 
! R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de 'iia 
corfs. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Atniaoilla, Mayagüez ] 
Ponce. 
COSTA SUR DE CURA: 
Cientuegrts. Casilda, Tunas de Za-
ra, Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
y b a l . Manz-^ni'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río BUn-
co, Niágara, Berrar.os. Puerto Eips-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía. Río 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
pondencia, por grupos o por asig-
naturas. Pida Folletos e Informes. 
; Manzana d é Gómez , Departamen-
to 204-5 . 
40222 ^ 11 d 
E5iOH,A PBANOBSA ACREDITADA 
profesora, teniendo algunas horas 
"llsponiblcs, se ofrece para dar leccio-
nes de francés a domicilio. Llamen al 
K-3560. do 9 a 12 de la mañana. 
49302 12 d 
I mOPESOBA AMERICANA SE ofra-
JL ce pata dar clases de inglés a do-
miilllo. r?.lle 5a. núm. 43, Vedado. Te-
bifono F-1096. 
^ 49377 12 d _ 
C EífORITA. FRANCESA, OBABTTADA, 
k; con título de profesora de francés 
e Inglés, desea dar .ecclones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
58980 ' 5 e 
Enseñanza garantizada, instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
r. .cío. Nuestros alumnos, de Bachillerato 
natura» del Bachillerato y Uerecno. se'han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'ltares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Oltl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B4.CHII.I.EBATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantlEamos el éxito. 
INTEBNABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
48262 31 d 
IJBOPESOR NORMAL GRADUADO en la Esrnela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domi-
cilio. Precios económicos. Sr. Pedró, 
Reina 78. Teléfono A-1216. 
48790 16 d 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
Cursos Individuales y colectivos 
, PARA SEÑORAS 
Calle J . ntlmero 161. altos, entre 17 y 
19. Teléfono F-3169 
aCadame BOUYER, Directora 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Telf. A-0164. 
Mr. BOüYER, Director 
las da-
la ttochs. 
E l lo. de enero empezarán 






A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos manuales. Directoras Glral y He-
vla. Fandadora.s de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluni-
11 as para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. He dan clases dia-
rlas, aiternas y a domicilio. Se enseña 
por el Flstema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
Oicos. Vendí el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101. altos. 
44832 23 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la más antigua, dnl-. 
ca en EU clase. Directora, señora Fe-
lipa Parrilla de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés, labores, pintura, tra-1 
tajos manuales. Se adgiiten ajustes. Se 
parantisa la enseñanza. Se fenden loa 
, 65, entre O'Reilly y 
an di J.ilOS. 48374 24 
H A B L E INGLES EN QUINCE 
IVUNUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultado» en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavo» 
en estampilla» de corteo, para 
enviarle interesante información 
The Univehsa. Institute. 235. W. 
108 St. (Dcpt. 56) New York, 
N. Y . 
47727 14 d 
Estudio 
POR C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en treS meses El método directo y na-
tural. Habla tácllmente desde su pri-
mera lección. Clases especiales para só-
foras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. Di-
rectores de la Academia Berner. Vi-da-
or,, calle ea., número 21, esquina a 3a. 
45897 14 d 
B A I L E S 
Aprender con 10 instructora» y 4 pro-
feroras Lodos lo» baile» modernos, con 
perfección, en cuatro clases garanti-
zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
salón y todos los último» paso». Cla-
ses particulares. Chacón, 4, altos, en-
tre Cuba y Agciar. 
48556 2 a 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
J?11 AUTOMOVII, CADZ-
upo 5o, especial, en buen es-
flLfI?ara uso; el que desee ¡n-
-4377 3-1 SeñoT Su&re8. telé-
C?B VENBB UNA MAQUINA COMPLE-
kJ lamente nueva, gomas cuerda nue-
vas y con pintura de fábrica. Precio: 
|750 pesos. Informes: Garaje, calle Salud, 
11, a todas horas. 
49174 18 d 
15 d 
Oach*s|I>*,.,CINíP T O N E L A D A S E N 
ro« se v'-irjp'a 7-í?ea de U80> casl nue-
* en San jn V - pesos. Puede ver-
i l Cír-aHa ta'ler de carros 
rte, -ítua ¿6. Informa: A. Rodrí-
• 12 d 
- 8on Vl? AUTOMOvn. H U D -
ií^lUnio mnrtoi ,rt,de 8iete Pasajeros. 
de una ?• Tam.b^n se da a cam 
^ Infurrí^ a ei1 la "abana, o un 
ik«Vedaüo en la calle N. número 
Vendo nn Chevrolet con magneto ale 
mán y c!iapa de alquiler en $750 en 
la siguiente forma: $400 en efecti-
vc y $359 en checks del Español o 
Nacional a la par. José Piñón, Bela»-
¡ coaín y San Miguel, café. Pregunten 
'en la vidriera. 
48935 13 d 
11 dic. 
BI^ JaroIfca v „„.Ti!elle' vestidura nue-
JJIfenan, r̂ otor 8 "'pelados. Cun-
•¿f.y.88- Informan^fi A?08,6, 8els íromas 
Sul , i* a n„„ J1 en Mar na, 3-B casi 
aiAn. * Concha. Luyanó. Seño; nlt 
». y 3 4 g 
T í*H5osT-;r7 u dic. 
' r r ^ f ^ ^ r T p B R HENOS DE 
V t^i Chevrolet cf n Prec|0 vendo p'-e-
•>-» „? 8U t-'\ iun S vestidura, pintura 
h.'. ""e nuevo tnejores Condicio-
bofw'lfcrii¿s i n f o r ^ P y ^veselo. Ver-*Szt ,ntorme8 en Alambique 80, 
• « t & b a - Puede v/«ncia4- J8e da a 
« a i i d'110. 6. a todas hora3 
«ll P 0 » NO PODER 
«nhiVÍ0 d« 3 a 2aníen,-n,. eI Pa'-adero 
i & f " ^ d e l r o / c J S f f i o ? ; m- Pl-e-
23 d 
/ ^ B A N 2; EBAJA BB ALQUrLER PA-
' J ra camiones y máquinas que no se 
frieguen. Camiones a $12, 15, 10 y 20. 
s< gún tamaño. Máquinas a precios con-
vencionales. A una cuadra del Malecón. 
Para infirmes. Alcantarilla 20, garage. 
Telf. M-5G36. Benigno Almuyña. de 6 
a 0 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
49064 10 d 
/' 1 ANGA . UN OVEKE AND, MODEEO 
V I 4, cono nuevo, garantizarlo. 1.750 
I.PSOP. Un Cadillac, tipo sport, clnco : 
Itasnjifos. con ruedas de alambre, en 1 
1.600 pesos. San Lásaro y Hospital, I 
taller de mecánico, por Hospital. Pre-
gunten por Rafael Arias, al lado de la 
f t rreterla. 
49128 10 dic. 
QU VENDE U_T FOBB NUEVO TRES 
O meses y medio de uso, cinco gomas ¡ 
nuevas. Vrecio, $650. Informarán er. DI-1 
ncn número 15, entre J y K, Wdado. 
d- 7 a 10 y de 1 a 6. Preguntar por 
el chauffeur. 
48623 11 d 
CARROCERIAS BN GENERAD Y R E -paraciones. También se vende un 
cprro de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 18, Juan i.a-
migueiro. 
45329 19 d 
Stock " M I C H E L I N " 
I 'TX S280 VENDO UN POBD DEB 16, li listo del todo. Está trabajando y 
puede verse en Madrid y Jesús del Mon 
te, garacre Cuba, de 7 a 8 a. m. o de é 
a 7 p. m. Chapa 9544. Preguntar por 
Car taya. 
49285 11 d 
l I.OS CHAUTPEUBS VENlJo UN 
J\ Ford al contado y alquilo su gara-
g»; y olra habitación amplia donde vi-
vir, a persona seria y con fiador. Bq 
Zapata y 33, Alejandro M. de la Torre. 
4»294 11 d 
Q E VENDE UN AUTOMOVU. HAY-
C; nes, d-: cinco pasajeros, modelo 38, 
motor 30 H. P. a la primera oferta ra-
zonable que se haga. Sr. Quevedo. Xep-
tuño 164-166, de 10 '. m. a 1 p. m. y 
Ide 4 a S p. m. 
; -3 d 
C'E VENDE UN DODGE BROTHERS, 
I k> en bufr estado. Precio 450 pesos, 
i Amistad núm. 142, taller. 
^49223 12 d 
V E N D O PORB BBIi 20-21 CON CIN-
V co ruedas de alambre con sus go-
mas, dos nuevas y tres de uso. Fuelle 
nuevo, parabrisas moderno. Chapa 7701 
' Alvarea, Santiago 10, garage. 
49216 12 d 
UUBSO* SUBER S1X, ULTIMO mo-delo, seis rurdas alajnbre porta-
ruedas detrás, defensa, lltso de todo, 
se vende o negoc^i con Dodge último 
modelo. Tacón y Empedrado, calé, de 
l - a 1 y de 4 a 5. 
49078 16 d 
( i E VENDB UN CAMION CITO FOBB 
O con un mes de uso. Estéves 102, es-
quina a Fernandina. de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
A T E N C I O N 
L a motocicleta Indian, de Touris-
mo, d e m o s t r ó ser b mejor en las 
úl t imas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán motores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. lodos con nuevos precios. 
Agente: Cándido López , Jesús del 
Monte. 2 5 2 . 
C9332 30d.-18 
O ENVENDEN: UN CAMION WHITE, 
v5 de cinco toneladas, casi nuevo: un 
camión F<.rd. gom:|i nuevas y una ele-
gante cuña Bulck con sus gomas nue_ 
vas. Informa Agustín Sancho. Amargu-
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Cala importadora de accesorios de an-
tomóvile» en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítima» Ford. Ven-
ta» al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 ad 10 « 
48433 12 d 
VENDO O ALQUIEO BOS CAMIO-nes. Uno grande y otro chico, de 7 
y 2 toneladas E l grande es propio 
para cargar calderas y vigas hasta de 
5C pies de largo; tiene arrastre que 
puede cargar hasta 20 toneladas. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 1" d 
UTOÍ-OVTI. EN GANGA. VJSNDO 
un automóvil Ford del 21, arranque1 
eléctrico, dos meses de usy, gomas nue- | 
v.':s una í;oma repuesto. Vestidura nue-i 
3 de primera. Al contado barato San i 
Rafael l ü 1¡2, esquina a Soledad, ga-, 
r.-.ge. 
48795 10 d I 
M A R T I N E Z Z y Cía . 
(Suca, de Zárraga Martines y Cía.) i 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) i 
44571 alt 30 n | 
. i 
Automóvil. Por no necesitarlo sa due-
ño se v°nde un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, tonring-car, nue-i 
vn completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por ¿ener que dejar 
el local en que es tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos romo desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
Ind. 17 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carro» regio», último» tipos, 
precio» sorprendente» y absoluta re-
»erva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
. «492 Iad 21 
I IBAN TAIiEER DB VUI.CANIZAB, 
vT de Alejandre Rodríguez, a cargo de 
Ensebio Peña, Morro 1. Habana. Espe-
cialidad en vulc.-nización de cámaras y 
cubiertas. Venti de gomas y cámaras 
de uso, todo muy barato. 
48105 15 ^ 
Se vende un automóv i l del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
|Co . Amistad. 71-73. Te l .A-5371 . 
I C9548 ind. 29 n 
\ UTOMOVXX. CHAI.M<:R, S I E T E BA-sajeros, 40 HP. en muy buen estado 
¿e vende en Ü00 pesos. Puede verse en 
Carlos I I I . 38. esquina a Infanta. 
48063 13 d 
(MAWOA. SB VENDE BN 925 «ESOS 
k j un automóvil Hudson, de sieté nasa-
jpros, en muy buen estado. Puede verse 
en Industria. 8, garage, de 2 a * Pre-
gunten pj - el automóvil del señor Ar-
ci s. 
11 dic. 
L S T 0 R A G E , K E I N A , 12 
Admiltmos automóviles partloulares ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Coa toda garantía para 
los dueíos y precio económico. Leaes-
ma Hermanos. 
. <5441 j0 á 
TJOR CHEQUES DE LA CAJA DB Aho-
.•_ rros del Centro Asturiano, se ven-
de un magnifico automóvil Mac Farlan 
er muy buen estado. Informa: W. Ro-
crlpuez. Sol, 85, bajos. 
48996 13 Á 
C9311 
Se veude un Stutz casi nuevo y de 
«jrande» condicione», para »iete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
•ácr Crur. DIARIO DE LA MARINA. 
Telf. A-6201. 
VENDEN CD-CO GUAGUAS AU-
VJ tomóvlles, al contado y a plazos has 
dos años. Ua camiohclto con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuaero 
pemas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte asl»n 
tos cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob'-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 v 
220 de cinco caballos. Muelles eiea v 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas Informes Empresa de Om-
rlbus La Lnión Tejar de Otero, Lu-
yanó. 
23 d 
CAMION OIiYDESDAIiE, 2-112 .vende por la mitad de su 'valor 
4896' ^ d 
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HABANA 
A L COMERCIO 
Be alquila en Narciso López, números 2 
Y 4, antes Emma, fronte al muelle de 
Caballería, un local propio para cual-
quiera industria chica, depósito u ofici-
na de comisionista. 
49461 13 d ^ 
1)ARA TETERO PROXIMO SE AIiQTTI-la la planta bajo comprendida en las calles Cuca y Jesús María, propia pa-
ra almacén. Mide. 430 metros en un sa-
lón corrido, tiene puertas por ambas ca-
lles e Informan en la misma todo el 
día 
49415 12 d 
SE AIiQTJHiAN' I.OS BAJOS DE Leal-tad 38, tienen sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. Informes y llave? Obrapía 61, 
altos. 
_ 49406 .16..d .. 
C¡E AI.QTJII.A BONITA CASA PARA 
(¡O matrimonio de gusto, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas, instalación 
eléctrica, carritos a la puerta. Aguiar, 
27, A. Informan San icolás 170, altos. 
Llave en la bodega, 
493S5 13 d 
SE AXQTjrLA UNA HERMOSA ACCE-scria en Puerta Cerrada núm. 1, es-quina a Factoría. Sala, dos 'cuartos, 
puerta reja y ven | na. Luz en la mis-
ma casa cuarto alto muy bonito y 
grande. 
^ 495S3 13̂ d ^ 
STÍ A T.QTTTT. A EN SOIi 50, "UN AM-pllo local para casa de comercio o 
depósito de mercancías, casa nueva. 
Informan Cuba, 81. 
49374. i? d ̂  
SE AX.QEn.AN LOS ALTOS Y BAJOS de San Miguel 182, completamente independientes, inmediatos a Belascooín 
por dondo pasan los tranvías de to-
das las líneas. La llave en la bodega 
de Gervasio. Informan los señores Za-
rrncina y Ca. Sol y Compostela.| Telé-
fonos 1-3418 y A-6128. 
49469 13 d 
Se alnil'-n *n $100 la Casa Marnné* ' OBISTO NUM. 33, SE ALQUILA E L . C E ALQUILA LA CASA MODERNA, , QE ALQUILA, EN LAS ALTURAS DE. 
aiQU-a en ?1UU la c a » m*"iae«i V; alto, con seis habitaciones, sala, f O compuesta de sal al saleta, comedor f O Luyanó, Reparto Batista, calle 12. 
Gon^ale ,̂ 107, entre Figura» y BenjU-! comedor, cocina, dobles servicios, esca-j y dos cuartos, cocina y todos los ser- entre C y O, una casa moderna, com-j 
i . j i i i. lleras de nrirmol y motor para subir vicies, patio y traspatio, acera de ia • puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño,, 
meda, compuesta de sala, Saleta CO- anua. Informes en el bajo. brisa. Calle de Reforma entre Munici-i comedor, cocina, servicios para criados, 
rida cu-m-n habitaciones V derois v r "48760 ^ 13 d pió y Rodríguez. Informan Rodríguez: garaje, patio y traspatio $100 Infor-
rma, cuaiTO naouacioncs y aeir^s ser-, . .— . r — 121, esquina a Fábrica. Teléfono 1-2021. ¡man: calle B. número 192. Vedado. Te-vicios. L* llave en la bodega de la alquilan los bajos de la casa Ha-j 492:4 14 d iiéfono F-3159. 1 „ , _ ..0 _ , , , _ 4nn , 1 ' C L ALQUILA EL PISO BAJO DE CO- 48748 lo d 1 osouma. Su dueño, señor Alvarez, B,, baña 110, con 4ÜÜ metros de super- 5 rrea 44 a t cuadras de a cal 1 
esauina a 23, Vedado. 
49110 10 d 
ficie utilizable; moderna, de cielo ^ f i f r ^ ^ ¿ ^ ^ „ á T Í > * 
do. cocina y servicios para criados. La 
llave en el 46. 
49147 11 dlc 
ic- 1 so y propia para almacén o restau-
C E A L Q U I L A N E N L A C A L L S D B r^nt. Informan Malecón 6, altos, te-
O Amistad, 116, entre Barcelona y Zan-j 1 -o-*! n ente 
ja, unos esplén/Jidos altos con sala, sa- , letonos A-OolO O r-í>UZO. 
Iota, tres magníficas habitaciones y una i 48512 12 d 
alta, dos servicios y gran cocina In-
forman en los mismos de 0 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
49107 14 dlc. 
EDIFICIO "ABADIN" 
CUBA Y TENIENTE R E Y 
Se alquilan los 2 pisos de 
este edificio, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
Informan: 
ABADIN Y CO, 
CUBA, No. 90. 
ALTOS DE BEL ASCO AIN, 117, SE AL-quilan 4 cuartos, recibidor, comedor 
'y 1 cuarto criado. Solamente de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Pocito, 28. 
49196 12 d 
E ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
derna casa de dos plantas: Avenida 
de Serrano esquina a San Bernardino, en 
la Víbora. Tiene altos y bajos con en- j 
tradas independientes y garage. La Ha- , 
ve en la casa de al lado e informan en 
CJE ALQX7ILAN L O S P B E S C O S A L T O S Habana, 12Slâ  Bufete del doctor Giménez de Carmen, número 15, Víbora, térra Lanier. Teléfono A-8701 
za. sala, comedor, cuatro cuartos, ser- 48817 
vicios. Precio 70 pesos. Informan en los 
bajos. 
49105 10 dio. 




OB ALQUILAN ALTOS ECONOMI-1 reformar, se alquila esta casa, com-1 O eos, y los más saludables de la ciu 
dad, para familia o seriedad. Galiano 
y Virtudes, víveres. 
49299 11 d 
e Q E ALQUILA LA CASA TULIPAN 12 
-1 O Cerro, rinco habitaciones, tres para 
OB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos UPO muy (|;xnde con dos baleo-j 
nes a la calle y otro compuesto de dos 
habitaciones con agua corriente, ven-
tanas a la brisa y un local para cocina. | 
Informan Habana, 176, altos. 
49430 13 d 
AM I S T A D 70, CASA D E P A M T L I A S , se alquila_una habitación chica pa-j ra hombro solo que sea de moralidad. | 
49371 Íl_d_ 
S- E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con cocina de gas, luz eléctrica 'y • sr-rvicio .sanitario,"» todo independiente, 
ten su portal. En Jesús del Monte 677, 
csfnüna a la Avenida de Acosta. 
49453 17 d 
C E ALQUILA UNA HABlTAn, 
hombrê  solos yco n r r C l 0 S . 
/^RAN LOCAL EN NEPTUNO OCU-
\ J pado aún con muebles finos, el lo-
cal más amplio y más hermoso de la 
ruesta de portal comedor y cuatro cuar  sirvientas, cuarto de baño compl to, lu 
tos, baño, cocina, etc., todo moderno. I gar para automóvil. Luz eléctrica y 
Informan en el número 71 de la misma gas. 
calle. El dueño. 49468l 13 a 
10 d 48949 —— I OE 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE O t la Loma del Mazo, un lindo chalet de la calada del Cerro y a otra de In 
A L Q U I L A N E N L A B A R R I A D A 
del Nuevo Mercado, a una cuadra 
164 y 166. de 10 
4 a 6 p. m 
49308 
f^ASA BIT GALIANO, ALTOS Y BA-
! Jos, contrato largo, con estableci-
miento. Se admiten ofertas. Informan 
i t-n San N colás, 17, Teléfono A-8149. 
I 49149 12 dic. 
m. a 1 p. m. y de ; espléndidos caños intercalados, sala, co-1 'Boderna; y otros altos de esquina f la-
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos; ruantes y modf-rnos con tres cuartos, 
máquinas. Hermoso parque inglés y con | sala, saleta y todos los servicios. To-
una vista preciosa. Informan, por los, ¿le barato Calle Cruz del Padre esqui-
Teléfonos, 1123b, A-464S». Precio, $300. ,ia a Velázquez. Informan en los ba-
A. Ind.-» d 
E D E S E A N DOS SOClOa~TÍír 
tos que sean formales i -f ^Ai" Felascoaín 31, altos, entrad» 0rinaa!: cordia. ua Por cv? 49282 
• • ¿I 4 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C l o ^ ^ O'muebles, con todo el servií; 8 o« bres solos Hay lavabos d,. ,0 a ho» rricnte y teléfono. Es casa ^ «o. habitaciones desde 35 pesos *». 0*e,3 también ae da comida si ^ d̂«la2 Hay una habitación con baw lessao. calle. Consulado, 45. segundo 4 S 49152 s "nao pi^ « 
12415. 
QE A L Q U I L A N TRES HERMoTrr ^ 
C? bitaciones amuebladas o X \ *4 
Mes, muy frescas y amplias en . 
céntrico de la Habana, en Anima^ 
ruadra y media do Galiano • 
^ 
C E A L Q U I L A N , A PERSONA^ ^ 
O moralidad, prefiriendo matrî , ^ 
sin niños y hombres solos, habita?111 ̂  
13 d 
C9804 8d-7 
C E A L Q M I L A N J U N T O S O S E P A R A -
O dos lo-« hermosos altos y bajos de 
la casa ¿alud 26. 'propia para Aisa de 
huéspedes establecimiento, oficinas, etc 
í-utde vers<» de 10 a 12 y de 2 a 5. In-
forman S.'in Francisco 198, Víbora. Te-
léfono 1-1505. 
49469 13 d_ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -la 85, una cuadra de la Estación 
Terminal, propios para almacén, bode-
ga, café, tintorería o botica; lugar es-
plendido para cualquier comercio o in-
dustria Su dueño. Amistad 6, altos. La 
llave al lado, M-2505. 
49448 12 d 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACABAI 
O dos do construir, de Jovellar 37, Ve- f 
"*ado. La llave en los mismos. Infor-
mes, teléfono F-1354. 
C 9967 3 d 9 
PARA CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan los 2 pisos altos 
de la Peletería 
"LA APLANADORA" 
Tienen espléndidas habita-




REINA Y BELASC0AIN. 
C? izquierda de 
ALQUIL &. EL PRIMER PISO 
la casa Industria nú-
meros 166-168. compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor, y 
servicio doble. Informan en Monte 3. 
48149 15 d 
jos, bodega. 
49243 13 d 
QE ALQUILA UNA NAVE PROPIA 
J para almacén o industria.- Mide 400 
VEDADO 
Q B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos de 23, número 336 entre A y B, 
Vedado. Alquiler 180 pesos. Informan 
en íps altos. 
49318 11 dic. 
Se arrienda por año un bonito chalet 
propio pera una regular familia, con 
M t<mAñ A* 7 7«Cn mafvn* /Miarlraflne metros y tiene dos puertas de entrada SU terrena de i.ióü metros CUaa.adOS, Dianai -^^3 Buenos Aires y Carva-
cercad^ con tela metálica, con frente ¡ jal 
a la calza-la. Chalet Glynn. San Fran 
cisco de Paula. 
48567 11 d 
49130 27 dic. 
QE A L Q U I L A N EN C A R V A J A L , 3, ES-
k5 quina a Trinidad, Cerro. 3 cuartos 
grandes, con buena cocina, servicios y 
patio independientes, a una cuadra de 
Se alquila la casa Josefina 6, entre ?03p c^ritos 7 a & a. m. y de 12 a 
Finlay y Oeste. Reparto Naranjito, <8987 10 d 
compuesta de jardín, portal, sala, sa- A L Q C T L A N L O S ADTOS D E V E -
r 1 • 1 . . . . 1 O larde 23, y Velarde 19, Reparto Las 
leta, comedor, COCina, tres haDUaClO-1 Cañas. Sala, comedor, dos cuartos, co-
C E A L Q U I L A E N 140 P E S O S L A co-! nes, baño intercalado, patío y colga- cir,a y servicios sanitarios 
kj moda y ventilada casa calle 4, nú- 1 1; 1 / 1.j„i 1 _ 




de fácil comunicación con la Haba-
na. Informa E. Cima, Aguiar 36. Te-
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E jéfono A-5398. dado, una casa amueblada y se ven-
de un automóvil nuevo o se cambia por 
I ina casita o solar en la Habana. In-
j frrman en la cali» N, número 190, entre 
C E ALQUILA LA CASA MONTE, 211, 19.J-fÍ' Vedado-
O altC /"̂ •••4i«« i Tía-
48562 10 d 
la bodega. 
49063 Informan teléfono 
A-4Í18. 
10 d 
[íiAKIAhAU t t i E A , 
COLUMBÍA Y P O G O L O n i 
\ T I L L E O A S 65, S E A L Q U I L A A M -
> pilo yfresco departamento de estos 
altos, cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño v demás servicios. Muy propios pa-
ra oficin?1- o familia que necesite vi-
vir en el centro comercial de la ciudad. 
49138 13 d 
T ^ N M A T R I M O N I O S I N H I J O S A L -
U quila dos o tres aposentos amplios, 
vista a la calle, a/matrimonio o perso-' 
ñas mayores, casa moderna, cielos ra-
sos, 8erv:ci:|. completos, mucha venti- „ , 
lición. Unico inquilino. Precio sin es- ; amplias y ventiladas, en el pfHfiIr0,,<ÍÍ 
r, culaci6n. Auditor 37, a media cuadra hlar> gol, 85. con elevador aW? ^ 
df los tranvías del Cerro. durante toda la noche, asriia ríír^1^ 
49435 13 «3 ¡en todas las habitaciones, inŝ f1!?̂  
eléctrica y telefónica, con lin7= clfi« 
tranvías por el frente. Xo se deq«a , ̂  
dos; sólo fiador solvente. Preclru» '* 
dicos. Informes en los baioa a . í4, 
horas. J 3 a tota* 
43995 
. H i 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMBwS de cuatro habitaciones en una « S S independiente, a personas de míSÍ? 
dad. San José. 83, altos moral* 
12 dlc. 
O ' R E Y L L I , 88, A L T O S . SE^ALmS* 
y j lan habitaciones amuebladaíiT v̂ 1 bres solos. a ^ 
_iL3 l l 12 * i 
\ G U A C A T E 68, A L T O S , ESPLESj»: 
Ĵ L das habitaciones con excelente ^ 
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten ahí 
nados a P.J posos. Tomida a domloiií 
a 24 pesos. Teléfono A-4591 aomlcllI< M™* > dlc. 
Se alquilan amplios departamentos H 
los espléndidos altos de San Lazan 
231; tanbién habitaciones para hoa» 
bres solos o matrimonios sin niñoi 
Luz toda la noche. 
<•'—< 16 d 
C9803 8d-7 J
, , C E ALCTTILA UNA CASITA CON SA-ESUS DEL MONTE. EN LA CALLE ^ la y ?,B habitacones grandes en Pe-Fábnca f rente al parque, se alqui-; dro pema., número 7 esquina a la Cal-
H O T E L GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta 108, (entre San Rafael y San 
Miguel), compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios/ Informan: San Miguel 
211, altos. \ 
49474 15_d_ 
C E ALQUILA LA CASA DAMAS 14, 
O bajos. Informes, teléfono M-9503. 
49471 12 d 
HABAZ7A 77, CASA PARTICULAR, se alquila una habitación muy fres-ca y ventilada a caballero o señora so-
la de toda moralidad. Se piden refe-
rencias. Tercer pico. 
49449 15 d 
SB ALQUILA LA CASA AMISTAD 10 altos, en 110 pesos, con sala, reci-bidor, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño, cocin? yserviclos de criados. Lla-
ve en la misma. 
_49457 _ 17_d 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB la casa de reciente construcción, ca-li^ de Merced, número 2. compuesta de 
sala, saleta^ comedor, seis amplias ha-
oltaclones. dos cuartos de baño con ca-
lentador, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan en Jesús María, nú-
mero 11. 
49354 14 dlc. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA casa calle de Cárcel, número 21, en-trA Prado y San Lázaro. Informan en 
San Lázaro, número 17. 
49351 13 dlc. 
LEALTAD, 145, C, ENTRE SALUD Y Reina se alquila en 100 pesos, con sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios sh.nltarios. Su dueño: Pavona, 
número 2, altos. Teléfono A-9229. 
49339 11 _dic. 
O E ALQUILA EN XSEINA, 52-A UN 
gran piso. Sala, saleta, y tres habi-
taciones y todos los servicios. Infor-
man en la misma. 
49336 11 <Hc. 
os, cerca de Cuatro Caminos. Tie 
nc sala, saleta, cinco cuartos de dor 
mr, comedor, baño y cocina. Muy fres 
ca y sin casas altas alrededor que le el Vedado o Loma Universidad. Buenas 
quiten la brisa. Se prefiere una familia referencias. Señora Esperanza Arruga 
$150.00 al mes y fiador. Informes, en 21 entre B y C, número 315. Teléfono 
IOÍ: bajos y E López. Hotel Trotaba. Ve- F-1419. 
dado. De 4 a 6 p. m. todos los días , 49167 13 d 
hábiles. 
48962 13 d 
tan unoS bajos compuestos de jtada"de'Concha. ¿uyail6 cuartos dormitorios, sala y saleta y de- 49436 más servicios. La llave en la bodega ' 13 d SE SOLICITA UNA CASITA O PISO,. ¿je la esquina, para informes. AcosUi ¡ [iSECIOSO CHALET DE DOS plan propia para matrimonio sin hijos, en I 19 alñiac^n de víveres 
jri n ui u i jr«ti- -pvOR TENER OTTE ATT^T-KT-,„ 
^ ^ A ^ r t - ^ I ^ ^ E ^ T ^ 0 1 6 1 P l a ^ i P - d o ^ u n ^ e p ^ m e n t ^ p ^ TRANVIA LU LA PUEÍ̂ J-?"..o . , comidas a abonados. Tiene cocina de Se olrecen magnificas Habitaciones y una b a baterIa que ^ vendo 
Departamentos a las familias y perso- £ada T también se vend^ la cociné, 
ñas de estridta moralidad, con balcón al ún servicIo. San i g ^ ^ ¿ 
| 48474 10 d 
I tas. acabado de construir, con todo 
el confort necesario, en la calle de Pri-
mera, reparto Buena Vista, a una cua-
Loma del Mazo. En la parte más alta, ; ' '^ del tranvía de la Playa, se alqui-un> . 1. • j ':i en módico precio. P. Facenda, Perse-COn magnifica Vista y bien Situada, se veranda, número 9. Teléfono A-1580. 
alquila la hermosa casa acabada de1 
S i 1 - 1 ' -J seo, una espaciosa casa, con jardín, por-C alquila para almacén, deposito O tal, sala recibidor, cinco dormitorios, ,,_. 
industria, el hermoso local Damas 11, ° ™ ^ T ? " ! ^ c 
SE ALQUILA EN EL VEDABO, CAL-zada, número 85, casi esquina a Pa-
r'u • »- i>̂ . • „ i A R I A N A O . C A L L E D E SAMA 9, en 
fabricar entre I atrocimo y Cortina, j j}± lo m{ií} céntrico de esta hermosa 
blación, se alquila el frente de la 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab-í de 
agua i'orrlenl.*. 
Baños y Duchas de agua fría y ca* 
Ima y comida a la Cubana y Española 
Propietario ; 
NORBERTO IRIBARREN 




11 i QE ALQUILAN TRES HABITAClS 
O nes con sus servicios modernos ei 
e) segundo piso de Aguila número 'jn 
muy venteadas. Precio $50. Informal 
enfrente número 295, altos. 
48858 u i 
HOTEL " B E L M O N r 
agua y _ 
entré LüZ y Acosta. Mide más de 500 16n alto sobre la saleta. Entrada inde-, 1 o , pendiente para criados. Informan: San metros tuadradOS con O metros de Lázaro, 208, casi esquina a San Ni-
puntal, »odo de concreto y sin divi- ^ I j 5 ^ 11 d 
sienes. Para más informes, Cuba nú- / - » A L L E Q U I N T A NÚiññRO ae, BN^ 
mero 116, altos, entre Luz y Acosta. ^ trt; F > G- vedado. Se alquila una 
.0974 M A «-'aisa con diez cuartos, antesala, sala, 
i cernedor, dos cuartos de baño, patio y 
habitaciones, todas COn doset e lUS- piso de mármol, gran sala y com dor, 
, 1 .# 1 »:_U«-. k. (cuatro bvenas habitaciones, cuarto de 
talacion de telítono y timbre, dos Da- ̂  baño y toda Con muy buenos pisos de 
ños intercalados y pantry. En el otro 
mosaico a media cuadra de distancia 
. de ambars lineas Central y eléctrico, 
piso, gran sala, salet . Comedor, COCl-i.isua abundante. Su precio, $90 men-
suales y dos mekes en fondo, 
fendo de ella vive el dueño. 
11 d 
na, pantry y otro gran cuarto con so 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
En el 
4876' 10 d 
SE A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 117, S E - traspatio. Tfclélámo F- 354S gjindo piso, entre Soledad y Aram-1 49305 
buró. Casa moderna, sala, saleta, come- *——~ 
dor, cinco habitaciones baño interca- L I E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K Y tales, garage para tres maquinas con 
lado, agua abundante, muy fresca. La ^ 21, frente al parque, con sala, come- ] 0 w ee É,f t K , . 1 » 
Lave en el primer piso. Informes: Xep- dor. recibidor, cuatro cuartos y servi- CUaitO para Cnauiieur. iniorman leie-
tuno y Galiano. La Moda. Tel. A-4454. i cios. Informan en los bajos. 
49028 11 d 49097 10 dlc. fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SB ALQUILA EN CHALET DE AL-to y bajo acabado de fabricar. Tie-ne cuatro cuartos altos, baño, un bû n 
pasnlo, dos tenazas, escalera ie mar-
mol y en los najos. pasillo, recibidor, 
s;ila saleta de costura o gablnet-v cJ-
medor, buen Irodoro para familia y 
• iro para crladtt:, cuarto de criados, 
o-ina, pantry, terraza y porral, «oda 
decorada y iil t í'rcno mido 508 metros 
. . 1 1 • • - I -uadrados con -in buen garage v cuar-
Propia para garage o establecimiento, 110 .nra el chauff.' r. Calle 3a. emn 4 
Se alquila en Infanta y Carlos III, i NEGOCIO VERDAD 
al lado dí'l Café Almendares. un mag- p,ar̂  Personas expertas y formales en , ~ el giro de víveres : 
niñeo local propio para oficinas o es 
tablecinúento, para liquidaciones 
merranría* Típni» rnmnlnfr, tortjiñn Be desea, muy acreditada con circuns-I * "" '̂T',"""^ •••«7 j »" ñ~"'ICB A L Q U I L A 
mercancías, nene completo semao tanclas eSpeciaieg de éxito seguro, eco-¡corrida. Servicios sanitarios, etc Para O dra de ia primera de Aguiar en Diaz 
sanitario y luz eléctrica. Informarán, nomla y porvenir. Informes: Lampa-. „ U-1U«*. «^«J;» « M«»_l > Mlramar. Colifnbla, c 
en el cafe Almendares. 
48943 
^ P a p     e  . r.I ' , " " . , , , «« |v f Reoarto Lx ñlerra. Propietario tn ** , finos y en general, o alquilamos la casa JesUS del "lonte,; ^ ,>r. ̂ eP*17^ ,̂1 To'edo Sr O Juan 
es- sucursal de alguna casa serla de este ' A M O _ rn\in~ TÍOM« ,̂ 1 "-r̂ iAf̂ nn r.̂ STS' ' 
j giro de la Habana, se alquila en el rae- numero 444, esquina a Colma. 1 lene ,<• lol. Teléfono l-.Mb. ^ ^ 
de jor punto del Vedado casa y marca, si 1 f.SpléndÍdo frente y Una gran nave — - , ' ^ ^ ^ ^ TT^R. O A G . TTTJ. ¿rrr. 
SAN JOSE, 46, ALTOS, ALQUILO UN . . . . , r * i • bun departamento. 1 arato y un cuarto 1 Antiguo^Iotel Industria Complétame» 
grande, con vista a la calle, en ?20. Casa te reforrfTada esta antigua casa se ofr» 
decente > ce a las familias estables y turistas m 
49̂ 52" x 11 d hospedaje cómodo y módico con predi 
- ¡ de situación, contando para ello coi 
SB ALQUILA UNA HABITACION, \ excelente cocinero y repostero. Habita amueblada, a hombre solo, en Amis- 1 ciones frescas y perfectamente arau» tad, 64, casa de moralidad. I bladas. Plan americano; plan europeo 
49187 11 d Hay ascensor. Industria, 125 y 127, e» 
quina a San Rafael. Teléfono A-3728. 
• 4 « 
N MALECON 39, BAJOS, SE DESEA i 48862 
compañero de cuarto espacioso y i E 
ventilado. También se alquilan_ espa-1 T T NDEPARTAMENTO. SE ALQUILi 
U en Sol. 53. antiguo, a matrimonii ciosas habitaciones del sótano. Precios módicos. Teléfono M-3398. 
49206 • 11 d 
PARA HOMBRES SOLOSS SE AL-quila espléndido cuarto muy fres-
co, con limpieza, excelente baoñ. araue-
niado. Obispo 90, segundo piso. • 
49234 18 d 
Ir illa, 31. 
49068 
Lampa- jnf orine8 y p0r ja  ll ves acudir a M n- j com 
14 d _ ( T^OS CASAS, EN 19 ENTRE 14 Y 16, 
PARA ESTABLECIMIENTOS. BOS JL' números 509 y 511, en el Vedado, con bonitos salones, en el gran edificio' sala, comedor, seis cuartos y demás 
de San Lázaro, 222 y 224. El portero, in- | comodidades. Las llaves en la bodega 
forma. de 14 y 19. 
• 48992 14 d 48989 16 d 
E ALQUILA UN LUJOSO CHALET 
calle L, entre 21 y 23. Vedado, hermo-
clos. En la misma tres departamentos 
más, unidos o separados. Tiene entrada 
independiente, cocina y demás servicios. 
PR O P I A P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A ! Su dueño, en la misma, de tres a cinco casa de esquina calle Pozos Dulces de la tarde. Para más informes: Cpncor-
16 d_ I rique, número 138 Horas de oficina. 
11 dlc. 
OEICIOfi, 7 ,SE ALQUILA UN EN- O tresue o de dos cuartos y ooclna. I ^ 
todo Independiente, propio para un ma-i so j rdín, t nis court, casa e 2 plan-! naDUf C1°":^.^ % 'aJ. 
trimonlo que no quiera pagar mucho, tas, torre, recibidor, hall, sala, UVllW * e ^ , ? ^ • 7 J ^ a „ t ? ^ ^ ^ i ^ 
y Desagüe, frente al juego de pelota 
Almendares, a dos cuadras del pagade-
ro do los carritos del Príncipe, Reparto 
Ensanche de la Habana Carlos III. Se 
compone esta casa de dos plantas, 20 
I habitaciones altas, todas con lavama-
en $15. 
49044 
EDIEICTO MODERNO. SAN LAZARO 222 y 224, entre San Nicolás y 
Se alquila. Cuba 111, casa apropósi- ^ r S t e J X ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^̂ ^̂ ^ habitaciones • 48461 
to para comidas, tren de cantina o, deaia ada uno tres cuartos y un cuarto de 48877 9 dlc. 
SE ALQUILA LA CASA CLAVEL, NU-mero 5, a una cuadra de Belascoaln, de esquina, 4 cuartos, sala y comedor, 
líeción construida. Informan en la bo-
dega. 
49246 11 d 
115. casi esquina a Muralla. 
48104 10 d 
OFICIOS, 86 
Para almacén o depósito se alquilan los 
bajos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
48330 11 d 
EN 200 PESOS Y CON hue-
lla se alquila la moderna 
(Baños), número 53, entre 
dormitorios y garage. Pue 
ez a doce de la mañana y 
de cuatro a seis de la tarde. 
48892 13 dlc. 
día, 91, altos. 
48183 10 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Propio oara garage u otro estable-
cimiento se alquila un hermoso local 
en los bajos del hotel Manhattan pe-! C E A L Q U I L A O V I . 1 1 . . « r • V I O acabada de fabn gado a la botica. Informan en el mis 
Se alquilan, acabados de reedificar 
los frescos y cómodos altos situa-
dos en la Calzada de Jesús del Mon-
te, 238, cerca de Toyo. Tienen 
L baño moderno completo. La llave 
? e d i V A^;.neúrmecro0n3^rre:%oo%?: « ^ 234- más informes: 
a?i&¿s ya'ge' 180 informan en ios Príncipe Asturias, número 9, en-
a "soo? ^ d i c ^ Itre Estrada Palma y Libertad. 
\ T E D A D O . calle 17 
ACOSTA 84, ALTOS, SE A L Q U I L A una habitación muy fresca y con 
.ibundanto agua a caballeros solos o 
matrimonio sin niños, cerca de Egldo 
y cerca de la Terminal. 
49434 13 d 
— sala. 
SE ALQUILA LA CASA 
entre 4 y 6. con portal, 
saleta seis dormitorios, baño, co-
mo y en .a oficina del hotel. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L propio para almacén en la calle de 
Villegas, números 88 y 90, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informan en el 
mismo. 
49189 14 d 
ENDE UNA CASA 1 medor, y tres cuartos para criados. No 
car con hermosos | tiene garage. La llave e informes en 
con instalación de gas y elec.rl-
11 d I aitos . cijad y en los bajos una gran nave en 
I la calle Jesús Peregrino 68. Informan 
! en San José 126. D. o en Marqués Cen-
san Lázaro 274, bajos. 
48791 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA calle de Animas, número 115. a se-
Coras solas o matrimonio sin niño. 
49192 12 d 
z.-uez 82 
48286 16 d 
1 > EBAJADA DE CIEN PESOS SE AL 
j \ quila \ A casa B y 27, altos, con tres 
cuartos, sala, comedor, baño y cuarto 
y servicié de criados. Precio $85. l̂es 
4 9 2 r. 1 11 d 
RIVIERA HOUSE 
de Antonio Insúa. Magnificas habitacio-
nes y departamentos. Elegante mobilia-
rio. Servicios privados, con agua ca-
llente y fría. Lamparilla, número 64. 
Teléfono M-4 776. Habana. 
49476 25 d 
SE ALQUILAN 
en Monte, 2. letra A. esquina a Zulueta, 
dos departamentos de a dos habitacio-
nes con vista a la calle, también una 
habitación Interior. Es casa de todo or-
den y moralidad. 
49461 13 d 
CASA HUESPEDES, EXCELENTES habitaciones, baño, confort moder-
no, espléndida comida, gran salón, pre-
cios baratísimos para matrimonios y 
personas de gusto. Calle 2 casi esqui-
na a 23. Teléfono F-5572. 
49240 11 d 
solo o con un niño. De moralidad. Caá 
particular. Precio, 40 posos. 
48741 11- d 
PARA UN HOMBRE SOLO QUE SEJ formal, se cede un cuarto pequeño ei 
la azotea, amueblado y con buena coml> 
da. Casa respetable. Aguacate, 15, al 
tos. V 
48807 11 d 
EN CASA PARTICULAR SE CEDI un .cuarto ón la azotea, a hombn 
§oio y con referencias. Aguacate 48. 
48596. 11 d 
: .-rZ^-r-r . -TT̂ T ••»x.-P«»m«M^^ ^7; I C¡E A L Q U I L A E N S A N IGNACIO 47 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E L O | ^ lln apartamento con vista a la callí 
O alto, compuesto de dos habitaciones r(ara establecin.lento o familia partí-
y cocina, servicios independientes en c.ular. Entre Santa Clara y Lua. 
Consulado 76, A, entre Colón y Refu- a8620 17 d 
«lo. 
__49266 , 16 d 
PR A D O , 81, A L T O S D E L C I N E L A -ra, se alquila una habitación inte-rior, en 25 pesos. 
49261 16 d 
SB ALQUILA UNA SALA GRANDE, entrada Independiente, foco del co-mercio. Aguacate, 57. 1 
49255 11 d 
Cuba 111, altos. Se alquila un cuarto 
en $15, dos meses en fondo. Buen 
servicio y lia vi n. 
16 d 
SB ALQUILA EN AMARGURA, NU-reo 4, una amplia habitación con vis 
cu a la calle para hombres solos. 
49143 11 dlc. 
HELEN HOUSE 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespft 
Gran Casa de Huéspedes. Se alquila! 
habitaciones muy frescas con agua c» 
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy b» 
47772 28 i 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIOSEÍ en Cristo 16. altos. 
47645 30 n 
EN BERNAZA, 52, SE ALQUILAN bue ñas habitaciones a 18 y 20 pesos. 
49109 10 dlc. 
EN CO^POSTELA, 145, ALTOS, SE al qullau dos departamentos, uno inte-
rior y otro con vista a la calle. Hay 
comidas si se desean. Informan en el 
café. 
48108 17 dic. 
GALIANO 70. CASA PARA PA» lla.̂ , de mucha moralidad, se alqui-
lan departamentos y habitaciones coa 
fislstencla; todos tienen gran balcM i 
Galiano. ,, . 
47819 1* 
VIBORA: EN LAGUERUELA y Agns-
V ti|ia, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de jardín, portal, sala co-1 
rr.edor, hall, gabinete con su buen ba-
fio. y servicio y cocina de gas y de car- 1 
lón. cuarto de criados, también con su Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
ducha y servicio. En los altos cuatro , mero 15. bajo la misma dirección desda 
grandes cuartos, un baño, igual al de hace 36 años. Comidas sin horat, fijas. 
HOTEL "FRANCIA 
LTNA HABITACION, AMPLIA, CON / luz eléctrW â. se alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad, en Luz, 12. Habana. 
48993 11 d 
los bajos y un amplio hall. No la ha 
vivido ningún enfefmo. Informan al do 
Para sociedad de recreo, club o Acá 
demia »s alquilan los céntricos, am-¡ Câ e7644 númer0 185' esquina a d 
plios y espléndidos altos de Prado 
115 Informes Prado 119, casa de mú-
adelantado y fiador. La llave en 'a DO- 1 J - . J ^ en Agustina, al lado de la esqul-
dega de la esquina. Teléfono F-1767 o>> ra, Teléfono 1-3018. 
4S394 13 d 
sica. 
15 d Se alquila la planta baja de Empe 
drado y Villegas con 260 metros cua-í Í ? N . M A I ' E C O N , 29 S E A ^ Q ^ ^ 
1 1 ? 1 1 . Piso principal, compuesto de f 
orados, propia para establecimiento,: > f' i''fior, B S L U 
oficinas o depósito de mercancías, In-¡ n ^ T canfor 
forma José Barreiro, Prado, 87, al 
tos del Cine Lara. 




salón de comer, seis habita-
iides y baño. En los bajos la 
mes a todas horas. 
20 d 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
SOLEDAD, 50 
QB ALQUILA LA CASA SUAREZ, 112; 
O sala, raleta, 6 cuartos. J100 ade-
lantadox. dos meses en fondo. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
8̂872 12 d 
Se alquilan los altos en $85.00 al mes, 
I con fiador, compuestos de sala, comedor, 
i tres habitaciones, baño moderno y co-
| clna. La llave en frente. Informan: 
I F-2134. 
i C'E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
. Í^J ventilados altos de Ayesterán esqui-
na a Desagüe, propios para persona de 
Se alquila precioso chalet de esqui-
na Estrada Palma y Lagueruela, por-
tal, recibidor, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, lujoso baño, cuarto y ser-
vicio de criados. La llave en la bo-
dega. Informan O'Reilly 5. Telf. M-
GÍ46. 
49417 12 d 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
_49446 17 d 
Q E ALQUILA UNA HABITACION 
•T? grande con dos balcones a la calle, 
• entrada Independiente, en 30 pesos. Mes 
de 5 pesos amplias y ventiladas 1 adelantado y otro en fondo o garantía 
habitaciones, recién construidas y do3 i N'o se puede lavar r>i cocinar. En la mis-
lindas accesoritas a 15 pesos cada una, ma casa dan comifis a precios econó-
compuestas de portal, sala, cuarto s y , micos.' Corrales 34, bajos, entre So-
comedor. Santa Isabel, 34, Jacomlno. 1 meruelos y Factoría. 
49183 23 d 49407 13 d 
SB ALQUILAN, EN EL MODICO PRE cío 
C E ALQUILA UN LOCAL CON TRES 
O habitaciones propio para estableci-
miento, eu Vigía 47. Se da contrato In-
forman A-4718. 
49062 ; 10 d 
QE CEDE UNA HERMOSA HABITA -
kj ción con o sin muebles, a matrimo-
nio o caballero solo? de moralidad. Se 
cambian referencias. En Malecón, 25, 
bajos, informan. 
48100 10 d 
HOTEL BRARA ralidad. en Avenida de la República 3ÍS6, ritos del café Vista Alegre y fren- I - - , e 
te al Parque Maceo, espléndidas habi- I\flas freSCO QUC todos, más barato 
nones. Informan en el café. ' -taci 46562 1S d 
ALQUILO O VENDO UNA GRAN 
t ^ n̂fo-m n̂1 V ^ ^ ^ 1 ^ 1 6 1 " ,indu«-' f.usto. Compuestos de vrraza al frente, 
12^ ^ y ' a T i f ^ ' s ^ ^ n ^ 1 6 3 ' de ^la' recibidor gabinete, cuatro cuar-
49213 13 d 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos do Neptuno 350, entre Basarrate / Mazón, compuestos de sala,\ recibidor, tres cuartos, baño intercalado, comedor al fondo, cocina de gas. Informan en los bajos. Alquiler, $103. 
•'•-'207 11 d 
AL COMERCIO. SB TRASPASA E L cor|rato de una casa de préstamos 
con o sin mercancías en el mejor pun-
tô dê la Habana. Informan Compostela 
49236 18 d 
QE ALQUILA EL TERCER PISO DB 
O la casa Cuba 19. Precio, $65. Infor-man Cuba 29. 
49280 Í4 d 
tos. servicio intercalado con agua fría 
y callente, comedor al fondo, cuarto do 
filados y una hermosa cocina. La llave 
en los bajos, café. Informan en San 
Miguel, 144. 
48547 10 d 
\ r E l | ) ADERA GANGA. EN $22 SB alquha en la Víbora un departa-
mento dá dos habitaciones con servi-
cios, entrada independiente y luz, a 
.;orta familia o para depósito. Se exi-
gen referencias, Luis Estévez número 
7, entre Alcalde G'Farrlll y Laguerue-
la a una cuadra de Estrada Palma 
49472 * 14 d 
CASI EN ERENTE DB LA ESTACION de Los Pinos, en la Avenida del 
. ^ ^...^ ,_ Oeste, al lado de la botica, se alqui-
te construida con pisos dé' mosaico,! }a Tnuy barata, una casa con sala, sa-
rruy conveniente para casa de huéspe- i leta> cmtro habitaciones, piso de mp-
des. Tiene catorce habiten-iones. Incluso sa,co' Portal y patio. Informan, en San 
dos para criados cuatro baños, dos co- Franclsc:o' 28> Víbora. Teléfono 1-1162. 
loedores, dos cocinas de gas e instala-1 • • • Ind. 1 d 
gB ALQUILA CASA RE CIENTEME N-
ci6n..e).éctr:ca completa. Puede dividir 1 QE ALQUILAN, EN EL MISMO PRE^ 
.labita- , O cío de 25 pesos, una linda esquina. 
se fácilmente en dos casas de habita^ j jS 
ciones. Informes Habana 176. primer. recl¥n construlda^p^ 
café o Industria, con magnifica harria-0 a I da, compuesta de portal, dos grandes sa-
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atarás. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C9444 15d.-23 n 
piso. 
486 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON- í lone.s. 6 puertas a la brisa, patio y ser-trará en seguida en el Burean de vlcios- A1 lado una accesoria en 515.00. 
PARA INDUSTRIA O ESTABLE CI-mient̂  se alquila la esquina de Fo-
mento yRodrlguez. informan en la mis-
ma a todas horas. 
48453 10 d 
SE ALQUILAN PROXIMAS A TER-minarse de fabricar, tres lindas ca-
que nunguno. E l mejor para fami 
lías por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Bélascoaín, 
Concordia, Lucena. 
49363 8 d 
SS ALQUILA EN AGUIAR 118, AL-tos. entre Teniente Rey y Muralla, una amplia y fresca habitación con vis-
ta a la calle a matrimonio sin niño u 
hombre rolo. Se exigen referencias. 
49418 17 d 
OPORTUNIDAD! EN LO MAS CEN-trlco de la ciudad. O'Reilly 116, al-
tos, primer piso, se alquilan lujosas ha-
bitaciones con espléndida comida en 45 
pe30s y en la misma se da comida por 
28 pesos 
4940S 17 d 
PALACIO SANTANA 
| Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores bóteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
CJE ALQUILA EN CONSULADO, 130, 
altos, una espaciosa habitación pro-
| pía para dos caballeros o matrimonio, 
con toda asistencia y se da comida ex-
celente. 
48177 10 d 
PRADO, 93-B. ALTOS 
Entrada por el Pasaje Se alquilan en 
e' primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
riños. 
4S335 11 d 
OE ALQUIL* UNA HABITACION CON 
O balcón a la calle y otra muy espa-
ciosa, con lu/ y llavln. a personas de 
moralidad. Reina, 5, altos. 
48491 10 d 
r^ASA BUFALO ZULUETA 32 
\J Pasaje yParque Central. La me w 
rituada para familias y con todas 
comodidades; buen servicio y precio" 
l'j más barato. . 
4P989 22 (L 
HOTEL "CHICAGO" 
! Situado en el punto mejor y J 0 ^ ^ 
trico de la Habana. Espléndidas nao 
Idel Prado, e interiores buenas y 
i tacionfs con balcón al famoso rŵ " 
'cas. Baños y luz toda la noche. 
restaurant y rocina a todos 10°.K . 
tos, con especialidad en las comioa» 
'b. orden y buen trato a los abonad̂  
; Precios módicos. Buen trato y csP;'ra 
do servicio. Pasco de Martí, nn»» 
117. Teléfono A-7199. , . 
! 49002 " 
i Para matrimonio de gusto, en ca* 
I moralidad, espléndidos y moáeI1f 
' apartamentos con balcón a la ^ 
lujosos baños, agua caliente, «P8 
dida comida. Bélascoaín 98, altofc 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se.,£ye£ 
habitaciones amuebladas, f1rnpIi or***"-
, modas, con vista a la calle. A v 
razonables. -i d 
HOTEL ESPAÑA ^ 
vniegra-3. 58. esquina a Obrapía, b)tv 
| alta y fresquísima. Todas JM'-ida 
ciones con vista» a la calle. ^Jgc»' 
completo e higrlénico. Precios ™ ôf. 
I dos. Se admiten abonados ai 
Teléfono A-183r 
47912-85 
. DE i 
5fc*»ln 
CASA DE HUESPEDES j ^ 
HOTEL CALIFORNIA ^ 
Cuarteles. 4. esquina a Aguiar. i & 
\-5032. Este pran hotel se *,nClupe ciud»»-
nado en lo más céntrico d'3 *-l_ra c»» 
cómodo 
janiiaciones. ue.--.ue tele1..* 
Í2.00. Baños, luz eléctrica y p̂ed** 
Precios especiales para los »fc 
estables. . -— 
EN HABANA 216, moralidad únlc1 CASA DE TODA inquilinos, se al-
quilan dos habita-1 mes y una saleta 
• Casas Vacias. Lonja del Comercio, de 1 ccmPl'esta fle sala' cuarto y linda cocí-1 .í-, 
PARA AI MATFN O INHÍKTDIA 'P-artamentj 434-A. que conoce diarla-' ,r-&- Informa: F. Montalvo. al lado de U M I rtivrt /*iau/\V.tll U UIUUOIKIA rr.ente d-i todas las casas que se van Ila misma en Pasaje y Velázquez, Jaco- ¿-ria 
propias para lamillas de gusto , lcon derecho a una «ran cocina y alum-
j con las siguientes comodidades: una | i1!,4100 el6ctnco- ^ Puerta no tiene car-
bajos, con sala, recibidor, tres cuar tel. 
Se alquila barata la moderna casa Zan-ia desocupar en esta capital, de todos los 
ja. 87, con 400 metros de superficie La In'ecios' •"n,cas y grandes. No paste di-
media a l l y d e 2 a 4 y media p. m. I L,ero nl tiempo. Le Informaremos gratis 
llave e informes, en la misma. De 8 y 
492*;4 12 d 
i De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
48536 12 dlc. 
MARQUES GONZALEZ, 22 
para depósito de mercancías o industria 
cualquiera se alquila esta casa con 300 
metros superficiales y a ctiadrc. y me-
dia de Carlos III. Zanja y Belascoaln. 
Liave. esquina a Salud- Teléfono F-1004. 
Linea, 60. Vedado. 
49068 16 d 
BARCELONA 7, BAJOS 
49184 
cocina, baño completo, servicio de 
riados. patio y portal; otra de altos 
con escalera de mármol, recibidor, sa 
49400 15 d 
" | C E A L Q U I L A CON L U Z EN $35 MEN-
la, cuarto de estudio, tres cuartos', co- ^ suales tres habitaciones interiores, cuuiedor. cocina servicio sanitario com-J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E medor. c cina, c arto completo de ba , de Lawton esquina a Santa Catalina! ̂  servicios de criados y balcón; otra Plet0, Pat!o Tf traspatio, entrada lúde-se alquilan los altos de constricción <,•• sala, recibidor cuatro cuartos, cuar- Pen(ilente- En Octava número 10, entre iioderi^i compuestos de cuatro cuartos I'c de estudio, gran comedor, gran ba-1r>olores y . Concepción, Víbora, infor-
48473 
ra vnaolecmllento. preparada para eFlo, 
con puertas metálicas, etc 
48450 10 d 
— A T r\ TTTT ATf Tn«i TW/> T^TT-T^OC. ' ^ E ^ Q U I L A N D«6 C A S A S EN L A S o , , ^ 0 ^ . ^ ^ 0 ^ ! . ? ^ ^ 1 " 0 0 8 1 ^ Parte fresca de la Víbora, a dos altos de ,acasacane Campanario, ¡cuadras de la calzada y lo mismo del 106, compuestos de sala, saleta, o cuar-1 paradero de la Havana Central, com-. tos. emoedor, tollet con aparatos mo- puestas tío nortaJ sal aleta cuatro establecimiento, los espléndidos ba-¡ demos gcon agua callente, cocina y ser- hartos cuarto de'baño comníeto co-de San Ignacio núm. 104. esquina vicio de criados. Informan en la misma, i cir ciarlo a 
dormitorios, gran salón de comer, sala,1"^ cocina, cuarto de criados con su noble serv-.cio y cocina de gas. La lia-1 servicio; hall, un gran balcón, todo ve en los bajos y para Informes en Acos Independiente L7na gran esquina para •a 19. almacén. U-sLableclmlento. informes Concepción 4 
10 d ' Todo en Santa Emillá y Durege. Telé-_ fono * 
mes. 
49399 12 d 
E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O to
% Luz. Iniorman, Muralla 11 
49085 21 d 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
48490 10 d * 
cira, patio y traspatio. Calle Segunda ním. 32. Informes en la misma. 49217 16 d 
1-1316. 48252 11 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
cuartos y demás servicios. Informan en Dolores ai». J. del Monte. Teléfono I-1567. La llave en la bodega de Estre-lla y San Nicolás. 
4S785 ti d 
AG U I A S 36, S E A L Q U I L A N DOS magnificas sa | s con frente a la 
culle. propios para oficinas o profesio-
nal. Ii|"orma E. Cima, teléfono A-5398. 
49424 19 d 
SE A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-ralidad una hermosa habitación por J15 mensuales, cerca del Mercado Uni-co. Casa respetable. Corrales 199, ba-jos. 
4943» 13 d 
CUARTOS BARATOS 
A siete pesos y ocho ckn luz, con dos 
meses en fondo. Se alquilan cuartos pe-
queños a hombres solos. En Maloja y 
Árbol Seco. Justo. 
48727 10 d 
ESTRELLA 144 SE ALQUILA UN cuarto, luz eléctrica y ventana a 
la calle n matrimonio sin niños o per-
sona sola. Se desea moralidad. 
4S768 11 d 
I pASA E E HUESPEDES, GALIANO, 
1 117,. altos, esquina a Barcelona, se 
rlquila una hermosa habitación amue-
olnda, con vista a la calle, ventilada y 
ciar, cpn bño de agua callente y du-
cha. Teléfono A-9069. 
48753 20 d 
EN CASA PAMTT.IA DE MOHALI-dad, .?ille D, 15.. Vedado, media cua ' dra del Parque Villalón se alquilan en »40: dos amplias y grandes nablta-pesos. doi" amplias y grandes ;a.blta-
1clones con sus servicios y con deiecho a un hermoso portal. 48679 11 d 
\sí MUI M. —  - - — , 
Neptuno. 2-A, Teléfon^A-79^.a^oí* café Central, espléndidas con vista al Parque Cen""alltn míe ---
co el hospedaje más "̂ l̂̂ grse í « 
gún colega Pase | lnÍ°J"r7 el Re-
convencerá. Insisto 'a °fr*ccJTÍOili & 
de cocina a la española y « ur»; 
de no encontrará en n'n.|^a baga £ 
Convénzase, por 60 ce^a^0* iies- ^ 
restaff,, 
convé ,  uw _=0ccll ,_V comida. Por meses Prec.os esp̂ j- coff̂  
I ra hombres y dependientes o» j j ^ 
do, abonos sumamente reduc»» e00¡^ 
1 a ver la habitación y Driiebe i» 
para su convencimiento. jl o, 
i 47618 
PAIACIO TORREGR0SA 
I Se alquilan frescos y c ó m o d o s ^ 
tamentos para familias y oficm»-
' ascensorñ Compostela, 65. ^ 
t8930 ^¿AT^' 
! C E ALQUILAN D O S ^ R * 0 ^ ^ 
I O bltaclcnes con doble Pat'0,cn el 
sanitario, juntas o separadas 
terior de la casa Máximo 
Kn. la mi&ma Informan. iŜ JJ, ' 
i " S I G U E A L F R E N T E 
ui Si 
^ 4í40í 
( • " S í 
A N O L X X X I X 













V I E N E D t l F R E N T E 
G 
• CT^ASA DB H T T E S P E D E S 1.AS 
^ ^ f ^ ñ a s Prado. 93-A. altos del ca-
„ C f f i Se alquilan m a g n í f l ^ habl-fé VzfJ con baños intercalados balco-
t»cion, rvado. con muebles o sin ellos. 
uta ^ V^rab les comidas, m á s barata 
coa i ^ n o Teléfono M-5273. Ent rada 
'del 15 dIC-
S ^ W ^ 9 l o ^ ^ O K X O H ^ O » . ^ « S O S . 
^ f l ' i í í3 '10 y fiador. Henry Clay. 
47441 30 á 
apartamento inter ior , bajo, en Consu-
lado 24 oompuesto de un buen cuarto 
una salt ica cuarto do b a ñ o con todos 
HUS. servicios, para criado. Gana 50 
posos. L lave e informes en el ú l t i m o 
11 dic. 
' T T s A T m - O NTTM, 3, S E A I i Q U I -
aTtas y frescas h: la calle a precios de situa-
13 d 
piso. 
_ 4 8 6 9 6 _ 
^ r i N N E S O T A H O U S E . B U E N O S B E -
iTX partamentos %i la calle, hab i t í i c io -
n^c m u y frescas, con lavabos de ucv.a 
corriente. Precios de s i t uac ión para fa-
n i i ' i as estables. A personas de mora l i -
dad o para hombrea solos. Manrique. 
120. Tel . M-5159. 
J6416 17 d. 
H O T E L P A U C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy . propietario. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias . Todas con balcón a la ca-
lle, luz e l éc t r i ca y t imbre. B a ñ o s de 
agua caliente y f r ía . Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véa lo . 
V E D A D O 
R E D A D O S E A L Q U I L A E N M O S Z -
V co precio una h a b i t a c i ó n para guar-
;*a-n^uebles- 04116 17 n ú m e r o 18. Telf . 
. ^ - ^ 12 d 
X ^ E N D O X7H C O S T E S E Y E R B A del 
V paral de diez y siete mesanas en 
cui t rocieutos pesos. Puede dar de tres 
m i l quinientos a 4.000 pacas, y da ra-
zón su dueño , f inca Leona en Santiago 
de las Vegas a una cuadra de la Esta-
ción del e léc t r i co . 
49269 . 12 d 
EN E l , V E D A D O , C A S A P A K T I C T J -iar, calle F 246, a una cuadra de 
IOB t r a n v í a s que pasan por 23. se a l -
quila una» esp lénd ida h a b i t a c i ó n con luz 
y sei*icios a uno o dos caballeros. Tie-
nen que traer referencias. 
« g g l 14 d 
TT^un-A TTlfA H A B I T A C I O N 
8 in? a hombres solos. Compos-
' ^ f i m c - o 42. s a s t r e r í a , entre Obis-
l ' yObrapía. 
1 49090 
10 d 
R E D A D O . S E AIiQTJTIiAN H A B I T A -
> clones en casa de fami l ia , oropias 
para s e ñ o r i t a s que cursan carrera-s En 
L y,. 27, a l lado do la Universidad. 
48555 H d 
SE A L 1 ÍJUJA D E P A E T A M E N T O 1 N -depenclente, de dos habitaciones, con 
luz. t e lé fono , derecho sala, cocina y ' 
servicios. Precio económico a personas I 
melares. Quince. 554-B. entre 18 y 20. 
Vedado. 
. -S115 10 d i c 
C O M I S I O N I S T A A M E R I C A N O , 
L I Q U I D A ^ , 
Medias seda, de $9.00 docena, a $2 00-
Medias a lgodón , $4.00, $1.00; Calceti-
nrs algodCn. $4.00 docena a $1.00. M u -
chos a r t ^ u l o s m á s . No se vende me-
nos de cien pesos. I n fo rman : E. Menén-
iez, Gran Hote l A m é r i c a . Indus t r i a y 
Barcelona de 8 a 11 y de 1 a 5. 
49088 10 dic. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos BOU 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n do e l los 
I N S E C T O L acaba con mascas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y lodo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA T U R U L U M u -
ral la . 2 y 4, Habana. 
\ " r E N D O 40 M U . T E J A S P K A N C E S A S . Sacoman Estre l la , a $120 mi l l a r . I n -
fanta y San M a r t í n . Te lé fono A-3Ó17. 
48461 10 d 
V I E N D O . P R E C I O D E O C A S I O N , 2000 
V cabniast corrugadas de 3i8 por 40 
pies de largo. In fan ta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517. 
48461 10 d 
^ r P E D B A D O , 31, S H A I i Q T T I X A N 
T r l ^ c r Í T y ventiladas habitaciones i 
& viorías a caballeros de moralidad, i 
^ o ^ e n y 1ÍmPleZa- 18 d i c 
- - r - r ^ 33. A L T O S , S B A L Q U I L A N 
P frescas habitaciones, agua caliente 
10 d 
^ ¡ í ^ j Ú n " amplia* y ventiladas ha-
bitaciones hombre» solos. Monte 38, 
altos, derecha. 
"HOTEL «CUBA MODERNA** 
la esta acreditada casa hay habitacio-
je, con todo servicio, agua corriente, 
baáos fríos y calentes de $25 a $50 
nor mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
S.3569 y M-3255. • 
TT.TOS M P A Y R E T P O R Z T J L T T H -
\ ta. Habitaciones con y stt» muebles, 
frías a la brisa y fren.te a l Parque 
r»BtraI cómoda por los carros, el me-
punto y barato. 
J 469S9 22 d 
H O T E L H A B A N A 
rnlctf frente al Nuevo Mercado, Belas-
Mfn f Vives, habitaciones fon lodo 
servicio al mes desde $20 en ade-
15 d i s i s i 
Biarritz. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 17 pesos al 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A N U E -va, barata, Maloja. 109. 
49388 13 d 
\ ^ E N D O B O L M E T R O S , V I G A D E D O -ble T, de .' y 8 pulgadas, a $2 me-
t ro . In fan ta y San M a r t í n . Tel . A-3517. 
48461 10 d 
T I E N D O 10 I N O D O R O S , T A N Q U E "BA-
» jo , de porcelana, nuevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos de porcelana de 10 
per 20, a $15 uno. In fan ta y San Mar-
t ín . Te lé fono A-3517. 
48461 10 d 
EN A M I S T A D 26, S E V E N D E U N A i una cocina de gas con horno y hor-
n i l l a de tres quemadores y una es tuf i -
na. Se dan baratos. 
49203 12 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Q X Q U T T R E C O M E R B I E N A L A E S -
Í J p a ñ o l a y a la cr iol la , venga a A n i -
mas 103, buena comida, l impieza y se 
admiten abonados. Horas de comidas: 
de 11 a 1 y d© 6 a 8. 
i 49297 7 dic. 
" L A I S L E Ñ A " 
Casa de comida, part icular , de Norber-
•a Ramos, comidas exclusivamente a 
ía e s p á ñ o l a y criolla. se adm"en abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
l io abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos . Sol. ¿o. oajoa. 
45392 10 4 
\ ^ N D O 50 T A N Q U E S D E H I E R R O para agua, a $15 uno. In fan ta y San 
M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
48461 10 d 
\ r E N D O 30 C O L U M N A S D E H I E R R O de varios t a m a ñ o s y gruesos, a $25 
cada ana en adelante. In fan ta y San 
M a r t í n . T e l é t o n o A-3517. 
48461 10 d 
ME Q U E D A N M U C H O S A S E G U R E N su hegar eterno. Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro f ren-
te a l mausoleo del general J o s é Miguel 
Gómez, y unoMe tres ^ v e d a s en el p r i -
mer cuadro a la derecha d e t r á s del 
mausoleo de M á x i m o Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. B ó v e d a s a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la m a r m o l e r í a . La 
(SamauiÉ. de Rogelio Suárez , 14 y 21, 
' .elérono F-2382. Se adfniten cesiones de 
bfvedas y terrenos crt todos los cua-
dros. No t ra to con corredores. 
47509 31 d 
L I B R O S E ¡ M f l l E S O S 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
rounión, ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o d e 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
C9937 25d.-7 d ! 
i ^ E O P E A P I A E I i E M E N T A I i D E CU-
\T ba, 220 p á g i n a s , 10 mapas en colo-
; res. publicada en este a ñ o a l día en 
todo, por el doctor Rafael A. F e r n á n -
dez, profesor de la Universidad Na-
. oionaL $i.:'5 el ejemplar. L a Propagan-
j dista. M^nte 87. 
I C 9834 30 d 3 d 
mes. 
46594 18 d 
Consulado, 92 y 92-A. Se abre el día 
15. Hospedaje a familias de estricta 
moralidad. Espléndida comida y asis-
tencia. Habitaciones para una sola 
persona, con toda asistencia, por cua-
renta pe^s Exigimos referencias. To-
me hoy su hospedaje. , 
15 dic. 
^ T E N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
» arena s i l ícea blanca. San Juan y 
Mar t ínez , B a r t o l o m é Seguí , 
47376 29 d 
T U G U E T E S : S E R E A L I Z A N V A R I O S 
•f lotes propios para Navidad. Tam-
Mon láp ices , botones, cordones y f ru tas 
en conserva. Venta r á p i d a . Tejadi l lo , 
n ú m e r o fe. 
49316 11 dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
48922 
H O T E L R O M A 
1 ? R U T A S E N C O N S E R V A . B E L I Q U I -
J. dan vnrlos lotes de melocotones y 
peras. T a m b i é n p e q u e ñ a s part idas de 
juguetes, láp ices , botones, cordones, et-
cé te ra . Tejadi l lo , 5. . 
19317 11 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l t e lé fono A-S381. Agente de Sln-
ger. P í o F e r n á n d e » . 
48153 31 d 
Este hermoso y ant iguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
d e p a r t a m e n t o » con bafios y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n Socarras, ofrece a 
laa fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de í a Habana 
Te lé fono A-9268. Hote l Roma: A-1630 
Quinta Aven ida Cabio y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
De jfran interés. Se oyen proposicio-
nes para el suministro de virutas o 
leaa para el tren de lavado a vapor 
Santa Clara, Monte, 363. Teléfono A-
3663, de 11 a 12 a. m. 
49166 11 d 
UN A H A B I T A C I O N . SB A X Q U H i A A hombres solos o mat r imonio solo, i 
que trabaje fuera por el día, calle de 
an Juan de Dios n ú m e r o ' 8, altos, $15 
y dos meses en fondo o fiador. 
4»071 ¿o d 
A R E C A S ! S E V E N D E N SCO P O S T U -
ras a cinco centavos. L ibe r t ad n ú -
mero 1, esquina a J. M . P á r r a g a , V í -
bora. 
49237 12 d 
VE N D O V E I N T E M i l , P I E S D E C E -dro y caoba viejo, en bru to y ela-
borado, a $150. In fan ta y San Mar t ín -
Te lé fono A-3517. 
48461 10 d 
PARA LAS DAMAS 
CB VENDE U N A S A L I D A D E T E A -
O tro sumamente barata. Precio de s i -
tuación, ün Campanario 46, bajos. Cos-
M {00 pesos. Se vende en $50. 
4M77 13 d 
AVISO D E L GAS 
Limpie o arregle su cocina de gas 
o calentador con el mecánico A. 
Menendez, Luyanó 4. Teléfono I -
2527. Nota: Cocina vieja se ha-
ce nueva. 
4936$ 12 d 
p O E D A M O S S O U T A O H E R E D O N D O , 
i ) cadeneta, arabescos de lo m á s ca-
prichoso que imaginarse pueda, f e s tón , 
filete ornamental, plisamos y forramos 
botones. Academia Acme^ Neptuno 63, 
Aguila-Callano. 
49288 • 23 d 
S E Ñ O R A 
Para conservar sus e n c a n t o s v i s i -
te la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Pelucas, pos t i zos , v i s o ñ é s , p e i n a -
dos, t in turas , c h a m p o u , m a n i c u r a , 
p e r f u m e i í a , p r o d u c t o s d e b e l l e z a , 
jalón para n i ñ o s , y e l d e p ó s i t o d e 
la Tintura " P i l a r " . I n d u s t r i a , 1 1 9 . 
Teléfono A . 7 5 3 4 . 
4»301 13 d 
SECRETOS DE B E L L E Z A D E " E L I . 
ZABETH ARDEN 
(Con domicilios que no se ocul-
tan en PARIS, NEW Y O R K y LON-
DRES). Cuando usted se canse de usar 
Productos análogos a los de Miss. Ar-
^n, y se convenza de su ineficacia, 
conozca ios nuestros. Use los otros y 
«tablezo comparaciones, 
'̂ted s-rá nuestra dienta tarde o 
tonprano. Estamos tan segurp de ello 
fô o seguros estamos de vender lo 
MEJOR. 
APARTADO DE C O R R E O S : 1915 
^ _ T E L F J V - S 7 3 3 . HABANA 
J t o B L A D I L L O . F E S T O N , P L I S A D O 
•tdn H LLT; D* 010 de todos anchos P l l -
•on». vrVuel08 >' sayas. Se fo r ran bo-
' • i u . . ,a L- SAnchez. Los trabajos 
£ 2 K w l o r se remiten en el día . Jesú#» 
1 en. 
Nots.: oí' • 
i f o r q u é las s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
jwque sus trabajos son hechos con per-
iwcwn y economía. Para su cocina o 
^«ntador de gas. l lame a Váre l a . Pa-
2Ll?Valaclone3 e l éc t r i cas y sanltajlas, 
^ u h c con Váre la . L lame al F-5262, 
i\%t iI"352<. que s e r á atendida Inme-
1*1 ,*nte- E! taller est4 en G, n ú m e -
V1NAG^LL0_MÍSTER10 
^«rt pintar los labios, cara y uña». 
Extracto legitimo de fresas 
un encanto vegetal. E l color que 
* a los labios; última preparación 
y « ciencia en la química moderna. 
**' 60 centavos. Se vende en Agen-
*V Farmacias, Sederías, y en su de-
J^o. peluquería de señoras de Juan 
^ n e z , Neptuno 81, entre Manri-
S i j ^ N i c o l á s , teléfono A-5039. 
j j f c INTERES PARA TODOS 
l^j5J*i»ente a las clases pud ien t e» y 
» w» v í spe ra s de su enlace. 
S f i S S ? de la« señorita» Fernandei 
« s í ? ? ! * bordadoras a mano en to-
W » . , o* roPa»- Maloja, 112. casi eB-
K r ' - ^Pana r lo . Te lé fono A-7974. 
14 d 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. i 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las ottaas que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gal^nete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 GTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p««s hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centaws. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 GTS. 
-PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñiraps o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pele» con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o * 
L a casa que corta y r iza el pelo a los 
n iños con m á s esmero y t ra to ca r iñoso , 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Rec ién llegada do P a r í s ) 
Hace la Deco lo rac ión y t i n t e de los ca-
bellos con producios vegetales v l r t u a l -
mente Inofenalvds y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
Incomparables. 
Peinados ar t ís t ico»! de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o l r é e " ef 
bals p o u d r é e " . 
Cxpertas manloures. Ar reg lo da ojos 
y cejas Schampo ing» . 
Cuidados del cu^ro cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibrator ios , con los cuales Madama 
Gil , obtiene maravil losos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta ¿ a s a garantiza la ondulab lón 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato f r ancés , 
ú l t imo modelo pe r í coc ionado . 
V I L L E G - U , 5 4 • 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A f U E B L E S E N V E N T A : U N B O N I T O 
i - 'A juego de sala, do caoba, compues-
to de 1 sofá , cuatro sillones, cuatro 
butacas y seis si l las, un (Alentador de 
gas, para agua, una m a g n í f i c a m á q u i -
na para calcular, nueva, sistema, Mon-
roe; una columna de hierro, de quince 
pies por uno. Monte, 15, esquina a C á r -
denas. 
49373 13 d 
Q E V E N D E M U Y B A R A T I TJN J U E -
^ go de cuarto con escaparate de tres 
lunas. O'Reil ly 102, h a b i t a c i ó n 2. 
49410 12 d 
SE V E N D E UNA M E S A D E T R E S varas y media de largo propia 
para fonda o restaurant, una mampara 
y dos medias mamparas con cristales 
nevados, y dos hojas de cr is ta l , propias 
para artoarios y una baranda torneada 
de cedro, propia para escritorio o mos-
trador. San Higue l , 90, btftlca. 
49198 12 d 
S E V E N D E N 
U n Juego de cuarto, de caoba maciza 
con cristales, estilo Inglés , en $210.00. 
Un hermoso espejo t a m a ñ o grande, de 
luna biselada alemana, con marco blan-
co, en $25; y varios muebles m á s a un 
precio reducido. Calle de Suárez , 53, es-
quina a Glor ia . 
48798 13 d 
"\ r U E B E E S F I N O S Y B A B A T O S . S E 
jj±. venden en la calle 17, n ú m e r o 16, 
bajos, entre L y M . Vedado. Un juego 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
m o s í s i m a v i t r i n a y espejo dorado a l 
fuego. Un juego mimbre con ocho pie-
zas, nuevo y de lo "mejor. Un bonito 
juego cuarto de caoba. Un precioso Jue-
go comedor d«» caoba. Escaparates con 
lunas, l á m p a r a s , parabanes y otros va-
r i o s muebles m á s . 
49254 23 d 
KBANIS' . E E I A D E Q U I N T A N A Y i Cao, San J o s é 77, Te lé fono M-94G5. 
En esta casa nos hacemos cargo de to-
da clase de trabajos, contando con per-
sonal Idóneo concerniente a este arte, 
y en especial para barnz de m u ñ e c a , es-
mal tar y t s p e e r í a . 
49118 21 d i c 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa oulere beneficiar a su d i s t i n -
guida clientela con precios de azogado 
reducidos No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. So 
regalan cinco m i l pesos al competidor 
qae presante o t ro trabajo Igual. E n 
48 ho ra s . t e n d r á n sus espejos, viejos, 
manchados o rayados como nuevos a 
concurso de peritos. Unica casa en Cu-
ha que posee q u í m i c o y un servicio 
r áp ido de camiones a domicil io. Ojo, 
s e ñ o r e s y damas. Se regalan espejos de 
ú l i l m a modelo de P a r í s . Avenida de S. 
Bol ívar , ?6. Te lé fono M-4507. Se habla 
f r a n c é s , a l e m á n . I ta l iano y p o r t u g u é s . 
49352 7 dic. 
PO R E M B A R C A R M E E D D I A 12, V E N -do los muebles de mi casa. Juego de 
cuarto, juego de comedor, cocina com-
p l e t a Todos por 150 pesos. Corral F a l -
so, 76. Guanabacoa 
49171 J l d 
I \ r o S T R A D O R E S , E N T 1 6 E F A S O S X-
iTJL mamparas, lodo de cedro y mucha 
¿ c a n t i d a d , pueden verse a todas horas 
^•r . Picota 29. te lé fono M - l j 6 7 . Jacinto 
j González . •« 
í <3367 16 d ic 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
e n v a s e s . T e l é f o n o M ^ O S S . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
e n d e p ó s i t o . 
49231 8 e 
PD A T E R O S : E S M A L T E S F I N O S F A -ra oro 18 kilates, colores rojo, azul 
y blanco. Por tener gran existencia lo 
vendo m á s barato que en fábr ica , a 
Í 1 . 2 5 . Animas, n ú m e r o , , 101. Te lé fono 
M-3796. 
49137 12 dic. 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C E -dro con lunas biseladas y una cama 
del mismO juego. Todo nuevo. Se da 
barato. Mercaderes, 41. altos. 
49021 14 d 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de p r i m e r a barnizados a m u ñ e c a f i n a 
Estos muebles son hechos en ta l le-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos, precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama c e d i ó moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con c r i s ta l 
o m á r m o l , $10. Banqueta, $6. Seis s i -
l las y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto m a r q u e t e r í a , de p r i -
mera, $250. Comedor m a r q u e t e r í a , p r i -
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
e n g a ñ a r . 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la ú n i c a que e s t á en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
_ . . . 30 d_ 
^ T A Q U I N A D E C O S E R D E 8 I N O E R 
a^i se a lqui la a $2.00 mensual. Se ven. 
de a pla/.cs sin f iador la m á q u i n a de 
"oser estilo 1921, fo rma escritorio, con 
el pie de madera. Aguacate n ú m . 80. 
Te lé fono A-8826. Domingo Schmidt. 
48441 • • 17 d 
BI D E A R E S , E N M A G N I F I C O E S T A -do y condiciones, se venden en Ber-
naza, 3, altos. 
48568 11 d 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f ina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 peizas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
l le r propio de la casa y por eso \padie 
puede competir con L a Casa Idel Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife v Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
31 d 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
Hebillas,* frente de oro, grabadas, $6. 
Hebil las , con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera; oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten a l Inte-
r i o r a l recibo de su Impor t a A l por 
mayor se reciben chekes en .pago de 
m e r c a n c í a a precios convencionales 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p í u n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 f t 7 . 
• H A B A N A 
C9798 30 d- lo . 
SE V E N D E N : E S C A F A R A T E DOS D U -nas, .nagnlfica d iv i s ión de mamparas 
cedro y cristales esmaltados, piano ba-
rato, me'ja comer chica, f iambrera y es-
tu fa de sras chica. Calle 17, n ú m e r o 328, 
altos, entre A y B , Vedado. 
48896 10 dic. 
E S P E J O S SE A Z O G A N 
Con azogue puro a l e m á n , espejos de 
s-Ua, $2 sO; escaparate, $5 el par, co-
icueta , $3 lavabos, $1, garantizado por 
diez años , en L a P a r > Vqnecla, San N l -
: co lás , y Tenerife, Te lé fono A-5600. Ser-
vicio a domici l io . Vendemos azogue. 
48871 20 dio. 
\ V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E cau-
- i a dales de todos t a m a ñ o s ; 1 contado-
ra American; 1 s i l lón de Umpiabotasr; 
1 columpio; una ca r re t i l l a de mano co-
mo para a l m a c é n , b u r ó s , platos y de 
cortina, l u e d e n verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z N U K . 68, esquina a Misión. Tel f . A-6851. Com 
pramos muebles y los Tendemos a l con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i t u a c i ó n un gran sur t ido de alha-
jas procedentes de prestamos vencldoa 
45429 10 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tal lan a precios de verdadera ganga 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Q U I T A P E C A S 
V ' O N E C E S I T A V E N D E R N I C A M -
JCT biar «?us muebles, por muy poco d i -
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
barnizo do m u ñ e c a , esmalto en todos 
orlores. tapizo, enrej i l lo. Manuel Fer-
nandez. Manrique 52. Te lé fono M-4445. 
487S3 . 4 • 
C O C I N A D E G A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua -le las cafieHas. 
qui to el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e l é c t r i c a s y de todas clases. R. Fer-
nández . Te lé fono 1-3472. , 
48732 13 d 
' P a ñ o y manchas de la cara. MIs té r io se 
i l lama esta loción aul i Ingente de ca- l 
i r a es Infal ible , y "ou rapidez qu i ta pe- I 
j cas, mam:has y p a ñ o de su cara é s t a s 
' producidas pe- lo que sean, todas des-
LAparecen aunque» sean de muchos a ñ o s 
' y usted las crea Incurables. Use un po- i 
mo y v j r á us ed la realidad. Vale tres 
f)es3S. para e' campo, $3.40. P í d a l o en , as boticas y r e d e ñ a s , o en su depósi -
to* P i - l uque i í a de Juan M a r t í n e a Nep-
tuno, 81. • 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula suaviza evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al in te r ior $1.20. Bot i -
cas y s e d e r í a s ; o mejor en su » spós i to : 
Neptuno, 81, entre Manrique y oan N I . 
colas. Peluquerta. 
Q U I T A B A R R O S 
Ifrlsterlo se l lama esta loción aw rlngen-
te. quo los r.ura por completo, en las 
primeras apl'ci.clones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario c sedero no lo t i en jn p í -
dalo en su depós4to: P e l u q u e r í a de Seño-
ras, de Juan Mar t ina» . Neptuno. IX, 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister 'o se -lama esta loción as t r in -
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo lo manoo por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : - P e l u q u e r í a de Sefioraa de 
Juan Mar t ínez . Neptuno. 81. 
A L A S D A M A S 
Señora, ¿quiere rettir elegante? En 
Mercader^ núm, 32. Mtos, Habana, 
señora de Vilardell, modista española. 
49070 9 d 
E l reajuste es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted Un traje nuevo. 
No lo mande a la t i n t o r e r í a ; con las 
instrucciones que a c o m p a ñ a n a cada 
past i l la usted misma puede realizar la 
operac ión . Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena de 
los colores que usted pida y a l lugar 
m á s remoto de la Repúb l i ca . J. Saint 
Mar t í n . Calle de Cárcel , 4 y C. Habana 
D. 18 d 
L O S J O V E N E S 1 E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, v e i n t i -
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera J15; oastoneras, $15; espejos, $35: 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos. $110; de comedor. $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. T a m b i é n tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y sej-vimos pedidos a l in te r io r : en la 
casa del pueblo: Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota : No se deje e n g a ñ a r . Vea 
nuestros trabajos y se convence rá qus 
es de lo m á a fino. 
81 d 
C A R B A L L A l H N O S . 
San Rafael, 133 y 135. Te lé fono M-1744. 
Vendemos a precio de ocas ión, un gran 
sur t ido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. V é a n o s cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran sur t ido de muebley. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocas ión . con especialidad realizamos 
¡ juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño. , a precios de ocas ión . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ín f imo In t e r é s . 
" L A P E R L A " . 
A N I M A S . 84. casi esquina a G A L I A N O 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro. 4 pesos. Figuras. 26. entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo, Figuras. 26, en 
t re Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
31 d 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s en t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . -s 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
! m e n t ó d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
' f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , de s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
! $ 1 . 2 5 . 1 . 5 0 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. Agente Rodrigues 
Arlas . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer nue-
v a sin aumentar el precio, a l contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a lqu i lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o a l te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s t r e l l a 
j o y e r í a E l Diamante. SI me ordena Irft 
a su casa 
47791 30 d 
C^l A I T G A . S E V E N D E N S I I . I . A S T M B -JT sas d? café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada 
ot ra de m á r m o l gris, si l las y sillones 
americanos y de caoba, una v id r ie ra 
para p l a t e r í a y vidr ieras , mostrador y 
puerta de calle, muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
VE N D O 5 P R E N S A S D E C O P I A R ; una cocina de gas de 4 hornl l ias y 
dos hornos; una cocina de estufina de 
2 horni l las . In fan ta y'TSan Mántín. Te-
léfono A-3517. 
48461 10 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos.. San Rafael. 133. 
Te lé fono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo m á s moderno, monta-
das en plat ino. Gran sur t ido en b r i l l an -
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 i 24 d 
C201 Ind.-» oo 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z . 4 3 - 4 5 . 
' Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es :a c a sa q u e m á s b a r a t o v r n -
¿e. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec'os de verdadera ganga 
J O Y A S 
81 quiere e m p e ñ a r sus Joyas pase por 
S u á r e a 3, La Sultana, y le cooramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No 
•e olvide: La Sultana, S u á r e a 8. Te-
léfono M-19I4. Rey y Suá r«» 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind -16 Ja 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , saldn da 
expos ic ión- Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos do co-
medor. Juego» de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burda, 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa co-
lumnas y mnoetas-rnaydllcas, f lpuras 
e l éc t r i cas , s l l i aa butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas é n t r e m e o s cherlones. 
adornos y f iguras do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
telojes de par<-d, sillones de portal , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l la» 
g i ra to i laa , neveras, aparadores, para va-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i l o " . 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Espfda.'", Neptuno, 153, y se rán 
Lien Bí-r ' idos . No confundir : Noptuno, 
n ú m e r o 159. . 
Vende Jos muebles a pisaos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles uuenos, bo- i 
nltos y baratos y porque a c a b ó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
B I L L A R E S 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind . 4 n . 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas d>> todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
t ' B V E N T í i : » UWOS M U E B X E S Y dos 
O l á m p a r a s . Amis t ad 50, altos. 
49193 l l _ d 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E -r io r . camisetas H . R. de h i lo Es-
cocia, SP 75 la media docena; camise-
tas Presidente, de h i lo , $5.50 l a media 
docena: camisetas Ideal, de h i lo , $4.25 
la media docena: medias a lgodón a 90 
centavos la media docena: de hi lo , $1.65; 
muselina, $2 50 m e d í a docena; de seda, 
$3.50'la media docena. Neptuno 133, Ca-
sa P.ancher. entre Lea l tad y Escobar. 
4D180 11 d 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
pr imero los precios l e esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190: de 
m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de rea l i zac ión . Véan lo s 
y se c o n v e n c e r á n . Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S ^ N R A F A E L . 115. TF.LEFQNO A-*fr:. 
SE L I Q U I D A N V A R I O S CUADJIOS pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
¡pe sos cada uno y se dan por 15 pe-
sos, dande un peso de entrada 9 ¡.i-.o 
I todas las semanas. L a Moda. Jos1* Do 
rado y Compañ ía , Neptuno y Galiar.o, 
A l m a c é n de muebles finos. 
45440 10 dic. 
PA R A AZOOAR SUS E S P E J O S bien y "barato, l lame a " E l Bisel", único 
patente a l e m á n en Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles 4. Te lé fono A-5453 
4r»436 i 8. A . 
A O R I E N T A L T ' D E J O S E K E I R A . 
Grar a l m a c é n de muebles, joyas y 
• objetos de arte. No compre usted mue-
j bles sin antes v i s i t a r esta casa. Tene-
mos Juegos de cuarto, de cedro, con 
1 m a r q u e t e r í a , desde $150. Juegos de co-
" medor. desde $1(\0. Hay Juegos de sala 
I tapizados y con r e j i l l a , ú l t i m a novedad, 
desde $50.00. En resumen a q u í encon-
t r a r á todo lo que en muebles usted de-
see, m á s barato que en otra parte, pa-
ra convencerse h á g a n o s una v i s i t a y 
s a l d r á complacido. L a Oriental , Neptu-
no, 129, esquina a Leal tad . Te léfono 
, A-0518. 
I 47723 13 j j 
Í á ̂  B A K GAKQA, D I E Z D I A S . S E V E I T -
V * den camas de hierro y madera des-
i de dos hasta treinta pesos, escaparate liiua y sin lunas, desde 15 hasta 00 p»-
CL-S, lavabos grandes y chicos, pelnado-
rer. dos oancos de Ja rd ín o z a g u á n , una 
d iv i s ión de madera. Pueden verse en 
Apodaca .*>$ 
48431 12 d 
l ^ N J U E G O D E C U A R T O D E WOOAL, 
Vj con escaparate de tres lunas, un 
juego de £-ala y otro Juego de comedor. 
I os dos de caoba. Crespo n ú m e r o 42, 
. bajos. 
49034 " i o d 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
r*- Si PhlDoteca a ° /T11 pesos e s t i v o 
fc^Ud^^ne dovP tnZ~l<íonv«nclona-
* í « S o 0 *250 B,. * IÉN CHECK LN-
*S408O' ^ e g a . ' Buenaventura y San 
12 d 
'^n . l ^ q í f t u ^ EN « s í i 
•Í1 atiS,^8- Medel v ná,lor no 1)2156 de 
^ > 1 ír? 38. a l t « - O.chotorena. Obra-
<»I2| T«l«fo¿o M.3«83!Par tament0 nÚ 
15 dic. 
D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E 
O s i tuac ión , una casa cuyo valor no 
exceda a $16.000 ó a $18 000. Situada 
desde Galiano a l Muelle . I n f o r m a : F . 
¡Montes . Te lé fono M-9078, ó por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
49015 ' 13 d 
CO M P R O D E 8 A 10 C A B A L L E R I A S de t ier ra que sean buenas para cul-
t ivos. Y otra, cerca de l a Habana y o r i -
l l a de carretera, de 4 ó 6 c a b a l l e r í a s con 
agua corriente. Doy en hipoteca, para 
la Habana, en buenas propiedades, de 
10 a 50.000 pesos. Informes, de 12 a 3, 
en Gervasio. 69. Te lé fono A-4675. 
49252 14 d 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
de J e s ú s del Monte y Víbora . Compro 
varias casas desde cuatro m i l pesos a 
vein-t^ m i l pesos, bien situadas, p r e f i -
r i é n d o l a s por. el Reparto Santos S u á -
rez, y cuyos precios sean justos, nada 
de e x a g e r a c i ó n . \ 
. L O S S E N 0 R É S P R 0 P I E T A R I 0 S 
del Vedado y P r ínc ipe . Tengo encargo 
de comprar varios chalets desde $20.000 
hasta $80.000, qu ee s t én bien edifica-
dos, y que su precio sea jus to y equi-
ta t ivo, situados de la calle 4 a la Loma 
de la Universidad, y de la calle 25 a 
l a Calzada del Vedado. 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
de la Habana. Compro varias casas des-
de $7.000 hasta $60.000, que es t én bien 
situadas y que su f ab r i cac ión sea bue-
na, y su precio sea razonable; nada de 
exage rac ión . T a m b i é n compro tres ca-
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 
metros de frente y fondo, de 30 a 35 
metros, desde Belascoaln a Cuba, y des-
de Monte a San L á z a r o , prefiero t r a t a r 
directamente con los s e ñ o r e s propie-
tarios. Estas compras son exactamen-
te veradd. I n f o r m a : M. de J. Acevedo. 
Notar io Comercial. Obispo, 59 y 61 
altos. Oficinas, 5 y 6. Te lé fono M-9036. 
48616 13 d 
G U S T A V O A R E N C I B I A . 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. Fa-
br icac ión de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos. San J o a q u í n . 132. Te léfono M-6649. 
49048 16 d 
C^OMPBO S O L A » S O B R E »2.000 PAGO ^ con a r t i cu lo de fác i l ven t a Reina 
C9. s a s t r e r í a 
4832S U d 
C O M P R O C A S A V I E J A 
t n la Habana, que no mida meros de 
seis-metros de frente y no m á s de 20 
de fondo, si es es<|ulna no importa la 
medida. Tra to directo1. A. del Busto 
Aguacate. 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
Ici 3 > 
« 3 8 2 U dic. 
p O M P R U UN" SOLAR E N E L V E D A -
\J do. no m á s de 500 metros, de 2 a 0 
y de 9 a No pago m á s de 25 metros 
7^ t r<^ ? : (* ^ w^nes. Manzana de Gómez 
221. T e l é l o n o A-4620. De 9 a 12 y d i 
2 a 6 de l a tarde. 
16 d i c 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E N SANTOS SUAREZ, CA-
\ sa de dos ventanas, cuatro colum-
nas cuatro departamentos, amplio tras 
patio, a $(.500, $6.750, $6.250 y $5.750. 
Una esquina en $4.500. Dolores 12, le t ra 
C, por Enamorados. Vi l ianueva. 
49379 13 d 
S I G U E k L A V U E L T A 
• A G I N A D I E C I O C H O m A D I O n r i A U A D I U A 
Lnr\i\iv M S X , t̂ n. m A r v i r m mriémbíe 10 de 1921 
ANO 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
VIENE DE LA VUELTA 
Tr N 91^00 U L T I M O P R E C I O P A G A N -- J do pequeño resto terreno Compaftta, 
casa de mamposterla. piso de mosaico, 
nueva, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, gran patio, servicios sanitarios. P a 
saje C, entre) 5 y 6, Buenavista, carros 
de Playa, apéese primer paradero y 
pregunte por Charta. 
49375 12 á 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A E N lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
rortal, sala, tres cuartos, comedor, buen 
tallo con bafíadera y servicios de cria-
dos. Ff-ecio sin rebaja, $9.000. Informan 
T-ncarnación y San Indalecio, altos de 
la bodega. Hay una m á s pequeña con 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 e 
O E V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L 
O Veddao, a la brisa y entre calle de 
letras, un moderno chalet de dos plan-
tas, compeltamente Independientes. Ren 
ta 400 pesos. Informan: F-5370. 
48947 11 d 
1T O K R O P O S A GANGA. V E N D O TINA -L casa acabada de fabricar con/por-
tal, sala, eos cuartos, comedor al fon-
do, cocina cuarto de baño, patio y tras-
patio entrada independiente, toda de 
cielo raso e instalación eléctrica y de 
«as . Prensa 48, a dos cuadras y media 
del paradero de los carros del Cerro. 
Trato directo con su dueño. No se ad-
miten corredores. 
49433 13 d 
V E N T A 0 H I P O T E C A 
E n $6.500, casa, 532 metros. Tiene café 
> restaurant. Renta 125 pesos. Contrato 
cinco años. O tomo tres mil pesos en 
hipoteca, al doce. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llénin. 
48846- 18 d 
SE V E N D E E N 21 M I L P E S O S , S I N _ intervención de1 corredores, la casa 
calle 4, número 251, entre 25 y 27. Pue-
de dejarse la mitad en hipoteca. I n -
forman en A-6202 y F-1161. 
49314 11 dio. 
/ 1 A N O A S N D I E Z M U . P E S O S V E N -
vJT '"demos una casa en la calle Troca-
dero. Medel y Ochotorena, Obrapía, 
98. altos, departamento número L 
49330 15 dlc. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A propia para establecimiento y una 
casa acabada de construir en la calle 
Municipio. Informan en Carlos I I I 38. 
Esquina a I n f a n * . Teléfono A-3825. 
49331 16 d lc 
C A M B I O C A S A , V E D A D O 
Cambio una bonita y espaciosa casa del 
Vedado por otra en la Habana o en el 
Reparto Mendoza, que es té en la acera 
de la brisa y le pase el tranvía. Mi casa 
tiene 8 por 42.50, cinco cuartos y el 
de criados, saleta, comedor, baño mo-
derna, cocina de gfis, etc. A l fondo tie-
ne un solar de 7.35 por 32.50. que da 
a otra calle. También se vende. Tiene 
7.700 peses de hipoteca al ocho por 100. 
Si la casa que se ofrece vale menos, 
admito 1c diferencia en efectivo. Su 
dueño: Milagros, 130, reparto Mendoza. 
Teléfono 1-3290. 
49321 13 dlc. 
M A N U E L D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61 , altos 
Oficinas, números 5 y 6 
T e l é f o n o M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y p ignorac ión 
de A z ú c a r e s y Valores. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
COMODA V E L E G A N T E CASA, E N calle buena. Consta de sala, de dos 
ventanas, y bonita saleta, tres cuartos 
bajos, todos con lavabos, y un cuarto 
alto muy fresco, cuarto de baño com-
pleto, amplio comedor al fondo, cocina 
de gas en local grande, terraza, y ser-
vicios de criados. Frente a los dormi-
torios, galería y un hermoso Jard ín . 
Tiene entrada independiente, donTO pue-
de hacerse garaje y para mayor atrac-
tivo, un espléndido traspatio lleno de 
¿••boles. E s t a propiedad se pone a la 
venta, por solo unos días, en $12.500. 
CA L L E D E SAN P R A N C I S C O , E N BU parte más alta y saludable, con 
tranvías al frente, se vende una precio-
sa casita, toda de cielo raso y pare-
des dobles, con portal grande, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
baño, cocina y patio. Renta $70.00. Se 
da en $7.000. 
COSA B U E N A . S I U S T E D D E S E A una casa, bonita, seca y sólida, 
Cabricada sobre roca) estA al termi-
narse a pocos pasos de la calzada a 
iglesia de J e s ú s del Monte. Vea ésta. 
Precio d^ situación, $9.200. Informan: 
Delicias 62, F , entre L u s y Poclto. Te-
léfono 1-1828. 
49067 10 d 
Ct S A L E T D E C A N T E R I A , MODERNO cielo raso decorado, media cuadra del 
tranvía de Santos Suárez, cerca 'del 
P i r c j j ^ de Santos Suárez y cerca de la 
calzada de J e s ú s del Monte: Jardín, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño interca-
lado, galería confda, cocina, servicio 
de criados. Precio 13.500 pesos. Manza-
na de Gómez, 221. F . G. Veranes, Telé-
fono A-4620. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
^9114 16 d í a 
\ 7"ENDO V I B O R A . R E P A R T O L A W -ton a una cuadra del tranvía, casa 
moderna portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, rentando $70, en 
$0.750. Dejo parte en hipoteca. Misión 
núm. 86. 
48771 10 d 
OT R A CASA, T A M B I E N E N SAN Francisco, con sala, saleta grande, i 
tres habitaciones, baño, cocina de gas,, 
traspatio, etc., se vende en $8.000. 
\ "rENDO CASA C H I C A E N L A C A L L E Gloria próxima a Suárez, de teja, 
en 23.750: otra San Nico lás , $8.750; 
una dos plantas en $14.500 pegada a la 
Escuela de Medicina. Mis ión 86. 
48771 10 d 
CE R C A D E L A C A L Z A D A E I N M B -diato a Estrada Palma, se vende un 
bonito chalecito de mamposterla, de dos 
plantas, separado de las casas colin-
dantes. Bajos: Jardines, terracita, hall, 
sala, hermoso comedor, cocina de gas,1 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y . 
traspatio Altos: tres buenos dormito-1 
rios, magníf ico cuarto de baño y un sa- ; 
16n desahogo eri lo que hace de remate 
del chalet. Su precio: $10.500. 
VE N D O U N S O L A R D E 13.67x26 M E -tro-3, en uno de los puntos m á s altos 
> saludables de la Víbora, San Lázaro, 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
la Calzada y al Paradero de los tran-
v í a s ; a diez pesos metro. 
CASA M O D E R N A , T O D A D E C I T A -rón y cielo raso y con entrada in-
dependiente para criados. Tiene hermo-
sa sala, dos saletas corridas, tres d o » 
mitorios amplios, con excelente baño 
intercalado, cocina de gas. Instalación 
eléctrica, cuarto y servicios para la ser-
vidumbre, patio y traspatio grande. Trea 
cuadras a la Calzada y puede habitarse 
cu el acto. Se vende barata. 
SB V E N D E L A CASA C A L L E D E P B -rez, 7, en Jesús del Monte, con por-
tal, sala, comedor, 3 habitaciones, cocl-
n ay demáa servicios. Precio, $3.500. Pa-
ra Informes: Consulado, 71, altos. Te-
léfono M-4110. 
48734 13 d 
DE S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A -nó, 400 metros cuadrados de terre-
no, con tres grandes habitaciones, ser-
vicios excelentes, ^gua de Vento, en 
$1.900. M Jesús Amador. Caserío de 
L j y a n ó 18 
48794 i i d 
POR C B E Q U E S D E L A C A J A D B Ahorros del Centro Asturiano, ven-
do en el Reparto Santos Suárez, muy 
cerca de la l ínea del ferrocarril, una 
manzana de terreno, propio para In-
dustria, con magní f i cas comunicacio-
nes, y a muy poca distancia de la cal-
zada del Cerro. Informes: Sol, 85, ba-
jos. W. Rodríguez. 
, 48994 13 d 
C O L A R D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
de 16 y medio por 27 varas o por 
54, en la calle Correa a tres cuadras 
de la calzada, de brisa, muy bien situa-
do y propio para fabricarlo. Dueño: 
Ji-sús del Monte, 277, de 8 a 10 a. m. 
49057 10 d 
R U S T I C A S 
F N S A N T A C A T A L I N A E N T R E f.tram J pea y Figueroa, se vende un solar 
por lo que hay dado a la Compañía 
Mendoza, siendo comprado a l precio de 
C pesos vara. Informa su dueño. T i n -
torería E l Encanto, San Miguel 66, de 
10 a 12 y de 2 a 6. 
48981 14 d 
PA R A F A B R I C A R : E N L O M E J O R d^ Almendares, a una caudra del 
Parque L a Sierra, y de la doble l ínea 
que va del Vedado a Marlanao, se ven-
den solares por sólo cl¿n pesos de con-
tado y el resto a 16 pesos al mes, para 
amortizar capital y pago de Interés al 
sois por ciento anual. Es tán m á s altos 
que la acera y la urbanización es com-
pleta. Para informes en Tejadillo, nú-
mero 34, altos. Teléfono A-7382, ofici-
na de Gustavo Moreno. 
49337 18 dio. 
Q E V E N D E N E N L A C U R V A D E Can-
O tarranas, dos flnquitas, una de 20 
mil varas con casa, agua, luz eléctrica, 
c Instalación sanitaria, cuajada de ár-
boles frutales (nuevos) y de frutos me-
nores. Otra de 30 mil varas, sin casa y 
con frente también a carretera. Se dan 
baratas. Informes, Marqués González 
núm. 12. 
49444 14 d 
MAGNÍFICO N E G O C I O 
Se vende o subarrienda una gran casa 
de familias, con una magní f i ca clien-
tela. E s un negocio de oportunidad. I n -
forman: San Lázaro, 504. Señor Valdés . 
49218 18 d 
I tro Asturiano 
A-.t:398. 
48257 
F I N C A R U S T I C A 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
opción a compra o sin ella, finca de una 
a cinco cabal ler ías de terreno llano y 
con agua abundante, mucha agua. D ir i -
girse a José Martínez. O'Rellly, 8, bajos, 
esquina a Mercaderes. 
49219 i i d 
pERCA DE LA CALZADA T PROXI-
\ j mo a la Capilla de San Buenaven-
tura, se vende un lindo chalet de es-
quina, con quince metros de frente y 
jardines a dos calles. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n la Habana, Vedado y Je -
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $ 3 0 . 0 0 0 ; 
dos, de a $ 6 0 . 0 0 0 ; una, de 
$ 2 0 . 0 0 0 ; dos de $ 1 5 . 0 0 0 ; 
dos, de $5.000, $ 8 . 0 0 0 ; 
tres de $ 1 0 . 0 0 0 ; una de 
$50 ,000 . 
^ 48615 11 d 
\7"ENDO B U E N A Y B I E N S I T U A D A 
Y casa en Vedado, muy próxima a Lí-
nea. Precio, $23.000. Trato directo. I n -
formes: calle 11, número 168, entre I y J . 
48968 16 d 
LA VIBORA SE IMPONE 
La crisis económica, de que tanto se 
habla en todas partes, apenas si se 
nota en la Víbora, en cuanto a ope-
raciones de propiedades se refiere. 
En ese salutífero barrio se hacen a 
diario transacciones de esa índole, y 
de ello puede dar fe F. Blanco Polan-
co que vive en la Víbora y se dedica 
a vender casas y solares exclusivamen-
te en dicho barrio, haciendo estas 
operaciones con la mayor legalidad. 
El DIARIO DE LA MARINA se com-
place en recomendarlo para esta cla-
se de negocios. F . Blanco, que tiene 
su oficina en la misma Víbora, dispo-
ne siempre de muchas casas baratas 
que ofrecer al público. Dirección: 
Avenida de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaven-
tura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
De todas estas propiedades y de mu-
chas más que se venden en J e s ú s del 
Monte y la Víbora, Informa, a com-
pradores directos, F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, . 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
49181 12 d 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y BU casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos casos 
nos pagará en plazos muy cómodos. Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa, Ló-
pez, ^Arquitectos contratistas. Monta 157 
M-4296. De 11 a 12 y de 6 a 6. 
46570 n d 
POR O S E Q U E S D E D I Q O N H E R M A -nos, o de la Caja de Ahorros y Ban-
co Gallego, a la par, traspaso un solar 
de esquina en el reparto Santos Suárez. 
Hay pagado $2,600 y el precio es do 
$7.80 vara. 50 pesos mensuales a la com-
l.añía. Informan en San Ignacio, 128, le-
chería. 
48739 13 d 
\ 7 E N D O U N G R A N SO L A B 800 SCB-tros con dos amplias habitaciones 
ed madera y tejas, servicios sanitarios, 
frente a dos calles en $2.500 o tomo 
$1.400 al 1 y medio por ciento en hi -
poteca sobre el mismo. Misión. 86. 
48771 10 d 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas?. . . . „ P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotaca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
T r i i T I M C P R E C I O , S I N C O R R E D O R 
Ü se vende una casa de madera y te-
Jas, acabada de construir, con cielo r a -
so pintado de aceite. Jardín, sala, sa-
leta, dos cuartos, hall corrido y ser-
í e l o s cómputos , en Reparto Lawton, 
fn 1.450 pesos y pagar 600 pesos que 
faltan de) terreno. Informan en San 
Anastasio, 20, entre Milagros y Santa 
Catalina. Ricardo del Valle. 
49127 11 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
Vendemos- Someruelos, 12 mil pesos; 
Neptuno, 25 mil pesos; Reparto Monte-
Jo, 1.200 pesos; Atarés , $6.500; Aguila, 
$11.500; Suárez, $10.500; Lealtad, esqul-
?m tres plantas, en $39.000; Misión, en 
$:i.800; Son Nico lás , $8.200; Castillo. 
$11.500; Etcobar, $14.000; Escobar, 9.500 
Sitios, $16.500 Reunión, esquinas, 5.000 
Desagüe , nueva, dos plantas, $29.000; 
Basarrate. ocho casas, $83.000. Male-
cón, cuatr \ l lantas, $1110.000; Gran cha 
l?t Vedado, $165.000; Gran chalet San 
Bernardo. $30.000; Gran chalet Veda-
do, $45.000, Perseverancia, $26.000, E s -
p e r a n z ó $26.0C|>; Gran chalet Milagros, 
528.000; Gran casa Acosta, $23.000. 
Buen negocio. En la Calzada del Mon-
te, lugar comercial, cerca de Cuatro 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de fabricación nueva. Renta 
$4.200 al año con contrato. Se da en 
treinta mil. Informes su dueño Corra-
les 187, casa de préstamos. 
47651 i i n 
LUÍS D E LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
48459 i e 
491.'?6 11 dlc. 
\ ^ENDO A C O N T I N U A C I O N D E D Ve»-dado, frente a la línea, próximo al 
parque da la Sierra, lindo chalet con 
Jardines, portal, sala, garage, tres cuar-
tos, baño intercalado, agua callente, co-
medor, cuarto y baño de criada, cuarto 
de desahogo, cielo raso decoradd, pun-
te ideal r.p.ra. vi^ir, en Almendares. Con 
sólo $4.000 e hipoteca de $14.000 a l 8. 
Informan San Miguel y Belascoaín, sas-
trería. A-7964. 
4 0199 12 d 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una casa, acabada de fabricar, de 
esquina; y otra al lado. Propias para 
comercio. E n $12.000. E s una ganga. V a -
len el doble. Informes: Prado, 51. Señor 
Rodríguez. 
48972 10 d 
VENDO EN LA HABANA 
Una casa de 124 metros de terreno, de 
sala, comedor 3 cuartos, baño, cocina 
y patio, fabricación moderna. Renta Í00 
pesos, bien situada, solo con $1.200, en 
efectivo y reconocer una Hipoteca. I n -
f o r m a : M. de J . Acevedo. Notarlo Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cinas, 5 y 6. Teléfono M-9036, 
48616 16 d 
CA S I T A E N C U A T R O M U . P E S O S , acabada de fabricar, moderna y es-
tá desalquilada, sala, comedor, dos cuar 
los y cocina, instalación eléctrica, cie-
lo raso o también se vende con tres 
la esquina tiene establecimiento. Co-
rro 612, te lé fono 1-3397. J o s é Abla-
r.edo. 
49052 14 d 
Íp » I iA I.OMA D E XiA U N I V E R S I -^ dad, •vendo una gran casa con dos 
pisos, moderna, de cielo raso; renta 200 
iiesos, en $20.000. L . Suárez Cáceres, 
l l ábana 89. 
4 d 7 
COMPRAMOS 
Tenemos encargo de comprar esquinas 
propias para, comercio. Véanos en L e a l -
tad, 125, casi esquina a San José. The 
Cuban Sales Agency. 
TERRENOS 
Ofrecemos espléndidos terrenos para In-
! dustrias y residencias, a precio de s i -
tuación, con buenas facilidades. V é a n o s 
' en Lealtad, 125, casi esquina a San Jo-
¡ RÓ. The Cuban Sales Agency. 
FiNCAS DECAMPO 
i Tenemos r.uenas fincas que ofrecerle y 
aceptamos para la venta aquellas pro-
pias para siembra de productos meno-
I res y crianza. Véanos : Lealtad, 125, casi 
1 esquina a San José. The Cuban Sales 
Agency. 
ESTABLÉCTMIENTOS 
Tenemos buenos establecimientos, f á -
| b.-!cas de licores, hoteles, carnicerías, al 
i macones de vinos, bodegas, cafes, res-
1 tturants, etc V é a n o s : Lealtad, 125 Casi 
i a San José. 
DINERO E Ñ H 1 P 0 T E C A S 
' liamos y tapiamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades a los mejores tipos 
Uuenos negocios. Preferimos Habana y 
Vedado. Véanos: Lealtad, 125, esquina 
a San José. The Cuban Sales Agencq. 
¡ 49095 12 dic. 
Se vende magnífica propiedad en la 
Habana, pegado a Neptuno y de Be-
lascoaín a Galiano. Veinte mil pesos 
y reconocer veinti cinco mil. La casa 
costó ha¿e pocos meses cincuenta mil 
pesos. Garantizo hipotecariamente si-
no quiere la casa dentro A<a un año to-
mársela por el mismo dinero. Esto es 
negocio verdad. Benjamín García, en 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
13 dlc. 
I> A R R I O D E I i A N O E E , V E N D O mag-3 níf ica casa con sala, saleta corri-
da, dos cuartos, baño, cocina y los a l -
tos igüal. muy ventilada. Precio: 15.400 
jresos. Barrio Monserrate, espléndida 
casa de altos, 27.600 y barrio de Co1-
lón, regi» casa en $28.500. Peralta, 
Amistad 56, de 9 a 2. 
48635-36 13 d 
POR $2.800 CASA I D E A L L A MAS bonita y cómoda; madera pulida, la-
Jrillo y pisos de mosaicos, portal con 
jardín, sala, dos cuartos, comedor, bue-
nos servicios; solamente una parte de 
contado. Informes Delicias 62, P, en-
tre Luz v Poclto. Teléfono 1-1828. 
49067 10 d 
VE N D O P A R A C E R R A R E N E L A C -to, gran casa de dos ventanas de 
dos plantas, pegada a Monte y San Ni-
co lás en $8.750. No venga a perder 
tiempo. Sin gravamen. Misión 86. 
48771 io d 
T I E N D O UNA CASA CON DOS~Ac£ 
* cesonas, ocho habitaciones, portal 
y patio central. Techo Ternolit, 300 me-
tros fondo por 14 ancho. Madera nue-
va. Renta 84 pesos Cervantes esquina a 
Calzada, cerca de la Quinta Cfanaria. 
Barrio Mameyes, cerca de Arroyo Apo-
lo. Informan B. Lagueruela 2, Víbora. 
48751 15 d 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A , UNA magní f i ca casa moderna. Tiene un 
frente de diez metros, todo de cantería, 
Í;ortal, cuatro habitaciones, gran sa-a, gran comedor y todos los servicios. 
Sf da en nueve mil pesos y se deja 
parte eñ hipoteca. Vale doce o cator-
ce mil. E s t á vacía. Dirigirse al Escrito-
rio del señor Llano. Prado. 109, bajos. 
49013 11 d 
\ T E N D O M A G N I F I C A CASA C H A L E T 
T en Santa Irene, con todas las co-
modidades y precioso Jardín, verdadera 
casa de gusto. Por embarque, tengo or-
c'en de darla en la mitad de lo que 
•«'ale; también se ceden los muebles. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
4 d 7 
PA R A DOS B U E N O S C H A L E T S . E N el Reparto Berenguer, Arroyo Na-
ranjo, se venden dos lotea de terreno 
que miden 10 por 40 cada uno: números 
9 y 10, cuartón 3, con frente a la Ave-
nida de Máximo Gómez. Trato directo 
con su dueño. Manuel Hernández, Mon-
te, 363. Teléfono A-3663. Habana. 
48083 10 d 
EN LA PLAYA DE MARLANAO 
a una cuadra del Casino de la Playa y 
del Frontón Jal Alai. Vendo un solar 
de 720 metros, situado en Avenida, muy 
plano, lo cedo por cheks del Banco Na-
cional y Español, a la par. Informa: 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficinas, 5 y 6. 
Teléfono M-9036. 
48616 13 d 
CASAS POR SOLARES | 
Recibo en pago de casas solares. No es , 
necesario efectivo] Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a 5. 
45962 14 n l c 
T I E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E 8 
V años, de finca en calzada, con cul-
tivos, animales y aperos. Dista ocho k i -
lómetros de la Habana. Tiene dos ca-
sas de vivienda, arboleda, palmas, gua-
yabal y la vendo a precio de s i tuación. 
Díaz Mir.chero, Guanabacoa, Caserío 
Vi l la María, bodega. 
49037 14 d 
Negocio de oportunidad. Vendo tres 
mesillas corridas de pescado. Son de 
esquina a la entrada, contrato 30 
años. Las tres las doy en $2.500. Pi-
ñón y Marín, café, Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
48939 12 d ,. 
BU E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R atenderlo su dueño, se vende una j 
vidriera de tabacos y quincalla, en lu-1 
gar de mucho movimiento. Paga módi-
co alquiler, y buen contrato. Informan: 
Monte, 10, hotel. 
49030 10 d 
E C O M P R A N L I B R E T A S T»* 
Ja de Ahorros de l o ^ r j 7 * „. 
L Asturiano. F . A^élf^* 
O en bu .̂T punto. Tiene ÍT, ^ Y i S 
y paga poco alquiler Infnnüf11 c^SS* 
0 ^ 1 ^ 1 9 . . P r e . u n t a r 1 " ^ ^ 
O E V E N D E P A B R I G A D E" í ? ^ r ^ « 
O almacén de vinos, en ^ O & í h 
i r ^ ^ f o f ^ e í ^ s e f f ^ ^ c ía^Salón H, café. De « ' a í ^ ' a 
• • _ io y* I 
P N E L M E R C A D O U N l C o " ^ ^ 
HÍ den o se alquilan muy b'Jl? ^ 
tarimas en la planta bala TnT***». » 
la vidriera de Monte y M Í ? ^ " ^ ¿ 
léfono A-2582. y Mat*deí£\5l 
49006 
HpRASPASO C O N T R A T O D E P E Q U E -
JL ña finqulta en calzada con excelen-
te casa, aguas y luz eléctrica, tiene 
cultivos, cría de aves, palmar y depar-
tamentos cercados. Díaz Mlnchero, Gua-
nabacoa, Caserío V i l l a María, bodega. 
Precio da s i tuación. 
49036 14 d 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
o vegueros se vende para resolver asun-
tos de familia, una finca dedicada ex-
clusivamente a tabaco, en la parte ge-
nulnamente tabacalera de Pinar del 
Río, cont igüa a poblado, por donde pa-
sa el tren. Se garantiza el tabaco como 
el de mejor calidad de la Provincia. 
Precio para vender lo m á s pronto po-
sible. Directamente su dueño, en Liber-
tad esquina a J . M. Párraga. "Víbora. De 
12 a 2 y 6 a 9 p. m. No trato con co-
rredores. 
49077 16 d 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS 9A-ludable vivir fuera de la ciudad. 
Ueted puedo hacerlo comprando una 
finqulta en el "Wajay, todas con fren-
te a la carretera, a 30 minutos de la 
Habana. L a mejor v ía do cofunlcaclón 
de la Is la . Gran arbolado, luz, magn í -
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
por ciento de contado y el resto en 4 
años. Para m á s Informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
Vendo buen café, 5.50C pesos último 
precio y al contado, aproveche la opor-
tunidad que es un buen negocio. Ma-
rín y Piñón, café Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Í> O D E S A E N C A L Z A D A , S O L A E N > esquina, en $5.500, $3.00* al contado. 
Buen contrato, poco alquiler. Venga a 
vernos. P'ñón y Marín, café Belascoaín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
VE N D O U N O R A N C H A L E T E N J8.000 y reconocer $16.000 en hipo-
teca al 8 por ciento de Interés o acepto 
en cambi > establecimiento de v íveres 
finos. P irón y Marín, café Be lascoaín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
CASA DP. H U E S P E D E S , E N $5.000 ven-
do en punto céntrico e s tá capital. Buen 
contrato. Piñón y Marín, Café Be lascoa ín 
T T H C O C I N E R O , D E L PAÍS 
%J colocarse en casa de h í í i L ^ M 
comercio. Tiene buenas r e f e r ^ S ? ^ 
CHANGA. COMO NO H A Y T ^ T ^ -I vendj una bodega con bu^, * H 
to, sin alquiler con h a b i t a c i ó n V 0 0 ^ 
c-ios sanit.irios, tiene cuarterf» '•'W 
_ tesos mensuoioo . • > 
muy bien surtido y 
?esenta o e ales YJT 1 
vende m¿v ^ « f t 
Se vendo por enfermedad dAi^P*í 
Informan en J e s ú s edl Monte ¿iK*j% 
m y 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
T I E N D O O R A N C A P E 7 L E C H E R I A , 
V $6.500 al contado y resta a plazos. 
Contrato seis años , alquiler $18. P i -
ñón y Marín, café Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
EN C A L Z A D A V E N D O O R A N B O D E -ga, 3 años contrato, poco alquiler, 
con carro para repartir v íveres en $7.000 
8 mil pesos al contado y el resto 
a planos cómodos. Venga a vernos. Café 
Belascoaín y San Miguel, De 8 a 11 y 
de 2 a 4. Marín y Piñón. 
48679 11 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C¡E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
O nueva de dos plantas, con sala, sa-
leta, tres haliitaciones y servicios en la 
calle de Oquendo, próximo a Carlos I I I . 
Informan Galiano 64, de 9 a 12. Precio 
$12.000. 
49245 18 d 
\ REDADO S E V E N D E S O L A R E N Ca-lle de letra entre 21 y 23, acera 
de la briba. Mide 13.66 por 40. Tiene 
f.ibricación que produce $75 mensuales. 
f?t puede comprar con $7.000 y reco-
nocer hip.-teca. Informan 23 y 2, señora 
viuda de López. 
49279 14 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A CA-
O He de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vilagran. 
49382 8 • 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
dos solares, 800 metros, a $3.80. Es tra -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro, 518 varas, a $4.25. 
pegado -a tranvía, urbanización comple-
I ta. Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
i nín. 
! 49367 19 d__ 
HA G A S U CASA E N L O M E J O R D E Jesú5» del Monte. Un so(ar de 17 
I nuííros de frente por 34 de fondo en 
j la calle d." Santa Irene entre San Be-
II Igno y Plores. A precio de ocasión. In-
formes: Ceferino. en 'Reina 24. Notaría 
de Castel.'anos. 
49462 14 ^ 
I 49462 H d 
UN S O L A R E N E L E N S A N C H E D E la Habana, a precio de ocasión a 
i la brisa, tn el mejor lugar, en la calle 
1 Luaces entre el Parque y la Quinta de 
¡ l o s Molinos. Informa: Ceferino, en l lc i -
1 na 24, Notar ía de Castellanos. 
49463 1* a 
S O L A R D E 6 P O R 25 
Otro de de 8 por 25 a $3.75 vara, ca-
lle Segunda y Beatriz, lo más alto y 
saludable del reparto Bella Vista, a una 
cuadra del tranvía y calzada de la Ví-
bora. Esto es ganga. Hace seis a ñ o s 
costó 7 pesos vara. Dueño: A. del Bus-
to Aguacate, 38. te léfono A 9273. do 9 
a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R D E ! P O R 15 
por 32. a $2.80 vara, calle Mariano, re-
parto Santa Amalia, cerca calzada de 
la Víbor. Costó hace tres años a 3 pe-
sos la vara. Dueño A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a i . 
E S Q U I N A D E 2 5 M E T R O S 
frente por 27 de fondo, lo más alto y 
pintoresco de la Víbora, al precio de 
3.90 pesos la vara; cos tó a 8 pesos. 
Avenida Beatriz esquina a Segunda, ro-
deado de grandes chalets, a una cuadra 
del paradero y calzada de la Víbora. 
Otro al lado de 8 por 26 a $3.75. Due-
ño: A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
P O R I S f l T P E S O S 
traspaso solar en Almendares, al lado 
parque dos, entre tranvía y hotel Men-
doza, se pierden más de 700 pesos, 
resto 22.50 pesos mensuales. Aguacate. 
38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a C. 
E S Q U I N A a T l . 8 5 V A R A 
de *6 (|; frente por 38, calzada de A'"ro-
yc Apolo, esquina a Duany, aceras, ar-
boleda, frfente brisa, reparto L a L i r a , 
aituras de Arroyo Apolo, parte contt.do. 
Dueño: A. del Busto. Aguacate. 38. te. 
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R D É T l P O R 25 
c menor cantidad, se vende pegado a la 
calzada y paradero de la Víbora, pre-
cio $3.;*- vara. Dueño: A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9Í73. De 9 a 10 y de 
1 a 3. 
43832 H dlc. 
EN L A L O M A D E L MAZO, V I B O R A , se vende una esquina, formada por 
las calles de Carmen y Cortina. Se ven-
de barata. Informes, al te léfono 1-3432. 
e l a 2 p. m. 
48079 10 d 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D E N la parte más alta de ta Habana, entre 
Reina y Monte. L a casa gana 3.000 pesos 
al aflo. Fabricación moderna, precio 23 
mil pesos. E s buena invers ión de dinero. 
Informan en el Apartado 264. Habana, 
p Ti 6 ¿ m 
. . . . í U I 
VENDO, A V E N I D A C O N C E P C I O N , Víbora, casa acabada de fabricar, 
en 500 metros, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño, servicios criados, galería, 
garaje, patio y traspatio, árboles fruta-
les preparada para alvos. Precio: costó 
fabricación y terreno, $26.000. Puede 
dar $18 000, reconociendo hipoteca de 8 
rr i l pesos. Pagándolo todo efectivo ha-
í f i rebaia Trato directo Arencibia. San 
Joaquín Í32. Teléfono M-6649. 
49003 9 d 
rTv V E N D E , EN""!!!» R E P A R T O D E 
8 FeTnández casa de portal-, sala co-
medón dos cuartos, cocina y servicios. 
!£!KM V14 metros de terreno, en $5.i50. 
m r ^ s J u r . ^ O por 40. a $2.85. Informes 
S í V S u i Perkins. Luyanó. 
48399-91-1 18 • 
| E N E L V E D A D O 
Precios de reajuste 
BONITO C H A L E T M O D E R N O . L O S bajos: sala, comedor, un cuarto, co-
i ciña, pantry, garaje. Los altos: baños, 
4 cuartos, terraza y demás servicios. 
| $29.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. Llame la Teléfono 1-7231. G. 
I Mauriz. Dé su direcci6n y pasaré a In-
| formar. 
VE D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A , 600 metros a $26.00. Se deja parte en 
I hipoteca. Para más informes, llame al 
j Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O , CASA M O D E R N A , P L A N T A baja, a la brisa, punto céntrico, en 
un solar de 13.66x40. en $27.000. Llame 
al Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
R E D A D O . G R A N P A L A C E T E . E S Q U I -
' V na; a todo lujo. E s una ganga. U r -
ge la venta. Llame al 1-7231. G. Mauriz. 
Dé su dirección y pasaré a informar. 
I^INCA D E 7-12 C A B A L L E R I A S , fren-. te a carretera, varias casas, fruta-
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores, $25.000. Insta-
laciones de regadío. E s una oportuni-
dad. Llame al Teléfono 1-7231. G. ^ 
riz, y pasaré a informar. 
VE D A D O . P A R T E A L T A , A L A B R i -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. ^960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame al Teléfono 1-7231. 
Dé su dirección y pasaré a informar. 
I G. Mauriz. 
' A C E D A D O . R E P A R T O SAN ANTONIO. 
V Solar de esquina, a $6.00. Poco con-
• tado y el resto a plazos. Llame al Te-
1 léfono 1-7231. G. Mauriz. 
• 49087 11 d 
O O L A R O I T O , V E D A D O , MUY B A R A -
»o to, se vende un solarcito de i.35 
por 32.50, en la calle Tercera, entre C 
y D. Bien cercado, propio para casita 
o chalet, de dos pisos. Informa el due-
ño: Milagros, 130. Renarto Mendoza, 
Teléfono 1-3290. 
49322 13 dic. 
Vendo un soIaTde 10 por 45, total 
450 varas con una casa al fondo que 
renta 40 pesos al me». Está cercado 
y a media cuadra de la doble línea 
de tranvías en la prolongación del 
Vedado. Todo lo doy en cuatro mil 
pesos, en la siguiente forma: tres mil 
en efectrvo y mil en checks, libretas 
o bonos del Español o Nacional, a la 
par. Piñón y Marín, café Belascoaín 
y San Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4., 
48938 12 d 
SO L A R E S A 150 P E S O S S E V E N D E N tres dd 9 por 21 varas cada uno; 
otro de esquina de 12 por 21, en 200 
tesos, Jurtos y redimidos, situados so-
bre la lím-a de la Habana Central, a 12 
minutos de la Habana. Se venden Jun-
tos o seoarados y es terreno llano y 
sfeo; los" doy en la cuarta parte de su 
valor por asunto de fianza. Informa 
•n dueño en el hotel Terminal. Egido, 
8S, departamento 24. 
48693 6 
M A N U E L L L E N I N 
C O R R E D O R CON L I C E N C I A 
E n $5.000, gran bodega en Pogolottl, 
contrato 6 años, alquiler barat í s imo, 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
diarlos. Cantinera. Bien surtida. F igu-
ras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel L l e -
rín . 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500 l a mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesso 
didarios. Sin fiador. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel H e n í n . 
E N J E S U S ~ D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas -moder-
nas. Son barat í s imas . Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E l V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarlos, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín . 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
cr esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Be lascoa ín; otra, en $9.000. 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras. 78. Manuel Llenín. 
49366 - 19 d 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , vendo dos vidrieras chicas do mo-
derna construcción, surtidas de tabacos 
y cigarros. Informes. Hatel Camagiiey, 
Paula 83. 
49381 17 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D B dul-_ ees, lugar céntrico. Su dueño la 
vende por no poderla atender. Tiene 
dos vidrieras y quiere vender una. Tie-
ne buen contrato. Se vendo muy bara-
ta . y se le da a mitad de su valor. 
Informa: vidriera de dulces. Dragonefe 
y Amistad. 
49377 17 d 
SB V E N D E O SUR A R R I E N D A U N A 1 magnifica casa de familias. Infor-
man: señor Va ldés ; San Lázaro. 504. 
48835 15 d 
SE V E N D E UNA O R A N P A B R I G A D E helados, precio de s i tuación y un 
café. No paga alquiler. Una buena bo-
dega buea contrato y sin alquiler, cén-
trica. Informes: Factor ía y Corrales, 
café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
48578 18 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A dulces y frutas, en el mejor sitio de 
la calle do Egido. Precio en ganga. P a -
ra Informes en la carpeta del Hotel 
Las Villas, señor Cachano, do 9 a m. 
a 10 p. m. 
48820 10 d 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A PROPIA, para tren de lavado u otra Industria. 
E n Salud. 65. panadería L a Salud. 
48404 12 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda, con buenas ga-
rantías, el cinematógrafo "Versallcs", 
en Jesús del Monte, 443, esquina a 
Colina. Está lujosamente presentado, 
con pantalla moderna y lunetaria ame 
' ricana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para informes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
11 dlc. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega, en $4.600 ó se cambia por 
una finca urbana, por no poderla aten-
der su dueño. Informa: Zanja y Belas-
coaín. café. Adolfo Carniado. 
A D O L F O C A R N I A D O 
E l m á s antiguo de los corredores, en 
este giro. 25 años de práctica, tengo 
mil y pico de bodegas, desde mil pesos 
en adelante, al contado y a plazos y sin 
sobreprecios como hacen otros. Garanti-
zo mis operaciones. Tengo una bodega 
que vale $20.000 y la doy en $10.000, 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas-
coaín, café. Adolfo Carniado. 
47510 10 d 
B O D E G A C A N T I N A 
Se vende una bodega a una cuadra de 
Monte y cerca del Campo de Marte, es 
un negoqio de oportunidad, quedan la 
bodega 5 -̂103 altos, sin pagar alquiler 
y además 67 pesos a favor y se da a 
prueba. Llamen al te lé fono M-9468. 
49426 12 d 
SB V E N D E U N A CASA D B H U B S P E -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. Informan: Manrique. 120. departa-
mento 86 
• 6417 17 dlc. 
OP O R T U N I D A D . P O R A U S E N T A R M E del país , vendo en la tercera parte 
de su valor un café bien situado. Vea 
boy mismo a Roberto Calcedo, en Com-
postela. 66. carpintería. 
49170 n d 
D A R B E & I A . V E N D O U N A M U Y B A -
A> rata, razón, calle San Ignacio 128, 
esquina a J e s ú s María. 
•49235 14 d 
QjE V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
Xjl y huevos por no poderlo atender. 
San Ignacio núm. 92. Informan en el 
mismo. 
49286 12 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
cares. Hacemos toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buenai garantías. Informan en 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
trería 
48516 
GR A N O P O R T U N I D A D . E N " ^ ^ . drón. Provincia de Matanza, P10»-
de por la mitad de su valor to^ > 
de café y molinería de hariría v ^ 
Informes, en E l Gallo de Oro \?ofl* 
33, Bolondrón. wo- iIae» 
48094 
DINERO E HIPOTECAS 
RIW C O R R E D O R E S S B D A ^ T J J 
O en hipoteca sobre finca H S ^ T J 
« 3 9 4 8 a 10' T e l « ™ o A ^ 1 » 1 
— 1»« 
O F R E C E M O S E N HIPOTECA 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 al 8 por ciento, 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 al 8 por dentó, 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 al 8 por ciento^ 
$ 6 .000 .00 al 8 por ciento, 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 para el campo excU 
vamentt, 
J . A . C A B A R G A , 
Obispo, No. 36. 
T e l é f o n o s A - 8 7 7 5 , y A-93n. 
COMPRO I t I B R E T A S D E LA CAJl de Ahorros del Centro AstnST 
en todas cantidades. Pago el melortfi 
po. Manuel Merino. Obispo 11T. uitfü 
no A-8546 
40380 IT 4 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S - ' 
Compro cheques y Libretas de laa cajtl 
de Ahorros de los Centros Asturiano y 
Gallego y de todos los Bancos. Llamn 
al Teléfono M-9468. Señor Martíaei 
49426 ij i 
40 M I L P E S O S A L 9 
por ciento, para hipotecas. Rodolfo Ck 
rrión. Inquisidor, 21, bajos. De 10 » 11 
49413 U 1 
7 M I L P E S O S A L 8 
por ciento, para hipoteca. Rodolfo C> 
rrión. Inquisidor, 21, bajos. De 10 a U 
49413 13 d 
CU A T R O C I E N T O S P E S O S MEKSÜA. . 1.%? puede usted ganar con do» mÜ J 
pesos que necesito en sociedad, par» | 
nanclar el anuncio y venta de un p»« 
ducto sin competidores, que hace and 
años estA en el mercado. E s una pate» 
te muy anunciada que deja el cuatro 
clehtos por ciento de utilidad y estA r»* 
forzada por un exclusivo plan de vent» 
que asegura el éxi to del negocio. Aten-
deré únicamente a los que me pruebe* 
tener dicha suma disponible. Señor Jo* 
sé Cuervo, hotel Industria, IndusuH 
y San Rafael . 
493 !9 11 dlc. 
PA R A C O L O C A R TENEMOS PASW das de 10 mil, 16 mil, 25 mil 7 * 
mil pesos. Medel y Ochotorena Obrtp» 
93, altos, departamento L Teléfono i * 
mero M-2 6 83. 
49329 15 dfc. 
48392 1 e 
AV I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R que ausencarme vendo un estable-
cimiento de hospedaje o lo cambio por 
un sajar o casa chica, en la Habana o 
sus barrios, o dejo la mitad del dinero 
Fobre el negocio en pagarés garantiza-
dos. Informan: Neptuno, 24, bajos. 
48557 13 d 
Admito checks, libretas y bono» i 
los Bancos Español o Nacional a b 
par en pago de solares en la pro!» 
gación del Vedado, a precios áe ^ 
tuación. Los tengo de todas me&fa 
Estos pronto se acaban. Véame 
mismo. Sr. Piñón, Belascoaín y S*1 
Miguel, café, de 8 a 12 y de 1 1 J 
48937 I L ^ . 
| \ O S VXX. P E S O S E N HIPOTECA 
U restamente en efectivo y *°J99JZ 
Nacional sin Interés, por dos " ^ . J r 
son Lourdes, Campanario 72, a"SQ ¿ 
49054 
V E N D O U N A B O D E G A E N Z.A CA-
> lie de Sitios próxima a Angeles, en 
$1.700. González, San José 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. 
49264 11 d 
Se vende en lo m á s alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31 , un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28 .04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. P a r a informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Te lé fono F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
\ V I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
AJL de tabacos y cigarros, quincalla, 
por poco dinero, por no poderla aten-
der. Dan razón Zanja 107, pregunten 
por Alvarez. 
49304 11 d 
p O D E G A : S E V E N D E U N A B I E N 
JL> acreditada, por tener que atender a 
otros negocios al por mayor. Tiene 
buen contrato, no papa alquiler, tiene 
quince años de abierta. V i s t a hace fe. 
SI no tiene todo el dinero no deje do 
•"erme. Para informes en la barbería 
de Marina y Ensenada. Pregunte por 
Valdivia. 
49357 13 d í a 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, flncos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad. 
136. B. García. Teléfono A-8773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
i dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
SE V E N D E N V A R I A S I.IBBETA8 í ¡ la Caja de Ahorros de los Bowf g 
Centro Asturiano. Informan en n»" 
no núm. 121. 
49051 JZ-^ 
DE P E N A B A S , A R E OES T í^*" J J ! do dos mil cien pesos -
hipoteca en Revillaplgedo 
Informan teléfono M-4164. 
49079 
o c e d o ^ 
tAPj» fl lllairlíre  «2. ÍW»-
Ojo. Gane interés con su ^ ^ j j ^ 
Caja de Ahorros del Centro A*"» 
no. Véanos y estas palabras se coij 
tiran en realidades. Medel y ^ 
torena. Obrapía, número 98, alto», 
partamento número 1. 
A V I S O 
Cambio un solar por una máquina 
que sea propia para alquiler. El so-
lar está en la prolongación del Ve-
dado. Sr Piñón, Belascoaín y San 
Miguel, café, de 8 a 11 y media y de 
1 a 4. 
48936 Ifl d 
T N D O V A R I A S P A R C E L A S D I T T B ^ 
1 rreno en) la Víbora, con muy poco 
de contado, muy bien situados. L . Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
4 d 7 
1? N E D C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S li por 33 de fondo a cinco cincuenta 
metro, con acera y alcantarillado a cua-
tro cuadrar de los tranvías y una par-
cela de doce metros de frerite por 
15 de fonoo a $12 ,el metro. Informan 
en Infanta 22. entre Pezuola y Santa 
Teresa, Las .Caf las . 
4S983 16 d 
/ 1 ANO-A. S E V E N D E N DOS SODA-
\ V rea uno con dos cuartos de made-
ra, cocian servicios, agua y cercado. 
Se da muy barato. Cuarta ampliación 
de Lawton Poclto 20, entre 15 y 16. 
48462 17 d 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
cación al lado y al frente, mil metros 
cuadrados, en Reparto Buenavista. 
$1950 más barato que su costo. In-
forma: Pedro Arvesu, Reina 14, £1 
Porvenir. Telf. A-4023. 
Solar en ganga. Alturas de Universi-
dad, rodeado de edificios modernos, 
con muy poco efectivo, lo puede us-
ted adquirir y fabricar ahora que to-
do está barato. 8.84 por 41.80, total, 
370 varar. Trato directo. F . Ravelo. 
Manzana de Gómez, 246. Teléfono nú 
mero A-4131. 
So vende una casa de prés tamos de gran 
porvenir. Su dueño necesita marchar 
a España. Informan, en Marqués de 
la Torre, 41, de 11 a 1 y de 6 a 8. J e s ú s 
del Monte. 
49186 12 d 
A L E N D O DOS C A P E S , U N A PONDA, 
\ tres bcViegas, una casa de huéspedes 
ur. kiosko. en 1.100 pesos; un ca fé ho-
tel y restaurant, próximo a la Haba-
na, que vale 15 mil pesos. Se da en 
6 mil pesos por razones que se le dl-
ránen part'cular. Vega hoy. No lo deje 
para mañana. Trato serio y reservado. 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3. Te-
léfono A-0074. 
49152 12 dlc. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda h,Potií!? B « í 
dos puntos en la Habana y .Ti^nio» • 
tos en todas cantldaies. p^tr» 
I propietarios y i omer01*"1" tuabl«« £ 
pignoraciones de val,orelnrp0radon«»-2! 
CAFES Y CANTINAS EN VENTA I í i l c o a i n , r3e4?auorde V ^ V * 
Con 60 habitaciones todas con lávanos de 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posada. Infor-




19134 12 -bic 
ASOMBROSA GANGA: POR T E N E S que ausentarse para España, su due-
ño vende, sin intervención de corredo-
res, un lote de terreno con una cuarte-
ría, en lo mejor de esta ciudad. Infor-
man: Teléfono M-2201, a todas horas. 
49011 10 d 
SE V E N D E N : E N G R A N PUNTO, E N la Víbora, una parcela de terreno 
de 6 por 20 metros, y otra de 10 por 
20, a nueve pesos vara. Informes: Pra-
do, 109, bajos. Escritorio del señor 
Idano. 
49014 11 d 
Se venden los siguientes C a f é s 
Un café con contrato, poco alquiler, 
6.500 pesos. 
Otro buen contrato, poco alquiler, 9.000 
pesos. 
Otro, buen contrato, sin alquiler. 10.500 
pesos. 
Otro, contrato largo, sobra alquiler, 
13.000 pesos. 
Otro con buen contrato, sobra alquiler, 
en S16.00O, Tengo de 28, 35 y 70 mil 
pesos. 
Una bodega cantinera, en 12.000 pesos. 
Otra, de mucha cantina, buen contra-
to, en 16,000 pesos. 
Tengo varias de 4 a 20 mil pesos y con 
vidrieras de tabacos. 
Informa: Ruiz López, en el café Cuba 
Moderna^ donde mejor se come en la Ciu-
dad. Cuatro Caminos. De 1 a 9 y de 
12 a 2 p. m. 
48975 14 d 
vendo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B. García. Te-
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad. 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
KIOSCO DTBEBIDAS 
• Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
' sos diarios. E s buen negocio para uno o 
i dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Teléfo-
(no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad. 136. B. García. Telé-
fono A-3773. 
TENGO ÜÑ LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo a l con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad. 136. B. García. 
ATENCIÓN, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136. B . 
García. 
rez. , 
DINERO PARA H I P O n * ^ 
en las mejores condiciones. Mw» 
Márquez. Cuba. 3? — 
DINERO -
para hipoteca doy y tomo 
tldades. para la Habana, 
tos, negocios rápidos si l a s - w 
buena Traiga los títulos. A « J ^ j j . f 
tuno, barbería. Gisbert. i»s » 
léfono M-4284. ^ 
48585 
I I I P O T E C A . S E DAN H A S T A 812.000 .%. en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que e s t é 
situada dentro do la ciudad de la H a -
bana Informa F . Montes. Droguería Sa-
rrá.. Teléfono M-9078. 
48284 11 d 
ta 
Dinero en hipotecas se fa£ÍlJ*TjJ, \ 
das cantidades. Habana, D8" ^ « 
repartos, al P ^ ^ ^ ' ^ c o c 
za; operaciones en 24 nora;' ^sr 
reserva. Informan5 R c a U n!^»1* 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 
y de 1 a 3. tfj^l 
•?S381 —• " ^ j d 
Necesito $40-000 para c 0 ' ^ & 
centro de la Habana en casa p 
Plantas que ren̂ a $700 mens^ 
ga el 9 112. Trato directo. ^ ^ H 
Hotel New York, Dragones 
a. ir, a l p. ni. 
48106  . S í T ? ^ ' 
M U . P E S O S DOY r u r ^ 5 
C ra hipoteca J m D i r e c t ^ j » 
sobre acCcnes sólidas. ^% ^ \ 
Cesáreo Torres, Habana j j 
la imprenta. 
48617 
tes, San .luán de Dios, *• d . ^ 
mero M-9595. De. 10 a í-» ' it »* 
i 45062 
A N O L X X X 1 X T - A R I O D E L A M A R I N A D d e m b r e 1 0 d e i m 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R f A N D E -












ras, c o - f j 
3. De 9 
la cai'e B. número 12. entre Qoin-
* r Calzada, Vedado, se s ó l i t a una 
riada con referencias, para la lim-
a z a de habitaciones. 
— ^ H S T A U H A BTJBNA C B I A -
C ' J 5Vrniano. que tensa buenas refe-
J n d a a T S u p á ¿ 1. Cerro. Mr . Bascuas. 
» 493T0 . , 
^ V T C I T A ITKA B U E N A C R I A D A 
OS<if habitaciones que sepa algo de eos 
-d Se « i f f en referencias. Call©^ 17 
Se solicita una española para mane-
jadora, con buenas referencias. Para 
niño. Línea, 61, Vedado. 





altos de V i l l a Caridad, 
A3 d 
rrrDÍSXA COI.OCA» TJITA M U C H A -
C * . ^ c e n i l í u l a r de criada de mano. 
V - referencias. En l a misma ot ra 
^ t S limpiar por horas. In fo rman Pe-
para — ' 
R s s J i ^ - d -
r r r - B O I . l C I T A UMA M U J E B P A B A 
^ «riada de mano y coemar a dos per-
nas «m Curazao 33, altos, esquina a 
S
— T ^ O M C I T A U N A C B I A D A D E M A -
oue sea formal , para el servicio 
la casa Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
p^Ce5rro 685. ^ d 
—w ÁNIMAS, 151, A L T O S , S E N E -
r ^ i t a una muchacha de 12 a 15 años , 
— . « c u i d a r dos n iños y ayudar a loa 
Quehaceres de la casa. Sueldo conven-
So4nS945 Ü J L 
o s D E S E A COI.OCAB U N A JOVElT 
S Mnaflola. de criada de mano o do 
^ n e j a d o r - Calle F, 233. entre 2S y 25. 
Vedado. . . 
49045 a a - | 
TTRIADA D E MANO S E N E C E S I T A 
( en ~ 205, entre 21 y 23. Bu^n suel-
Unica hora para t ra ta r de la co-
locación, de cuatro a cuatro y ™edia. 
49194, 1- d 1 
Ó í ' s O I J C I T A U N A C R I A D A B A B A 
todos los quehaceres de una casa, 
intorman solamente por la m a ñ a n a , en 
E?i(la 14, entre Cuarteles y Chacón. 
49327 12 dlc-
S- V DESTA UNA B U E N A C R I A D A do mano que sepa servir la mesa. 21 entre 4 y 6, V i l l a Carmen. Vedado. 
49210 ; 13 d__ 
OE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A CB1ADA 
O de mano, para corta fami l i a . Ha de 
tener buenas referencias. Mr . B*scuas. 
TullpAn, 1, Cerro. 
48558 11 d 
Q F N E C E S I T A UNA M U C H A C H A OB-
K paflola para ol comedor de una casa 
de comidas- ha de tener alguna p r á c t i c a . ¡ l.TJ?*n en Reina. n ú m e r o 15. altos 
. «SEÜ u dic i 
; Y E C I ! S I T O C B I A D A Q U E S E A D E L 
' & pafs y muy l impia para un m a t r i -
, monlo solo. Sueldo $15 y ropa l impia , i 
, Consulado 132. departamento 14 Sra ' 
Castillo, de 3 a 6 p. m. 
I <9283 1 n d 1 
. Criada dp mano. Se solícita una que 
I no sea joven y sepa leer. Tiene que 
1 fregar pisos y hacer mandados. Buen 
! íaelto si trae cartas de otras casas 
de familias conocidas. Calzada 120 
y 8, Vedado. 
' ' i N M i i i - M a M i i a j i M i a j L ^ _ . j l , f 1 , , . d , l , 
C R I A D O S D E M A N O 
j N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
JZK mano que tenga buenas referencias 
, de casa par t icular . Sueldo $35. T a m b i é n 
1 necesito un portero y una criada para 
cuartos. Habana 126. 
49402 u d 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D ¿""DE 
kJ mano que sea trabajador y sepa ser-
v i r a la mesa. Con buenas recomenda-
ciones. Si-eldo $40. Calle 17 entre 10 y 
12. Vedado. 
_49442 12 d 
SB S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-no. tlo»;p que traer referencias y que-
rui trabajar. Si no. es inú t i l presentar-
se. Vedado, callo l l , esquina 4. 
49313 12 dic. 
Se solicit? una cocinera para corta fa-
milia. Tiene que saber cocinar. Cien-
Í c e l o s . _20^segundopi^^ 
(y^E / L I C I T A UNA C O C I N E B A Q U E 
k7 a i ^de a lavar alguna ropa. Calle 4 n ú m e r o 19 
49416 entre 21 y 23, Vedado. 12 d 
E T̂K L U Z 16, P R I M E R PISO A L T O SB A necesita una muchacha que cocine 
y ayude a la limpieza, que no duerma 
en el acomodo. 
<9387 J L I d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ J O -
^AVEN para cuatro de fami l ia . Sueldo 
$u0 y ropa l impia . H a de dormir en la 
colocación y saber su obl igac ión . Ha do 
traer referencias. Obrapla 99. imprenta. 
49422 14 d 
SE S O T T C I T A U N A C O C I N E R A F E -ninsular que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, $25. L ínea , 36, bajos. Ve-
dedo. 
_ H * H " d 
Q B S O L I C I T A C O C I N E R A Y C R I A D A 
O de manos en la calle C, n ú m e r o 231 
entre 27 v 29, Vedado. 
49290 n dic. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
O Insula para corta famil ia , que sepa 
cumpl i r con su obl igac ión y duerma 
en la coiocación. Sueldo 25 pesos y 
ropa l impia . In fo rman por el t e l é fo -
no F-539« . 
49140 10 dlc. 
SB N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y _ criada de mano, peninsulares, para 
casa de ' '©rta fami l ia . L a cocinera ha 
0^ ayudar en la limpieza de la casa, y 
la criada de mano l impia r y cuidar de 
los n i ñ o s : Sueldo, 30 pesos para la co-
j i i n o r a y 25 pesos para la criada. Han 
de dormir en la colocación y si .)o son 
formales y honradas no se presenten. 
Linea. nüme i | ) 14. entre L y M, Vedado. 
491 . | 11 dic. 
C O L I C I T A R E G E N CHA SEÑORITA 
fa rma 'éut ica , acabada de graduar en 
l a Habana o sus barrios. J. Aguí lar. 
Monte 67. al tos. Telf . A-8821. 
49232 14 d 
C R I A N C E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A leche entera, V, de uno a dos meses. 
! sin pretensiones. Calle 13, n ú m e r o 138. 
altos. Entre K y L . 
4S961 10 d 
C H A U F F E U R S 
S V ^ n 0 1 ^ ^ ^ ^ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Vedado. 
49229 12 d 
C O C I N E A S 
p O C I N E R A Q U E A Y U D E A L A L I M -
pieza y duerma en el acomodo. Com-
postela 109. segundo piso. 
49452% 13 d 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O ayude a la limpieza de la casa, que 
sepa su obl igación. Calle 11, n ú m e r o 
109. bajos entre M y L . 
49312 11 dio. 
1J A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I -la una cocinera. Sueldo $20. Te lé -
fono F-5S49. Calle N n ú m e r o 186, es-
quina a 19. Vedado. 
49239 11 d 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
J e s ú s MdHa. 57. Puede dormi r en 
la colocación. 
49268 U d 
CO C I N E R A . ' M U C H A C H A P B N I N S U -lar que duerma en el acomodo y 
ayude a !a limpieza. Sueldo. 30 pesos. 
Obrapfa, 85. 
49135 10 dic. 
Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa sus obligaciones. Monte, 139. 
49132 
$100 a i mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Emplomo a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres ssilos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. Ke l ly . San 
L á z a r o , 349. Habana. 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e es te c a r t e l e n ] 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n g r u e s o , l i b r e e n su casa . 
A d m i t i m o s s e l l o s n o u s a d o s , d e l 
tímbñi o c o r r e o . S o l i c i t a m o s v e n -
d e d o r e s y a g e n t e s q u e m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S. A . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
t u r b i n a r a z ú c a r e n l a R e f i n e r í a 
d e C a p e l l a n e s . P a r a p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a s e a J e s ú s P e r e g r i n o , 3 6 , 
a l t o s . 
I C9958 Sd.-7 
( i R A N O P O R T U N I D A D : CON POCO I dinero se solici ta un socio para ha-
o<-rso car^o dfc tres tarimas en el mer-
tado Unimo. Si quiere ver a l dueño en 
7anja, n ú m e r o 107, pregunte por A l v a -
re*. 
48880 13 dio. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A para la venta de ar t iculo de gran-
! des rendimientos. Informan, en Buena-
ventura, 19, entre Concepción y Dolores, 
V íbo ra . 
48985 11 d 
G A N E S E L A V I D A 
V A R I O S 
11 dic. 
Q E DESEA U N A COCINERA D E CO-
k? lor para un ingenio an Camaptiey, 
| v que su especialidad sea la cr iol la . Es 
requisito indispensable tener buenas re-
ferencias. Sueldo 35 pesos. In forman en 
el Vedado, calle 17 n ú m e r o 267, altos. 
Telf . F-1802. 
49405 15 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude un poco a l impia r y que duer-
ma en la misma. San Miguel 211. altos, 
esquina a Infanta . 
48621 11 d 
I~ Ñ D U S T B 1 A , 22, SEGUNDO""piSOr I Z -quierda. se solici ta una criada para 
cocinar y hacer la limpieza. Ha de ser 
joven y dormir en l a colocación. Suel-
do. $30 y r i i l i l impia . 
49303 11 d 
E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A 
O para f ami l i a extranjera si duerme 
on casa. Sea hmpia y entienda bien co-
cinar. Calle 8, n ú m e r o 15, entre 11 y 
Línea . 
49257 12 d 
OCIO P A R A O R A N N E G O C I O . So-
l i c i t o socio, hombre o mujer, para 
un gran negocio, ún ico en la Habana, 
aportando un poco de capital . In fo rman 
Obispo 42 
49421 13 d 
SB S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Q U E sepa hacer c a r r o c e r í a s y tenga bue-
nas referencias, para hacerse cargo de 
trabajos en ta l ler a mi tad de u t l l i da -
dt-s. J. Francisco Pé rez , Apartado 1044 
l l á b a n a . 
49359 13 d 
Siendo nuestro agente de letreros 
SB D E Q B A U N V E N D E D O R A CO- placas a r t í s t i c a s , cada d ía t e n d r á m á s , 
misión, para la plaza de la Habana, ó rdenes , y es negocio estable y s i n ' 
que conozca el g i ro del tabaco y quo; l imi t ac ión por necesitarlos todo el m u n - ' 
sea español . I n f o r m a n : Salud. 86. co. Para conseguir la agencia es indis-
49384 12 d p e n s a b l é diez pesos para el muestra-
— — — r i o . Solo deben escribir los que necesi-
SO L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E Q U E ten ganarse de 5 a 10 pesos diarios 
sepa trabajar en el ramo de drogue- j sepan proponer a l púb l i co . Studio 
r ía al poi mayor. Compostela 80 Mundia l . Monserrate, 119, Habana. 
49431 16 d 48403 10 d 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Centro Electro. Corrales, 120, altos. Te-
léfono M-6233. Consultan grat is : martes, 
jueves y sábado , de 1 a 5 p. m. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Masa-
je, a n á l i s i s , aplicaciones de corrientes 
e l éc t r i cas . Rayos X . Ci rug ía . Inyeccio-
nes Intravenosas para Sí f i l i s y Asma-
Horas extraordinarias precios módicos . 
Director ; doctor J. Planas. Ex-In tc rno 
do los Hospitales y Dispensarlo Ta-
mayo. 
48778 20 d 
B U E N N E G O C I O 
Para un negocio en mancha y que deja 
grandes util idades, se desea un socio 
que aporte 350 pesos, para que e s t é a l 
frente (Je la oficina y de la adminis t ra-
ción, tiene que ser soltero, y contar con 
el dinero en el acto, por si le conviene 
el negocio. Calle lo , n ú m e r o 170. casi 
esquina a 19, Vedado, a todas horas y 
festivos. 
49459 12 d 
I r E N D B D O R . 6 E D E S E A P A R A L A 
* venta de un a r t í c u l o en bodegas y 
almacenes. Por cada $24 de venta se 
ilan $4 de comis ión Si no es p i á c t i c o 
cuo no su presente. In forman en M o n . 
te 459. de 9 a 11 y de 2 a fi. 
4-S421 10 
Q£ NB C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y representantes, en cada ciudad v 
pueblo. Di r ig i r se a la In terna t ional Ser-
vice. 6744. South Mozart SC Chicago, 
EE. U U . 
k022S I I d 
A V I S O 
Se solici ta un socio o un comanditarlo, 
con ocho o diez m i l pesos de capital , 
para una casa de p r é s t a m o s . I n f o r m a n : 
M a r q u é s de L a Torre. 41. J e s ú s del 
Monte, do I I a 1 y de 6 a 8. Señor Veica, 
49186 12 d 
Socios solicito para negocio que deja 
hoy cincuenta mil pesos anuales, es 
un sólo artículo de primera necesidad 
y ra venU está asegurada siempre, se 
vente en toda época, no hay .riesgo 
posible. I&enjitm&i García, Amistad, 
1S6, Teléfono A-3773. 
. . . 13 die. 
Y E C E S I T O T R E S H O M B R E S P A B A 
J S cantar y tocar tres piezas de m ú s i -
ca: vlolln, f l au ta y bandurria. Olas. San 
Is idro. 68. Café W a r d Lino. 
48970 12 d 
Se gana mejor sueldo, con manos i * — 
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L ? lo e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernas. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t i t u l o y una Lueua colocación. 
La Escuela de Mr . K E L L Y es la ún ica en 
su c ía** en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
\or- iugares donde lo digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por u n 
l ib ro de in s t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACKO 
Se necesitan los inteligentes servicios 
de un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lacena, después de 
¡as seis de la tarde. 
C 9562 I n d 2» i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S O S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Q E S B S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular, de criada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones. In fo r -
man calle 19 n ú m e r o 235. Vedado. 
49267 11 d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española para los quehaceres 
de un m.Hrimonlo solo o una s e ñ o r a so-
la. Informan en Cuba 39, altos. 
43410 12 d ^ 
(¿E 1 | .SEA C O L O C A R U N A J O V E N T \ E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N , 
C) peninsular de criada de mano o de \ J e spaño la , de cralda de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su deber 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular rec ién llegada en casa de 
moralidad. In forman Cuarteles 16, ba-
jos. 
49275 11 d 
ruarlos o para todos los quehateres de 
una corta famil ia . Sabe algo de costu-
ra. Informan en Habana 108, telf . A-7443 
4Í401 12 d 
DESEA COLOCAR E N CASA par-
u tlcular i | i a joven peninsular de cr ia-
da o mancj;idora. Sabe cumpl i r con su 
> bliiíación y tiene, quien la recomiende. 
LUmen por el te léfono F-4324. 
49392 12 d ! 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A da mano en casa de moralidad. I n -
forman er General F r e i r é de Andrade 
número 1 moderno, (antes Carnero) 
tntre Príncipe y Vapor. 
49428 12 d 
SB O P R E C E U Ñ A ~ J 0 V B N PBN1NSU-lar para criada de mano o maneja-
•lora. Lleva tiempo en el p a í s y tiene 
referencias. Reina, 124. altos, te léfono 
M-1897. { 
__49437 12 d 
DEST/V C O L O C A R - U N A J O V E N 
¡j_| de críaua de mano o manejadora. 
.•*ne quien la recomiende, prefir iendo 
«ca en el Vedado, calle 14 n ú m e r o 11. 
_49470 12 d 
t ; i DESEA C O L O C A R U N A " j O V E N 
espafiola para manejadora y quo 
nnende algo de cocina. Desea f a m i l i a 
to ig16' Siin Miguel 181, y raedl0- cuar-
_'4a451 12 d 
CZ DEBEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular recién llegada, en una ca-
i.« 8enclila, que la den buen t ra to . 
.SííT15111 *n San José , 49. bajos. ^•49»3 ^ 11 dic. 
O » D E S L A C O L O C A R U N A M U O K A -
ríi j v. ^ formal y trabajadora, de 
gj*d* de mano. Chacón, n ú m e r o 25, a l -
J ^ ± I L * 1 0 - -
CZ DESTA C O L O C A R U N A J O V E N 61-
Paftola para criada de manos Tle-
h.„ .nas referencias. Prefiero la Ha-
I ^ i J n f o r i n a n o" «I t e lé fono 1-L':!29. 
— l ü j 11 dic. 
S ^ 0 r . X E C E 1111A J O V E N P A R A c r U -
ínm * ae^a-nos o manejadora. Es for-
i * -i sln Pretensiones. L leva ticwípo 
61 P*1" Informan en Reina. t>7. ba-
Í'«. fondo. 
_ 1 1 d i c . _ 
l ) 1 3 7 3 ^ C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
Apañóla de medUna edad, para el 
f**Ti 'ie 001 matr imon 'o o una corta 
í? .».-. C.a':# Agui la . 1 U , hab icao lón 
Vive en Espada^ 84, departamento 4. Te-
léfono M-5843 
4926% 11 d 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ñola. rec ién llegada, de criada o 
manejadora. Tiene voluntad para traba-
jar en la casa. Responde su padre por 
ella. Inquisidor. 25. T a m b i é n su padre 
desea colocarse en cualquier trabajo. 
Juntos o separados. 
48973 14 d 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ao criada de mano o para 
el servicio de un matr imonio . Sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . Informan, en 
Agui la . 6. altos. Te lé fono M-5113. 
49258 11 d 
ITNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E D E S B A ) colocar do criada de mano o do cuar-
to L leva tiempo en el pa í s , en casa 
ele moralidad. Genios, 2. altos. 
49253 11 d 
SB D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N espar tóla de criada o manejadora. 
E F formal y sabe cumpl i r . Tiene garan-
t í a s y desea una casa formal . Sol 44. 
Te lé fono A-6416. 
49311 11 d 
^ B D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N 
»0 de manejadora o criada de manos 
o para habitaciones. Sabe coser, tiene 
telerencias Informan en Be lascoa ín . n ú -
mero 3, h a b i t a c i ó n 10. 
4!il57 10 d í a _ 
DE S E A C O L O C A B S E P A R A CASA f a -mi l ia sin niños , - en el casco de la 
ciudad, muchacha do color muy reco-
mendable por lo humilde y educadlta, 
por el te léfono A-9150 y J e s ú s Mar ía , 
35. Informan. _ . , 
49120 10 dl0-
C O C I N E R A S 
SE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA cha para cocinar para corta f a m i l i a 
o para un matr imonio. Esperanza 3. 
49372 12 d 
17<N R E I N A , 16, E N T R A D A P O R R A -
¿L; yo, altos de la pe le te r í a , se desea 
colocar una joven de color de cocinera 
o criada. Prefiere dormir fuera. 
49124 10 dlc. 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S -
O p a ñ o l a aclimatada en el p a í s para 
establecimiento o casa par t icular . Sabo 
cocinar a la e s p a ñ o l a y la cr iol la . En 
la misma una criada. Informes: So-
ledad 2. 
J9460 12 d 
DE S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, de color, de co-
I c iñera . Su d i recc ión : Calzada del Ce-
rro. 504 
14 d 
C O C I N E R O S 
V A R I O S -
—BWWIIIWWH—MJ»«»Í.I i f i a m i n i a s m — 
tJ N A SEÑORA D E S B A C O L O C A R dos . hi jos, bien, educaditos en casa quo 
p*a 'de moral idad o m á s bien on casa 
de comercio. Por hoy no exige sueldo, 
in fo rman en San Ignacio 43, esquina a 
^anta Clara, entresuelos del café . i 
49369 12 d . I 
SB D B S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL para sereno o portero o jardinero, 
con buenas referencias. In fo rman t e l é -
Mno A-331S. Habana 114, M-3670. 
49208 11 d 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
UN H O M B R E S E D E S E A C O L O C A R de enerarlo adelantado de herrero 
1 "j'NA S E S O B A D E S B A L A V A R P A R A 
l J casa par t icular y para hombres. Je-
r ú e Mar í a , 20, altos, y t a m b i é n da 
comida para hombres, buena y a pre-
cios moderados. 
4915S 10 dic. 
J E O F R E C E U N MUCHACHO P A B A 
O el gi ro del comercio criado do 
p O C I N B R O : D E S E A C O L O C A R S E on 
TUNA C O C I N E R A D E M E D I A N A edad \ j casa de comercio o part icular . E l desea colocarse. Es repostera y sabo 
cumplir con su obl igación. No duermo 
«olo. duerme en la colocación y va al 
;ampo abonándo le el pasaje. I n f o r m a í 
en el acomodo y no desea hacer o t ra en Reina, 77, altos, te lé fono A-8745 
cosa que :j.tender su cocina. Lesea casa J o a q u í n . 
<w moralidad. Maloja, 55. I 49333 n din 
49269 11 dlc. 
mecánico . Sabe trabajar en h e r r e r í a , mano. I m c r m a n Reina 34, atos. t e l é f o - , 
Tlono referencias. Vedado, B a ñ o s 8. to- pr, M-9247. Tiene referencias, 
lefono F-4224. ¡ 49039 10 d | 
• • 49396 12 d 1 £ r O P R B C E U N B U E N E M P L E A D O 
O para el giro de a u t o m ó v i l e s , con i 
Uos. n ú m e r o 11 dlc 
MB HAGO CABOO D E T O D A C L A S E do cobros a comis ión . T a m b i é n ven-
do mesillas en el Mercado Unico. Ten-
go l)u<).u.s referencias. San Gregorio, 7, 
altos., 
4!>390 12 d 
S 
n . á s de 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Es conoce-i 
OOÍ de toda la Is la , pues ha viaja/lo 
por este mismo giro . Puedo dar buenas 
reforenolas. San Gregorio n ú m e r o % 
altos. 
48978 t 9 d 
CJE D E S E A C O L O C A R U N J A R D t N B - ' B O P R E O E U N J O V E N carpintero 
para arreglo de casas particulares, X^Tt^'y'ho'rtJaBoTOM buenos informes 
L'NA C O C I N E B A E S P A D O L A D E S B A V oasa part icular , y en J ct|ocarse en casa par t icular o casa cr'a0d° de mano- Te lé fono 
c comercio, pues sabe trabajar. In fo r - <9it>1 
jan en San L á z a r o , 197, •. \.CVM D E B B A r .nr.orAT*. TT 
Sabe pfntnr y colocar vidrios. Maloja. 
/ B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E RR'I 109. te lé fono A-6663. Antonio Carpln-
la misma un . ^ ' ^ ' . j g g J J j ( ,Tie^00i1* te léfono A-3318 
de la acsa en que ha trabajado siete 
a ñ o s . In fo rman en la calle Habana, n ú -
M-2384. 
11 d 
48882 9 dio. 
m  r , 
49338 11 dic. 
a _ . O B O P R E C B U N C A P A T A Z AORIOO- ^ t B O A N I C O : M E HAOO OAROO D B 
i Q B S E  C O L O C A R U N COCXNBRO A Í S 5 m 5 t . f f 2 * 2 f , í £ ? J l - V ^ i l ' l S t C* l " ^ la l impieza cíe cocinas do gas y es-
to de color, cocina a la e spaño la , cr io- KV,0„d/,..f^Vl2 ?1 J H ^ í - r " ^ f l n a y calentadores, arreglo llaves do 
CO C I N E R A . UNA SEÑORA, D B M E - Ua y francesa. Domic i l io : diana edad, e spaño la , desea colocar- j 49247 
se de cocinera. L o mismo cocina a la | wmmmm 
e s p a ñ o l a como a la cr iol la . I n fo rman : 
Aguiar , 68, moderno, í n el acomodo. 
49178 11 d 
UNA E X T R A N J E R A D E S E A carso de cocinera. Sabe cump 
H a b a n i 136. boles frutales y sus enfermedades y so- Cpua y destupo s u m i d l o s 
í l d : k r e , t o d 2 ' f1 " í K Í Í K ' . f * d e m o s t r a r á féfono A - t O f l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ don los hechos. Espada 81, moderno, en- 48913 
Monto, 8. TO-
COLO*- ' QB D?IBSj 
alir su ^ peninsui 
11 dlc. 
2 d I A V i l O A L A B r A M Í t l A f l . L t A M B - j Q 
i .. • - - — ' XJL M*6092, si desea le hagan la l i m -
( C O S T U R E R A E S P A D O L A M U Y for - p;tza general de su casa, por semanas, 
E A C O L O C A B U N A J O V E N Vernal. Cose do s e ñ o r a yniflos. Tieno quincenas o meses. 
C R I A N D E R A S 
t i e Val le y Zanja, jardinero. 
49364 
ar do criandera, que acaba quien la cyarantice. Desea trabajar < a 
nbTlMAiAn Poclna bien a la cr io l la v clt cr iar a'n nifto- Tiene buena y abun- casa par t icu lar por d í a s o meses, s egún "7 
Sn p o c i a £ españo a" Solo para cocN leche Tiene referencias de la ca- lo tratado. Te lé fono A-3517. le t ra F . ¡ J 
-í? *JÍI í l«r ¿í*¿~?Jwímm a „ a , H « S o r.a*r.a ' sa donde cr ió . Informan en Saa L á z a - 49467 12 d i , . 
48921 9 dic. 
nar. Tiene referencias. Sueldo, 30 pesos 
Domic i l io : Hotel Carabanchel. Consula-
do y San Miguel . Duerme en la colo-
cación. 
49175 11 d 
ro 372. bodega. 
49387 12 d 
edad con buenos informes. Llame al te 
\ A E S E A C O L O C A B S E DB C R I A N D E R A ¡r-íuno A-Ó318. 
O V E N P R A O T C O B N TODA C L A -
de traSajos de oficina, descu ^va-
bajo en el canoo o en la ciudad Es 
m e c a n ó g r a f a y .-•abe contahlll . lad. Ran 
ra yhortelano e spaño l de mediana Miguel 200. l e l é í o n o M-3146. i lnbana. 
48287 14 d 
I )ES 
I^JT $650 V E N D O U N A U T O P I A N O J sin uco, 88 motas con 100 rollos do 
moda, caoba, fabricante muy conocido 
y garantizado. Calzada 90, Vedado, en-
tro A y Paseo, muy barato. ^ 
49420 13 d 
SB A B I T A N Y S E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s Pronta 
a t e n c i ó n y precios reducidos Huberto do 
Ulanck. Reina, 83, Habana. Te léfono M -
9375. Nuestro lema es complacer a l 
cliente. 
49456 ; 8 • 
13 I A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S Los n ejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck. R*eina, 83, Habana. T e l é -
fono. M-&375. Mús ica , cuerdas, rol los, 
f o n ó g r a f o s y discos. 
49456 8 o 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C 9429 30 & 22 n 
una señora , en casa de buena fa 
B D B S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, ná l i a . I n fo rman : Paula. 83. Te lé fono 49450 13 d 
S de mediana edad, de cocinera. Sabe, M-9158 
cumpl i r con su obl igac ión . L o mismo so 4917' 
coloca en casa de comercio que en ca 
11 d P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S Se gestionan con rapidez, d i sc rec ión y 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . MB JIAOO cargo de cobros do c r é d i t o s hipote-
carios y cualquier otro asunto jud ic i a l 
supliendo por m i cuenta los gastes y 
no cobrando honorarios hasta el f i na l 
su par t icular . Calle 9. n ú m e r o 4. bajos, , Q EDESBA C O L O C A : ; UNA C B I A N - •!« molemias as í como t a m b i é n toda de. negocio Manzana de (3«B«I 224. 
entre J y K . Vedádo. O dera. rec ién llegada, tres meses de clase de asuntos civi les y judicialos y Apartado do Correos 737. telfono A-
rida. Tiene abundante lecho y cor t l - t( do g é n e r o de negocios por dlf ícl loa 4261. 49169 11 d j pai 
ficado de Sanidad. En la misma una 
^49332 11 dlc. 
i p T ^ V ^ P A f t O L A T s B » £ S B A C O L O -
í* r^a-ír. f**11 ^e morallcad, para criada 
formad ^ í l n a >' ri-uy dispuesta. I n -
•ÍITO" 6:1 ' - ^ I ^ r l l l a , 94. altos. 
S ' o e n i ^ 8 ^ COLOCAR U N A J O V E N , 
' ^ « r a ar- ^ " í ü on la Habana que 
" t V r í o r m a n : So). « ^ ^ 
S ^ f * 0 , 0 1 ? C H A C H A D B MANO, 
^ t u * , ; *J'uiora' 25 a^os de edad. Ho-tos. 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I . 
C B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O para coser y l impia r cuartos. In fo r -
man on L y 13, chalet. Amparo Gonzá-
lez. 
4947S 12 d 
SE D B S E A C O L O C A R U N A M U C K A -cha, para cuartos y para coser. E l l a 
es peninsular. Tieno quien la recomien-
de. Vive en la callo 26. entre F y G. 
n ú m e r o 226. Vedado. Te lé fono F-1930. 
49177 11 d 
yJE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha del campo^para l impiar . L u c o - . 
r a . 23 v 25. Habana. 
49 70 11 d ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , españo la , para cuarto o comedor. ¡ 
Fernandina. 8. altos. Te lé fono A-1253. 
49259 12 d ( 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O peninsular do criada de cuartos o 
manejadora. L leva t iempo en el p a í s y | 
•lene buenas r o í e r e n c i a s . Prefiere casa 
de moralidad y poca fami l ia . I n fo rman 
por te léfono, 1-7075. Ceiba, Barrete L 
49005 • 12 d 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , JO-1 criada do mano, sin pretensiones, para i quiera que sea su caso, no lo piense ven, espartóla, en casa de moralidad. | corta fami l ia . Entiende un poco do co 
Cocina a la cr io l la y a la espartóla . Enx 
tiende toda clase de r e p o s t e r í a . Para 
Informes: Tejadil lo, 53, oiftre Aguaca-
te y Compostela. 
49168 12 d 
E - D E S E A C O L O C A B UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinera. En -
tiendo do r e p o s t e r í a . No tieno inconve-
niente en sal i r de la Habana y duerme 
on el acomodo. Se puedo ver en Rayo, 102 
altos. Ent rada por Sitios. 
49164 11 d 
Q B D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N , 
¡ 3 peninsular, de cocinera. X o le Impor- ! 
ta tener que hacer alguna cosa m á s . { 
Tieno roforenciaa. D i r ecc ión : calle 
entre J y K, 
la misma una criada de mano 
49185 11 d 
cinat In fo rman : Indust r ia , 19. 
49158 11 d 
y complicados que sean o parezcan Cual 
e sea 
d i r í j a s e a 
M O R A L E S Y G U ' M A N 
TT ~ ~ _ I v e n c o n t r a r á r áp ida , s é l i d a y reserva-
E B E A C O L O C A R S E UNA B B S O R A soluclOri. Vamos a domicil io, al p r l -
de criandera con tres meses de ha- mer aviso Oficina: Perseverancia, 11 
l.er dado a luz. Tiene certificado do hajos. entre San L á z a r o y Lagunas, to- | 
Sanidad. In forman Hote l CamagUey, i i^fono M-3165 Habana.-
Paula, 83 te léfono M-9158. I ¿85-44 17 div 
49265 11 d 
45662 12 d 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A MARCA 
G R O T R I A N S T E I N W E G " 
JABONERO, COMPETENTE E N J A bones amari l lo , resinosos, so ofre-
ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
cota, 82. l echer ía . 
48265 9 d 
acabados de recibir , preciosos modelos 
a «precios do reajuste. Ventas a plazos 
t a m b i é n . Venga, vea y compare. L a -
gunas, 63. entro EscotAir y Lealtad. Te-
l é f o n ó M-3926. 
48920 15 dic. 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc. 
Oficina: Manrique y Maloja. 98. Para 
instalaciones completas, r á p i d a s y ba-
O B OPRBCE UNA C R I A N D E R A E S - ^ portero o cualquiera otro trabajo, ratas, venga a nuestra oficina, quo se-
¡5 paño la con buena y abundante le- También van a l campo. In fo rman en 'a rá servido a l a mayor brevedad. J e s ú s 
ef e. In forman en Avenida do Bé lg ica i fa l le San J o s é . 207( cuarto n ú m e r o 18. Frades 
SB O P R E O E U N M A T R I M O N I O P A R A 
hotel Bélgica . 
49300 11 d 
altos. Horas para t ra tar , do 10 a 4 .1 48447 
49341 11 dlc 
10 d 
C E D E S B A C O L O C A R U N A C R I A N -
CJ dera e spaño la , tres meses de parida. . 
bodega L a Estrel lo , y en I t eñe abundante leche y certificado de , 
Sanidad. Puede verso el niño. Se colo-
ca a media leche o a leche entera San 
J o a q u í n 23 314. hab i t a c ión . 4. 
IfOSI 29 d 




§ * d j " ? f . 5 COXiOCAR U N A JOVEN 
t i u i e ^ r V " ce crínela o manejadora. 
2 : « e ^ b ? ^ e i A O O C , n ' > - J e s ú s del M 
41203 • 
r~j~-r.-—- 11 d ' 
^ ^ ^ n f ? 1 , 0 0 * 1 1 ^ A M U C H A . , 
?• 4« c u w t o , ¿ r w ü e c rUda de ma^0 
U*ae • r e f « - . n „ i . , b a ^ co¡î  un« poco y 
«204 * - e n c l « t r í n s l p o n ú m 4. ¡ 
^ ¡ - r - ; _ U d j 
S ^ ^ ^ V t ' i l ^ f d« mano o para 
M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A CO-
IVA. locart*- para l imp ia r habitaciones 
v coser. Sabe cortar y coser por f igu r ín . 
Paula. 12 te léfono M-6159. 
4ftl31 10 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A B S E UNA SBÑOBA, joven, peninsular, do cocinera, tam-
bién ayuda a la limpieza. Sabo cumpl i r 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman : Monserrate, 95. 
49182 . 11 4 _ 
DE S E A C O L O C A B S E D E C O C I N E B A 0 = D E S B A C O L O C A R U N C H O P E » , una joven de color. In forman San 1 ^ casa par t cular o comercio. 0 ca Nico lás . IOS, altos. Preguntar por Ri ta , a lones Cualquier trabajo d* chofer 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
ra costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. nv 
47702-3 30 n 
P E R D I D A S 
\TNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A I colocarse do costurera. Sabe bor-
dar y calar a mano y m á q u i n a . No lo 
Impor ta vest i r a aeftora o s e ñ o r i t a 
Gervasio, 7, bajos. 
40061 9 d 
49211 11 d 
8B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra e s p a ñ o l a para corta fami l i a . Sa-
l e su obl igación. In forman en Acosta 
núm. • . 
49230 L 1 1 d 
PA R A C R I A D O DB MANO, ACOMPA-fíar n iños , cu l t i va r plantas, c r iar 
aves, atender p o r t e r í a , elevador, so ofre 
ce para el campo o la ciudad persona 
do medir.r.a edad. Tiene excelentes i n -
fi.rmes. D i r ecc ión : Antonio Pe láez . Ca-
fé, Monte 431. 
49414 13 <1_ 
^ f t a t í f t V Í f ^ • a b e ' T u m p f i r ^ n i D E S B A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
4*ia, • 0f icios n ú m . 10 altos ^ do criado de mano, y otro para cu i -
"—-— - I dar un j a r d í n y otro para fregador do 
m á q u i n a » . Son formales y tienen refe-
, rendas. Callo 25 y F. bodega. Te lé fo-
no F-1980.-
49176 11 « 
11 d 
»• alto». 
SV:(l*d do CH.VI cr'ada d« roano o ma-
' n í * 0 de c u ^ * . d£ ™ano o maneja-
^ " a a n en s.- .?ntlondc do cocina, 
^ í í í s en In<JUlsIdor 37. altos 
T T í í i - r — - 11 d 
f» »naVr ^ * r d« 16 a 17 
UNA J O V E N 
i - ' ^ ^ a t r . m o n l o « i f a 17 a ñ o s do edad 
*!eo de coM„aol<í. 0 «eñora aola. Sa-
nk ^ ^ a d v ^ 1 " ^ , ha de ser casa do 
4 9 2 ^ ^ ¿. aaito,,Uera d ' ,a Haba-
^ ^ i T r - T ^ r — ÍL_d 
lari8ula'- r f r ^ I , 0 C A R "CNA P P N I N -
« i 0 r a o ' p ^ . cr»ad^ de mano o nTare-
S ^ ^ b a r t COLOCAR U N A M U C f i i : 
/ ^ r ^ ^ l í f a . ^ " c j a r y l imp ian 
-82£c Amargura. 10, altos. 
11 d 
VJE D E S B A C O L O C A R D B C B I A D O 
O o camr.rero. Prefiere pa ra el campo. 
Informan en ol te lé fono 2013. 
49156 10 d l c . _ 
O P R E C B P E N I N S U L A R M U Y 
p r á c t i c o para criado do mano, por-
'« ro o camarero o dependiente. No t ie-
ne protensiones y tiene buenas refe-
rencias. T a m b i é n se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo, un buen 
chauffeur y una criada. Te lé fono n ú -
Moro A- I792 . 
4 Í ; - , 11 d l c 
SB O P B E C E C O C I N E R A , ESPAÑOLA, y cr io l la , repostera. No duerme en el 
acomodo, pero no sale por l a tarde. En 
la misma otra, todos los quehaceres do 
un matr imonio. Sabe de todo. No duer-
no el acomodo. Calle I . n ú m e r o 14, 
Vedado. 
49197 12 d 
Q E D E S E A C O L O C A B D E C O C I N E R A , 
O una s e ñ o r a joven, peninsular. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y hace du l -
ces. Tiene buenas referencias. Facto-
ría , n ú m e r o 16. bajos. 
49262 11 d 
S~ B O P R B C E la para cocinera. No le Impo 
piar siendo para matr imonio solo o pa-
ra corta fami l ia . Informes San Pedro 6 
49310 U d 
Tieno buenas referencias do donde ha 
trabajado. Pueden verlo on Esperanza, 
n ú m e r o 111. 
49173 12 d 
A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o r e s 
C o m e r c i a l e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 4 - 2 0 5 
T e l é f o n o M - 5 5 5 2 . 
H a b a n a . 
T A Q U I G R A F O S , M E C A N O G R A -
F O S Y T R A D U C T O R E S 
P U B L I C O S 
Por una m ó d i c a cuota mensual nos1 ^ ̂ l 1 ^ 8 " J°8„c0^an^<y„„dlI lse^ 
hacemos cargo de su correspondencia 
49224 12 d 
D~ E S E A C O I - o e A m M TTW J O n - n T ^ T P » O P E S I O N A L H O R T I C U L T O R D B ^Í^ÍT. O H? « J O V E N po- J f frutos- menores se ofrece como en-
r n i ^ l NT?L?e f ^ 1 ^ 5 " J ! V ^ ' cargado de f inca. T a m b i é n a c o n t a r í a 
ucular . Maneja toda clase de m á q u i n a s , n tanto r>or ciento de la cananria -n 
y 1c mismo entiende l a ' mecán ica . No c í a l a t í l e r a clase de sociedad n i r i ^ l r t . casa de comercie o cosa 
tiene Inc. nvenlente en i r a las afueras a A e u a ^ t e 72 sertor Bo?rÁii * tieno prctensione.- y s í bu 
de la ciudad. Tlono siete a ñ o s de p r á c - 49134 s e ñ o r uorras . , das. L a m p a r i l l a n ú m e r o l tica. Lo mismo da r f rencias de las 
casas que t r aba jó . I n fo rman : Vir tudes 
96. Pregunten por l a encargada. 
49242 U d 
I ' N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O , 
U desea colocación en farmacia. Vein-
te a ñ o s do p r á c t i c a . R a z ó n : Infanta , 52 
y medio, l e t ra C. 
p H A U P P S U R ESPAÑOL, D B 30 afios _*91.9? ?^ H d 
\ j de edad f ino y educado y con cuatro T ^ B S B A C O L O C A B S B U N E S P A S O L 
a ñ o s de, r r á c t l c a . s in pretensiones, do- \ J do repostero, tiene buenas referen-
sea colocrrse en Tcasa par t i c t i l a r o co- c í a s de la« casas que ha servido I n -
forman er. L a m p a r i l l a 6Í , cuar to 18 
TA Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L B N españo l , desea empleo en casa do 
! comercio o como secretarlo de comisio-
1 nlsta, o cualquer hombre de negocios; 
I p re fe r i r la i r al in ter ior . E s c r í b a s e a A. 
' Romero. Angeles. 43. Habana. 
I 48948 9 d 
I Q B Ñ O R A Q U E T R A B A J A MUY B I E N 
1 ¡ 3 en ropa blanca, zurce, reforma y ha-
ce vestidos si so los cortan y «" 
desea casa para coser por d í a s o por 
n.es. Te léfono F-2182. 
A . 9 d 
» . 
rMAQUTORAPO M B C A N O G R A P O E N 
k. e spaño l con algunos conocimientos 
le ing lés , desea colocarse en oficina. 
cosa a n á l o g a . Ñ o 
enas referen-
68. Te lé fono 
M 9359. 
_ 48299 11 d 
OP B E C E S E P O R T E R O P A R A CASA part icular , consultorio o comercio. 
Es muy competente. Hombre formal y I 
decente. Con buenos certificados. Callo 
10 y 9. Vedado. Te lé fono F-1626. 
49016 9 d 
murcio, para la Habana o para el cm-
po. Tiene quien lo garantice y maneja 
r"WW* Távin!W~T!«i»*«o f i ia lquier clase de m á q u i n a s . In fo rman 
l n ^ N o ^ i m p o f t a ^ T m : g «?»• Salud- 113' teléf0n0 2855- J-
49133 10 dlc. 
df Haro. 
49133 13 dlc. 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R do 
O mediana edad para portero o hacerse • tos; hab i t ac ión , 21 
^ i rgo do u r a f inca de campo. Lo mismo 48836 
para a c o m p a ñ a r un profesional que ten 
DOS M U C H A C H O S E S P A D O L E S D B -sean colocarse en a l m a c é n do Ví-
veres, bodega u otra cosa a n á l o g a ; han 
trabajado en bodega. Compostela, 18, a l -
R A T E P I C A C I O N . E L L U N E S P A S A -
T do un viajero que t o m ó un a u t o m ó -
v i l a l modI<f d í a para la E s t a c i ó n Ter-
mina l , dejó olvidada l a ca.f era a l aban-
donar el a u t o m ó v i l . L a cartera es do 
piel de cocodrilo r ^ n canteras y las I n i -
ciales L . R. dentro de un c í rcu lo do 
ero. Se suplica a la persona que la haya 
encontrado se s i rva devolver la carte-
ra con los documentos que contiene que 
sólo s i rven al interesado y puede que-
darse con el dinero que contiene quo 
ton m á s de cien pesos, como g r a t i f i -
cación. Se suplica la devoluc ión a Con-
sulado 1CS, esquina a Trocadero, So-
ciedad Cooperativa, Habana. 
49378 12 d 
El día 11 de noviembre al tomar un 
Ford en Compostela y Obrapía 'hasta 
Mazón y San Rafael, perdí anos are-
tet de br.'llantes y platino; a la per-
sona que se los haya encontrado o 
me dé indicios del que los tenga, le 
gratificaré espléndidamente. J . Gue-
rra, San Lázaro 400. 
49256 11 a 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
9 d 
s 
- - Se desea colocar un chauffeur para pa negocios ambulantes o estables. Soy Q O L I C I T O C O L O C A C I O N E N CASA 
E D E S B A C O L C H A R U N A S B S O R A 1 136 — - * y i a u i i c u r para c-raf lol , p r á c t i c o en el país. Sitios 42. ¡ O de f a m i l i a Me ofrs^co para l impia r 
y algo casa particular con unco anos de 491|-1^ 10 dic. 1 babitaclones. T a m b i é n para cuidar ca-joven espar tó la para cocinar do limpieza. O'Reil ly 72, altos, habi-
tación n ú m e r o 41. 
49293 . 11 d 
O P P E C B U N J O V E N D E C O L O R 
O para criado de manos de casas i f i r t ' -
cuiares. '<fí» p r á c t i c o en el servicio y t ie-
ne buenas referencias. In fo rman en el 
te léfono A-4028, do 8 a 11 y de 1 a 4. 
4bl43 10 dlc. 
Scscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t i B OPRBCE U N A M U C H A C H A PB-
O ninsular para cocinar a corta f a m i -
lia y ayudar algo a la l impieza. No 
hace playa | . i forman en Neptuno 46, 
ALTOS •« J 49309 1 11 d 
SB DESEA COLOCAB U N A SESORA de cocinera en casa de moralidad. 
Informan en Rayo. 29. No duerme en 
la casa.-^ 
49154 . 10 dic. 
práctica. No tiese pretensiones; ma- l - T O » » = f 0 ™ " O R * ™ * ^ W M O T Í 1 * ^ ^ ^ 
. 1 . , j , 1 X ra corredor de hotel, camarero nnr . , ,uínp „? ra - w^010 irances y e spaño l , 
neja cualquier clase de maquina. Te-
léfono A-5492. Pregunte por Rafael 
4 8949 10 d 
i X ra corredor de hotel, camarero por- r,,? 
tero^u ot'-o cualquier trabajo. H a b í a i n - i 
v l é s y em'ende algo de f r a n c é s . Tieno -
ba, 24. 
8966 9 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
pract ica de of ic ina general. Da buenas rrm TO-OTS-M -ECVAAOT _ _ _ _ . _ 
ferenciaa. Di r ig i r se a Cuarteles L J. 1 ]mJ!^I^i*ISRSS^' ^Sfíf* 0 0 * 0 -
S t *^ carso de jard inero o criado de ma-
no. Tiene buenas referencias. I n fo rman : G.  49129 10 dlc 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A Y repostara. Cocina a la francesa, crio 
T ^ N J A R D I N E R O E N T E N D I D O 
I jardines con diez años de practica ]>RACTICO B A L A N C E S CON A R R E - : y muy conocido en el Vedado, se ofre-glo a! cuatro por ciento, arreglo l l - ; ce a todo par t icular para arreglos y 
t ros mal llevados por módica r e t r i b u - ' teformas v hacer nuevos jardines con! 
' i ó n , con referencias. Juan Enr iques , ' i"do esmoro y cuidado, m á s barato que j 
Onuendo, 2. f á b r i c a do mosaicos. I nadie. Lo mismo en ajuste, en conjun-
48903 11 dio. I to como por mano de obra, en menos | 
precio, s e g ú n capricho; s e r á usted des 
J a r d í n E l Rosal. Te lé fono A-6475. Pre-
RW guntar por A n d r é s Corral . 
48976 10 d 
O H D B 8 B A C O ^ b C A R UN H O M B R E 
P honrad > para ! | icer l a l impieza en 
.as horas d f | día. In forman on V i r t u -
des, 75, altos. 
^8618 16 d 
l ia y esnañola . Duerme en la coloca- r p B N B D O R D E L I B R O S CON R B P Z - e n g a ñ a d o en lo que otros le engartan 
eión. neldo convencional. Para infor-1 1 rendas ofre s sus aervlc oí» a los ' Garantizo mis trabajos. In forman ca-
mps. ra l le M, ca rn i ce r í a , a l lado de 1 cemerciantes. fuo no necesitan un em-1 l ie Baños 87 Antm 17 v m t « i A * ^ « e , c ca rn i ce r í a , 
lu bodega. Vedado. 
49084 
l  a comerciantes, qjí» no necesiten un era-1 l ie Baños 87. entre 17 y 19 te lé fono 
ideado permane'ite. A . Bello. Obrapla 83. I>'-1520, Vedado. Antonio Bon! 
11 d \ 48121 10 d * 49281 12 d 
COSTURERA. E S P A Ñ O L A , DESEA costura bien de hombro como de se-
ñora , lo mismo para su casa que va 
a domici l io . Para m á s informes, on la 
calle de Escobar, 69, antiguo 
48492 10 d 
L a E s t r s D a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y A-420e 
C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-3906 
tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez , ofrecen a l públ ico en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de oompleto mator la l de t racc ión 
y personal idOneo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ún i co que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos-
Neptuno 28. R a m ó n Piñol . J e s ú s del 
Monte, 534. 
4678' 21 a 
D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
M T B A V S S D B feA V I D * 
H L L I E I M 
Hay ur género de conducta, que no 
se porqué se llama "Gramática par-
da", que consiste en darse la menor 
Aquella salvajada no merecía con-
testación porque el muy bárbaro no 
E X I S T E N E S P E R A N Z A S D E QUE E L 
D A I L E I R E A N N R A T I F I Q U E E L T R A T A D O 
bllca irlandesa. En los círculos gu-
bernamentales de Londres siguen 
en la creencia de que Griffith, Mi-
chael Collins j sus partidarios triun 
farán, debido a que los moderados 
apoyan a este grupo. 
MANIFESTACIONES DEL OBISPO 
DE CORK EN UNA ENTREVISTA 
CORK, Dic. 9. 
El obispo de esta Diócesis, Su 
Ilustrísima Daniel Cohalan, en una 
podía comprender el inmenso amor r1111"6^, publicadf boy 6n la qu® 
'comentó las negociaciones para el molestia posible y hacer que sean los que hay en el sacrificio, y cuan her- • tratado anglo-irlandés y la natura- | 
demás lo, que trabajen por nosotros, moso es construir y laborar para los ; ^ ^ ^ / ^ : un arreglo magní. > 
Se dirá que en todos los tiempos han que han de sucedemos. Si los gobier- fico y que nuestros plenipotenciarios i 
existido esta clase de espíritus y que nos pensaran como el amable rey ^ / ¿ í g ^ r ^ dasl'i 
a medida que la humanidad avanza Luis XV, que esperaba que el diluvio Irlanda ha conseguido que se le con-
c-i c J J • • i ' i 'i i i . coda un sistema bajo el cual puede 
piogresa esta hlosoha de un modo viniera después de el, no habría na- desarrollar todos sus grandes recur-
asombroso, al extremo que ya es una i ción grande ni poderío que excediera sos"-
, , . . . r> • i "sí el Pueblo irlandés ve defrau-
costumbre generad. a su capacidad presente, rrecisamen- ! dadas sus ilusiones al no poder ob-
Pues, no señor. Queda mucha gen-i te por no ocuparse del mañana es por' tener una república", dijo el obispa 
. . . j i i i l i - I I I Cohalan, es preciso recordar que 
te que c.t servxial, ordenada, labo- lo que muchos hombres y no pocos solo después de un período de 30 a 
r i o « y a W a . Gracia, a .lio pros-, pueblos aeaca una tristísima f o r t u n a / ^ p f ¿ ° ¿ d f i ° o r " n c l s i S ¿ 
peran los otros, porque de no ser así porque no es con el bienestar que en ' podrá el pueblo Irlandés hallarse en 
nadie levantaría la mano en provecho la actual.dad se consigue con lo que; ^ z ^ d í 8 o b r ? ™ ! ¡ cTvre'ne m í s ' e í 
se obtiene una felicidad sempiterna.1 ser una república Independiente o 
dicho asunto siendo apoyado por COM^-JCADQ DE DE VA-
L ¿ ? ÍE Estad0' Sen0r n" L E R A RESPECTO AL TRATADO 
zález Hontorla. ax-ri n.rRT Axnrs; 
da, según manifestaciones hechas nTTRT TX- T I ^ O ^ > 11 Q 
^edtd?011 ^ V L Z T n S T ^ ^ E a m ^ e ^ V a l e r a al anun-
PuPhHHrfaHPHL n .^&Tt&ment0 de ciar hoy que el tratado entre la Gran 
ÍT ™ ^ del a • , Mt^o Bretaña e Irlanda sería presentado 
r i ^ n \ n L ^ r e g a ? r J H f l ^ I n T " el miércoles al ail Eireann cion no sera considerada como un .„ , , , _ .... _ fn . 
acuerdo del Gabinete, debido a 
que los delegados difieren del mo- tunicado 
do de pensar e ciertos miembros del 
Gabinete. 
para tratar de su rectificación faci-
litó a la publicidad el siguiente co-
E L PROBLEMA IRLAN-SOBRE 
DES 
LONDRES, diciembre 9 
"Para evitar interpretaciones equí-
vocas o erróneas el público debe com-
prender: Primero, que el tratado 
firmado por nuestros plenipotencia-
rios debe ser ratificado por el Dail 
. un Est do Libre en el Imperio britá-rero en menor escala puede consi-njco»^ 
ageno. 
No puede negarse que el egoísmo 
es una condición muy particular y 1 derarse que es un signo de sagacidad 
• v, . • ^ • i i i i , f PARECE PROBABLE QUE E L 
generalmente extendida en la socie-1 privilegiada, la de aquel quíe sabe DAIL EIRENN RATIFIQUE E L 
dad humana, pero su misma cualidad aprovecha) se de los demás. Entre mis TRATADO ANGLO-IRLANDES 
. , . , . j - I I I - - i i (LONDRES, Dic. 9. 
la nace repulsiva, asi es que las gentes ¡ recuerdos esta el haber vivido en la i Después de la primer sorpresa 
tratan de disimular en todo lo posi- misma casa de huéspedes con un pai- í ocasionada por haber rechazado Mis-
, . . ¡ter Eamonn de Valera las proposi-
sano mío- Raro era el día que mi ami- ciones hechas por el gobiernp inglés 
AO tní oiiávfat rwara ««r-! Para Ia creación de un Estado Libre 
ble lo que hacen en favor de su pro-
pia persona. 
Pero hay una política, muy ladina. 
.de Irlanda, los funcionarios tanto de go no entraba en mi cuarto para ser 
virse de mis plumas, mis libros, mis!esta capital como de Dublín se dedi-
que practrean mnchos. dejando a sal- objetos, lodo, en fin, que yo me to- ^ ^ \ C ¿ l ¡ ^ i 6 n V i r u ^ 
vo esa parte antipática, para no ser maba el trabajo de ir a buscar a la al ser presentado este ante el Dail 
ni malqueridos ni vituperados. Un co- calle. En cambio él jamás tenía un EÍSnngeSraf STpiniln^pública en 
nocido mío era gran fumador y cuan- i sobre de cartas, ni un sello de correo, ambas capitales pareóe ser que Ar-
i v . i • ! .^i i . r " i i i thur Griffith como principal defen-
do no peaia un cigarro estaba siempre; [ClaroI, ¡Como era yo el que lo pro- sor del tratado obtendrá una consi-
molestando a los demás por las ceri- veía! Y mi amigo, confesando que era'^e^ble mayoría, aunque admitién-
„ " j i j j ' I «lose que Mr. de Valera tiene nume-
llas. muy desarreglado , me decía, a ma- r0803 partidarios entre quienes im-
En estos momentos se hace difícil ^ f * ™ así c°m° Por el Parlamento 
pronosticar cuál será el resultado británico antes de que pueda empe-
definitivo de las negociaciones. zar a Te^ ' 7 segundo, que el cur-
Aunque antes de firmarse la tregua Io .usual sería el Gabinete intro-
el verano pasado, se decía que exis- dujese el convenio del tratado como 
tía disparidad de opinión entre Mr. una medida del gobierno." 
de Valera y los jefes principales que "El1 el actual cas debido a la cir-
io apoyan, como por ejemplo Arthur cunstancia de que en la última eta-
Griffith ,esas diferencias, si existie- Pa de las negociaciones la opinión de 
ron, jamás se expresaron en público 103 prenipotenciarios difirió de la de 
y la opinión general acerca de cómo ciertos miembros del Gabinete no es 
y en qué forma votará el pueblo, es posible adoptar esa línea de con-
simplemente una suposición. ducta. La proposición de ratificación 
Sin embargo, Mr. de Valera ten- será presentada por Arthur Griffith 
drá el apoyo decidido de Austrí como presidente de los delegados." 
Stack Charles Burgess, Desmond Mr. de Valera agregó que espe-
Fitzgerald, Llam Mellowes, Conde- raba que no sería necesario que bi-
sa de Maskiewicz y de todos los re- cíese nuevas declaraciones públicas 
publícanos, al rechazar el convenio hasta no expresar su opinión en la 
y exigir que se establezca la repú- próxima sesión del Dail Eireann. 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Optimismo en Washington. La aceptación del plan de las cuatro po-
tencias. E l ferrocarril de Kiao-Chow. Otras noticias de la Confe-
necesldades extraordinarias, y pa*-
ra violar este sabio precepto se cam-
biaba siempre la clasificación, con-
vlrtiendo en extraordinarios todos 
aquellos gastos que no se cubrían con 
los impuestos, haciendo endémicos 
los empréstitos que ascendieron en 
1910 a 5691 millones de liras. 
Solo contra estos abusos y extra-
limitaciones es que pudo declarar 
Gladstone en un discurso ante la 
Cámara de los Comunes, después de 
la guerra de Crimea, que "nada hay 
j "más seductor que.el empréstito con 
I "el cual se procuran comodidades y 
1 "satisfacciones mediante cargas apa-
"rentemente leves; pero como el pe-
"queño león de Esquilo, que comien-
"za por jugar con los niños y des-
"pués, adulto y fuerte, los devora, 
"el desorden financiero crece de mo-
"do insidioso, se agrava poco a po-
"co y acaba por imponerse inexorable 
"y fatal." 
El señor Presidente puso a 
sión este trabajo, y mereció «J^** 
cutido por numerosos prof^t 
El Doctor Luis Feli¿e 
Molina, que además de ser n^1*» 
nuestros jóvenes pinos más iW 
tes y por eso más modestos ^n*v 
reveló como oportuno cuenü«? ^ 
contestar al doctor Pazos Rpt, *l 
dose al resultado poco práctjT 1̂1* 
iestros Congresos, nos dilo n*?0 ^ 
los comienzos de su Que, 
C u a r t o C o n g r e s o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
carrera fw»i: 
con otros una Sociedad de Soo^4 
Mútuos en la que por una ^ 
cantidad mensual proporcionaba0011* 
fesionales, medicinas y hasta Pro" 
| nos, ' encargando a ciertos lart?6" 
I dúos que se prestaron a ser Ae^n^ 
su propaganda. Mensualmente ^ ^ 
blicaban unas hojas presentandn 
¡estado del movimiento de onerLl111 
Inés, servicios, etc. Entre los ô T0" 
presentaron, hubo uno, andaluz 89 
cierto, que pidió Instrucciones SAT 
dló una enorme cantidad de hnn 
sos para su trabajo de propagan^ 
y se 
—¿Por qué no compras una caja de, ñera de piropo: 
íósforos?—le dije un día—. Con esoj —Como tú eres así, tan ordenado, 
te evitarías de tantas molestias. ' ¿tendrías un pedazo de lacre? 
pera estricta disciplina, de suerte 
que no es imposible que la votación 
sea muy reñida. En caso de ser de-
rrotado Mr. de Valera en su lucha 
centra la ratificación en los círcu-
los oficiales londinenses se cree pro-
bable que dimita de su cargo como 
jefe de los sinn-feinrs. 
En caso de que los acontecimien-
mar siempre hay alguien precavido. ¡ ficaba. en la, amarga, ,oledade,. de S n r ^ T l a X í u n ^ S c U o ' d e ! 
pueblo Irlandés se opina en general 
que no existe la menor duda de que 
una abrumadora mayoría se décla-
— ¡Pero si yo no me doy ningu-
na!—me respondió muy tranquilo—. 
Confies^ que tarde mucho en dar-
me cueni? de lo que en distintas épo» 
Antes al contrario. Cuando deseo fu-: cas me ha sucedido y que yo cali 
PARECE PROBABLE QUE E L 
DAIL EIREANN RATIFIQUE E L 
TRATADO ANGLO-IRLANDES 
que tiene cigarrillos, y hasta fósfo-j 'mi boboría". Declaro que he sido 
ros. Yo no tengo que preocuparme en candido y bastante sufrido, pero ya 
comprar esas cosas ni en cargarlas, j rjue pasaron el amor propio y la có-! raría en favor del tratado 
Bien p?nsado, tenía razón. Lo me-Jera, debo decir que no me pesa, por-
jor es dejar a los otros que se tomen I qut he tenido también satisfacciones 
las molestias. Una vez me indigné ¡que no ha podido menos de reconocer 
porque vn guajiro que me vió sem-1 el propio explotador: hay un placer 
brando una semilla de no recuerdo j inmenso en hacer de Providencia, aun-
que planta, me dijo: qiié no sea más que para dar a otro 
— ¿ " P a " que se toma ese trabajo' un simple alfiler que necesita, 
si ustc/l no se va a comer las fru-j 
las? 3& ¿fr 9& 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E V A L E N 
DUBLIN, DIc. 9. 
La sensación producida por ha-
berse revelado una grave divergen-
cia en las opiniones del Gabinete del 
Dail Eireann sobre la rectificación 
del tratado anglo-irlandés fué reem-
plazada en la noche de hoy por una 
actitud más tranquila tanto en los 
círculos oficiales como entre la opi-
nión pública. 
Parece existir fundamento para 
la creencia de que Arthur Griffith, 
presidente de lá delegación que fir-
mó el acuerdo de Londres, recibirá 
suficiente apoyo al reunirse el Par-
sinnTfeiner el próximo 
LOCOMOTORAS ALEMANAS L L E -
GAN A ESPAÑA 
MADRID, diciembre 9. 
La primera consignación de lo-
comotoras alemanas para los ferro- lamento 
carriles españoles ha llegado a Es- miércoles para asegurar la ratifica-
paña, para ser utilizadas en la ción del tratado por una considera-
1 Compañía del ferrocarril del Sur, la. ble mayoría. 
• cual pidió veinticinco de dichas lo-| Se supone además que el Estado 
comotoras. Se esperan en breve los Mayor General del ejército republi-
E L DOCTOR ENRIQUE CASTELLS vagones de pasajeros pedidos a los cr.no irlandés respaldará a Michael 
Y BALDO Estados Unidos y entonces se re— Collins quien también firmó el 
I anudará el servicio de trenes expre- acuerdo en cuyo caso sería cierta 
' sos de pasajeros, que ha estado en una mayoría en favor de la ratifi-
suspenso desde que estalló la gue-.cación ya que una gran parte de los 
' rra_ i miembros del Dail pertenecen o han 
j pertenecido al ejército, 
rencia. 
MAÑANA EN UNA SESION P L E -
NARIA DE LA GRAN CONFEREN-
CIA SE PRESENTARA E L CUA-
DRUPLE ACUERDO DEL PACIFICO 
WASHINGTON, Dic. 9. 
E l cuádruple acuerdo entre las 
potencias, que regirá la situación en 
el Pacífico como sustitución a la 
alianza anglo-japonesa será presen-
tado mañana en una sesión plena-
ria de la Gran Conferencia que se 
reunirá a las once de la mañana. Al-
gunos delegados extranjeros mani-
festaron que en dicha sesión no se 
trataría de la cuestión de las propor-
ciones en las fuerzas navales, por lo 
menos directamente aunque se la 
considera íntima y esencialmente re-
lacionada con el propuesto acuerdo. 
La decisión de celebrar la sesión 
referida se tomó Inesperadamente 
esta noche en una entrevista de va-
rios delegados con el secretario Hu-
ghes que tuvo lugar después de ha-
berse recibido la aceptación del go-
bierno francés al convenio propues-
to. Anteriormente se había proyecta-
do celebrar una reunión de la Co-
misión sobre el Extremo Oriente en 
aquella hora. 
Al mismo, tiempo se recibirán In-
formes de varios subcomités que se 
han dedicado en estos días a estu-
diar diversas cuestiones sobre el Ex-
tremo Oriente. 
Con verdadera satisfacción 
hacemos eco del éxito alcanzado por 
nuestro querido amigo, el culto Doc-
tor Enrique Castells y Baldó, en los F A L L E C E EN MADRID E L MAR-j ¡ El1 caso de que una mayoría decl-
iur muiiyuo V̂ O-DLOUO jr ^amw, ou. rkTTwa r»T? Anr^vi.1 .v» -aiva, se muestre partidario de la pro-
qxámenes que para revalidar su MADR^D diciembre 9 | posición abogando por una ratifi-
tulo de Doctor en Medicina, título E1 ma'rquéa de Ar¿üelles, acau-; Sfción y votando por lo tanto Tontra 
que le otorgara la Facultad de Me- ' dalado hacendado cubano, falleció i ^monn de yalera se cree probab^ 
dicina de Valencia. España, hubo d"^ en esta capital. lílue este 86 retire de la polítlca ac-
verificar ante el tribunal, designado 
al efecto, de la Escuela de Medicina 
de nuestra ilustre Universidad Na-
cional. 
ESPAÑA Y FRANCIA NO HAN 
ACORDADO UN CONVENIO 
ARANCELARIO 
MADRID, diciembre 9. 
E l doctor Castells y Baldó, llegó | España y Francia no han logrado, ^ ^ ^ " q ú g " ^ ^ ^ ^ ^ 
a Cuba, procedente de Sevilla, don- ^ ^ f ^ n r X [ o en l u s ^ t u ^ ñ Jorge en la Cámara de 103 Pare8 el 
venio arancelario, en sustitución! óximo miércoies, será hecho por 
del del Tratado comercial que ven- el y i ^ ^ Morley, el anciano esta-
tiva permitiendo así que Mr. Grif-
fith aproveche del mejor modo po-
sible las oportunidades que la situa-
ción ofrece. 
A instancias de Lord Curzon el 
discurso en respuesta al Mensaje 
de supo conquistarse una gran popu 
laridad*, como médico especialista en c  mañana, según noticias publica-
las enfermedades de la piQl. y un,das enl 08 periódicos de hoy. 
nombre dentro y fuera de España j QUERRERO" Y DIAZ DE 
con sus publicaciones sobre dicha es- MENDOZA, EN AUDIENCIA E s -
pecialidad, que le valieron el ser ele- PECIAL CON LA REINA 
gido Miembro Correspondiente dfe MADRE 
distintas sociedades españolas y ex-> diciembre 9. 
i Su Majestad la reina madre dona tranjeras. María Cristina concedió hoy una 
dista amigo de Gladstone y uno de 
los más antiguos y decididos sim-
patizadores del Home Rule irlan-
dés. La proposición será secundada 
por el conde de Dunraven. quien 
durante muchos años se ha obsti-
nado en proponer que se concediese 
a Irlanda el "status" legal de un 
dominio. 
Mr. L loydGeorge y Sir James 
Craig, el jefe del Gobierno de Uls-
ter, celebraron hoy una prolongada 
conferencia en la que tomaron par-
Persona de vasta cultura literaria audiencia especial a doña María 
y social, figuró en el Ateneo Sevilla-1 Guerrero y a su esposo don Fer-
no donde pronunció elocuentes y sa- i "and? D1íaz de Mendoza, mostran- ^ 
bias conferencias, en las cuales puso | ^ 1 ^ i n t u U ^ 
de relieve sus actividades y su ta- ción del teatro Cervantes en B u e - ! ^ 8 ^ 
lento. Inos Aires y hac éndoles numerosas i ten' chamberlain y Mr. Winston 
E l doctor Castells. que lleva entre j f1"6^^8 respecto a la visita de Churchill. Nada se sabe respecto a 
MAJNIFES'ÜAOIOÍSK» OFTLMISTA» 
D E L PRESIDENTE DE LA COMI 
SION INDUSTRIAL (JAPONESA 
NUEVA YORK, Dic. 9. 
E l doctor Takuma Dan, presiden-
te (fe la Comisión Industrial japone-
sa, aformó hoy en un banquete de 
despedida que le fué ofrecido por un 
Comité de hombres de negoc'̂ s de 
esta ciudad, que se acercaba una 
nueva era en la cual la civilización 
podría proseguir su curso sin la ame 
naza de la fuerza armada. 
"Creo que como resultado de la 
Gran Conferencia de Washington la 
injusticia internacional exhalará su 
último suspiro en el mundo", dijo el 
doctor Dan, agregando: "los Estados 
Unidos y el Japón haciendo frente al 
futuro uno al lado de oro podrán 
dedicarse a elaborar sus destinos 
juntos en la pacífica marcha hacia 
el progreso de la civilización del por-
venir." 
FRANCIA ESTA DISPUESTA A EN-
TRAR EN E L CUADRUPLE 
ACUERDOS SOBRE E L 
PACIFICO 
WASHINGTON, Dic. 9. 
La delegación francesa en la con-
ferencia de Washington ha recibido 
esta noche una respuesta favorable 
de París acerca del cuádruple acuer-
do propuesto para el Pacífico. 
Se dice que Francia está dispuesta 
a concertar un acuerdo re esa natu-
raleza con la Gran Bretaña, el Japón 
y los Estados Unidos. 
Después de haber pasado todo el 
día en examinar las cuestiones rela-
cionadas con las propiedades públi-
cas en Kiao-Qhow, deliberaciones que 
terminaron prometiendo el Japón de-
volverlas, siempre y cuando el go-
bierno de Tokio ratificase dicha pro 
mesa, el doctor oo de la delegación 
china manifestó que otras cuestiones 
relacionadas con la controversia de 
Changtung habían sido aplazadas 
para que se pudiera tratar mañana 
de la primordialmente importante 
cuestión del ferrocarril mencionado. 
De no arreglarse esta satisfacto-
riamente, agregó el doctor Koo, los 
acuerdos a que se han llegado du-
rante las conversaciones no tendrían 
efecto alguno ni sería útil el conti-
nuar discutiendo otros asuntos^ en 
disputa. 
Bajo el acuerdo a que se llegó en 
la noche de hoy se devolverán a Chi-
na todas las propiedades públicas 
del arrendamiento de Kiao-Chow 
con excepción de ciertas escuelas, 
templos, cementerios y otras Institu-
ciones de carácter exclusivamente 
japonés. China por su parte se com-
promete a reembolsar al gobierno 
del Japón todos los gastos en que ha 
incurrido en dichas propiedades du-
rante la ocupación japonesa. Sujeto 
así msmo a la aprobación de Tokio, 
la delegación japonesa acordó que 
China no compensaría al Japón por 
las propiedades mejoradas bajo el 
régimen alemán. 
E m p r é s t i t o , e s l a ú n i c a 
Viene de la PRIMERA página 
nosotros una corta temporada, cuen-
ta ya con numerosos amigos en todos 
los órdenes de la sociedad habanera; 
entre los cuales ha surgido la idea 
de tributarle un cariñoso homenaje 
de simpatía. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
los célebres actores a la Argentina 
Su Majestad aceptó una fotografía 
del teatro Cervantes que, como re-
cuerdo de la inauguración, le en-
tregó doña María Guerrero. 
LOS ESTUDIANTES HISPANO-
AMERICANOS SE REUNEN EN 
E L ATENEO PARA REALIZAR 
UNA INTENSA OBRA DE 
PROPAGANDA ARTIS-
TICA Y LITERARIA 
MADRID, diciembre 9. 
Hoy se celebró en el Ateneo una 
la naturaleza de los asuntos discu-
tidos en la conferencia ni tampoco 
si continuarán celebrándose entre-
vistas entre los funcionarios britá-
nicos y el primer ministro de Uls-
ter. Se supone, sin embargo, que 
hoy trataron principalmente de 
cuestiones de Hacienda. 
DUBLIN, diciembre 9. 
Arthur Griffith, como presidente 
del Dail Eireann, pedirá en la se-
sión que se celebre el miércoles 
próximo, la ratificación del Trata-
bate sobre la ley bancaria 
Congreso de los diputados el próxi-i ¿ i r " • ^ t T Í v A ^ r ^ 1 " " ~ ~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ — ~ * r ~ ~ M 
mo lunes. E l conde de Romanónos u ^ 1° H h T l0S ^"•representac ión de los círculos diplo-
y el marqués de Alhucemas han de-i^8 d 0 ^ ^ políticos, sociales, artísticos 
cidido Votar contra la aplicación de ^ ^ ! l l f J t ? L ^ n a e l ° ^ 0 / e K * 1 " ^ literarios, así como varios renom-
la ley del cierre o premura, pero Í T ^ ¿ ^ ^ brados pedagogos, 
sólo para hacer un acto de presen- P^ducidas en todos los países del 
cia y proporcional un "quorum" al h.abla caste íu^' así como composi 
Gobierno cuando tenga lugar la vo- cione3 musicale8 escritas en los mis-
tación. 
SE CONFIRMA OFICIALMENTE 
QUE S E TR4.TARA DE OBTENER 
«Ma0«*A í QUE INGLATERRA INTERVEN 
La citada ley será presentada al! . f® Praersaen*0' ^eQmáS' prop?-i GA EN E L RESCATE DE LOS 
Senado el 15 de diciembre, espe- ?lclón para org?n zar exposiciones de, 
rándose que se apruebe el 21, pu- f o t o ^ l ^ artísticas y otras obras 
diendo así empezar a regir el 




XA CONVENCION POSTAL HIS-
PANOAMERICANA 
MADRID, diclemhre 9. 
Se ha anunciado aquí hoy oficial-! 
LAS CUATRO POTENCIAS INTE-
RESADAS HAN ACEPTADO EN 
PRINCIPIO E L CUADRUPLE 
ACUERDO SOBRE E L 
PACIFICO 
WASHINGTON, Dic. 9. 
La proposición sobre el cuádruple 
acuerdo de las Potencias, ha sido 
aceptada, "en principio", por las 
cuatro naciones interesadas, a saber: 
el Japón, Francia, la Gran Bretaña 
y los Estados Unidos. Los presiden-
tes de sus delegaciones respectivas 
declararán mañana solemnemente su 
adhesión a ella en la sesión plenaria 
de la Gran Conferencia. 
E l barón Shidehara, embajador 
japonés en esta capital tomó hoy 
parte en las negociaciones por pri-
mera vez en varias semanas a causa 
de haberse encontrado enfermo. Hoy 
^staba lo bastante restablecido para 
salir de la Embajada yconferenciar 
con el secretario Hughes. 
Un comunicado oficial facilitado a 
la publicidad por la Gran Conferen-
cia, dice: 
"La cuarta sesión plenaria de la 
conferencia sobre limitación de ar-
mamentos se celebrará mañana do-
mingo, 10 de Diciembre a las once 
de la mañana en Continental Memo-
rial Hall. 
de arte de origen hispanoamericano.1,,,.^^ 
, {MADRID, diciembre 9 
SE OFRECE AL PRINCIPE DE AS-.' Después de terminado hoy el' 
TURIAS LA PRESIDENCIA DEL ' Consejo de ministros se confirmó 
ATEXEO DE ESTUDIANTES !a la Prensa la información publica-1 da ayer en varios diarios de que se 
solicitaría en breve de la Gran Bre-
HISPANOAMERICANOS 
MADRID, diciembre 9. 
E l Ateneo de estudiantes hispano- taña Q6" Iniciase negociaciones pa 
mente que la convención postal americanos ha ofrecido la presiden- ra Que fuesen puestos en libertad 
hispanoamericana, firmada en esta cia de dicha organización a S. A. R. Io8 prisioneros españoles en Ma-
cludad en noviembre de 1920, será el príncipe de Asturias. En caso de rruecos, 
puesta en vigor e nenero próximo, que éste acepte el nombramiento se Parece que el ministro de la Gue-
con Perú, Colombia, Salvador, Hon- celebrarán en breve solemnes cere- rra, señor La Cierva, tomó la ini-
duras, Bolivia, Santo Domingo,, monías para conferirle el citado dativa durante las deliberacioaes 
Ecuador y Cuba. 'cargo. del Congreso proponiendo la ínter-' 
. * Se espera que asista una nutrida vención del Gobierno británico en 
MAÑA XA SF- DISCUTIRA LA CUES 
TION DEL FERROCARRIL DE 
KIAO-CHOW 
WASHINGTON, Dic. 9. 
Las conversaciones sobre Chang-
tung entre los delegados chinos y Ja-
poneses llegaron hoy a su estado crí-
tico al acordarse tratar mañana so-
bre el ferrocarril Kiao-Chow-Tsi-Nan 
Fu que se encuentra actualmente ba-
jo la supervisión japonesa. 
Según los delegados chinos, el 
é<ito o fracaso de la conferencia de 
Washington en lo tocante a China 
depende de si el Japón se aviene, a 
que aquélla posea exclusiva autpri-
dad sobre dicho ferrocarril. 
ciones de pagar la nueva obligación 
contraída. Y si se establecen los 
nuevos impuestos en estudio, paré-
cerne que se necesita tener un des-
conocimiento absoluto del problema, 
para dudar un solo instante de nues-
tra actual capacidad para llevar a 
cabo la operación proyectada. 
Las rentas públicas reaccionarían 
seguramente en el acto porque con-
tribuiría a ello ese mismo emprés-
tito que pondría al Gobierno a flo-
te liquidando su deuda, normalizan-
do la situación y trayendo como con-
secuencia, según me afirmaba el se-
ñor Marrow, representante del Ban-
quero señor Morgan, el crédito para 
las industrias y el comercio del país, 
que es siempre y en todas las na-
ciones de la tierra, el reflejo del cré-
dito de sus respectivos gobiernos. 
Pero pretender tomar por base la 
recaudación actual, como si fuera la 
recaudación normal de las rentas 
públicas, prescindiendo del antece-
dente de lo recaudado en el año fis-
cal de 1920. sin tomar siquiera el 
promedio entre los dos extremos 
opuestos, ambos respectivamente 
anormales, es realmente incurrir en 
mi sentir en un error inconcebible 
por las personas que estiman que los 
gastos de la Administración deben 
reducirse a cincuenta millones como 
base para concertar dicho emprésti-
to; cosa que después de todo no hay 
banquero alguno que la haya exigi-
do, y que si fuera posible realizarla 
haría absolutamente innecesario el 
discutido empréstito, sin el cual, sin-
ceramente declaro que la situación 
en que nos encontramos no tiene la 
inmediata solución que reclama. 
Las crisis económicas se han re-
suelto y se resuelven en todos los 
países del mundo y en todas los épo-
cas de la historia, contratando em-
préstitos o fabricando dinero, desde 
los Estados más poderosos hasta los 
más modestos de la Tierra. E l dine-
ro nacional podrá valer poco como 
vale en algunas repúblicas de la 
América Latina, como vale hoy en 
Alemania, en Austria Hungría y 
aún en la misma Francia; o mucho 
como vale el papel americano, a pe-
sar de no tener valor intrínseco al-
guno; pero esos son los únicos me-
dios de solucionar estos problemas. 
E l servicio de la Deuda pública en 
Italia en 1862 absorvía el 15 por 
ciento de los ingresos y llegó a su-
bir al 42 por ciento.con daño de los 
servicios civiles, y antes de la gue-
rra Europea ya se había reducido al 
21 por ciento de los ingresos, con cu-
yo tanto por ciento ocupaba el sexto 
lugar fentre las grandes potencias. 
Francia ocupaba el segundo lugar 
con el 29 por ciento de sus ingresos 
ordinarios. 
E l Imperio Alemán sólo podía, 
con arreglo a su constitución, con-
tratar empréstitos para satisfacer 
D O O O O O O O O Q O D D O Q O 
O E l DIARIO DE* LA MARI- C 
Q NA lo encuontra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
tiene en el desarrollo de la ciencia, 
como factor poderosísimo para di-
vulgar las nuevas conquistas cientí-
ficas y los progresos morales y mate-
riales de las diversas profesiones. 
De él es este brillante concepto: "a 
la prensa, como a toda arma de do-
ble filo, hay que saberla manejar 
cuidadosamente, pues cuando es es-
grimida por manos inexpertas no 
sólo hiere al adversario sino que le-
siona al que la maneja de manera 
inconveniente". 
E l discurso del Dr. Le Roy fué 
un himno a la purificación moral 
de la prensa médica, para conside-
rarla como propagadora indiscutible 
de la verdad científica absoluta. Tro-
nó contra el mercantilismo de las 
empresas editoras (científicas) que 
supeditan al aspecto económico el 
concepto realmente serio y científi-
co de la publicación. 
Terminó el Dr. Le Roy con estos 
conceptos hermosos que transcribi-
mos: 
"Sea nuestra prensa profesional 
lo que quiso que fuera su fundador, 
mi inolvidable amigo el Dr. Nicolás 
J. Gutiérrez, cuando escribía en el 
primer periódico que se publicó en 
la Habana el año 1840 con el nom-
bre de Repertorio Médico Habanero, 
el medio por el cual se llegue al 
"conocimiento de nuestros males 
propios y al de los medios curativos 
que la naturaleza les tiene reserva-
dos"; el lugar donde se difundan" 
"Jos conocimientos médicos en nues-
tro país"; el periódico, en fin, cuyas 
"páginas estarán siempre abiertas 
para admitir los trabajos de nuestros 
comprofesores que se dirijan a con-
seguir tan importante objeto" -y que 
hagan lucir el "día de gloria para la 
ciencia, de consuelo para la huma-
nidad, y de satisfacción para los 
ilustrados y celosos profesores que 
se dignan contribuir con sus talen-
tos al engrandecimiento de la cien-
cia y al honor del país a quien con-
sagran sus desvelos". 
"Sea como el decano de la prensa 
médica cubana: la Crónica Médico-
Quirúrgica de la Habana, cuyas bo-
das de oro tendremos el placer de 
celebrar, como acabamos de celebrar 
las de plata de la Revista de Medi-
cina y Cirugía de la Habana". 
"Inspírense los directores y redac-
tores de nuestra prensa profesional 
en los ejemplos que nos han ofre-
cido esas dos grandes publicaciones 
dirigidas por los doctores Juan San-
tos Fernández y José A. Fresno res-
pectivamente; sean todas y cada una 
de nuestras producciones periódicas 
como estas que acabo de citar, don-
de se encuentran reunidos los mate-
riales indispensables para la elabo-
tación, seguro estoy de que nuestra 
y si todos y cada uno de nuestros 
periódicos tiene en cuenta estas 
ideas que someramente acabo de 
apuntar y los ejemplos que acabo 
de presentarles como dignos de imi-
tación, seguro stoy de que nuestra 
querida Cuba se colocará en el pues-
to de honor que le corresponde en 
el concierto de los países civilizados, 
por la cultura de sus hijos, por las 
publicaciones de sus ciudadanos y 
por la respetabilidad de su prensa 
profesional. 
Para terminar dediquemos todos 
un sentido recuerdo a la memoria 
de los compañeros que nos han pre-
cedido en el camino de la muerte; 
que los ejemplos de sus vidas nos 
sirvan de estímulo para proseguir 
nuestras tareas y para que unidos 
por los lazos de una verdadera con-
fraternidad continuemos laborando 
por el engrandecimiento y la prospe-
ridad de nuestra querida patria". 
E l Secretario del Congreso, el cul-
to y distinguido Dr. López-Silvero, 
leyó la Memoria de los trabajos rea-
lizados, teniendo frases de recuerdo 
para los miembros fallecidos en el 
interregno de anterior al presente. 
E l Dr. Ernesto Aragón, leyó un 
magistral trabajo titulado "Saludo 
de la Prensa Méc^ca al Congreso" 
que fué una nota vibrante de noble 
sinceridad. Puso el dedo en la llaga 
al señalar la necesidad de cooperar 
a que los Congresos obtengan una 
utilidad práctica a fin de evitar su 
desaparición. Habló de la inutilidad 
de los anteriores, de que. a pesar 
de haber pasado cuatro años del an-
terior Congreso, nada se ha llevado 
a la práctica, convirtiéndose todo en 
hablar mucho y hacer poco. De 
acuerdo con el aspecto científico de 
estos Congresos fustigó duramente 
al comercialismo y los anuncios pa-
naceas que engañando al público 
pretenden curarlo todo. 
Muy interesante a su vez fué el 
trabájo del modesto y sabio doctor 
Julio F . Arteaga titulado "El perio-
dismo médico como ocupación del 
médico joven" en el que demostró 
su profundo conocimiento periodís-
tico. Recomendó la necesidad de es-
pecializarse en este aspecto, ya que 
no todos tienen el dominio de esta 
dedicación, hablando con acopio de 
conocimientos que hizo muy amena 
su peroración. 
E l señor Secretario leyó tm mag-
nífico trabajo del doctor Santos Fer-
nández, ausente por enfermedad, 
titulado "Perjuicios de la Prensa 
Médica por la última guerra euro-
pea", que fué apludidísimo. 
E l doctor José H. de Pazos ana-
lizó la labor de los Congresos, enco-
miando,—de acuerdo con el doctor 
Aragón—la necesidad de hacer prác-
ticos sus acuerdos. Censuró que no 
se hayan llevado a la práctica los 
acuerdos de los anteriores. Llamó 
la atención acerca de la necesidad 
de crear dentro de la profesión la 
especialización científica de los fun-
cionarios sanitarios como así se 
acordó en el IV Congreso Médico. 
Pidió la fundación de una Escuela 
de Medicina Preventiva. Su discurso 
giró en su "leif-motiv" sobre el tí-
tulo de su trabajo: "Hechos, no pa-
labras". 
de los inscriptos era para el Aeen1* 
quedando las restantes en benefírt!! 
de la sociedad. E l andaluz se nía 
chó, volviendo a los pocos días u 
vándose más anuncios, muy eil7?" 
siasmado de su labor y de la atm2l 
Jfera que estaba haciendo la sociedad" 
AI sábado siguiente, día de liquida! 
ción. estaba nuestro andaluz en vtíi 
¡mera fila esperándolo. Al preguntar 
i le qué desaba. manifestó que venia a 
¡liquidar. Inquiriendo de la empleada 
allí presente el número de inscrin. 
ciones que había traído el hombr* 
expuso que ninguna, y al hacerla 
presente que no tenía nada que u. 
quidar porque nada había hecho 
manifestó: ¿pues le parece a usted 
poco la atmósfera que he hecho por 
ahí? De ahí la deducción que el doc-
tor Rodríguez Molina hizo, de qu9 
en los Congresos se hacía eso: "at-
' mósfera". 
Interviene el doctor Malberty ©a 
la discusión defendiendo a la Escue-
la de Medicina, y expresando que ea 
ella hay asignaturas que según su 
criterio son suficientes para la espe. 
cialización de un funcionario de Sa-
nidad tales como las de Higiene Pü. 
bllca y Privada. 
E l doctor Domingo Ramos mani-
fiesta que el doctor Pazos no cen-
sura. Lo felicita por su idea de 
crear una Escuela de Medicina Pre-
ventiva. Propone se cree un Comité 
permanente para que. una vez ter-
minado el Congreso vigile por el 
i cumplimiento de los acuerdos toma-
' dos. E l doctor Aragón cita que ea 
Valencia, Venezuela, el Congreso se 
ha ocupado posteriormente de reca-
bar del Gobierno el cumplimiento 
de los acuerdos del mismo. 
E l doctor Aballí pidió la palabra 
¡para manifestar la necesidad qne 
tenemos de desechar un prejuicio 
que nos mantiene siempre equivoca-
dos, tal como el de esperarlo todo 
1 de la iniciativa del Gobierno. Que 
jen todos los países se han iniciado 
'reformas de esa naturaleza por me-
dio de la acción particular. Muy 
inspirado estuvo exponiendo las Ten-
' tajas de que saliera de los profesio-
! nales mismos esta nueva Idea sin 
confiar para su realización en las 
esferas oficiales. 
¡ E l doctor Aróstegui leyó otro 
trabajo magistral del doctor Santos 
Fernández titulado "La Prensa Mé-
.dica y la profesión Médica" que me-
¡recló una ovación nutrida del con-
. curso. 
! Vuelve a hablar el doctor Aballí 
'para pronunciar elogios entusiastas 
I hacia el venerable anciano doctor 
¡Santos Fernández, por su gran tra-
bajo. Expuso su admiración por ese 
noble profesional que siempre, abso-
lutamente siempre ha prestado su 
concurso a todo acto relacionado con 
el desenvolvimiento y el progreso 
do las ciencias médicas de su país. 
Abogó por que exista una compene-
tración íntima entre los profesiona-
les viejos y los jóvenes para que de 
esa estrecha unión salgan fructíferos 
productos en beneficio de nuestr» 
ciencia, así como porque el profe-
sional esté en incesante contacto con 
la Prensa Médica. Estuvo inspiradí-
simo y recibió felicitaciones. El doc-
tor Arteaga propuso y se acordó que 
la concurrencia se pusiera de pie e» 
homenaje al ilustre doctor Santo* 
Fernández y que la Directiva se 
personara en su casa para intere-
sarse por su salud y demostrarle su 
afecto y simpatías. 
Otro de los trabajos que logró 
suscitar movidas disertaciones, fui 
uno magnífico del doctor Carlos P1' 
ñeiro titulado "Nuestro deber , o» 
concienzudo trabajo sobre mora* ¡L 
dica y ética profesional que es a\gv 
de figurar entre los deberes del pr̂  
fesional. y de las publicaciones, " 
hacer moral médica. llegando nasi» 
a censurar los defectos en nuesir 
instituciones que así lo merezcan-
Una contestación encomiástica 
cibió el doctor PIñeiro del docw 
López-Silvero. 
Y le fué concedida la palabra nu 
vamente al doctor Aballí que pero1 
contestando al doctor ?lñeiI° fuL. 
ciertos particulares de su ^ " L g 
Habló de acuerdo con el Dr. ^ 
de la necesidad de crear la aai» 
tura de moral profesional Parangr9 
el médico al salir de las aulas u 
concepto exacto del ^ y ^ r e i . 
. sus compañeros y Pr^rt al fesorc* 
. con esa c ó a ^ J ^ 
engrandecimiento de nuestra 
sión médica. ieyí 
E l doctor Adán Galarreta* 
un bonito trabajo sobre la 
nacionalizadora ' ci liz r  de uuesti» - y 
Médica" que fué aplaudid»»** 
! sobre el que disertaron los ao», 
Le Roy y Arteaga. rieniSl'* 
Un día en fin de labor «e°Ji»j 
intensa que, continuará hoy ^ ¡¡j 
dos "sesiones, mañana y u™\Aejo¡» 
mismo local de nuestra AC» 
de Ciencias. «hrefl d4 
Y así al azar varios v 0 * * : ^ 
los congresistas que se c0^-?^-
ayer en la fiesta de inaugni 
Dres. José A. López del ^ 
Fernando Plazuela, Cario» ^ 
Solano Ramos, Domingo 
Le Roy. Manuel iieTJ^¡0 Jorge e , m ^oOÍjl 
Duarte, Gonzalo Aróstegui. 
Aróstegui Jr.. Luis ¿«lan ^* ^ 
Julio F . Arteaga. TMarío neboít»6*" 
Ernesto Cuervo. ^ e ^ I r ^ ' " 
Horacio Ferrer. Ernesto d® 
Josó Pereda. José Pereda J r - . ^ ¿i 
do Figueroa, Angel Iduate. ^ 
Pazos. José Malberty, Carlos 0 ^ 
Wenceslao Villaurrutia, ^ ¡ ¡ ^ á ^ 
Aballí, Francisco M. ' jimén* 
Bernardo Crespo, A 'redo ¿ g j 
Ansley, Salazar, Gabriel Laño i 
dez Núñez. Vega La£a¿er*». B j 
Domínguez. Jesús A. J ^ n a s . 
José A. Fresno. Pedro ^aru d« 
mlrez Olivella. Viada Hor 
Córdova. López Bisb.aVi*a ores*1^ 
Y una nota femenma. la f ¿jd» 
de la culta y distinguida dam eJ 
Pelaez de Villaurrutia, comP»" 
la prensa estimadísima. 
Dr. Miguel Angel Mea" 
